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nous ont pas été communiquées : 
1° un plan de situation des ouvrages réalisés à chaque site 
( fig. I I.x. 2 ) 
2 °  n'ayant pas reçu 1° le paragraphe I I . x. 6 -
L'équipement du forage - constructions génie civil. 
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I, INTRODUCTION GENERALE 
I . 1 .  Présentation du pro jet 
Un arrangement particulier entre le Royaume de 
Belgique et la République du Sénégal relati f  à la ré­
alisation de l'approvisionnement en eau en zone Sahé­
lienne a été signé le 1 0  Novembre 1 982 . Le pro jet avait 
pour but l'exécution , l'équipement et le développement 
de seize forages : 
- neu f forages dit forages équipés : ils seraient 
munis , à l'exception du forage à Dahra qui utili­
serait des ouvrages existants , de dispositi fs de 
pompage mécanique et d'installations de surface 
tels que chateau d'eau , réservoir , cabine de pom­
page , aire de vannes , logements de gardien , bornes 
fontaines et abreuvoirs. 
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- six forages-puits : aux forages seraient ad joints 
des contre-puits bétonnés de gros diamètre, rac­
cordés aux forages par un collier de prise en char­
ge situé sous le niveau statique de la nappe captée. 
Ils seraient équipés de pompes manuelles et d'in­
stallations de sur face tels que bornes fontaines 
et abreuvoirs . 
- un forage légèrement équipé : il serait muni d'un 
dispositi f de pompage mécanique , d'un réservoir au 
sol avec antennes de distribution , bornes fontaines 
et abreuvoirs. 
Le pro jet était entièrement financé par une subven­
tion du Royaume de Belgique. Il a été exécuté en deux phases; 
la première phase comportait dix , la deuxième six forages . 
Les travaux ont été supervisés con jointement : 
- pour le Royaume de Belgique par l'Administration 
Générale de la Coopération au Développement 
(A .G .C . D .)  
- pour la Ré.publique du Sénégal par le Ministère de 
l'Hydraulique, Direction de l'Hydraulique Urbaine 
et Rurale (D . H. U . R .) et Direction des Etudes Hy­
drauliques (D .E . H. ) . 
La société adjudicataire désignée par le Gouverne­
ment belge le 3 février 1 98 3  était l'entreprise belge 
S. A. F RANKI. Les travaux de forages ont été exécutés par 
une entreprise belge S.A. FO RAKY en sous-traitance à la 
société adjudicataire. 
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I . 2. Matériel et persennel de la société de forages 
I.2. 1. Atelier de forage 
Le matériel employé était celui type pour les 
forages en rotary : 
Une machine Failing 2SOO avec accessoires tels que 
pompes, groupe électrogène, compresseur, poste sou­
dure à l'arc et de chalumeaux à gaz, trois camions 
tout terrain et trois voitures de liaison; un camion 
citerne loué sur place pour l'approvisionnement en 
eau et d'autres voitures de liaison complètaient le 
pare automobile. 
I.2 . 2 . Matériel pour l'équipement et l'exécution des forages 
Le matériel pour l'équipement des forages a été 
importé de Belgique. Avant son expédition au Sénégal 
il faisait l'objet d'un contröle par l'Association 
Vinçotte, organisme de contröles et d'expertises re­
connu par l'Etat belge. 
Les tubages et les crépines devaient répondre à 
des normes bien définies : 
- Tubes � 406, 4 X 4,S mm suivant NBN 7 4 4  (tubes 
roulés soudés 0 16") 
Tubes casing � 27 3 X 8,89 mm épaisseur, en acier 
KSS, suivant AP I SA 198 2 et AP I SA SR 1 avec man­
ehons (tubes 0 10 3/ 4") 
- Tubes LP 4" 0 1 1 4  X 6,0 2 mm suivant AP I S L  Gr. B. 
- 1 1  lbs/ft. 
Pour le forage à Dahra des tubes LPS" seraient 
utilisés. 
- Crépines type fil enroulé - inox 0 4"LP ID 10 4 mm 
en qualité A I S I  30 4 - 18/8 ouverture 0,� mm ,  vide 
correspondant à 30 % .  
Pour le forage à Dahra des crépines 0 S" seraient 
utilisés. 
3 .  
4 . 
Le matériel tel que centreurs, pièces de fond, om­
brelles de cimentation, cones et anneaux de suspen­
sion a été controlé sur le chantier ou était accompagné 
d'un certificat d'origine. 
Le massif de gravier mis en place lors des trois 
premiers forages était d'origine locale. Pour tous les 
autres forages il était importé d'Europe. Le ciment et 
les produits de boue à l'exception de quelques adjuvants, 
ont été achetés sur le marché local. 
Tout le matériel était stocké à Kaolack et était 
fourni sur le chantier suivant la quantité nécessaire. 
I. 2 . 3. Persennel de la société de forages 
Le persennel belge en permanence sur place était 
constitué d'un chef de chantier (avec adjoint durant 
l'exécution de la première phase), deux chefs de poste 
et un mécanicien-soudeur . Ce persennel était cornplété 
par un chef de poste, �n soudeur, deux mécaniciens, 
deux chauffeurs et des ouvriers et manoeuvres. recrutés 
localement pendant l'exécution des forages. Sauf les 
meilleurs, ces ouvriers et manoeuvres recrutés dans 
chaque village-site ont été débauchés à la fin du 
forage. 
5. 
I . 3. Situation des sites de forages 
I.3.1. Situation géographique 
Quinze des ouvrages exécutés dans le cadre de ce 
projet sant situés dans le domaine limité à l'Est par 
le méridien 1 5°30', à l'Ouest par celui de 16° 50', au 
Nord par le parallèle 1 4° 50' et au Sud par celui de 
13°30' . Ils se trouvent tous dans la Région de Sine­
Saloum* dans les départements de Fatick ( 4) , Foundiougne ( 4) 
Gossas ( 5) ,  Kaffrine (1) et Nioro du Rip (1) . Le sei -
zième, celui de Dahra est situé dans la Région de Louga, 
Département de Linguère, longitude 1 5°27' - latitude 
1 5°21 I (Fig. I . 1.) . 
I.3.2 . Situation orohydrographique - géomorphologique 
La Région du Sine- Saloum est une région sans relief qui 
s'étend dans le Sud -Ouest du territoire Sénégalais au 
nord de la Gambie. 
En allant de l'Ouest à l'Est le niveau du sol s'élève du 
niveau de mer jusqu'à environ + 40, cote qui n'est que 
rarement excédée. 
Il s'agit d'une vaste étendue de vasières sillonées par 
d'innombrables chenaux de marée de toute taille. 
Les grands estuaires sant des rias allongées qu'occupent 
les eaux de mer. Elles remplissent le Saloum inférieur 
jusqu'au delà de Kaolack. 
Le site de Dahra se trouve dans la vallée du Ferlo . 
Il s'agit d'un bassin hydrographique à reseau très rami­
fié qui s'est étendu sur tout le secteur septentrional; 
* Depuis le 0 1  juillet 1984 la "Région de Sine-Saloum" est partagée en : 
- la Région de Kaolack comportant les départements de Kaffrine , Kaolack et 
Nioro du Rip 
- la Région de Fatick comportant les départements de Fatick, Foundiougne et 
Gossas. 
Dans ce rapport la terminolog ie "Région du Sine-Saloum" sera conservée pour 
re ster conforme avec le Cahier Spéc ial de s Charge s 
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les profils en travers sont très évasés. Les différentes 
branches sont réunies dans la région de Linguère. La 
partie aval de la vallée morte du Ferlo se dirige vers 
l'WNW en suivant la pente générale , pour rejoindre le 
lac de Guiers qui se rattache au fleuve Sénégal. Le ni­
veau du sol dans la vallée de Ferlo ne dépasse jamais 
+ 40 (Fig. I . 2.) . 
I . 3.3. Situation géologique-hydrogéologique 
La Région du Sine- Saloum et la Région de Louga font 
partie de l'unité géologique qu'est le bassin sédimentaire 
Sénégalo-Mauritanien (Fig . I.3.) . Celui-ei est consti-
tué de couches secondaires et tertiaires et son substra­
tum est formé de roehes cristallines plissées d'age pri­
maire et antécambrien . L'échelle stratigraphique présente 
de bas en haut la séquence suivante : 
I.3.3.1. Le Secondaire 
A part sa partie supérieure constituée de sédiments 
marins (le Maestrichtien) les sédiments d'age secon­
daire ne sont connus que des cuttings de quelques fora­
ges pétroliers profonds. On distingue de bas en haut 
le Jurassique Supérieur , le Crétacé Inférieur, le 
Crétacé Moyen , le Sénonien. 
Les formations antérieures au Maestrichtien ne 
présentent aucun intérêt du point de vue hydrogéo­
logique dans notre étude. 
Le Maestrichtien est constitué par des sables 
et des grès à ciment argilo-calcaire intercalés 
de bancs plus ou rnains épars d'argile souvent sa­
bleuse et de couleur verdatre à noire souvent 
feuilletée vers le bas. La partie sableuse est assez 
hétérométrique - elle peut présenter des bancs de 
granulométrie assez variable - et contient parfois 
des coquilles. 
Les bancs consolidés de grès contiennent le plus 
souvent de la glauconie , des argiles , de la lignite 
f'j g. I. 2. 
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et de la pyrite. Les sédiments deviennent plus fins 
allant de l'est vers l'ouest. Le toit de Maestrich­
tien et la transition vers le Paléocène est nette­
ment plus argileux. Le toit se situe à ± 180 m à 
Fatick et s'enfonce à ± 420 m à la frontière gam­
bienne suivant le parallèle 16°30'; à Dahra il se 
situe à ± 1 40 m (cotes sous le niveau du sol) . 
L'épaisseur du Maestrichtien est mal connue faute 
de renseignements disponibles. 
Il contient dans sa partie sableuse une nappe 
captive qui constitue une des ressources en eau les 
plus importantes des bassins artésiens de l'Afrique 
de l'Ouest. 
La qualité chimique est bonne à l'est mais devient 
de plus en plus mauvaise en allant vers l'ouest 
(augmentation en Na + et Cl ) . 
Sa minéralisation varie de 0, 5 5  à Dahra à 3, 4 g/1 
à Djifère. 
La teneur en fluor dépasse parfois très nettement 
la limite de potabilité généralement admise 
( 1 mg I 1) : 5 , 5 mg /1 à N ' dok Sare • 
Le niveau piézométrique se situe à peu près 
au niveau de la roer. Des mesures du niveaux pié­
zométrique entre 1967 et 1970 démontrent une baisse 
générale de l'ordre de 0,16 m par an. 
I. 3. 3.2. Le Tertaire 
Le Tertiaire est constitué du bas en haut 
des sédiments du Paléocène , de l'Eocène et du Con­
tinental Terminal. 
Le Paléocène est représenté essentiellement 
par des calcaires, des marno-calcaires et des 
marnes . On y rencontre parfois des passées sableuses 
ou argilo-sableuses. Les calcaires sont de couleur 
blanche à grisatre et sont souvent coquilliers; 
parfois ils sont gréseux et rarement siliceux. Le 
toit du Paléocène varie de ± 80 m à Fatick à ± 260 m 
à la frontière gambienne sous le niveau du sol; 
à Dahra il se situe à ± 56 m. 
8. 
Les calcaires du Paléocène sont souvent karstifiés, 
ils contiennent alors une nappe abondante mais 
généralement assez saumatre �t parfois frès fluorée 
devenant par conséquence impropre à la consommatien 
humaine. Le niveau statique varie entre 0 et 59 m 
sous le niveau du sol. 
L'Eocène est constitué du bas en haut de 
l'Eocène Inférieur, qui est représenté dans sa 
plus grande partie par des argiles et des marnes. 
Un niveau de calcaires fossilifères fait partie 
de l'Yprésien. Les fissurations irrégulières et 
les variations de faciès en font un aquifère non 
généralisé et incertain. L'Eocène Moyen ( Lutétien) 
est constitué de marnes et de calcaires (Lutétien 
Supérieur) . Ces calcaires forment parfois un bon 
aquifère dans la Région de Djourbel mais sont dans 
la plus grande partie de la_Région du Sine- Saloum �é­
gligeables du point d_e vue captage. 
Le Continental Terminal correspondant à 
l'Oligocène et le Mio-Pliocène repose en diseerdance 
sur les sédiments inférieurs. Il se présente sous 
forme de grès argileux, d'argiles sableuses et sa­
bles jaunes et rouges, d'argiles bariolées lie-de­
vin et blanches. Parfois il contient des passées 
latéritiques importantes. Son épaisseur est très 
variable bien qu'on le rencontre partout. Il peut 
contenir une nappe importante de bonne qualité dans 
la partie méridionale de la Région du Sine- Saloum. 
Le Quater naire ne se distingue parfois pratique­
ment pas du Continental Terminal. Il est composé 
de dépots sableux (dunes, coquilles ... ) ou de pro­
duits d'altération de terrains plus anciens. 
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La nature de ces sédiments est responsable de sa 
qualité en tant qu'aquifère. Parfois ils contien­
nent une lentille d'eau douce sur une eau saumatre. 
Cette eau est captée par des puits à faible pro­
fondeur, qui s'assèchent en été et deviennent en fin 
de compte saumatre par appronfondissement progressif. 
La situation géologique du bassin sédimentaire est 
illustrée par un coupe générale W -E (Fig. I. 4.) . 
I.3. 4. Situation climatologique 
La Région du Sine-Saloum est caractérisée par un 
elimat du type soudanien. La saison sèche s'étale sur 
sept mois, de novembre à mai et est soumise à l'alizé 
continental. Janvier est le mois le plus froid (tempé­
rature moyenne 2 4,8°C* à Kaolack) et mai le mois le 
plus chaud (température moyenne 31,0°C à Kaolack) . 
Les pluies débute?t en mai et le premier mois de pluie 
supérieur à 10 mm est juin. La saison de pluie est li­
mitée à cinq mois au cours desquels juillet, août et 
septembre concentrent plus de 82% du total annuel à 
Fatick, Kaolack et Nioro du Rip et 8 5% à Foundiougne. 
Les hauteurs relevées sont de 700 à 1100 mm,moyennes 
annuelles se décroissant du sud vers le nord : 
Kaolack . 796,8 mm . 
Kaffrine 76 5,3 mm 
Fatick . 799,1 mm . 
Foundiougne 882,2 mm 
Nioro du Rip . 926,9 mm . 
Les pluies du mois d'août représentent 37% du total an­
nuel à Fatick et Kaolack, 38% à Nioro du Rip et 40,8% 
à Foundiougne. 
* Ré férence chiffre s provenant de l'Atlas du Sénégal (19 7 7) 
1 0 .  
La région Ferlienne, qui est très étendue et 
couvre prèsque 1/3 du territoire sénégalais, possède un 
elimat à caractère nettement continental, sahélien au 
nord, soudanien au sud. La température moyenne à Linguère 
en août est de 28,1°C . Les pluies durent cinq mois et 
commencent en juin (31, 4 mm à Linguère) . Ils sont con­
centrés dans la période juillet, août et septembre 
83 à 86%. Les précipitations sont du type orageux. 
La hauteur relevée à Linguère est 53 4,7 mm. 
Les régions sahéliennes et environnantes sont frap� 
pées depuis plusieurs années par une déficience pluvio­
métrique générale. Cet événement est aussi ressenti au 
Sénégal, ce qui est illustré par le tableau I.1. 
Tableau I. 1. : Hauteurs annuelles normales de la période 
antérieure à 1977 et hauteurs des années 1976 jusqu'à 
1982. 
� Normale 76-77* 77-78 78-79 79-80 80-81 81-82 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) u 
Kaolack 796,8 469,9 461 , 1 60 4,2 48 4,2 417,7 587,6 
Kaffrine 76 5,3 - 4 57,8 60 4,1 712,8 506,1 711 , 1 
Fatick 799,1 - 372,8 487,7 511 , 6 3 51 , 8 51 4,2 
Foundiougne 882,2 - - - 56 4, 5 - -
Nioro du Rip 926,9 - - 702,7 7 58,7 520,1 78 5,9 
Linguère 53 4,7 37 5, 4 33 4, 4 297,8 37 4, 4 373,8 376,0 
Dahra - - 28 4,8 313,8 37 4,8 388,2 469, 5 
* Année hydrologique du 1 mai jusqu'au 30  avril. 
Chiffres Annuaires Hydrologiques D.E.H. 
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Suite à cette déficience importante la réalimentation 
des nappes est réduite ce qui influence en particulier 
le niveau de la nappe phréatique . 
Les conséquences pour les populations des villages dé­
pendant uniquement de l'eau de la première nappe sont 
graves et mentrent la nécessité de programmes de forages 
dans ces régions. 
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I . 4 .  Données disponibles 
Avant de cernmeneer les travaux de forage sur chantier 
toutes les données disponibles relatives au site étaient 
consultées . Ces données étaient d'ordre générale , litho­
logique et hydrogéologique et se trouvent dans : 
1 .  Le cahier Spécial des Charges 
2 .  Les Archives de la D.E . H. 
3. Les publications , études et cartes géologiques et 
hydro -géologiques générales et régionales. 
I . 4. 1 . Le Cahier Spécial des Charges 
Pour chaque site le Cahier Spécial des Charges, ré­
alisé en 1977 , donne un aperçu des caractéristiques 
techniques des travaux à réaliser . 
Pour chaque forage on dispose : 
- de la situation géographique 
- des données hydrogéologiques sur la nappe phréatiquè 
et sur la nappe à capter . 
- des propriétés chimiques prévisibles de l'eau dans 
ces deux nappes 
du débit d'exploitation et le niveau dynamique prévi­
sible 
- de la coupe lithologique présumée 
- du schéma de forage 
- de l'équipement du forage 
I . 4. 2. Les Archives de la Direction des Etudes Hydrauliques 
Dans les Archives de la DE H on retrouve pour 
chaque village au Sénégal des données générales ré­
centes (± 1 980) sur : 
- la population 
- les ethnies 
- le cheptel 
- les ressources agricoles et industrielles 
- les beseins en eau 
- les ressources en eau 
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Les endroits de forages exécutés au Sénégal sont indi­
qués sur une carte générale tenue à jour , ce qui permet 
de consulter dans un bref délai le rapport technique 
relatif à chaque forage . 
I. 4 . 3. Les publications , études et cartes géologiques et hydro­
géologiques. 
Plusieurs publications et études géo - et hydrogéo­
logiques générales ou régionales ont été consultées . 
Ils se trouvent à la OE H ,  dans des périodiques , des 
rnérnoires de colloques ou des rapports d1études . En 
plus la carte hydrogéologique de la République du Sé­
négal au 1:500 . 000 donne un aperçu général pour tout 
le pays . Tous les ouvrages consultés sont rnentionnés 
dans les références bibliographiques. 
Les données consultées nous ont parfois incitées à 
adapter ou rnêrne à changer le programme de forage initi­
alement prévu dans le Cahier Spécial des Charges pour 
fournir aux villagecis concernés une eau de rneilleure 
qualité . Ces décisions ont toujours été prises con­
jointernent par l1AGCD et la DEH .  
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I . S. Données techniques relatives aux forages 
I. 5 . 1. Introduetion 
Sur les seize forages quatorze cáptent la nappe arté­
sienne du Maestrichtien; les deux autres situés dans la 
partie méridionale de la Région du Sine- Saloum ( SIRMANG 
et PAOSCOTO) exploitent la nappe phréatique du Continen-
tal Terminal. Deux forages (N'GOYE et DJ ILA S) qui de -
vraient selon le programme initial capter la nappe du 
Paléocène ont été poursuivis jusque dans le Maestrich­
tien pour des raisons de qualité d'eau. 
La méthode d'exécution des forages est décrite en dé­
tail dans le cahier no. 3 du Cahier Spécial des Charges 
''Clauses Techniques�. Certaines opérations telles que 
mentionnées dans plusieurs articles de ce cahier ne sont 
pas réalisées. Ces dérogations ont étÁ constatées et 
ont été rapportées. 
Les points seront abordés dans le même ordre 
que dans le Cahier Spécial dès Charges. 
I.5. 2. Boue de forage 
Les forages ont tous été exécutés par le procédé 
rotary au tricöne à la boue bentonitique. Des adjuvants 
pour adapter la viscosité, la densité et le pH étaient 
disponibles sur le chantier. Les paramètres densité 
et viscosité ont été régulièrement rnesurés. 
L'entreprise disposait d'une unité de dessabiement 
qui est tornbée en panne après l'exécution du troisième 
·forage . L'unité n'a par la suite pas été réparée . 
. I. 5. 3. Rectitude et verticalité - déviation 
La mesure de la rectitude n'a pas été faite par 
l'entreprise. La mesure de la verticàlité n'est pas 
exécutée par rapport au nord (voir !. 6. 2.). 
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I . 5. 4 . Diamètres de forage (Fig. I .S .) 
Les diamètres successifs de forage étaient 
-18 1/2" pour la première phase,forée en principe jusqu'à 
10 m. Ce trou servait à la pose du tube guide. 
-1 4 3/ 4" pour la deuxième phase, forée en principe jusqu'à 
5 m sous le toit des formations calcaires ou marno-cal­
caires du Paléocène pour les forages exploitant le Mae­
strichtien . Pour les trois derniers forages l'entreprise 
a mis en oeuvre une autre technique afin d'éviter la 
cirnentation de l'espace annulaire 8 1/2 - 4"; à ces sites 
la phase 1 4  3/ 4" était forée jusqu'à quelques mètres 
en. dessous du contact Paléocène - Maestrichtien (voir 
I .5 . 6 . 3 .) .  
Pour ceux captant le Continental Terminal cette phase 
a été arrêtée dans le toit des sables productifs . 
-9 5/8 ou 8 1/2" pour la troisièrne phase, forée jusqu'à 
la profendeur finale. 
I. 5 . 5 .  Essai en forage 
En principe tous les niveaux aquifères rencontrés 
avant le Maestrichtien devaient être testés au fur et 
à mesure de leur recoupe. L'entreprise ne disposant pas 
du rnatériel nécessaire pour réaliser ces essais en fo­
rage ne voulait faire des essais qu'après le cirnentation 
d'un tubage . De ce fait dans des cas spécifiques un seul 
essai par forage était possibie après la cimentation du 
tubage 10 3/ 4" - voir I . 6. 3 . ) . Les mesures pour eet essai 
comprenaient : 
- les enregistrements des diagraphies (voir I.6 .5.) 
- l'essai de nappe (voir I.6 .3.) 
- l'analyse d'eau (voir I .6.6 .)  
I . 5 .6 .  L'équipement (Fig . I .S .) 
Il y a lieu de distinguer 
- les tubages 
le massif de gravier 
- les cimentations 
- la fermeture 
<IJ � IQ) u 0 r:LI 
+ 
<IJ + � t IQ) u 't 0 \Q) r-1 lll 
Pol 
forage en )!J 18 1/2"-------i 
tubage en )!J 1 6"--------� 
forage en J!J 14 3/4" 
tubage en J!J 10 3/411 
anneau de suspension 
cöne de suspension 
eent reur 
c répine de cimentation 
+ 
+ 
t 
forage en J!J 9 5/8 ou 8 1/2" ---
t ub a ge en J!J 5 ou 4" ---------Jr""1 
Cas 1. Avec cimentation du 
tubage d'exhaure. 
Cas 2. Sans cimentation du 
tubage d'exhaure. 
Ciment 
Massif de gravier 
Fig. I.5. Coupes techniques schémat.iséesd'un forage capta nt le 
Maestrichtien 
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1. 5. 6. 1. Tubages - cóne et anneau de susp�nsion - centreurs 
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L'équipement d'un forage du point de vue tubages 
présentait en principe les caractéristiques suivants 
(pour les normes voir 1. 2 . 2 .) 
- tube guide de � 1 6  " de 0 à 10 m placé dans le trou 
18 1/2" cimenté sur toute sa hauteur. 
- chambre de pompage en tubage 10 3/ 4" de + 0,70 m au­
dessus du sol jusqu'au niveau de l'anneau de suspen­
sion à ± 5 m au-dessus du sabot du tubage. 
- tubage d'exhaure 4" ou 5" à partir du cóne de sus­
pension jusqu'au sommet des crépines de production . 
Pour les forages avec cimentation de l'espace annu­
laire 8 1/2 - 4" une crépine de cimentation fait 
partie du tubage d'exhaure (voir 1. 5.6. 3.) . 
- tubage crépiné type Johnson slot 20, ouverture 0, 5 
mm, en 4 ou 5" . 
- tubage de décantation en 4 ou 5" venant sous les 
crépines de production et ayant une longueur de 
± 5 m. 
cóne et anneau de suspension faisant l'introduc­
tion de la colonne de captage dans la chambre de 
pompage. Le cóne possède des fenêtres par lesquelles 
les opérations telles que gravillonnage et cimenta­
tions sont exécutées. Avant le développement ces fe­
nêtres sont fermées par la mise en place d'un obtu­
rateur. Pour le cas du forage à Dahra ou la phase 
finale était forée en 9 5/8" il n'y avait pas d' 
anneau dans le 10 3/ 4", puisque celui-ei ne laisse 
pas passer l'outil. 
- centreurs tenant les colonnes dans l'axe du trou et 
placés en principe tous les 50 m. 
Bien que le granulométrie de l'aquifère capté 
permettait à plusieurs endroits un autodéveloppement 
(!'ouverture des crépines étant obligatoirement 
0, 5 mm) un massif de gravier a été mis en place 
chaque fois. vu la qualité médiocre du gravier 
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disponible sur le marché local (teneur en calcaire 
exigeant une acidification avant sa mise en place , 
pourcentage élevé de grains de latérite , dagré 
d'arrondissement assez faible) , il a été décidé 
d'importer du gravier d'Europe. Celui -ei a été uti­
lisé à partir du quatrième forage. 
La mise en place du gravier a été réalisée à 
l'aide d'une unité de gravillonnage pour les cinq 
premiers forages (par circulation inverse) . Après 
suite à une panne à celle-ci, le gravillonnage s'est 
fait en partie par gravité et circulation inverse. 
Le volurne de gravier à rnettre en place a été 
calculé à partir de l'enregistrernent du diarnètre 
du trou . Au cas ou celui-ei n'était pas disponible , 
le volurne théorique , augrnenté d'une marge de sécu­
rité (au rnains 20 m au dessus des crépines de pro­
duction) a été mis en place. 
I. 5. 6. 3. Cirnentations 
L'entreprise ne disposant pas d'une unité de 
cimentations proprement dite ne pouvait pas réaliser 
une laitier de ciment d'une densité telle qu'éxigée 
dans le Cahier Spécial de Charges (d = 1 ,9) dès que 
le volume devenait assez important. On distingue : 
- les cirnentations en forage 
- les cimentations des tubages. 
I. 5. 6. 3. 1 .  Cimentations en forage 
Elles sant exécutées pour rémédier aux pertes 
de boue rencontrées en cours de forage . En prin­
cipe le laitier de ciment était fait avec un ei­
ment Portland et avait une densité de ± 1 ,6. Dans 
des cas spécifiques des adjuvants comme un accé­
lérateur de prise ou un colmatant étaient ajo�tés . 
L'attente de sèchage dépendait de la cornposition 
du laitier mais prenait normalement 8 heures. 
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I. 5.6.3. 2 . Cimentations de s tubage s 
Il y a l ieu de distinguer tro is c imentation s  
- cimentat ion d u  tube guide : i l  e s t  c imen té sur 
toute sa hauteur . Cette c imentat ion e st e f f ectuée 
par inj ection du laitier de ciment à traver s  
l 1 intér ieur d e  la colonne à c imenter et remon­
tée à travers 1 1 e space annula ire . 
- c imentation de la co lonne de l a  chambre de pompage 
e l le est également cimenté sur toute sa hauteur 
et pour l e s  forages captant le Mae str ichtien 
cette opération s • effectue de l a  même façon que 
pour le tube guide . Néanmo ins pour les  forages 
captant le Continental Terminal la c imentat ion 
a été e f fe ctuée par 1 • e space annulaire . Dans ces 
cas le programme de forage dif férait pui sque 
la part ie fo ré en 1 4  3/ 4" n • était pas tubée en 
10 3/ 4" avant que le forage n • a it atte int sa 
profendeur f inale en 9 5/8" et que les  diagraphie s 
so ient exé cutée s .  Ceci avait pour but de réal i ser 
un for age de capac ité maximale ( pro fonde ur de 
la chambre de pompage maximale ) . La c imentation 
par l 1 e space annulaire était rendu po s s ible par 
la mise en p lace d 1 une ombrel le de c imentat ion 
au s abot du tubage 10 3/ 4". 
- c imentation du tubage d • exhaure : pour l e s  forage s 
captant de Maes tr icht ien une c imentat ion s • avèrait 
né c e s s aire . Le but pr inc ipal était de prévenir 
le contact entre les nappe s  du Pal éocène et du 
Mae str ichtien . 
Pour cette rai son la c imentat ion du tubage d 1 e xhaure 
se faisait j usqu • à  5 m sou s  le nive au du contact 
entre le Paléocène et le Mae strichtien . 
La réali sation de cette c imentation apr è s  
l • équipement du trou e t  la m i s e  en place du mas ­
s if de gravier a été faite par 1•entrepri s e  s e ­
lon une méthode a s s e z  dé l ic ate ( in j e ct ion d u  lai­
tier par les  fenêtre s du cone de su spens ion dans 
l 1 e space annul aire en c irculation inver se au 
moyen d 1 une crépine de c imentation ) .  Suite à 
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l ' échec de deux ouvrage s l ' entreprise n ' a  p lu s  
voulu travailler d e  cette façon et a foré en 
1 4  3/ 4" j usqu ' à  que lque s rnètres en-de s sou s du 
contact P al éocène - Mae strichtieno Ou point de 
vue hydrogéo logique ce tte rnéthode e s t  analogue 
pui sque la c irnentation de la charnbre de pornpage 
qui a son sabot dans le to it du Mae s tr icht ien , 
e st réali sée sur toute la hauteuro 
Apr è s  la cirnentation d ' une colonne une attente 
de s èchage de 2 4  heures était re spectéeo 
Io 5o6o 4. Permeture - - -- -- ---
Dès la r é ception provi so ire tous le s forage s éta ient 
ferrné s ave c un robuste bouchon male v i s s é  sur le 
sommet du tubage de la charnbre de pornp ageo Ce s beu­
ehons resteront en p lace sur le s forage s-puits 
apr è s  la  mise en production . 
Io 5o7o Déve loppernent 
Pui sque l e s  for ages ont été réalisée à la boue ben­
tonitique le développernent devait cernporter un ou plu­
s ieur s l avage s avec une sa lution d ' hexarné tapho sphate de 
soudeo L ' entrepr ise ne disposait pas de rnatéri�l de j e t­
ting pour exécuter cette opéra t ion de f açon optimale 
lors de s hui t  premiers forage s ( lavage au j et sous 
pre s s ion ) 0 Apr è s  cette ou c e s  opér at ions un pornpage de 
développernent p ar air-lift ( érnul s eur ) é tait e ffectuéo 
Dè s que le ré sultat était j ugé s at i s f a i sant ( eau claire 
± exernpte de s abl e )  une pornpe irnrnergée était de s cendue 
à f in de r é a l i s er l ' es s a i  de pornpageo 
I . 6 .  E s s ai s  exé cuté s 
Parmi les e s sais exécuté s  on dist ingue 
- la descr ipt ion de s terrains 
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- renregis trement de la vite s se d ' avancement de l ' outil 
- la me sure de la déviation 
- l ' e s s ai de nappe 
- les ana lyses granulométr ique s 
- l e s  enregistrements des diagraphie s 
I l s  ont été faite s avant l ' équipement déf initif du forage . 
Aprè s  l ' équipement les  caractéristique s de la nappe captée 
ont été déterminée s par : 
- une analys e  chimique de l ' e au 
- un e s s a i  de pompage 
La ré ception provisoire du for age dépenda it de s ré sultats 
de l ' e s sa i  de s able ; ce lui-e i a tauj ours été fait en pr é ­
s ence d e s  contréHeur s de 1 ' AGCD et la DHUR . 
I . 6 . 1 .  La de script ion de s terrain� 
Apr è s  chaque mètre de forage l ' entrep r i se pré leva it 
un échant i llon de s cutt ings au tamis vibrant . Ce s é chan­
t i l lons ne furent pas l avé s et fai sa ient l ' obj e t  d ' une 
de scr iption macroscop ique sur le terra in avant d ' être 
envoyé s  à la Direction de s Mine s et de la Géo logie à 
Kaol ack . Le tableau I . 2 .  donne le s f igure s l itho logique s .  
I . 6 . 2 .  L ' enregi s trement de l a  vite s s e  d ' avancement de l ' out il 
L ' avancement de l ' out i l  était enregi stré sur toute 
la hauteur du forage par le che f de po s te foreur qui 
marquait pour chaque mètre le temps de forage . 
Ce p ar amètre , bien que l i é  à p lus ieur s facteur s 
humains e t  te chnique s non contrö labl e s , permet de s e  
faire idée approx imative d e s  unité s l itholog ique s 
distincte s te l l e s  que 
- ca lcaire et marne 
- latérite , banc s de s ilex dans l e s  marnes (p . e . ba se 
de l ' Eocène ) 
- zone s s ableuse s  ( captage ) 
- zone aquif ère dans les  c a lcaire s . 
1=-=-=1 
� LJJîj 
-
argile 
marne 
sable trè s  f in à f in 
s able moyen à gro s s ier 
calcaire 
latér ite 
s i lex 
coqui l l e s  
matière organique , l ignite 
· T ableau I. 2. F iguré s lithologiqu e s  
Combiné avec l ' analy se des cuttings i l  nous permetta i t  
de dé terminer en première approximat ion la zone de 
captage . 
Pour chaque s ite une f igure donnant l ' avancement 
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de l ' outi l  en même temps que la strat igraph ie , l a  l i ­
tho logie et la coupe te chnique du forage a é té é tabl ie . 
I. 6. 3. La me sure de l a  vert ical ité - déviation 
La mesure de la déviat ion a été faite 
- avant la de scente du tubage 10 3/ 4", dans l e  fond 
du trou foré en 14 3/ 4". 
- avant l a  des cente de la colonne 4" ou 5", dans le fond 
du trou foré en 8 1/ 2" ou 9 5/8". 
- à l a  demande du Maître d'Ouvrage . 
Le s norme s impos é e s  par le Cahier Spé c ial de s Charge s 
étaient : 
- Pour la phase 1 4  3/ 4" déviation maximale autor isée 
0,5% 
- Pour la phase 8 1/ 2" ou 9 5/8" déviation maximal e  
autorisée 1,0% 
Dans le cas ou ces norme s n ' étaient pas re spectées l'en­
trepreneur f a is ait une correction du trou . 
La mesure é tait e ffectuée à l'aide d ' un appar e i l  
EASTMAN " double punch" dr ift indicator d u  type s ingle 
shot . 
Les ré sultats étaient po inté s dans un petit disque 
gradué , ce qui irnp l ique que le s norme s du Cahier Spé c ial 
de s Charges ont été légèrement modifié e s  en 0 ,  5 ° pour 
la phase 1 4  3/ 4" et 1,0° pour la phase 9 5/8 ou 8 1/ 2". 
Le s ré sultats sant donn é s  dans l'annexe 1 .  
I. 6 . 4 .  L'e s s ai de nappe 
Cornrne indiqué dans le p aragraphe I. 5. 5. l e s  e s s a i s  
d e  nappe s ne se sont p a s  fait s . U n  seul e s s a i  a é t é  r é ­
a l i s é  à N ' dok Sare . L e  pomp·age dans ce c a s  a été fait 
à l'émul seur . Une analyse chimique sornrnaire a été faite 
sur p lace ( ré s i st ivité ) • Le niveau s tatique de la nappe 
a également été me suré . 
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S i  l ' e ss a i  nous indiquait que la nappe était en me sure 
de fournir le débit d ' exp loitation et si l a  minér a l i sa­
t ion corre spondait aux norme s en vigueur au Sénégal (voir 
! . 6 . 5 . ) une analyse comp l ète était e f fectuée à la Direc­
tion de s Mine s et de la Géologie , groupe labor ato ire à 
Dakar avant l ' équipement dé f initif du trou . Dans le cas 
contraire la nappe était c imenté e . 
! . 6 . 5 .  Les analys e s  granulométrique s  
A chaque s ite des analyses granu lométrique s étai ent 
faite s sur de s échanti l lons repré sentatif s provenant 
de la zone crépinée de l ' aqui f ère . Le s analyse s é t aient 
faite s sur la partie sableuse > 0 , 0 6 3  mm de s échant i l -
lons non l avé s . Comme o n  n e  procé dait à aucune de s truct ion , 
l e s  é chantil lons pouvaient contenir certain e s  quantité s 
de : 
mati ère organique : débr i s  de l ign ite 
- mat ière calcareuse : débr i s  de coqui l le s  
- grains de py rite 
- feuil lets d ' argile 
en ce qui concerne le Mae s tr icht ien . Ce s mat ièr e s  étaient 
l imitées dans la fract ion > 0 , 5  mm .  Dans le s échantil lons 
du Cont inental Terminal on pouvait rencontrer dans cel le­
c i  
- d e  l a  mati ère calcareuse débr i s  de coqu i l le s  
- de s grains d e  l atér ite 
Pour chaque é chant i l lon une e s t imat ion de la conte -
nance en mati ère non s ableuse était faite . 
Sur l e  terrain on di spo sait d ' une série de s ix tamis 
ave c  vibreur. Les mai l le s de s tam i s  ava ient l e s  d imen s ions 
suivant e s  : 
2 mm - 1 mm - 0 , 5  mm - 0 , 2 5  mm - 0 , 1 2 5 mm - 0 , 0 6 3  mm 
Pour chaque é chant i l lon ana lysé sont données : 
- le tableau de s me sures effe ctuées sur le terra in 
- l a  courbe granulométr ique cumulative 
- l a  c l as s i f ication se lon la méthode de WENTWORTH 
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La c l a s s i f ication des s ables est basée sur l a  valeur 
de la mé diane d 5 0  selon que ce l le-ci e s t  dé finie par 
les  limite s suivante s  : 
2 0 0 0  IJ,m ( - 1 ()J) 1 0 0 0  IJ.ffi (0 ()J ) s able trè s  gro s s ier 
1 0 0 0  IJ,m (0 ()J ) 5 0 0  IJ,m ( 1 ()J) s able gro s s ier 
5 0 0  IJ.m ( 1 ()J) 2 5 0  IJ,m ( 2 ()J) s ab le moyen 
2 5 0  IJ,m ( 2  Ç2J) 1 2 5 IJ.I!l ( 3  ()J ) sable f in 
1 2 5 IJ.ffi ( 3 ()J ) 6 3  IJ.ffi ( 4  ()J) s able tr è s  f in 
Au l ieu de d 5 0  cette méthode de cla s s if ic at ion emp l o i e  
normalement la moyenne M2 
Mz 
Ç2J 1 6  + Ç2J 8 4  + Ç2J 5 0  = 3 
Vu que l ' échanti l lon ne subit aucun traitement on peut 
remp l acer la par arnètre M2 p ar a5 0  sans f a ire une erreur 
cons idérable .  
- le coef f i c ient d ' uniformité Cu d 1 0 = d6 0 
La c la s s if icat ion suivante e st ut i l i s é e  
C u  > 0 , 5  granulométrie t r è s  uniforme 
0 , 5  > Cu > 0 , 2  gr anulométrie uni forme 
0 , 2  > Cu > 0 , 0 5 granulomé tr ie étendue 
0 , 0 5 > Cu granulométr i e  très étendue 
I . 6 . 6 .  Le s enregi strements de s diagraphie s 
L ' appar e i l  de diagraphies util i sé dans ce pro j et 
avait les  caracté r i stique s suivante s : 
- FORACO logg ing device 
- type : T 4 0 0  
- pro fendeur maximale : 4 4 5  m 
Le s pararnètre s di sponible s  étaient 
- la radiation gamma naturel l e  
- la po l ar i s ation spontanée ( PS )  
- l a  ré s i st ivité - grande ( GN )  et petite normale ( PN )  
- le diamètre 
- l a température et la température d i ff érent ielle : l ' ap -
p areil à l a  dispo s it ion d e  l ' entrepr i se ne permettait 
pas l ' enregistrement de ces  par amètres . 
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Pour l ' exé cution des diagraphies l ' entrepr i s e  d i s ­
po sait pour l e s  trois premier s  forage s d ' un matér ie l  en 
lo cation , ce lui -ei l ivré sans sonde diamètreur . Cet 
appareil avait en p lus l ' inconvénient que l ' é che lle ver­
tical e  minimale é tait 1: 100. Dès le quatr ième s ite un 
appare i l  neuf du même type était disponible comprenant 
une sonde diamètreur . 
La sonde de r e s is tivité e s t  différente pour l e s  deux 
apparei.ls  : 
- appareil 1 loué 
- appare i l  2 
GN 3 2" 
PN 1 6" 
GN 6 4" 
PN 1 6" 
De s panne s fréquente s ont été constatées à l ' appa­
re i l l age , aus s i  bien aux sonde s ( gamma nature l le - dia-
mètreur ) qu ' à  l ' unité de me sure ( modules r é s i s tivité et P S ) . 
Cec i  fait que parfo is une entrepri s e  locale ( Intra forcofor ) 
a exécuté de s enregi strernents gamma naturelle ( appare i l  
GEARHART-OWEN T 1 500) . 
Le s di agraphie s étaient f aite s apr è s  l ' arrêt du fo­
rage à l a  profandeur f inale . Le p ararnètre gamma natur e l l e  
é tait enregi stré sur toute l a  hauteur d u  forage , c ' e s t  
à dire : 
- dans l a  p artie forée en 8 1/ 2" ou 9 5/8" en dé­
couvert 
- dans la partie forée en 18 1/ 2" et 1 4  3/ 4" et tubé 
en 10 3/ 4" . 
Le s par arnètre s ré s i s t ivité , P S  et diarnètre ont été en­
régi stré s dans la partie en dé couvert . 
L ' interpré tation des diagraph ie s - l e s  enregistre­
rnents n ' ont p a s  é té corr igé s - e st un iquament qual itat ive 
Pour chaque s ite une figure de s p ar amètres enre g i s ­
tré s  p ar rapport à la descr ipt ion litho logique et la coupe 
technique e s t  donnée . 
I . 6 . 7 .  L ' e s s a i  de pornpage 
A chaque s i.te un e s sai de pompage a été exécuté ; 
i l  comportait normalement s ix pal ier s de pornpage . Le s 
pal iers ava ient théor iquement le s débits Q / 4 , Q / 2 , 
3Q / 4 , Q ,  3 Q / 2 , 2Q avec Q = débit d ' exp lo itation . 
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Ce lui-ei était impo sé par le Cahier Spé cial de s 
Charge s et serait basé sur l ' importance du s ite . Compte 
tenu de la di sponibilité d ' un forage qui aidera l'accro i s ­
sement de l a  population et du chepte l une e stimat ion de 
l ' importance du s ite dans l'avenir (période de 2 0  an s )  
a é té fai te . A partir de cette e st imat ion l e s  be so ins 
en ont é té calculé s ce qui a abouti à f ixer un débit 
d ' exp lo itation . 
La de s cente e t  la remontée du niveau d 'eau pendant 
le s palier s ont é té me surées dans la chambre de pompage . 
Le s me sur e s  ont é té pour suiVies j usqu ' à  l a  stab i l i s at ion 
du nive au ; e i  ce l le-ci n'était pas atte inte le s me sure s 
étaient arrêtée s apr è s  deux heure s .  
L ' entreprise disposait de pompe s imme rgée s , capables 
de fournir les débits demandé s  par le Cahier Spé cial de s 
Charge s .  Le débit était me suré par empotement dan s un 
füt de 2 2 0  1 ou par un compteur à plus ieur s reprise s .  
Le niveau de l ' e au était me sur é dans la chambre de pompage 
à l ' aide d ' une sonde é lectrique. 
Pour chaque forage on a établ i  
- un tableau repré sentant le s me sure s e f fe ctuée s  pendant 
l ' e s sai de pompage . 
- un t ableau i l lustrant l a  performance de l ' ouvrage ( débit 
spé c i fique ) 
- la courbe s = f ( Q )  dite courbe caractér i s t ique du forage 
- les courbe s s "  = f ( t /t " ) - Méthode de THE IS ( recovery 
method)  avec l ' évaluation de la tran smi s s ivité ( dans 
le cas ou le s conditions impo sée s à cette méthode étaient 
remp l ie s )  • 
- la courbe s /Q = f ( Q )  ; dan s la prat ique cette courbe répond 
à l ' équation s /Q = B + CQ. E l le permet de dé termin e r  : 
- l ' é ff icac ité du forage ( BQ / s )  . 100 en %. 
- le coef f i c ient de déve loppement ( C / B )  . 1 00 
Se lon la valeur du coe f f ic ient de déve loppement Cd , on 
peut éva luer emp ir iquement l ' e f f icac ité du déve loppement 
Cd < 0 , 1  déve loppement trè s  e f f ic ace 
0 , 1  < Cd < 0 , 5  déve loppement e f f icace 
0 , 5 < Cd 1 , 0 déve loppement peu e f f icace 
Cd > 1 , 0 déve loppement non e f f icace 
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Les ré sultat s sont à cons idé rer avec une certaine 
re s tr ietion pui sque les caractéristique s de l ' équipement 
du trou ont é té dé f inie s avant le démarrage du pro j et 
et ne tiennent pas compte de s observat ion s sur l e  
terrain. 
p. e. ouverture , diamètre 1 coe f ficient de per forat ien de s 
crépines 
ma s s if de gravier 
autodéve loppement impo s sible vu la construct ion 
du forage ( c imentat ion tubage d ' exhaure ) .  
I . 6 . 8 .  L ' e s sai de s able 
La contenance en mat i ère sol ide dan s  un échant i l lon 
d ' e au de ± 1 1 était contro lée continuel lement pendant 
tro i s  démarrages au débit d ' explo itation . Le pompage 
durait normalement 4 5  minutes mais é tait arrêté quand 
l ' eau était exempte de mati ère sol ide ou en contenait 
mo ins de 1 0  ppm . S i  l ' e s s ai de s able était conforme à 
ces critères on procédait à la ré ception provisoir e  
d u  forage . 
I . 6 . 9 .  L ' ana lyse phys ico -chim ique de l ' e au 
Pendant l ' e s s ai de s able de s échant i l lons éta ient 
pré levé s et emmené s à la Direction de s Mine s et de l a  
Géo logie , groupe Laborato ire , à Dakar . Pour chaque 
s ite une analyse comp l ète comprenant les  p aramètre s sui­
vants a été faite 
2+ 2+ + + + - Cations : C a  , Mg , Na , K , NH4 , Fe 2 - - 2 - -- Anions : Cl so 4 , co3 H , co 3 , N0 3 , F 
- Re s idu sec 
- pH 
Sur le terrain é taient également me surée s l a  température 
et la ré s is t ivité de l ' eau . 
La norroe concernant la minéral i sation d ' une e au po­
table e st f ixée au S énégal à 1 5 0 0  mg /1 . 
La c l a s s i f ication de s eaux a été f aite se lon 
- la mé thode de P IPER 
- la méthode de SCHOELLER 
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Une comparai son e st faite avec l e s  norme s de pot ab i l ité 
impo sées par la CEE . 
Tableau I . 3 . Norme s de potabil ité de l ' eau impo s é e s  par 
la CEE . 
Elément Valeur recommandée Valeur max imale 
adm i s s ible 
pH 6 , 5  - 8 
Ca mg / 1  1 0 0 -
Mg mg / 1  3 0  5 0  
Na mg /1 2 0  1 7 5 
C l  mg/ 1  2 5  -
F mg / 1  - 1 ' 5  
Fe mg/ 1  0 , 0 5  0 , 2 
K mg/ 1  - -
N0 3 mg / 1  2 5  5 0  
804 mg / 1  2 5  2 5 0  
I . 7 .  Changement s au programme initial 
L ' exé cut ion de s ouvrage s dans le cadre de ce pro j et n ' était 
pas touj our s  conforme au Cahier Spé c ial de s Charge s .  I l  y 
a lieu de dist inguer en ce qui concerne la part ie forage s 
- le s changements de la pro fendeur de la chambre de pompage 
1 0  3 / 4 " :  
afin d ' é viter l ' exé cut ion de la c imentation de l ' e space 
annulaire 8 1 / 2 "  - 4 "  ( ou 9 5 / 8 "  - 5 " ) en ce qui concerne 
le s forage s captant le Mae str icht ien l ' entrepr ise a pour­
suivi à plus ieur s s ites la pha se de forage 1 4  3 / 4 "  ( se lon 
le Cahier Spé cial de s Charge s en pr inc ipe j usqu ' à  que lque s 
m en de s sous du to it de s calcaire s du Paléocène ) j usque 
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dan s le Mae stricht ien ( cfr . I . 5 . 6 . 3 . 2 . ) . Cec i  e st indiqué 
dans les  rapports individue l s  de chaque forage ( c fr . I I . X . ) . 
- le s changements de l a  nappe capté e : 
les forage s à N ' Goye et Dj ilas devraient capter se lon le 
Cahier Spé c ia l de s Charge s le Paléoc ène . Vu l a  mauvai se 
qual ité de cette nappe du po int de vue potab ilité ( connue 
par de s forage s exi stants à ce s endro it s )  le Maître d ' Ouvrage 
en co l l aborat ion avec le D . H . U . R .  avait déc idé d ' appro fon­
dir ces forage s a f in d ' explo iter la nappe du Mae str ichtien . 
- le s changements de la succe s s ion de s opérations de forage : 
af in de réa l iser de s forage s opt imale s le schéma d ' exé cut ion 
propo sé par le Cahier Spé c ial de s Charge s pour l e s  forage s 
à S irmang e t  P ao s coto ( tous le s deux dans le Cont inental 
Terminal ) a é té adapté . A part du tube guide le trou n ' a  
été é quipé qu ' aprè s l ' exé cution et l ' interpré tat ion de s 
diagraphie s .  Cec i  permetta it d ' avo ir une chambre de pompage 
de longueur maximale . 
En ce qui concerne l ' équipement de s forage s ,  plus ieur s change ­
ments ont é té apporté s au programme prévu dan s le Cah ier Spé ­
c ia l  de s Charge s : 
- parmi le s forage s dit forage s équipé s le ré servo ir n ' a p a s  
é té construit à plus ieur s s ites ( sure s t imation de s ouvra­
ge s d ' ernrnagas inement ) . 
- tro i s  de s s ix forage s qui devraient être équipé s avec un 
contre-puit s ont été mun i d ' un chateau d ' eau cornrne ouvrage 
d ' ernrnagas inement . 
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- à plus ieur s s ite s le ré seau de distr ibut ion dépa s se largement 
le s prévis ions du Cahier Spéc ial de s Charge s .  
Dans le s rapports individue l s  l ' équipement réa l i s é  dans le 
cadre de ce pro j et sera mentionné . 
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II . F ORAGE S EXECUT E S  
I I . 1 . Introduet ion 
Chaque forage , dans l ' ordre chronologique de son 
exé cut ion , f ait l ' obj et d ' un rappor� détaillé . Le s ma­
t ières y traitée s sont : 
I I . x . 1 .  Le programme tel que prévu au Cah ier Spé cial de s 
Charge s .  
I I . x . 2 . La pré sentation du ( ou de s )  village ( s ) 
- l a  situation géographique 
- la populat ion 
- le cheptel 
- les cultures 
- le s re s source s en eau 
Sauf indicat ion tous les  rense ignements ont é té 
fournis par la D irection de s Etude s Hydraul ique s . 
Le s chi f fre s proviennent d ' une e st imation faite 
à l ' i s sue de l ' enquête pour le s be soin s  et les  
re s source s en eau dans la " Région du S ine - Saloum" 
en 1 9 7 9 - ' 8 0 .  
I I . x . 3 .  Le s carac tér is tiques générale s du forage : 
- l ' emp lacement 
- le s phases d ' exé cut ion de le déroulement des 
travaux . 
I I . x . 4 .  Le s carac téristique s technique s du forage 
- le s chéma d ' exé cution en général 
- la coupe du forage 
- l ' équ ipement du forage 
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II . x . S .  Les e s sais exé cuté s ;  ré sultat s  e t  interpr étations 
- la descr iption de s terrains 
- l ' enregi strement de l a  vite s se d ' avancernent de 
l ' out i l  
- l e s  mesure s d e  la vertica l ité - déviat ion 
- l ' e s s ai de nappe 
- le s analy se s granulornétr ique s 
- l e s  enreg i strement s de s diagraphie s 
- l ' e s sa i  de pompage 
- l ' e s s a i  de sable 
- l ' analyse chimique de l ' eau 
I I . x . 6 .  L ' équipement du forage - cons truct ions génie civil 
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I I . 2 .  Forage à OUAD IOUR 
I I . 2 . 1 .  Programme 
Le Cahier Spé cial des Charge s prévoyait à Ouadiour 
la réali sation d ' un forage dans la nappe du Mae str ich­
tien équipé d ' un chateau d ' eau de 2 0 0 m 3  et d ' un ré ser­
voir de 2 0 0  m3 • Le s ouvrage s devraient permettre d ' appro­
vi s ionner le village d ' Ouadiour ( plus ieur s quartier s )  
e t  l e s  village s de Thiénaba (village re lig ieux impor­
tant à ± 4 km ) et de Doyo li ( à  ± 5 km ) . L ' a l imentation 
deva it être assurée par huit borne s fontaine et quatre 
abreuvo ir s .  Le débit d ' exp lo itation serait 4 0  m 3 /h . 
I I . 2 . 2 . Pré sentation des village s 
Région : Sine-Saloum 
Département : Go s s as 
Arrondi s sement : Ouadiour 
Coordon-
née s longitude 
Vi l l age 
Ouadiour 1 6  ° 0 3 ' 0 5 "  
Thiénaba 1 6  ° 0 5 ' 4 0 "  
Doyo l i  1 6 ° 0 1  I 5 0 "  
latitude 
1 4 ° 2 6 ' 
1 4  ° 2 6 ' 
1 4 ° 2 4 ' 
altitude 
( sur nive au 
de mer )  
1 0 11 2 8  rri 
0 0 "  3 6  m 
2 5 " 1 8  m 
Le s ·a lt i  tude s à Thiénaba e t  Doyo l i  ont é té déterrni­
née s à partir d ' un levé topographique pendant l ' im­
p lantation de s canalisat ions d ' adduct ion d ' eau vers 
le s villages ( f in 1 9 8 3 ) . 
Fig . 
1 630 
1 600 
1 590 
1 4 ° 
20' 
I I . 2 . 1 . S ituat ion du s ite de 
forage à OUAD IOUR 
et de s antenne s à 
DOYOLI e t  TIENABA . 
Carte 
THIES 
au 1 : 2 0 0 0 0 0  
ND- 2 8-XIV 
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Vi ll age Habitants Ethnie s 
Ouadiour 4 8 8  Wol o f  - Serere - Peuhl 
Thi énaba 1 0 5 8  Wol o f  - Peuhl - Serere 
Thiénaba 
( hameau ) 2 9 1  
Doyol i  3 1 6  Wol o f  - Serere - Bambara 
I I . 2 . 2 . 3 .  Chepte l 
Vil lage Boeufs Chevaux + Chèvre s + 
Ane s  Moutons 
Ouadiour 4 7  1 1 4  2 9 1  
Thiénaba 2 8  1 7 0 5 3 6  
Thiénaba 
( hameau ) 7 2  5 0  1 9 4 
Doyo li 9 8 8  1 4 3 2 3 4 5  
I I . 2 . 2 . 4 .  Culture s 
Le s seule s culture s pratiqué e s , cul ture s vivr ière s 
et d ' arachide sont p luviale s .  I l  n ' y a pas d ' indu strie . 
I I . 2 . 2 . 5 .  Re s source s en eau 
Le s resource s en eau di sponibles sont souterrainas 
e l l e s  sont exploitée s par de s pu its traditionnel s fon­
c é s  à la main . Le s puits captant pour la p luspart 
d ' entre eux le Continental Terminal et quelque s uns 
seulement la partie supér ieure de l ' Ypre s ien . L ' eau 
e st en général de bonne qual ité mai s  le déb it e st fai­
b le et la pérennité , trè s  souvent in fér ieure à 7 mo is 
sur 1 2 .  Le moyen d ' exhaure e st l ' homme ou rarement l ' a­
nimal - un seul pu its à Ouadiour est exp lo ité avec des 
boeufs grace à une aide de Caritas . 
Le s pro fondeur s de s puits dans le C . T . varient de 3 4  
à 4 0  m et l a  hauteur de l ' eau e s t  inférieure à 1 m .  
S i  l ' Ypre s ien e s t  plus favorable avec des hauteur s 
d 1 eau de 9 à 2 3  m le niveau d • eau e s t  plus pro fond 
35 à 7 3  m .  
Vil lage Puits Nappe captée 
Continental Ypré s ien 
Terminal 
O uadiour 4 3 1 
Thiénaba 6 6 -
Thiénaba 
(hameau ) 2 - 2 
Doyo l i  1 1 -
I I . 2 . 3 .  Caractéristique s  générales du forage 
Le forage a été exé cuté à l 1 endro it cho i s i  par l e s  
villagec i s  lor s  d e  l a  mis s ion be lge e n  mar s 8 3 . I l  
se s itue au sud d e  l e  sous -pré fecture d 1 0uadiour à 
± 0 , 4  km à l 1 e st de la route D j ourbe l - Go s s as -
Kao lack ( F ig . I I . 2 . 2 . ) . 
I I . 2 . 3 . 2 .  Phase s  d • exé cution - déroulement de s travaux 
Le 1 0  aoüt 1 9 8 3  le Mini stre de l 1 Hydraul ique Mr . 
SAMBA YELA DIOP a inauguré le s travaux e t  a démar­
ré o f f iciellement la mach ine de forage . 
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2 0 /0 8 / 8 3  : Forage en � 1 8  1 / 2 "  de 0 à 8 , 5  m 
Tubage en 0 1 6 " 8 , 5 m .  
2 2 / 0 8  - 0 1 / 0 9 / 8 3  
0 2 / 0 9  - 0 9 / 0 9 / 8 3  
0 9 / 0 9  - 1 1 / 0 9 / 8 3  
Cimentation de 1 • e space annulaire . 
Forage en � 1 4  3 / 4 "  de 8 , 5 à 1 6 3 , 5  m .  
Me sure de la déviation 0 , 5 °  
De s cente du tubage � 1 0  3 /4 " , sabot 
à 1 6 0 , 9  m .  
Cimen tat ion de l 1 e space annulaire . 
Attente sèchage . 
Forage en � 8 , 1 / 2 "  de 1 6 3 , 5 à 3 1 5 m .  
1 3 / 0 9 / 8 3  
1 4 / 0 9 / 8 3  
1 5 / 0 9 / 8 3  : 
1 6 / 0 9  - 2 0 /0 9 / 8 3  
2 0 / 0 9  - 2 1 / 0 9 / 8 3  
2 2 / 0 9 / 8 3  
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Diagraphies . 
Forage en � 8 1 / 2 "  de 3 1 5 à 3 3 4  rn .  
Me sure de la déviation 0 , 7 5 ° . 
De scente de la co lonne 4 " , crép ine 
de productj on de 3 0 2 , 6 4 à 3 2 7 , 1 6  rn 
Acidi f ication du gravier 
Gravillonage par c ircul ation inver se . 
Lavage par salut ion hexarné tapho sphate . 
Essais  d ' in f iltration . 
Pornpage de déve loppernent par air-l i f t . 
Essais  de pornpage - prél èvernent 
d ' échantillons d ' eau . 
E s sais de sabl e . 
Réception provi so ire du forage . 
Permeture de l a  charnbre de pornpage . 
I I . 2 . 4 .  Caractéristique s  technique s  d u  fo rage 
I I . 2 . 4 . 1 . Schérna d ' exé cution 
Le schérna du Cahier Spé cial de s Charge s a été suivi . 
- pos e  d ' un tube guide fa rage en � 1 8  1 / 2 "  -
tubage en � 1 6 " 
- charnbre de pomp a ge fa rage en � 1 4  3 / 4 "  -
tubage en � 1 0  3 / 4 "  
- exhaure e t  c aptage : forage en � 8 1 / 2 "  -
tubage en � 4 "  
Les perte s de boue dans les calcair e s  du Pa léoc ène 
à 2 3 4  rn ont été c irnentée s .  Un te s t  n ' était pas pa s ­
s ible ( C fr . I . 5 .  5 .  ) . 
Pro fandeur Longueur 
Forage en � 1 8  1 / 2 "  de 0 à 8 , 5 rn 8 , 5  rn 
Forage en � 1 4  3 / 4 "  de 8 , 5  à 1 6 3 , 5 rn 1 5 5 , 0  rn 
Forage en (/J 8 1 / 2 "  de 1 6 3 , 5  à 3 3 4 , 0  rn 1 7 0 , 5  rn 
II . 2 . 4 . 3 .  ���!E����� ( Fig . I I . 2 . 3 .  et I I . 2 . 5 . ) 
Profendeur 
Tube guide � 1 6 " de 0 à 8 , 5  m 
Longueur 
8 , 5 m 
Chambre de pompage 
� 1 0  3 / 4 "  de + 0 , 7  à 1 6 0 , 9  m 1 6 1 , 6  m 
Anneau de suspen s ion 
de 1 5 4 , 0  à 1 5 4 , 3  m 
Cöne de suspens ion de 1 5 4 , 3  à 1 5 5 , 4  m 
Colonne de captage 
0 , 3  m 
1 , 1 m 
tube 4 "  de 1 5 5 , 4  à 3 0 2 , 6  m 1 4 7 , 2 m 
tube crépiné ( cré-
pine de production ) de 3 0 2 , 6  à 3 2 7 , 1  m 
tube 4 "  ( dé cantation ) 
muni d ' un sabot-l aveur 
de 3 2 7 , 1  à 3 3 2 , 0  m 
Quantité 
Mas s if de gravier de 
bas alte ( 1 , 0 - 2 , 0 mm) 
ac idifié 
C imentation de s e spaces annula ire s 
1 8  1 / 2 "  - 1 6 " 0 , 4 5 m3 
1 4  3 /4 "  - 1 0  3 / 4 "  9 , 2 0  m3 
2 4 , 5  m 
4 , 9  m 
Co lonne 1 0  3 / 4 "  ( chambre de pompage ) guidée par 
3 centreur s 
Co lonne 4 11 ( captage ) guidée par 3 centreur s . 
I I . 2 . 5 .  Es sais exécut é s  et ré sultats 
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I I . 2 . 5 . 1 .  ��-�� ����E�!2�-���-��ff�!�� 
Nature de s é chant i l lons Profendeur en m 
de à 
pas d ' échanti l lons 0 , 0  1 3 , 0  
s able gr i s  brunatre gros s ier , 
l atéritique 1 3 , 0 3 1  ' 0  
s able brun gro s s ier , l atérit ique 3 1  ' 0 3 3 , 0  
latéritique 3 3 , 0  4 0 , 0  
sable blanchatre f in 4 0 , 0  
alternanee de rnarne et cal caire 
j aune 4 1  , 0  
calcaire rnarneux gr i s - j aunatre 5 0 , 0  
c al caire gr i s  avec débr is de coqu i l -
l e s  no ires 5 1  , 0 
argile gr is -verdatre contenant de s 
débr i s  de coqui lles et pas sée s de 
cal caire s devenant plus calcareuse 
et plus grise en profendeur 
rnarne grise ave c coquille s et rnor­
ceaux de calcaire à passées no ire s  
de rnat ière organique 
rnarnocal caire gri s  avec traces de 
rnat ière organique 
rnarno cal caire gri s -blanchatre 
Calcaire blanc avec coquil le s , 
devenant plus rnarneux en pro fon­
deur 
rnarne gri s -verdatre 
Calcaire gri s -blanchatre 
rnarne gr is-verdatre avec pas sées 
argileuse s ,  légèrement sableuse 
gri s - foncée 
rnarne gris-verdatre ave c rares p a s ­
sées d e  calcaire 
calcaire coquil lier avec s i lex 
marne gri s -verdatre contenant 
des passées d ' argil ite , plus fon­
cée s"' e t  _dure s 
marno-calcaire gr i s - foncé conte­
nant des débri s  organique s 
cal caire s coquil lier gr i s  avec 
passée riche en matière organ i ­
que vers 1 8 3 m 
cal caire marneux 
marne gr i s -no iratre légèrement 
calcareuse ave c  débr i s  de co­
qui l le s  
5 6 , 0  
7 9 , 0  
8 0 , 0  
8 4 , 0  
9 2 , 0  
1 3 9 , 0  
1 4 2 , 0 
1 4 3 , 0 
1 4 4 , 0 
1 5 3 , 0 
1 5 4 , 5 
1 6 4 , 0 
1 7 5 , 0  
1 8 8 , 0  
1 8 9 , 0  
3 7 .  
4 1  ' 0  
5 0 , 0  
5 1  ' 0  
5 6 , 0  
7 9 , 0  
8 0 , 0  
8 4 , 0  
9 2 , 0  
1 3 9 , 0 
1 4 2 , 0 
1 4 3 , 0  
1 4 4 , 0 
1 5 3 , 0  
1 5 4 , 5 
1 6 4 , 0 
1 7 5 , 0 
1 8 8 , 0 
1 8 9 , 0  
2 0 0 , 0  
calcaire gr i s -blanchatre ave c 
débr i s  de coquilles et minces len­
t i l l e s  de marne ocre . A partir 
de 2 0 9  m j u squ ' à  2 1 1 m plus foncé 
et p lus marneux 
calcaire légèrement marneux gri s ­
foncé ave c  débr i s  d e  coqu i l le s  et 
de s trace s de matières organique . 
Le calcaire e s t  très fr iable de 
2 3 5  à 2 4 2  m 
argile tendre gr i s-fonc é e  ave c 
débri s  de calcaire friable des 
débr is de coqui lles et débr i s  de 
mat i ère organique 
s able moyen gris-clair trè s 
transparant 
sable moyen argi leux abec moreeau 
d ' argilite et des débris de ma­
ti ère organ ique 
s able moyen gri s -brunatre avec 
mince s lent i l le s  d ' argile et que l ­
que s coquilles et débr i s  de ma­
tière organique 
s able moyen argi leux avec débr i s  
d e  coquil le s ,  lent i l le s  d ' argile 
dure s à 2 9 9  m .  
sable moyen gri s -brun�tre avec 
débr is de mati ère organique 
D ' aprè s  la description des terrains 
déterminer la coupe stratigraphique 
Continental Terminal de 
Eocène 
P aléocène 
Mae strichtien 
3 8 . 
2 0 0 , 0  2 2 9 , 0  
2 2 9 , 0  2 4 2 , 0  
2 4 2 , 0  2 6 8 , 0  
2 6 8 , 0  2 6 9 , 0 
2 6 9 , 0  2 8 0 , 0  
2 8 0 , 0  2 9 5 , 0  
2 9 5 , 0  2 9 9 , 0  
2 9 9 , 0  3 3 4 , 0  
il e st pos s ible de 
probable : 
0 , 0  à 4 1  ' 0  m 
4 1  ' 0  à 1 5 4 , 5 m 
1 5 4 , 5  à 2 4 2  m 
2 4 2  à 3 3 4  m 
3 9 .  
I I . 2 . 5 . 2 .  ����E�S!êEE����� -��-±�_Y!E�ê �� -� :�y�g������-g� _± :2�E�± 
Ce paramètre e st repr is sur la F ig . I I . 2 . 3 .  L ' enregis­
trement permet de locali ser approximativement les  
grande s unité s litho logique s .  
- l a zone de marnocal ca ire s et calcaire s dans l ' Eocène 
de 7 5  à 1 3 0 m 
- la base de l ' Eoc ène ; marnes ave c  ban c s  de s ilex 
à 1 5 0 m 
- la zone de calcaire dans le Paléocène à partir de 
2 1 0  m 
- les s ables dans le Mae stri cht ien à par t ir de 3 0 2  m .  
I I . 2 . 5 . 3 .  La me sure de la vertical ité - déviat ion 
Déviation à 1 6 0 m ( phase 1 4  3 /4 " ) 
Déviation à 3 3 0  rn ( phase 8 1 / 2 " ) 
II . 2 . 5 . 4 .  �:��ê��-��-g�EE� 
Aucun e s s ai n ' a été e f fe ctué en cour s de forage . Le s 
perte s dans l e s  calcaires du Paléocène ver s  2 3 4  rn ont 
été c imen té e s  ( voir I I . 2 . 4 . 1 . ) . 
Tro i s  é chant il lons provenant de la zone sableuse dans 
le Mae s trichtien à 3 0 9 , 3 1 9  et 3 2 8  rn ont été analys é s  
( Tableau I I . 2 . 1 . )  
A . 3 0 9  rn B . 3 1 9 rn c : 3 2 8  rn . . 
ds o  ( mm )  0 , 4 8 0 , 3 5 0 , 4 9  
Cu 0 , 5 0  0 , 5 6  0 , 5 1  
Clas s i ficat ion selon WENTWORTH 
A , B  e t  C sable moyen 
Les sables ont une granulorné tr ie trè s  uniforme . 
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Fig . II . 2 . 3 .  Vites se d ' avancement de l ' outil ave c l'interprétation stratigraphique , 
la l ithologie et la coupe te chnique du forage . 
Ouverture Echant illon A profandeur 3 0 9  m Echant il lon B profandeur 3 1 9  m Echant i l lon C profandeur 3 2 8  m 
tamis poids net : 2 1 1 , 7 g po ids ne t : 3 4 7 , 1  g poi ds net : 2 6 8 , 4  g 
( en mm) 
g (net)  % % cumu l é  remarques g ( net ) % % cumu l é  remarque s g (net)  % % cumulé remarque s 
2 1 , 3 0 , 6  0 , 6  mat . org . - - - mat . org . - - - mat . org . 
+ sable 
1 1 5 ,  4 7 , 4  8 , 0  mat . org . - - - mat . org . 6 , 8  2 1 7  2 , 7  mat . org . 
+ sable + sable 
0 , 5  7 7 ,  1 3 6 , 8  4 4 1 8  sable 4 j l 9  1 3 , 3  1 3 '  3 sable 1 1  5 ,  1 4 4 , 5 4 7 , 2  sable 
0 , 2 5 � 1 2 1 8 5 3 , 8  9 8 , 6  s able 2 7 7 , 8  8 4 , 1  9 7 , 7  sable 1 3 5 '  1 5 2 , 2  9 9 1 4  sab le i 
0 , 1 2 5 2 1 0  0 , 9  9 9 1 5  sable 8 1 7  2 , 6  1 0 0 , 0  sab l e  1 1 6 0 , 6  1 0 0 , 0  sab le 
0 , 0 6 3  1 ' 0 0 1 5 1 0 0 1 0 sable - - - - - - - -
tot al � 0 9 , 6  1 0 0 , 0 1 0 0 , 0  3 3 0 1 4  1 0 0 1 0  1 0 0 1 0 2 5 8 1 6  1 0 0 , 0  1 0 0 1 0  
Tableau I I . 2 . 1  - Résultats des analyses granu lométr i ques OUADIOUR . Pourcentages retenus par le tami s .  
4 0 . 
Le s courbe s gr anulométrique s ( cumulative s )  sont reprise s 
sur la f igure I I . 2 . 4 .  Le s échantil lons A et C ont pra­
tiquement la même granulomé tr ie tandi s  que B e s t  nette­
ment mo ins gros s ier . 
Matériel d ' enreg istrement 
appare il FORACO logging device T 4 0 0  
Paramètre s enregi stré s : 
- gamma naturelle de 3 1 5 m à 0 m 
ré s istivité PN ( 1 6 " )  de 3 1 5 m à 1 6 0 m 
- r é s i s t ivité GN ( 3 2 " ) de 3 1 5 m à 1 6 0 m 
- po lar i s ation spontanée de 3 1 5  m à 1 6 0 m 
La f igure I I . 2 . 5 .  reprend les  enreg i strement s  à coté de 
la coupe l i tho log ique et la coupe techn ique du forage . 
Le s enregistrements ne sont pas d isponibles j u squ ' à  la 
pro fendeur f inale du forage ( 3 3 4  m )  pui sque le forage , 
initialement arrêté à 3 1 5  m ,  a été appro fondi d ' aprè s  
l e s  ré sultat s de s diagraphies . 
Le s enregistrements gamma naturelle et ré s i stivité ré­
f lètent clairement la l itho logie . I l s  conf irment l ' en­
droi t  optimal de c aptage dans les  sables du Mae s tr ich­
tien à partir de 3 0 2  m .  Un pic d ' une activité as s e z  
é levée e s t  observé d e  1 6 8 m à 1 6 9 , 5  m ( gamma naturel le ) . 
D ans les  cuttings aucune indicat ion pouvant exp l iquer 
ce phénomène n ' a  été retrouvée . 
L ' enregi strement PS e s t  d ' une qualité douteu se . 
La nappe captée e s t  le Maes tr ichtien , le niveau s tati­
que e st à 23 m sous le niveau du so l ou à + 5 
( 2 2 . 0 9 . 8 3 ) . 
Cinq pal ier s de pompage ont été réal i s é s .  Les r é sul­
t at s  de s me sure s e f fe ctué e s  sur le terrain sont repris 
dan s  le tableau I I . 2 . 2 .  
Le tableau I I . 2 . 3 .  donne le rabattement ( s ) , le débit 
spé c if ique ( Q/ s )  et la valeur ( s / Q )  pour le déb it de 
chaque palier . 
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forage . . . .  ���.;�.9.� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Date d ' analyse 2 2 . 0 9 . 1 9 8 3  
Echan t i l l on Profandeur en m Stratigraph i e  
. . . . . .  �.Q.� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .Ma� � tJ: ichtie.u. . .  . 
. . . . .  �.1�  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .Ma� � tJ:ichtie.u. . . . 
3 2 8  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . .  Ma� �t:J::ichti.e.o. ..  . 
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Fig . I I . 2 . 4 .  Courbes granulométriques de s échant i l lons analysé s  
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Fig . I I . 2 . 5 .  Enregist rements de s di agraph ies  avec la l i thologie et la I 
coupe techni que du forage 
't 
Durée de 
pompage ou 
. de 
remontée 
0 
30 " 
· 1 '' 
1 ' 30"  
2 '  
2 ' 30 " 
3 '  
3 ' 30" 
4 '  
4 ' 30" 
5 '  
6 '  
7 '  . 
8 '  
9 '  
1 0 ' 
1 5 '  
2 0 1  
2 5 '  
3 0 '  
3 5 ' 
40 ' 
4 S '  
So ' 
S S '  
60 ' 
7 5 ' 
90 ' 
lOS ' 
1 20 '  
Tableau 
pa lier 
descente 
24 , 84 
2 5 , 48 
25 , 48 
2 5 , 48 
2 5 , 48 
2 5 , 4 8 
2 5 , 4 7 
2 5 , 4 7 
2 5 , 47 
2 5 , 4 7 
2 5 , 47 
2 5 , 46 
2 5 , 46 
2 !:> , 45 
2 5 , 4 5  
2 5 , 4 5 
2 5 , 4 5 
2 5 , 44 
2 5 , 4 3 
2 5 , 43 
n° 1 
: Essai de pompage du forage d ' OUADIOUR 
Niveau d ' eau (en m en dessous du repère) 
3 
m3 1h Q = 1 2 ,0m lh pal ier n°2 Q = 2 8 , 4  pa l ier 
s = o, 59 m s = 2 ,08 m 
remontée d�bit descen te remontée dé�i t  descente 
m /h m lh 
2 5 , 4 3 2 4 , 84 26 , 92 2 4 , 86 
24 , 70 26 , 79 24 , 69 2 7 , 85 
24 , 84 1 3 , 2  26 , 83 2 4 , 90 28 , 3  2 8 ,02 
24 , 79 26 , 85 24 , 80 2 8 , 09 
2 4 , 7 9  26 , 86 24 , 80 28 , 1 2  
24 , 7 9  26 , 87 24 , 79 28 , 1 3 
24 , 79 26 , 88 2 4 , 79 2 8 , 1 3  
2 4 , 78 26 , 88 2 4 , 78 28 , 1 4  
24 , 78 26 , 89 2 4 , 78 2 7 , 6  28 , 1 5 
2 4 , 78 26 , 89 24 , 78 28 , 1 6 
24 , 78 26 , 89 2 4 , 77 28 , 1 6 
24 , 78 1 1 , 3  26 , 89 24 , 77 2 8 , 1 5  
2 4 , 78 26 , 89 24 , 77 2 8 , 1 5 
24 , 78 26 , 90 2 4 , 7 7 28 , 1 7 
26 , 90 24 , 77 28 , 1 8 
26 , 9 2  2 4 , 76 28 , 1 7 
26 , 92 2 4 , 76 28 , 1 9 
1 1 , 6 26 , 9 2  2 4 , 76 29 , 1  28 , 1 9  
26 , 9 2  28 , 20 
26 , 9 2 28 , 2 1  
28 , 2 2  
28 , 20 
28 , 2 2  
28 , 2 3 
28 , 2 3  
28 , 2 3  
hauteur repèrelsol : 
n° 3 Q= 3 39 , 9  m lh palier n ° 4  
s =  3 , 37 m 
remontée dé�i t  descente 
m lh 
28 , 2 3 24 , 87 
24 , 78 30 , 74 
25 , 04 40 , 0  3 1 , 5 1  
24 , 9 3  3 1 , 72 
24 , 9 3  3 1 , 77 
24 , 9 2 3 1 , 8 2  
2 4 , 9 1  39 , 7  3 1 , 83 
24 , 90 3 1 , 8 3  
2 4 , 89 3 1 , 84 
24 , 89 3 1 , 86 
2 4 , 89 3 1 , 88 
24 , 88 3 1 , 87 
2 4 , 87 3 1 , 87 
24 , 8 7  3 1 , 90 
2 4 , 8 7  3 1 , 9 1  
24 , 87 40 , 0  3 1 , 9 1  
2 4 , 86 3 1 , 9 1  
24 , 86 3 1 ,97 
24 , 86 3 1 , 96 
3 1 , 96 
3 1 , 96 
3 1 , 96 
3 1 , 98 
3 1 , 97 
3 1 , 97 
3 1 , 98 
3 1 , 9 8  
Tableau I I . 2 . 2  - Résultats des me sure s effectuée s  sur le terrain 
L e  io et 2 1  Septembre 1 983 
+ 1 ,  70 m Pompe à 80 m sns 
3 Q 7 1 , 3 m lh pa l i er n ° 5  85 , 1  m3 1h = Q = s = 7 , 1 1  m s = 10 , 29 m 
remontée dé�i t  descente remontée déji t  
m lh m 1lh 
3 1 , 98 24 , 89 3 5 , 1 7 
25 , 54 3 3 , 70(4' ) 3 3  ,0 0( 1 ) 
25 , 1 2 69 , 1  3 4 , 30 25 , 2 1  
25 , 05 34 , 94 2 5 , 1 8  
1 5 ,03 3 5 , H l 2 5 ,09 
2 5 ,00 7 3 , 7 )5-;30 2 5 , 07 
24 , 99 3 5 , 3 2 2 5 ,05 
2 4 , 98 I 2 5 ,03 
24 , 9 7  I 25 ,02 
2 4 ,96 I I 82 , 0  
2 4 , 9 5  I I 
24 , 94 35 , 3 3 24 ,99 
24 , 9 3  35 , 3 1  I 
24 , 9 2  35 , 36 24 , 96 
2 4 , 9 2  3 5 , 36 I 
2 4 , 9 1  35 , 3 4 24 , 9 5  
24 , 90 35 , 30 2 4 , 93 
24 , 89 35 , 2 1  24 , 9 3  
2 4 , 89 7 1 , 3  3 5 , 24 24 , 9 2  86 , 3  
24 , 89 35 , 26 24 , 9 2  
3S , 1 8  24 , 9 2 
3 5 , 1 7  24 , 9 1  87 ,0 
3 5 , 1 7 
35 , 1 7  
3 S , 18  
3 S , 1 7 
4 1  . 
Tableau I . 2 . 3 .  
Q (m3 /h)  1 2 '  0 2 8 , 4  3 9 , 9  7 1  , 3 8 5 , 1  
s ( m )  0 , 5 9  2 , 0 8 3 , 3 7 7 ,  1 1  1 0 , 2 9 
Q / s  2 0 , 3 4 1 3 , 6 5 1 1 , 8 4 1 0 , 0 3 8 , 2 7 
S /Q 0 , 0 4 9  0 , 0 7 3  0 , 0 8 4  0 , 1 0 0 0 ,  1 2 1 
La courbe dé bits /rabattement s ( dite " courbe caracté r i s ­
t ique ) a ,  à l ' except ion de s faible s rabattement s , une 
convexité a s se z  prononcée ( F i g . I I . 2 . 6 . ) . 
Le débit spé c i f ique ( dite " capac ité spé c i f ique " )  peur 
un débit d ' explo itat ion de 40 m3 /h e st : 
Q / s  = 1 1 , 8 m2 /h 
ceci e st une valeur assez  é levé e  peur un aquifère sa­
bleux . 
La mé thode de THE I S  appl iqué e sur les  va leur s obtenue s lor E 
de s deux dern ier s  pal ie r s  de pompage neu s  permet d ' e st i ­
mer l a  transm i s s ivité ( Fig . I I . 2 . 7 . )  
- 2  T = kD = 2 , 1 . 1 0  m2 /s .  
Le rabattement tot al s en fonct ion de s perte s de charge 
e s t  donné par l ' expre s s ion : 
- 2  - 4  s /Q = 4 , 4 . 1 0  + 8 , 7 . 1 0  Q 
ce l le -c i permet d ' évaluer l ' e f f icac ité ou le rendement 
du pu it s peur le débit d ' explo itat ion de 4 0  m3 /h à 
BQ/ s  ( en % )  = 5 5 , 8  % 
Le s perte s de charge turbulente s due s au puits sent 
de l ' ordre de 4 4 , 2 %  ce qui ne perme t  p a s  une exp lo itation 
é conomique de l ' aquifère . 
Le facteur de dévé loppement 
( C/ B )  . 1  0 0  = 1 I 9 8  
ceci semble indiquer un déve loppement non e f f icace . 
I I . 2 . 5 . 8 .  L ' es s a i  de sable - - - - - - - - - - - - - - - -
Le s norme s imposée s par le Cahier Spé c ial de s Charge s 
au débit d ' explo itat ion de 4 0  m3 /h é taient re spe�té e s . 
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F i g .  I I . 2 . 7  - D�termi nation de la  transm i s s iv it� T = kD se lon la m�thode de THE I S  ( recovery method ) 
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Caractér i s t ique s me suré es sur le terrain . 
4 2 . 
- température de l ' eau à la sortie de la condu ite de 
refoulement : 3 7 , 0 °  c 
- minéral isat ion ( en équ ivalent d ' une so lut ion de 
chlorure de sodium ) : 1 , 1 g I 1 
Le s ré sultats de l ' analyse exé cuté au B . R . G . M .  sont 
repré senté s sur le tableau I I . 2 . 4 . 
C ' e st une eau chlorurée sodique se conda irement b icarbonatéE 
sodique . Sa minéra-l i s at ion ( 1 ,  2 0 0  g / 1 )  reste en de s sous 
de la norroe de potabilité en vigueur au Sénégal . 
Cl ' f '  t '  1 1 ' th d d PIPER ( F ' I I  2 . 8 . )  a s s 1.  1.ca 1.0n se on a me 0 e e l.q . . 
Na ++K+ 2 +  2 +  
- 2 - 2 -Mg Ca Cl HC03 +C03 804 
9 6 , 3 % 1 ' 3 % 2 , 4 % 6 0 , 9 % 3 4 , 0 %  5 , 1 %  
Clas s i f i cation se lon la mé thode de SCHOELLER ( F ig . I I . 2 . 9 ) 
L ' eau e st de mauvaise qual ité du po int de vue potab il ité 
, , + + par sa teneur trop e levee en Na +K • 
Se lon le s norme s de la CEE l e s  é lément s su ivant s dépas­
sent la va leur maximale admi s s ible . 
- Na 
- F 
- Fe 
w n v .., .- ._ �,..".. ..., ....,. , , ,..., ' ... .  , ... .a v e m a n a o  
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O U A D I O U R  
Echan t i l lon 
D� le  de prélève. 2 2 . 0 9 . 8 3 
p H 7 , 9  
Teneur par l i tr& mg I meq mg meq 
cl - 4 4 6 , 8  1 2 , 6 0 
so.- - 50 , 9  1 , 0 6 
CO, H - 43 0 , 2  ' 7 ,  0 5  
co� - -
NO; < 2 -
F - 2 , 4 0 ,  1 3  
P ,O, 
.Total anions 2 0 , 8 4  
Ca + +  1 0 , 0  o , s o 
I 
Mg + + 3 , 4 0 , 2 8 
-
Na + 4 6 1 '  1 2 0 , 0 5 
K +  5 , 8 0 , 1 5  
NH: < 0 '  1 -
S:e 1 , 8 0 
Total  cat ions 2 0 , 9 8 
Extr.al t  sec 1 2 0 0  
Dureté d· F.r meq d• Fr meq 
-- ·� 
� �L�_f.ill ____  , I e  -1.�-J�.!J..P. t !Lrn.Q.r e 1 9 8 3  
. óo.tfo� -'"-· vv . 
Lo Chimi":: 
I . " .1 , 
mg 
d• Fr 
Le -��- . . �-�-�-���-�-'='-�- - �� . . . . . .  �.� . .  . . 
· -
. 
meq 
) 
meq 
A DAKAR, I e  29 
Ollur 1 S P  ' . 
-
mg meq 
d" Fr meq 
� 7 I\ 
S e�t�e � 3 
L� Ct-..fp: t 
M .  Plah a u d a n . - M .  Mbathi B o - G .  S a  -
Tableau I I . 2 . 4 .  Analyse chimique de l ' eau de la nappe du Maes tr ichtien 
à Ouadiour . 
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OUAD IOUR 
4 3 . 
I I . 3 .  Forage à N ' GOYE 
I I . 3 . 1 .  Programma 
Le Cahier Spé c i al de s Charge s prévoyait à N ' Goye la 
réal i sation d ' un forage dans l a  nappe du Paléoc ène 
équipé d ' un ch�teau d ' eau de 2 0 0  m3  et d ' un r é s ervo ir 
de 2 0 0  m3 • L ' al imentation devrait être a s suré e  p ar huit 
borne s fontaine s . Le débit d ' explo itation s erait 4 0  m3 /h . 
I I . 3 . 2 .  Pré sentat ion du vi l l age 
Région . S ine-Saloum . 
Département Fat ick 
Arrond i s s ement Tattaguine 
Coordonnées : longitude 1 6  ° 3 7 ' 0 0 "  
l atitude 1 4 ° 2 2 ' 5 0 "  
altitude 7 m sur niveau de mer 
Le s coordonnées sont ceux du vil l age N ' goye Mbadatte , 
endre it ou le forage a été exécut é . N ' goye e st compo s é  
d e  plus ieurs vil lages tel s  que N ' Goye Mbadatte , N ' Goye 
Ndo fongo , N ' Goye Pof ine , N ' Goye Mbougue 
I I . 3 . 2 . 2 .  ��E�!��!�� 
La population de N ' Goye Mbadatte e s t  compo sée de 
Serere . Il y avait 9 2 3  hab itants en 1 9 8 0 . 
I I . 3 . 2 . 3 .  g��E��! 
Le cheptel était compo sé de ( 1 9 8 0 ) 
Boeuf s : 2 5 2  
Chevaux + Ane s  : 2 9 1  
Chèvres + Moutons : 1 9 1 
I I . 3 . 2 . 4 .  Cultur e s  
L e s  seules culture s prat iqué e s , cul ture s  vivr i èr e s  
et d ' arachide sont p luviale s .  I l  n ' y a pas d ' industr i e . 
Fig . S ituat io,n a 
carte 
THIE S 
4 4 . 
I I . 3 . 2 . 5 .  Re s sources en eau 
Les res sources en e au di sponible s  sont souterraine s ;  
elles  sont exploité e s  par de s pu it s traditionnel s  foncé s  
à l a  main . Le s puits captent l a  nappe du Continental 
Terminal ou cel le de l ' Ypré s ien . L ' eau e s t  en général 
de bonne qual ité mai s  le débit est faible et la 
pérennité est de 6 à 1 2  moi s /an . Le moyen d ' exhaure 
e s t  l ' homme . Le s profondeur s de s puits dans l e  CT 
varient de 2 , 9  à 8 , 4  m et la hauteur de l ' eau e s t  
tauj our s inférieure à 3 , 3 5  m .  Dans l ' Ypré s i en l e s  pro­
fondeurs varient de 5 , 1  à 8 , 5 2 m avec une hauteur 
d ' eau entre 0 , 2  et 2 , 0 2  m .  I l  y a 6 pui t s  dans le 
Continenta l  Terminal et 6 puits dans l ' Ypré s ie n . 
I I . 3 . 3 .  Caractér i s t iques générale s  d u  forage 
II . 3 . 3 . 1 .  ��E!ê������ 
Le forage e s t  exécuté à N ' Goye Mbadatte . I l  se s itue 
à ± 2 km à l ' e s t  de la route Ndiosmone Ndangane 
( F ig . I I . 3 . 2 . ) . 
0 4 / 1 0 / 8 3  : Forage en 1 8  1 / 2 "  de 0 à 9 m .  
Tubage en V' 1 6 " 9 m .  
Cimentation de l ' e space annul aire . 
0 5 / 1 0 - 1 3 / 1 0 /8 3 : Forage en V' 1 4  3 /4 "  de 9 à 1 5 5 m .  
1 4 / 1 0 / 8 3  
Me sure d e  l a  déviat ion 0 , 3 °  
Descente du tubage 1 0  3 / 4 " , sabot- à 
1 5 0 , 9  m 
C imentation de l ' e space annu laire . 
1 5 / 1 0 - 1 6 / 1 0 / 8 3 : Forage en � 8 1 / 2 "  de 1 5 5 à 2 9 5  m 
Me sure de l a  déviation 0 , 5 °  
1 8 / 1 0 - 2 0 / 1 0 / 8 3 : Reforage en V' 8 1 / 2 "  
2 0 / 1 0 / 8 3  - : Di agraphie s .  
2 1 / 1 0 - 2 2 / 1 0 / 8 3 : De s cente de la co lonne 4 " , crépine 
de product ion à 2 2 8 , 0  à 2 3 4 , 1 3  m ,  de 
2 3 7 , 7 7 à 2 5 0 , 0 3 m et de 2 5 3 , 5 1  à 
2 5 9 , 6 4 m . 
Acidif ication du gravier . 
4 5 . 
2 2 / 1 0 - 2 6 / 1 0 / 8 3 : Gravil lonage par c irculat ion inverse . 
Lavage par solution hexamét apho sphate . 
E s sais d ' infi l tration . 
2 6 / 1 0 - 2 8 / 1 0 / 8 3 : Fompage de déve loppement p ar a ir-l i ft . 
2 8 / 1 0 - 2 9 / 1 0 /8 3 : Essais de pompage . 
2 9 / 1 0 - 1 9 / 1 2 / 8 3 : Fompage de déve loppement par inter­
mittence . 
1 9 / 1 2 / 8 3  
Control e  régul ier d e  l a  tache de sable . 
Ré ception proviso ire du forage . 
La teneur en sable n ' exède pas 1 0  ppm . 
to lérance acceptable pour une e au 
potable . 
Permeture de l a  chambre de pompage . 
Dans la région de N ' Goye deux forage s exécuté s à N ' Goye 
P Of ine par Car itas captent le Paléoc ène . La qual ité 
de cette e au du po int de vue potab i l ité est mauvai se 
p ar s a  teneur é levée en F- ( 6 , 5  à 1 1 , 0 mg /1 ) . Par une 
camp agne de sens ibil i s at ion dans la région Car itas 
a convaincu la populat ion à ne pas se servir de cette 
eau comme boi s son . Tenant compte de ces donn é e s  le pro­
gr amme initial du Cahier Spécial des Charge s ( qu i  pré­
voy ait un c aptage dans le Paléocène ) a été abandonné 
et le forage a été poursuivi j usque dans le Mae strich­
tien . Cette nappe contient une e au , lég èrement p lus 
minéralisée mais qui a p ar contre une teneur en F 
moins importante ( F ig . I I . 3 . 3 .  et I I . 3 . 4 . ) . 
II . 3 . 4 . Caractér i s t ique s  technique s de forage 
I I . 3 . 4 . 1 .  Schéma d ' exécut ion 
Le s chéma du C ahier Spé cial des Charge s e s t  
- po se d ' un tube guide 
- chambre de pompage 
forage 
tuba ge 
forage 
tubage 
en 
en 
en 
en 
� 1 8 1 / 2 "  
(/J 1 6 " 
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(/J 1 0  3 /4 "  
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I I . 3 . 4 . 2 .  
4 6 . 
- exhaure et captage : forage en (/J 8 1 / 2 "  -
tubage en (/J 4 "  
Le s pertes de boue dans le s calcair e s  du Pal éocène 
à 1 3 4 m ont été cimen tée s .  
E:2E�9:� 
Fora ge en (/J 1 8  1 / 2 11 de 
Fora ge en (/J 1 4 3 / 4 11 de 
Fora ge en (/J 8 1 /2 11 de 
Profondeur 
0 à 9 , 0  m 
9 , 0  à 1 5 5 , 0 m 
1 5 5 , 0 m à 2 9 5 , 0  m 
Longueur 
9 , 0 m 
1 4 6 , 0  m 
1 4 0 , 0 m 
I I . 3 . 4 . 3 .  �S�!E����� ( F ig . I I . 3 . 5 .  et I I . 3 . 7 . )  
Tube guide (/J 1 6 " de 0 à 9 , 0  m 9 , 0  m 
Chambre de pomp a ge 
(/J 1 0 3 / 4 11 de + 0 , 7  à 1 5 0 , 9  m 1 5 1  , 6 m 
Anneau de suspe n sion de 1 4 4 , 3  à 1 4 4 , 6 m 0 , 3  m 
Cöne de suspension de 1 4 4 , 6  m à 1 4 5 , 7 m 1 , 1 m 
Co lonne de captage 
tube 4 "  de 1 4 5 , 7  à 2 2 8 , 0  m 8 2 , 3  m 
tube crép iné ( crép ine 
de production) de 2 2 8 , 0  à 2 3 4 , 1 3  m 6 , 1 3  m 
tube 4 "  de 2 3 4 , 0  à 2 3 7 , 7 7 m 3 , 7 7 m 
tube crépiné ( crépine 
de production ) de 2 3 7 , 7 7 à 2 5 0 , 0 3  m 1 2 , 2 6 m 
tube 4 "  de 2 5 0 , 0 3 à 2 5 3 , 5 1 m 3 , 4 8 m 
tube crép iné ( crépine . 
de production) de 2 5 3 , 5 1  à 2 5 9 , 6 4 m 6 , 1 3  m 
t�be 4 "  ( dé cantation ) 
de 2 5 9 , 6 4  à 2 6 4 , 8 7 m 5 , 2 3 m 
Quantité 
Mas s if de gravier de basalte 
( 1 , 0 - 2 , 0  mm )  acidif ié 0 , 4 5 m3 
Cimentations de s e space s annul a ires 
1 8  1 /2 " - 1 6 " 0 , 5 0  m3 
1 4  3 / 4 "  - 1 0  3 / 4 "  9 , 0 0 m3 
47. 
Colonne 1 0  3 / 4 "  ( chambre de pompage ) guidée par 3 
centreur s 
Colonne 4 "  ( captage ) guidée par 2 centreur s 
II . 3 . 5 .  E s s a i s  exé cuté s et ré sultats 
I I . 3 . 5 . 1 .  ��-����E�E����-�� �-��EE���� 
Nature de s échantil lons Profendeur en m 
Sable brun f in 
Latérite 
Calcaire l atéritique 
Argi le j aunätre avec pa s sées d ' ar-
gil ite dure grise de 3 0  à 5 1  m ,  que l -
que s pas s é e s  mince s d e  s i lex de 4 1  à 
de 
0 , 0  
6 , 0 
7 , 0 
5 1  m 1 0 , 0 
Argi le gri s -verdatre à vert-foncée 
avec intercall ation de passées d ' ar ­
gi l ite dure e t  que lque s débr is de 
mati ère organique 
Calcaire gri s  avec passage s coqu i l ­
l iers et s i lex 
Calcaire gri s  légèrement marneux 
Calcaire gris  avec coqui l le s  
Calcaire marneux gri s  foncé 
Calcaire gris 
Marnocalca ire gr is foncé 
Marne gri s - fonc é e  
Cal caire gr i s - foncé avec coquil l e s  
et que lque s morceaux d e  l ignite 
Calcaire ro s e  coquil l i er 
Cal c aire blanc avec intercal lations 
de lent i l l e s  d ' argi l e  gri s -foncée 
Sable trè s hétérogène avec débr is 
de coquil l e s , morceaux de calcaire 
e t  pas sées  argileu s e s  
5 1  , 0 
5 7 , 0  
9 9 , 0  
1 0 3 , 0  
1 2 5 , 0  
1 3 2 , 0 
1 3 7 , 0  
1 3 9 , 0  
1 4 3 , 0  
1 5 1 , 0 
1 5 5 , 0  
1 5 7 , 0  
à 
6 , 0 
7 , 0 
1 0 ,  0 
5 1  , 0 
5 7 , 0  
9 9 , 0  
1 0 3 , 0  
1 2 5 , 0  
1 3 2 , 0  
1 3 7 , 0 
1 3 9 , 0  
1 4 3 , 0  
1 5 1  , 0 
1 5 5 , 0 
1 5 7 , 0  
1 7 0 , 0 
Sable trè s  argileux ave c débr i s  
de coquil les , rnorce aux d e  calcai­
res et concrétions verte s ( pho s ­
phatée s ? )  
Alternation d e  passées d ' argile 
gr i s -foncée et de s able rnayen 
brun ave c débr is de coquille s et 
rnorceaux de calcaire 
S able légèrernent argi leux brun 
ave c  débr i s  de coquil le s  et rnor-
1 7 0 , 0  
1 7 2 , 9  
ce aux de calcaire 1 7 8 , 0  
Sable gri s-brunàtre avec p a s s é e s  
d ' argile gr i s -foncée et débris de 
coquilles 1 8 2 , 0  
S able argileux à très argileux avec 
débr i s  de coqu i l l e s  1 8 5 , 0 
Sable l égèrernent argi leux ave c  
débris d e  coqui l l e s  
Sable argileux avec que lque s dé­
bri s  de s ilex , de grè s et de 
coquilles 
S able rnayen brun avec pa s s é e s  
d ' argile e t  débris d e  coquil l e s  
Sable trè s argileux avec débr i s  
de coquil le s , que lque s débr i s  de 
s ilex et gr è s  e t  dents de pa i s ­
sans 
Sable rnayen brun avec débr is de 
coquil le s  
Sable rnayen brun avec pas s é e s  
d ' arg i le gr i s - foncée ; trè s  argi ­
leux de 2 1 4 à 2 1 6 
S able rnayen brun avec que lque s 
débris de coqui l le s  e t  que lque s 
pas s é e s  d ' argile ver s  2 2 4  à 2 2 8  m 
Argile plastique blanche 
S ab le argileux 
Sable très argi leux 
1 8 7 , 0 
1 8 9 , 0  
1 9 5 , 0  
1 9 9 , 0  
2 0 5 , 0  
2 0 9 , 0  
2 1 6 , 0 
2 2 8 , 0  
2 2 8 , 5  
2 3 2 , 0  
48. 
1 7 2 , 0  
1 7 8 , 0 
1 8 2 , 0 
1 8 5 , 0  
1 8 7 , 0  
1 8 9 , 0  
1 9 5 , 0  
1 9 9 , 0  
2 0 5 , 0  
2 0 9 , 0  
2 1 6 , 0 
2 2 8 , 0  
2 2 8 , 5  
2 3 2 , 0  
2 3 8 , 0  
S able brun moyen avec quelque s 
débr i s  de coqui l le s  et p lus ieur s 
débr i s  de matière organique no ire 
et quelque s zones argileuses 
Sable argileux à trè s arg ileux 
Sable moyen à gro s sier légère­
ment argileux 
S able moyen argi leux 
Sable argileux gris -verdatre avec 
débr i s  de coqui l l e s  e t  débr i s  de 
matière organique 
2 3 8 , 0  
2 5 0 , 0  
2 5 4 , 0  
2 6 0 , 0  
2 8 2 , 0  
49. 
2 5 0 , 0  
2 5 4 , 0  
2 6 0 , 0  
2 8 2 , 0  
2 9 5 , 0  
D ' aprè s  la description de s terrains il e st po s s ible 
de déterminer la coupe stratigraphique probabl e  
Continental Terminal de 0 , 0 à 7 , 0 m 
Eocène 7 , 0 à 5 7 , 0  m 
Paléocène 5 7 , 0  à 1 5 7 , 0 m 
Mae strichtien 1 5 7 , 0  à 2 9 2 , 5  m 
I I . 3 . 5 . 2 .  � :��E��!ê�E�����-�� -!�_y!�� �§�-���y��������-9� _1:2��!! 
Ce p aramètre est repri s  sur l a  f igure I I . 3 . 5 .  L ' enre­
gistrement nous permet de local i ser approximativement 
dans l ' Eocène les passées de s ilex dans l ' argile et 
le s zone marneuses dans le Paléocène . L ' avancement 
ne nous apporte pas d ' informations sur l e s  mei l leure s 
zone s à capter dans le Mae strichtien . 
I I . 3 . 5 . 3 .  La me sure de l a  vertical ité - déviation 
D�viation à 1 5 0 m ( phase 1 4  3 / 4 " ) 
Déviation à 2 8 0  m ( phase 8 1 /2 " ) 
Att:stm e'S.:S.:a'ic.n r,'� -èt� F{f,-te.ct.U:é en · cours de foiage . L8s pert·e s 
dans les calcaires du Paléoc ène vers 1 3 4 m ont été 
cimenté e s . ( vo ir II . 3 .  4 .  1 . ) 
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Fig . 11 . 3 . 5 .  Vites se d ' avancement de l ' outil avec l ' interprétation stratigraphique , 
la lithologie et la coupe technique du forage . 
II I . 3 . 5 . 5 .  ���-����y���-�E���!�����!g��� 
5 0 . 
Tro i s  é chantillons provenant re spectivement de 2 3 4 , 
2 4 6  e t  2 5 7  m ont é té analy sé s ( tabl e au I I . 3 . 1  . )  
A : 2 3 4  rn B 
d5 0  (mrn) 0 , 3 9 
Cu 0 , 4 5 
Clas s i f i c at ion selon WENTWORTH 
A ,  B et c sable moyen 
: 2 4 6  rn 
0 , 3 7 
0 , 4 5  
Le s s ables ont une granulornétrie uni forme 
c : 2 5 7  
0 , 4 3  
0 ,  3 .7 
rn 
Le s courbe s granulométr ique s ( cumul ative s ) sont reprises 
sur la f igure I I . 3 . 6 . Le s échantil lons A ,  B et C ont 
pratiquement la rnêrne granulométrie , C est p lu s  gro s s ier 
et p lus hétérogène . 
Matériel d ' enregistrernent 
appareil FORACO : logging device T 4 0 0  
Paramètre s enregi strés : 
- gamma naturelle de 2 9 5  à 0 m 
- polar i s at ion spontanée de 2 9 5  à 1 5 1 m 
- r é s i stivité en panne 
La f igure I I . 3 . 7 .  reprend l e s  enregi s trernents à coté 
de la coupe l i thologique et l a  coupe technique du 
forage . L ' enregistrement gamma permet de local iser la 
me i l leure zone à capter dans le Mae str ichtien entre 
2 2 8  et 2 6 0  m .  Les crép ines ont été alterné e s  avec de s 
tubes p le ins vu l ' hétérogéné ité de cette zone ( ar ­
gi leux d e  2 3 4 , 5  à 2 3 8  e t  de 2 5 0  à 2 5 4  rn ) . A la f in de 
l ' e nre g i strement ( de 7 0  à 0 m) l ' appare i l  ne semblait 
p lus fonct ionner correcternent . L ' enregistrement PS  
est d ' un qua l ité douteu se . 
La nappe c aptée e s t  le Mae strichtien , le n iveau stati ­
que est à 6 m sous l e  niveau du so l ou à + 1 
( 2 9 . 1 0 . 8 3 ) . 
--- . .  -
Ouverture Echant il lon A profendeur 2 3 4  m Echant i l lon B profendeur 2 4 6  m Echant il lon C profondei.Ir 2 5 7  m tami s ( en mm ) 
% cumulé remarques % cumulé remarques % cumulé remarque s 
2 1 , 7 % s + a 0 , 9  % s + a + c 1 , 2 % s + a + c 
1 6 ,  1 % s + a 6 , 2  % s + a + c 1 5 ,  1 % s + a + c • 
0 , 5  3 0 , 0  % sable 2 3 , 5  % sable 4 0 , 9  % sable 
0 , 2 5 8 5 , 6  % sable 8 4 , 3  % sable 8 3 , 4  % sable 
0 , 1 2 5 1 0 0 , 0  % sable 9 6 , 7  % sable 9 7 , 7  % sable 
0 , 0 6 3  - - 1 0 0 , 0  % sable 1 0 0 1 0  % sable 
s = sable ; a = argi le ; c = coqui l l e s  
TabLEAU I I . 3 . 1  - Résultats des analyses granulométrique s N ' GOYE . Pourcentage s retenus par le rami s . 
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F ig . I I . 3 . 6 .  Courbe s granulométrique s des é chant i l lons ana ly s é s  
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5 1  . 
S ix pal iers de pompage ont été réal i sé s . Les r � sultats 
de s me snre s e f fectuée s sur le terra in sont repr i s  dan s 
le tableau I I . 3 . 2 .  
Le tableau I I . 3 . 3 .  donne le rabattement ( s ) , de débit 
spé c i f ique ( Q/ s )  et le valeur ( s /Q )  pour le débit de 
chaque pal ier . 
Tableau I I . 3 . 3 .  
Q (m3 /h)  1 0 '  3 2 0 , 8  3 0 , 0  3 8 , 6 5 7 , 0  8 1  1 0 
s (m)  4 1  1 7 8 1 9 0 1 2 1 7 5 1 6 1 7 5  2 5 , 3 2 3 7 1 1 8  
Q/ s 2 1 4 7 2 , 3 4 2 1 3 5  2 , 3 0 2 , 2 5 2 , 1 8  
s /Q 0 1 4 0 5  0 1 4 2 8  0 1 4 2 5  0 , 4 3 4  0 1 4 4 4  0 , 4 5 9  
Le courbe débits /rabattement s  ( dite " courl:e caractéris­
tique " )  re ste prat iquement une dro ite dan s la marge 
de s dé bits de s pal ier s exé cutés ( j usqu ' à  8 1 , 0  m3 /h)  
( F ig . I I . 3 . 8 . ) . 
Le débit spé c i f ique ( dite " capacité spé c i f ique ) pour 
un débit d ' explo itat ion de 4 0  m3 /h e st : 
Q / s  = 2 , 3  m2 /h 
ceci e st une valeur peu é levée , caracté r i s t ique pour 
un s able légèrement arg ileux . 
La mé thode de THE IS app l iquée sur le s valeur s obtenue s 
lor s de s deux derni er s  pal iers de pomp age nous permet 
de calculer le transmi s sivité ( F ig . I I . 3 . 9 . ) 
T = kD = 1 , 2 . 1 0 - 3  m2 / s . 
Le rabattement total s en fonct ion de s perte s de charge 
e st donné par l ' expre s s ion : 
- 2  - 4  s /Q = 4 1 0 5 . 1 0  + 6 , 8 . 1 0  Q 
Ce l le -c i  perme t  d ' évaluer l ' e f f icac ité ou le rendement 
du puits pour le débit d ' explo itation ( 4 0 m3 /h)  à : 
BQ / s  ( en % )  = 9 3 , 7 %  
Le s perte s de charge �urbulente s due s au puit s sont 
l imitée s à 6 1 3 % ce qui e s t  exce l lent . 
Le f acteur de déve loppement : 
( C /B)  . 1 0 0 = 0 , 1 7  
ce qui semble indiquer un déve loppement e f f icace . 
Tableau : Essai de pompage du forage de NGOYE Le 28 et 29 Octobre 1 983 
Niveau d ' eau- (en m en-dessous du repère) hauteur repèrelsol + 1 , 70 m Pompe à 76 m sns 
Durée de 
pompage pal ier n ° 1  Q = 1 0 , 3 pa lier n ° 2  Q = 20 , 8  pa l ier n o 3  Q = 30 ,0 palier n ° 4  Q = 38 , 6  pal ier n ° 5  Q = 57 ,0 palier n ° 6  Q = 8 1 ,0 
OU de s = 4 ,  1 7m s = 8 , 90m s = 1 2 , 7 5m s = 1 6 , 7 5m s = 2 5 , 3 2m s = 37 , 18m 
remontée 
descente remontée débit descente remontée débit descentE renontée débi t descente remontée débit descente remontée débit descen te remontée déb i t  
(m3 1hl (m3 1hl (m31h l (m31h) (m3/h) (m3Jh.J 
0 '  7 , 88 1 2 ,05 7 , 70 1 6 , 60 7 , 7 5 20 , 56 7 , 85 2 4 , 60 7 , 95 33 , 27 7 , 55 44 , 7 3  
30" 9 , 9 2  1 0 , 03 10 , 30 1 1 , 88 1 2 , 88 20 , 76 1 3 , 3 8 1 5 , 30 1 5 , 39 1 7 , 7 3 1 8 , 69 23 , 60 23 , 50 3o , 47 
1 '  10 , 76 9 , 2 1  1 3 , 28 1 1 , 00 1 5 , 70 1 2 , 6 2  1 8 , 3 2  1 4 , 5 1  2 3 , 5 1  18 , 26 29 , 4 2 2 2 , 65 
1 ' 30 '  1 1 , 09 tJ , 7 5 1 4 , 28 1 0 ,05 1 7 , 06 10 , 4 2  20 , 00  1 2 , 3 5 38 , 57 26 , 50 1 5 , 40 60 ,00 3 5 ,00 18 , 4 4 
2 '  1 1 , 3 3 8 , 46 1 4 , 80 9 , 48 1 7 , 95 9 , 89 30 ,00 2 1 , 20 1 1 , 30 28 , 00  1 3 , 50 37 , 1 7 1 5 , 8 4  
2 ' 30' 1 1 , 4 5 8 , 33 1 5 , 1 5 9 , 1 3 1 8 , 50 9 , 54 2 1 , 82 10 , 65 29 ,02 1 2 , 3 3 30 , 20 1 4 , 30 
3 '  1 1 , 5 3 8 , 2 2 1 5 , 40 8 , 90 18 , 87 9 , 3 3 22 , 58 10 , 2 3  2 9 , 6 2  1 1 , 70 2 8 , 00 1 3 , 39 8 1 ,ü0 
3 ' 30 '  1 1 , 58 8 , 1 5  1 5 , 70 8 , 76 1 9 , 1 1 9 , 1 8  2 2 , 69 9 , 96 30 , 1 1 1 1 , 22 40 , 47 1 2 , 7 2  
4 '  1 1 , 6 1  8 , 1 2  1 5 , 7 5 8 , 65 1 9 , 30 9 , 07 2 2 , 9 2  · 9 , 7 2 30 , 44 1 0 , 9 2  4 1 , 00 1 2 , 3 1  
4 ' 30 '  1 1 , 65 8 , 08 1 5 , 78 8 , 55 1 9 , 4 2  8 , 97 23 ,08 9 , 57 30 , 66 10 , 70 I 1 2 , 00 
5 '  1 1 , 68 8 , 05 1 5 , 80 8 , 49 19 , 50 8 , 84 2 3 , 1 9 9 , 47  30 , 8 3  1 0 , 49 4 1 , 5 7 1 1 , 7 5 
6 '  1 1 , 7 2 8 , 0 1  1 5 , 89 8 , 43 19 , 65 8 , 74 2 3 , 36 9 , 28 3 1 , 1 2  10 , 2 5  4 1 , 9 2  1 1 , 38 
7 '  1 1 , 7 5 7 , 97 io , 5 2 1 5 , 9 5  8 , 3 6  1 9 , 7 4 8 , 66 23 , 48 9 , 1 3 3 1 , 44 9 , 94 4 2 , 2 2 1 1 ,  1 1  
8 '  1 1 , 7 7  7 , 94 1 6 ,00 8 , 30 1 9 , 78 8 , 60 23 , 55 9 , 07 3 1 , 58 9 , 89 4 2 , 44 10 , 90 
9 '  1 1 , 80 7 , 93  1 6 ,04 8 , 26 1 9 , 8 1  8 , 55 2 3 , 6 2  8 , 97 3 1 , 78 9 , 76 4 2 , 6 3  1 0 , 74 8 1 , 0 0  
10 1 1 1 , 8 1  7 , 9 1 1 6 ,07 8 , 22 1 9 , 90 8 , 3 5 2 3 , 6 7  8 , 90 38 , 57 3 2 , 00 9 , 65 4 2 , 7 7  10 , 59 
1 5 '  1 1 , 88 7 , 84 1 6 , 1 8 8 , 09 20,04 8 , 2 3 2 3 , 7 5 8 , 65 3 2 , 10 9 , 30 4 2 , 7 2  10 , 09 
20 1 1 1 , 89 7 , 79 1 6 , 24 8 , 00 20 , 1 5 8 , 14 2 3 , 90 8 , 50 3 2 , 30 9 ,08 4 3 , 00 9 , 7 7 
2 5 '  1 1 , 9 2  7 , 76 1 6 , 28 7 , 93 20 , 20 8 ,07 2 4 , 00  8 , 39 3 2 , 53 8 , 9 2  I 9 , 54 
30 ' 1 1 , 9 5  7 , 73 1 0 , 25 1 6 , 3 3  7 , 89 20 , 76 20 , 1 5 7 , 98 30 , 00 24 ,09 8 , 30 3 2 , 65 8 , 80 4 3 , 37 9 , 3 5 
3 5 '  1 1 , 98 7 , 70 1 6 , 37 7 , 85 20 , 2 2 7 , 93 24 , 1 7 8 , 2 3 3 2 , 7 2  8 , 60 I 9 , 20 
40 ' 1 1 , 99 7 , 69 1 6 , 39 7 , 8 1 20 , 28 7 , 90 2 4 , 24 8 , 1 7 3 2 , 8 2  8 , 54 54 ,00 4 3 , 60 9 , 07 
4 5 '  1 2 , 00 7 , 67 , 1 6 , 42 7 , 78 20 , 33 7 , 87 2 4 , 29 8 , 1 2 3 2 , 89 8 , 46 4 3 , 70 8 , 96 
50 ' 1 2 , 0 1  7 , 65 1 6 , 44 7 , 75 20 , 37 7 , 83  24 , 34 8 ,08 3 2 , 95 8 , 40 4 3 , 88 8 , 87 8 1 , 0 0 
5 5 '  1 2 , 03 7 , 64 1 6 , 47 7 , 73 20 , 39 7 , 80 24 , 37 8 , 04 3 3 ,00 8 , 3 5  4 4 , 00  8 , 78 
60 ' 1 2 , 03 7 , 63 1 6 , 5 1  7 , 70 20 , 4 2 I 24 , 40 8 , 00 3 3 ,05 8 , 30 4 4 , 1 5 8 , 7 1  
7 5 '  I I I I I I I I I I I I 
90 ' 1 2 , 05 I 1 6 , 60 I 20 , 56 I 24 , 60 I 3 3 , 2 7 I 44 , 9 5  8 , 3 7 
lOS ' 1 2 ,05 I I I I I I I I I I I 
1 20 '  1 2 ,05 I I I I I I I I I 44 , 7 3 8 , 16 
Tableau I I . 3 . 2  Résul tats de s mesure s e f fectuée s sur le terra in 
2 0  40 60 80 3 Q ( m  / h . )  
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F i g . I I . 3 . 9 - Déterm i na t i on de l a  transm i s s i v i t é  T = kD s e l on l a  méthode de THE I S  ( recovery method ) 
� COPYRIGHT SCHLEICHER & SCHÜLL GMBH, 3352 EINBECK m Besleii·Nr. 667 054, Nr. 369 ' , : 6 ""' '"'' ·""'�'· Etne Ach se log ar. geteilt von I bis 10 000, Etnheit 6 2,5 mm. d•e andere in mm mil  ProzentmaOslab �l.l.'-7 �.:gt' 
5 2 . 
I I . 3 . 5 . 8 .  L 1 e s sai de sable 
Pendant le s démarrage s et poropage s au débit d 1 exp lo ita­
tion de 40 m3 /h 1 •e au contenait par fo i s que lque s grains 
de sable f in e t  très f in .  La quantité ne dépassait p a s  
1 0  ppm c e  qui e st acceptable pour une e au potable . 
Caractéristique s me surée s sur le terrain . 
- température de l 1 eau à l a  sort ie de l a  conduite de 
refoulement : 3 6 1 0 ° c 
- minér a l i sation ( en équiva lent d • une so lut ion de ch loru-
re de sodi urn) : 2 1 2 g I 1 . 
Le s ré sultat s de l 1 analyse exé cutée au B . R . G . M .  sont 
repré senté s sur le tableau I I . 3 . 4 .  
c • e s t  une e au chlorurée sodique secondairement bicarbona­
tée sodique . Sa minéral i s at ion ( 2 1 2 4 8  g / 1 )  dépa s se la 
norroe de potabil ité en vigueur au Sénégal . 
C l a s s i f ication se lon l a  mé thode de P IPER ( F ig . I I . 2 . 1 0 ) 
+ +K+ 2 +  2 +  -
- 2 - 2 -Na Mg Ca Cl HC0 3 +C03 504 
9 6 %  1 1 5 %  2 1 5 % 7 1  1 6 % 2 8 1 4 % -
Clas s i fication se lon la méthode de SCHOELLER ( F ig . I I . 3 . 1 1 )  
L 1 e au e s t  de mauvai se qual ité du po int de vue potabi l ité 
+ + -par s a  teneur trop é levée en Na +K et C l  . 
Se lon les norme s de l a  CEE l e s  é l éments suivant s dépas sent 
la valeur maxima le admi s s ible . 
- Na 
- F 
- Fe 
DE LA 
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D A K A R  de M ...  !.!!��-�.! .. f.����-�--:.J.s . P .  3 3 3 4 �AhKA�1) 1 L , • � lllh OIUI reç•l IY I pO ... Oll"e , • • • • • • •  • •  
9 D é c em b r e  1 9 8 3  lc;hentillona enY•r'- Ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . .  . 
Jnt i l lon N G 0 Y E 
Ie pr"•ve. 
t H  8 , 2  
· par litre mg meq 
Cl - 9 46 , 9  2 6 , 7 0 
so - -& 
· o H -- a 6 46 , 8 1 0 , 6 0 
co;-
NO; < 2 
F - 4 , 5  0 , 2 4 
P zo, 
!" {al anions 3 7 , 54 
Ca + + 1 9 , 2  0 , 9 6 
Mg + + 6 , 8  0 , 5 6 
Na + 8 2 8 , 0  3 6 , 0 0  
K +  7 , 0  o ,  1 8  
NH: < 0 , 1 
Fe 0 , 5  
��l cations 3 7 , 7 0  
6da1t MC 2 2 4 8  
d• Fr meq 
mg 
KA R , Ie 9 O éc��b r_!_ 1 9 8 3  ..-�mand?Teur, . ·7'J -� - -
- ·  u)  . . . 
M .  Mahaud a n . -
meq 
meq 
Le Chimiste, 
9 O éc e m b r e  8 3  6 2  Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N• . . . . . . . . . . .  . 
Offset I .S.P 
mg meq mg meq 
er Fr meq meq 
Tableau I I . 3 . 4 .  Ana ly s e  chirnique de l ' eau de l a  nappe du Mae strichtien 
à Ngoye . 
.. .. 
F ig . I I . 3 . 1 0 .  
Clas s i f icat ion s e lon l a  rnéthode de P IPER 
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F ig . I I . 3 . 1 1 .  Class i f icat ion se lon l a  méthode de SCHOELLER 
N ' GOYE 
1 1 i 
e 4 •o 1• 1 9 
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5 3 . 
I I . 4 . Forage à DJILAS 
I I . 4 . 1 . Programme 
Le Cahier Spécial des Charge s prévoyait à Dj i la s  l a  
réal i s ation d ' un forage dans l a  nappe du Paléocène équipé 
d ' un contre -puits .  L ' eau du contre-puits serait capt ée 
par 4 pompe s à traction manuel le ou animale . Le débit 
d ' exp loitation serait 1 0  m3 /l . 
I I . 4 . 2 .  Pré s entat ion du village 
Région . . 
Département 
Arrondi s sement 
Coordonnée s 
II . 4 . 2 . 2 .  ��E�!��!�� 
. . 
S ine- S aloum 
Fatic k 
F ime l a  
longitude 
latitude 
altitude 
1 6 ° 3 8 ' 0 5 11 
1 4 ° 1 5 I 0 5 "  
4 m sur niveau de mer 
La popul ation de D j i l as e s t  compo sée de S erere , Tou­
couleur et Wo lo f . Il y avait 1 5 2 6  habitants en 1 9 8 0 . 
I I . 4 . 2 . 3 .  g��E��! 
Le cheptel était compo s é  de ( 1 9 8 0 )  
Boeuf s : 3 9 4  
Chevaux + Ane s  : 2 1 0 
Chèvres + Moutons : 4 4 4  
II . 4 . 2 . 4 .  Culture s 
Le s seules culture s pratiqué e s , culture s vivrières 
et d ' arachide sont p luviale s .  I l  n ' y a p a s  d ' indu s trie . 
I I . 4 . 2 . 5 .  Re s s ource s en e au 
Les res sources en eau disponib l e s  sont souterraine s ;  
e l l e s  sont exp lo itée s p ar de s puits tradit ionne l s  
foncé s  à l a  main . Le s pro fondeurs des puits varient 
) '· 
Fig . I I . 4 . 1 . S ituat ion . du site de 
forage à DJILAS . 
Carte au 1 : 2 0 0 0 0 0  
THIES ND- 2 8-XIV 
5 4 . 
de 4 , 0  à 6 , 0  m ave c  une hauteur d ' e au de 0 , 0 5  à 1 , 2 m .  
I l s  captent l a  nappe du Continental Terminal ( 2 6 puit s ) . 
I I . 4 . 3 . Caractér i s tique s général du forage 
r r . 4 . 3 . 1 . ��e!������! 
Le forage e s t  exécuté à ± 1 km à l ' e st de la route 
Ndio smone - Ndangane ( F ig . I I . 4 . 2 . ) .  
0 8 / 1 1 / 8 3  : 
0 9 / 1 1 - 1 5 / 1 1 /8 3  
1 6 / 1 1 / 8 3  
1 7 / 1 1 - 1 8 / 1 1 / 8 3  
1 9 / 1 1 - 2 2 / 1 1 / 8 3  
2 2 / 1 1 - 2 5 / 1 1 / 8 3  
2 6 / 1 1 - 2 7 / 1 1 / 8 3  
Forage en � 1 8  1 / 2 "  d e  0 à 1 0  m 
Tubage en � 1 6 " ,  9 , 5 m 
Cimentation de l ' e space annul aire 
Forage en 1 4  3 /4 "  de 1 0  à 2 0 3  m .  
Me sure de l a  dévi ation 0 , 5 °  
Des cente du tubage 1 0  3 / 4 " , s abot à 
1 9 8 m .  
Cimentation de l ' e space annulaire 
Forage en 0 8 1 / 2 "  de 2 0 3  à 2 8 0  m .  
Me sure de la déviation 0 , 4 °  
D i agraphies 
De scente de la co lonne 4 " , c rép ine 
de production de 2 4 9  à 2 5 5 , 1 3  m .  e t  
d e  2 6 1 , 0 8 à 2 6 7 , 2 1 m .  
Ac idif i cat ion du gravier . 
Gravil lonnage par c irculat ion inver se 
Lavage par sa lut ion hexarnétapho sphate 
E s s a i s  d ' inf il tr ation 
Fompage de déve loppement p ar a ir - l i f t  
E s s a i s  d e  pomp age - pré l èvement 
d ' échanti l lons d ' eau 
E s s ai de sable 
Réception prov i so ire 
Fermeture de la chambre de pomp age . 
5 5 . 
A Dj ilas  exi ste un forage captant le Paléo cène . Du 
point de vue potabil ité la qualité de cette e au e st 
mauvaise par s a  teneur en F très é lev'ée ( 5 , 0  mg / 1 ) . 
La population qui e s t  sensib i l i s é  au fait par Car itas 
ne bo it pas cette eau . Pour cette rai son le programme 
initial du C ah ier Spé cial des Charge s ( qui prévoyait 
un captage dans le Paléocène ) a été abandonné et le 
forage a été pour suivi j usque dans le Mae strichtien . 
Cette nappe cont ient une e au légèrement p lus minéra­
l i sée mai s  qui a une teneur en F rno ins importante 
( Fig . I I . 4 . 3 . et I I . 4 . 4 . ) .  
I I . 4 . 4 .  Caractér i stique s technique s du forage 
II . 4 . 4 . 1 . S chéma d ' exécution 
Le schéma du Cahier Spécial de s Charge s e s t  
- p o s e  d 4 un tube guide 
- chambre de pompage 
- exhaure et captage 
forage 
tuba ge 
forage 
tubage 
forage 
tuba ge 
en qj 
en � 
en � 
en � 
en � 
en � 
1 8  1 / 2 "  
1 6 " 
1 4  3 / 4 "  
1 0 3 / 4 "  
8 1 / 2 " -
4 "  
suivi . 
-
-
Le forage a été exécuté sans que des pertes ont 
é té observé e s  
I I . 4 . 4 . 2 .  ������ 
Profendeur Longueur 
Forage en � 1 8  1 / 2 "  de 0 , 0 à 1 0 , 0 m 1 0 , 0  m 
Forage de � 1 4 3 / 4 "  de 1 0 , 0  à 2 0 3 , 0  rn 1 9 3 , 0  m 
Forage de � 8 1 / 2 11 de 2 0 3 , 0  à 2 8 0 , 0  m 7 7 , 0  rn 
La phase 1 4 3 / 4 "  a été poursuivie j usque dans l e  toit 
du Mae s tr icht ien ( c fr . F ig . I . 5 .  cas  2 )  • 
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Fig . 1 1 . 4 . 3  - L '  
( 
lgnes d • éga le sal ini té 
- 3 -- 2 -
moyennes en g/ l . )  
Paléocène 
Maestrichtien 
"Eiud� Hydrogéologique des 
c� ?alres Paléocènes de la 
reglon de Mbour "  
Eche l le 1 : 1 00 0 0 0
. 
G .  Pitaud , 1 98 0 .
· 
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tra- �)' Fig . I I . 4 . 4  - • "  ale coneen Lignes d eg 
( moyennes en t ion en fluor 
mg/ 1 . )  
- J - Paléocène 
. - 2 - Mae s trichtlen 
, logique des . "Etude Hydrog�o ... de la / . Paleocenes calca lres 
" , ion de Mbour • ���elle 1 : 1 0 0 00 0 . 
G .  Pitaud , 1 98 0 . 
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I I . 4 . 4 . 3 .  �S��E����� ( F ig . I I . 4 . 5 .  et I I . 4 . 7 . )  
Tube guide Qj 1 6 " de 
Chambre de pompage 
(/J 1 0  3 / 4 "  de 
Anneau de suspens ion . 
Cöne de suspension de 
Colonne de captage 
tube 4 "  de 
tube crépiné ( crépine 
de ' production ) de 
tube 4 "  de 
Pro fendeur 
0 , 0  à 9 , 5  m 
+ 0 , 7  à 1 9 8 , 0  m 
de 1 9 1 , 0 7 à 1 9 1 , 3 7 m 
1 9 1 , 3 7 à 1 9 2 , 4 7  m 
1 9 2 , 4 7 à 2 4 9 , 0  m 
2 4 9 , 0  à 2 5 5 , 1 3  m 
2 5 5 , 1 3 à 2 6 1 , 0 8 m 
Longueur 
9 , 5 m 
1 9 8 , 7  m 
0 , 3 m 
1 1 1 m 
5 6 , 5 3 
6 , 1 3  
5 , 9 5 
m 
m 
m 
tube crépiné ( crép ine 
de production ) de 
tube 4 "  ( décantation ) 
2 6 1 , 0 8  à 2 6 7 , 2 1 m 6 , 1 3  m 
muni d ' un s abot-laveur de 2 6 7 , 2 1 à 2 7 1 , 7 6 m 
Quantité 
Mas s if de gravier de basalte 
( 1 , 0 - 2 , 0 mm) ac id i f ié 
Cimentations de s espace s  annulaires 
1 8  1 /2 "  1 6 " 0 , 5  m3 
1 4  3 / 4 " - 1 0  3 /4 "  3 , 9  m3  
4 , 5 5  
Co lonne 1 0  3 / 4 "  ( chambre de pompage ) guidée par 
4 centreurs 
Colonne 4 "  ( captage ) guidée par 1 eentreur 
I I . 4 . 5 .  E s s ai s  exécut é s  et ré sultats 
I I . 4 . 5 . 1 .  �� -�����!E����-���-�����!�� 
Nature des échant i l lons 
S able ocre f in 
Calcaire blanc l atéritique 
Calcaire marneux blanc légèrement 
latéritique 
Pro fendeur en m 
de à 
0 , 0 
1 8 , 0 
3 2 , 0  
1 8 , 0 
3 2 , 0  
3 9 , 0  
Marnocalcaire gri s  
Marne gri s -verdatre 
Calcai re blanc légèrement marneux , 
l atér itique 
Calcaire blanc marneux 
Marne gr i s-verdatre à banc s de 
s ilex , gr è s  e t  arg i le dure 
Cal c aire gr i s  à mince bancs de 
s i lex et grè s  et quelque s débr i s  de 
coqui l le s , devenant plus foncé en 
pro fendeur 
Calcaire gri s  légè rement marneux 
avec trace s de coquilles 
Calcaire blanc - j aunatre 
3 9 , 0  
4 0 , 0  
4 8 , 0  
4 9 , 0  
5 1  , 0 
7 5 , 0  
1 5 9 , 0 
1 6 9 , 0  
Calcaire marneux coqu i l l ier 1 7 9 , 0  
Sable brun f in avec débr i s  de coqu i l -
les e t  d e  calcaire 1 8 8 , 0  
Sable brun f in ave c  débr i s  de 
coqu i l le s  
S able argileux f in 
S able moyen gri s  avec coqu i l l e s  
et débr i s  de mati ère organique 
Alternanee de s ab le légèrement 
argileux à argi leux et sable moyen 
avec coqu i l l e s  et débri s  de matière 
organique 
2 0 3 , 0  
2 4 2 , 0  
2 5 4 , 0  
2 5 6 , 0  
5 7 . 
4 0 , 0  
4 8 , 0  
4 9 , 0  
5 1  , 0 
7 5 , 0  
1 5 9 , 0  
1 6 9 , 0 
1 7 9 , 0 
1 8 8 , 0  
2 0 3 , 0  
2 4 2 , 0  
2 5 4 , 0  
2 5 6 , 0  
2 8 0 , 0  
D ' aprè s  l a  de s cription 
de déterminer la coupe 
Continental Terminal de 
Eocène 
de s terrains i l  e st pos s ible 
stratigraphique probable . 
0 , 0  à 1 8 , 0 m 
1 8 , 0 à 7 5 , 0  m 
Paléo cène 7 5 , 0  à 1 8.8 ' 0  m 
Mae strichtien 1 8 8 , 0  à 2 8 0 , 0  m 
I I . 4 . 5 . 2 .  �:����S!ê�E�����-�� -!�_y!�� 2ê�-�:�y��������-g�_b:���!! 
Ce p ar amètre e s t  repr i s  sur l a  figure I I . 4 . 5 .  L ' enre­
g i s trernent ne nous permet �as de local i ser l a  me i l l eure 
zone de c ap tage dans le Mae strichtien . 
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Fig . I I . 4 . 5 . Vites se d ' avancement de l ' outil avec l ' interprétation stratigraphique , 
la lithologie et la coupe technique du forage . 
I I . 4 . 5 . 3 . La me sure de la verticalité - déviat ion - - - - - - - - - -- -- -- --- - - - - - -- -- -- -- - - -- - - --
Déviation à 2 0 0  m (phase 1 4  3 / 4 " ) 
Déviation à 2 8 0  m (pha se 8 1 / 2 " ) 
Aucun e s sai n ' · � été e f fe ctué en cour s de foraqe . 
Aucune perte n '  a été constatée . 
5 8 .  
Deux échantil lons provenant respectivement de 2 5 4  et 
2 6 4  m ont été analysé s  ( tableau I I . 4 . 1 . )  
A : 2 5 4  m 
d5 0  (mm ) 0 , 3 4 
Cu 0 , 3 7 
Clas s i f ic ation s elon WENTWORTH 
A et B s able moyen 
B . 2 6 4  . 
0 , 3 6  
0 , 4 5 
Le s s abl e s  ont une granulométr ie uniforme . 
m 
Le s courbe s granulométrique s ( cumulative s )  sont repr i s e s  
sur l a  f i gure I I . 4 . 6 .  Le s échantil lons A e t  B ont pra­
tiquement la même granulométr ie , b ien que A e s t  mo ins 
uni forme . 
Matérie l d ' enregi strement : 
appare i l  FORACO logging device T 4 0 0  pour le para­
mètre pol ar i s at ion spontanée de 2 8 0  à 1 9 8 m .  
Paramètres gamma naturel l e  et ré s i s t ivité en panne . 
Appare i l  GEARHART-OWEN T 1 5 0 0  pour le par arnètre gamma 
nature l le .  
La f igure I I . 4 . 7 .  reprend l e s  enregistrernents à coté 
de la coupe l i thologique et la coupe technique du 
forage . 
Les deux enregistrernent s nous perme ttent de local i ser 
la rne i l leure z one à capter de 2 4 9  à 2 6 6  rn .  La zone 
s ableuse ver s  2 3 0  rn é tant de granulorné trie plus f ine 
( cutting s ) n ' a  pas été retenue cornme apte au captage . 
Ouverture Echantillon A profandeur 2 5 4  rn Echant i llon B profandeur 2 6 4  rn 
tarni s poids net : 2 4 7 , 9  g poids net ..  2 9 9 , 6  g 
( en rnrn )  
g ( net ) % % c.umulé _ remarque s g ( ne t )  % % curnu lé remarque s 
2 0 1 4  0 1 2 0 1 2 s + a + () 0 1 8  0 1 3  0 1 3  s + a 
1 7 1 2  3 1 0 3 1 2  s + a 8 , 5  2 1 9  3 1 2  s + a 
0 1 5  4 2 1 6 1 7 1 5 2 0 1 7 sable 5 4 1 8 1 8  1 6  2 1  1 8 sable 
0 1 2 5 1 2 5 1 3 5 1  1 6 7 2 1 3 sable 1 8 4 1 9  6 3 , 0  8 4 , 8  sable 
0 1 1 2 5 5 2 1 3 2 1  , 5 9 3 1 8 sable 3 7 1 1  1 2 1 6 9 7 1 4  sable 
0 1 0 6 3  1 5 6 1 2  1 0 0 1 0 sable 7 1 6 2 1 6  1 0 0 , 0 sable 
Tot al 2 4 2 1 8 1 0 0 , 0  2 9 3 1 7 1 0 0 , 0 
s = sable ; a = arg i le 
Tableau 1 1 . 4 . 1  - Résultats des analyses granulornétrique s DJ1LAS . Pourcentages retenus par le tami s .  
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5 9 .  
La nappe captée e s t  le Maestricht ien , le nive au stat i ­
que e st à 2 , 8  m sous l e  niveau du sol ou à +  1 , 2 
( 2 7 . 1 1 . 8 3 ) . 
Six pal iers de pompage ont é té réal i sé s . Le s résultats 
de s me sur e s  ef fectuées sur l e  terrain sont repris dan s 
le tableau II . 4 . 2 .  
Le tableau II . 4 . 3 .  donne le rabattement ( s ) , le débit 
spé c i f ique ( Q / s )  et la valeur ( s / Q )  pour le débit 
de chaque palier . 
Table au I I  4 3 . . . 
Q (m 3 /h ) 2 , 6 6 , 0  7 , 9  1 0 , 0  1 3 ,  7 2 1  , 9 
s ( m )  1 , 2 7 3 , 0 0 4 , 0 6 5 , 2 5  7 , 0 0 1 1  , 1 1  
Q / s  2 , 0 5 2 , 0 0 1 , 9 5  1 , 9 0 1 , 9 6  1 , 9 7 
s /Q 0 , 4 8 8  0 , 5 0 0  0 , 5 1 4 0 ,  5 2 5 0 ' 5 1 1 0 , 5 0 7  
La courbe débits /rabattements ( dite " courbe caractér i s ­
t ique " )  re ste une dro ite dans la marge de s débits de s 
paliers exécut é s  ( j u squ ' à  2 1 , 9  m3 /h ) ( F ig . I I . 4 . 8 ) 
Le dé bit spé cif ique ( dite " capac ité spé c i f ique '' ) pour 
un débit d ' explo itation de 1 0  m3 /h e s t  : 
Q / s  = 1 , 9 m2 /h 
ce c i  e st une valeur peu é l evée , caracté r i s t ique pour 
un s able légèreme nt arg i leux . 
La mé thode de THE I S  app l iquée sur le s valeurs obtenue s 
lors de s deux derniers pal iers de pompage nous permet 
de calculer la tran smi s s ivité ( F ig . I I . 4 . 9 ) . 
- 4  T = kD = 7 , 3 . 1 0  m2 / s  
Le rabattement total s e n  fonc t ion de s perte s d e  charge 
e st donné par l ' expre s s ion : 
- 2  - 4  s /Q = 5 0 , 0 1 0 + 7 , 2 . 1 0  Q 
Ce l le - c i  permet d ' évaluer l ' e f ficacité ou le rendement 
du puits pour le débit d ' exp lo itat ion de 1 0  m3 /h à : 
BQ/ s  ( en % )  = 9 8 , 6 %  
Le s pert e s  de charge turbulente s due s au puits sont 
l imitée s à 1 , 4 %  ce qu i e st exce l l ent . 
Le f acteur de déve loppement 
( C / B )  . 1 0 0 = 0 , 1 5  
cec i  semble indiquer un déve loppement e f f icace . 
Tableau : Essai de pompage du forage de DJILAS 
Niveau d ' eau (en m en-dessous du repère) 
Le 26 et 27  Novembre 1983 
hauteur repèrelsol : + 1 , 70 m Pompe à 50 m sns Durée do !r--------��--��--------------�-.,-------------�--r-------��----�.-------�--------�---- ----------�� Q = 2 , 6m3/h palier n ° 2  Q = 6 , om31h pal ier n ° 3  Q = 7 , 9m31h pa l ier n°4 Q = 1 o l om31h pal ier n ° 5  Q = 1 3 , 7m31h pal ier n ° 6  Q = 2 1 , 4rr(lh pompage 
OU de 
palier n° 1 
s = 1 , 27 m s = 3 , 00 m s = 4 , 06 m s = 5 , 25 m s = 7 , 00 m s = 1 1 , 1 1m ·  
remontéE descentE remontee d�bl.t descente remontée débit fdescente remontée 
m lh m31h 
débit descente remontée 
m31h 
débit descente remontée 
m3 1h 
debit descente remontée 
m3 1h 
0 
3o" 
1 ·,. 
1 ' 30" 
2 '  
2 ' 30 
3 I 
3 ' 30" 
4 '  
4 ' 30" 
5 '  
6 '  
7 '  
8 '  
9 ', 
la ' 
1 5 '  
20 ' 
2 5 '  
30'  
3 5 '  
40 1 
4 5 '  
50 ' 
5 5 '  
60 ' 
7 5 '  
90 ' 
105 ' 
1 20 '  
5 , 06 
5 1 64 
5 , 87 
5 , 99 
6 , 08 
6 1 14  
6 , 1 8  
6 , 2 1  
6 , 23 
6 , 2 5 
6 , 26 
6 1 27  
6 , 29 
6 , 29 
6 , 30 
6 , 3 1  
6 1 3 2 
6 , 3 3 
6 , 3 3 
6 , 3 3 
6 , 3 3 
6 , 3 3 
6 , 3 3 
5 , 80 
5 , 63 
5 , 46 
5 , 3 5 
5 , 24 
5 , 20 
5 , 1 8 
5 , 1 5  
5 ,  1 4  
5 , 1 3  
5 , 1 2  
5 , 10 
5 , 08 
5 ,  07 
5 , 06 
5 , 03 
5 , 00 
4 , 98 
4 , 97 
4 , 9 5 
4 , 93 
4 , 9 1 
4 , 90 
2 , 68 
2 1 6 1  
2 , 59 
4 , 90 
6 , 09 
6 , 63 
6 1 94 
7 ,  20 
7 , 3 3 
7 , 4 3 
7 , 48 
7 , 52 
7 , 5 5 
7 , 58 
7 , 6 2 
7 , 65 
7 , 67 
1 1 69 
7 1 7 1  
1 1 16 
7 , 79 
7 1 8 1  
7 1 8 2  
7 1 8 3  
7 1 8 5  
7 1 86 
7 1 87 
7 1 88 
7 1 89 
7 , 90 
1 1 90 
6 1 90 
6 1 30 
5 1 95 
5 1 74  
5 1 6 2  
5 1 4 9  
5 1 4 1  
5 1 38 
5 1 3 2  
5 1 29 
5 1 24 
5 1 20 
5 1 1 7 
5 1 1 4 
5 1 1 2  
5 1 05 
5 1 00 
4 1 98 
4 1 95 
4 , 92 
4 , 90 
5 1 86 
6 1 04 
6 1 04 
6 1 04 
4 1 90 
6 1 38 
7 1 23 
7 , 6 5  
7 , 95 
8 , 1 3  
8 , 2 5 
8 , 3 3 
8 , 3 9 
8 , 4 2  
8 , 46 
8 , 5 2 
8 , 56 
8 , 58 
8 , 6 1 
8 , 63 
8 , 70 
8 7 5  
8 , 79 
8 , 8 2  
8 , 8 5  
8 , 87 
8 1 89 
8 , 9 1  
8 , 9 2  
8 , 93 
8 , 96 
8 , 96 
8 , 96 
7 , 60 
6 , 8 1  
6 , 3 3 
6 , 04 
5 , 8 5  
7 , 73  
5 , 62 
5 , 5 5 
5 , 50 
5 , 45  
5 , 38 
5 , 3 3 
5 , 29 
5 , 26 
5 , 23 
5 , 1 4 
5 , 09 
5 , 04 
5 , 00  
4 , 96 
4 , 94 
4 , 9 1 
4 , 89 
4 , 87 
4 , 85 
4 , 8 2  
4 , 80 
4 , 7 8 
7 , 84 
7 , 9 2  
7 , 9 2 
4 , 7 5 
6 , 68 
7 , 64 
8 , 2 1 
8 , 55 
8 , 76 
8 , 9 2 
9 , 01  
9 , 09 
9 ,  1 4  
9 , 1 9 
9 ,  27 
9 , 3 2 
9 , 36 
9 , 40 
9 , 4 3  
9 , 53 
9 , 60 
9 , 65 
9 , 69 
9 , 7 2  
9 , 76 
9 , 78 
9 , 8 1 
9 , 84 
9 , 86 
I 
9 , 9 5 
1 0 , 00 
Tableau I I . 4 . 2  - Résultats des me sures effectuées sur le terrain 
1 0 , 00 
8 , 24 
7 , 28 
6 , 7 3 
6 , 36 
6 , 1 2  
5 , 94 
5 , 85 
5 , 76 
5 , 70 
5 , 64 
5 , 5 5 
5 , 49 
5 , 44 
5 , 40 
5 , 3 7 
5 1 25 
5 , 1 7 
5 ,  l o  
5 , 07 
5 , 04 
5 , 01  
4 , 98 
4 , 9 5 
4 , 9 3  
4 , 93 
I 
4 , 8 7 
4 , 8 1  
4 1 8 1  
7 , 3 3 
10 , 28 8 , 60 
9 , 3 8 
9 1 8 7  
1 0 1 1 4  
1 0 1 3 4  
10 1 3 8  
1 0 , 59 
1 0 1 61 
10 , 73 
1 0 1 8 2  
10 , 89 
1 0 , 02 10 1 94 
1 1 ,00 
1 1 , 02 
1 1 , 1 6 
1 1 1 24 
1 1 , 3 1  
1 1 , 3 6 
\ 9 r 90 / 1 1  1 4 1; 
1 1 1 4 7  
1 1 1 50 
1 1 , 55 
1 1 1 58 
1 1 1 60 
1 1 , 7 2  
I 
1 1 , 8 1  
1 1 , 8 1  
9 , 5 5 
8 , 30 
7 1 43 
6 , 95 
6 , 63 
6 , 4 2  
6 , 27 
6 , 1 3 
6 , 07 
5 , 99 
5 , 88 
5 , 80 
5 , 74 
5 , 69 
5 , 65 
5 , 4 9  
5 , 40 
5 , 3 1 
5 , 25 
5 , 20 
5 1 16  
5 , 1 2  
5 1 08 
5 1 05 
5 , 03 
I 
4 1 90 
I 
4 1 83 
1 3 1 90 
1 3 1 65 
1 3" , 6 5 
4 , S7 
8 , 60 
10 , 70 
1 1 1 86 
1 2 , 59 
1 3 , 04 
1 3 , 3 5 
1 3 , 5 5 
1 3 , 73 
1 3 , 8 6  
1 3 , 9" 
1 4 , 08 
1 4 ,  1 7  
1 4 , 25 
1 4 1 3 2 
1 4 1 38 
1 4 1 59 
1 4 , 74 
1 4 , 8 5  
1 4 , 96 
1 5 1 06 
1 5 ,  1 4  
1 5 , 1 7 
1 5 1 2 1 
1 5 1 25 
1 5 , 29 
I 
1 5 , 55 
I 
1 5 , 68 
1 5 , 68 
1 2 , 1 3  
10 , 1 7 
8 , 98 
8 ,  20 
7 , 68 
7 , 3 3  
7 , oà 
6 , 88 
6 , 7 3  
6 , 6 1  
6 , 4 5 
6 , 3 3 
6 , 23 
6 ,  1 5  
6 1 08 
5 , 8 5  
5 , 70 
5 , 59 
5 , 49 
5 , 4 2 
5 , 36 
5 , 30 
5 ,  24 
5 , 2 1  
5 ,  1 7  
I 
5 , 00 
I 
4 , 88 
21 , 4o 
2 1 , 40 
2 1 , 40 
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I I . 4 . 5 . 8 .  L ' e s sa i  de s able 
Le s norme s imp sé e s  par le Cahier Spéc ial de s Charge s 
au débit d ' exp lo itat ion de 1 0  m3 /h étaient re spectée s .  
Caractér i st ique s me surée s  sur le terrain 
- température de l ' e au à la sort ie de la conduite de 
re foulement : 3 6 , 0 °  c 
- minéral i s at ion ( en équivalent d ' une so lut ion de chlo� 
rure de sodium )  : 1 , 9 g /1 . 
Le s ré sultat s de l ' analyse exé cutée au B . R . G . M .  sont 
repré sent é s  sur le table au II . 4 .  4 .  
C ' e s t  une e au chlorurée sodique secondairement bicarbona­
tée · sodique . Sa minéralis at ion ( 1 , 9 8 0  g / 1 )  dépa s se l a  norroe 
de potab i l ité en vigueur au Sénégal . 
Cl a s s i f icat ion se lon la méthode de P IPER ( F ig . I I . 4 . 1 0 ) 
Na+ +K+ 2 +  2 +  
- - 2 - 2 -Mg ca Cl HC0 3 +C03 80 4 
9 7 , 9 % 0 , 7 % 1 , 4 % 6 2 '  1 %  3 6 , 8 % 1 ' 1 %  
Cl a s s i f ic ation selon l a  méthode de S CHOE LLER ( F ig . I I . 4 . 1 1 )  
L ' e au e s t  de mauva ise qual ité du po int du vue potab i l ité 
+ + p ar s a  teneur en Na +K et C l  trop é levée . 
Se lon le s norme s de la CEE les é léments suivan t s  dépas sent 
la valeur maximale admis s ible : 
- Na 
- F 
- Fe 
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Echant i l lon 0 J I L A S 
ate de pnHève. 
p H 8 , 0  
eneur p.u li tre mg meq mg 
cl - 7 4 8 , 2  2 1 , 1 0 
so.- - 1 .8 , 2 0 , 3 8 
co. H - 7 6 2 , 7  1 2 , 5 0 
co; - -
NO; 3 , 0  o , o s 
F - 3 , 5  0 ,  1 8  
PP • . 
Total anions 34 , 2 1 
Ca + + 9 , 2  0 , 4 6 
Mg + + 2 , 9  0 , 2 4 -
Na + 7 6 7 , 7  3 3 , 3 8  
K +  7 , 0  0 ,  1 8  
NH/ < 0 , 1 -
Fe 2 ; 0  
Tolal cal ions 3 4 , 2 6  
fxtr.ait IWIC 1 9 8 0  
Ourété d• Fr meq d• Fr 
D A K A R  , I e  2._ Oéc���-=-� 1 9 8 3  
.:.ft�  M�DEN Michel . -
meq mg 
meq d• Fr 
Le Chimi�s 
M .  Mba hie . -\ 
Le .. ? . . . ����!?.�.�-� - - -�-�- N• • • .  �.� - .... 
meq 
) 
meq 
Offset I . S.P 
mg meq 
d'" Fr meq 
/] 
A DAKAR, Je 1 3  D�� _ � jv Lt��bot,o�  
G .  s�\ ' 
Tableau II . 4 . 4 .  Analyse chimique de l ' eau de l a  nappe du Maes tr ichtien 
à D j i las 
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C l as s i f ication s elon l a  méthode de P I PER 
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I I . 5 .  Forage à DJIFERE 
I I . 5 . 1 . Programme 
Le Cahier Spé c ial des Charge s prévoyait à D j i fere la 
réal i s ation d ' un forage dans l a  nappe du Mae s tr ichtien 
équipé d ' un chateau d ' eau de 2 0 0  m3 e t  d ' un ré servo ir 
de 1 0 0 m3 . L ' al imentation devrait être a s suré e par 4 
borne s fontaine s . Le débit d ' explo itation serait 4 0  m 3 /h .  
D j i fere n ' e s t  pas un vil lage . I l  s ' agit d ' une concentra­
tien de gens due à l ' activité- industr ie lle j ad i s  déve lop­
pée à eet endroit . 
- explo itation des s able s titan if ères de long de l a  cête 
- us ine de pêche 
Les deux activité s étaient à la date du démarr age du 
pro j et abandonnées mais l ' us ine serait redémarrée à l ' aide 
de la coopération Canadienne ver s mi 1 9 8 4 - ' 8 5 .  
Le s ite d i sposait d ' un forage dans le Mae str ichtien exé ­
cuté en 1 9 5 7 - ' 5 8 .  eet ouvrage avait été démo l i  au moment 
de l ' arrêt de s activité s indus triel le s . 
Ré gion : 
Département 
Arrond i s s ement 
Coordonnées 
I I . 5 . 2 . 2 .  ��e�b�� ��� 
S ine- S  alourn 
Foundiougne 
Niodior 
longitude 1 6 ° 4 6 ' 0 0 "  
lat itude 1 3 ° 5 5 ' 5 2 "  
altitude 0 m sur niveau de mer 
Il n ' y a pas de donnée s  d isponible s sur la populat ion 
à D j i fère . A Palmar in Diakhanor vil l age le plus proche , 
i l  y a 2 7 3  hab itants ( Cfr . I I . 5 . 3 . 1 . ) . 
? 
+ 
� 
+ + 
+ 
.+ 
+ 
'o 
'"4 ""':t plo Jaclconso 
. ' -�, 
+ Banc Rouge 
.6- • ... . . . ·· 
Fig . I I . 5 . 1 .  S i tuat ion du s ite de 
forage à DJIFERE . 
Carte au 1 : 2 0 0 0 0 0  
SOKONE ND- 2 8-VI I I  
II . 5 . 2 . 3 .  Çe�E��! 
6 2 . 
Pas de donnée s  di sponible s mai s  tr è s  l imité ( que lques 
moutons et ane s )  • 
I I . 5 . 2 . 4 .  Cultures 
On n ' y pratique pas de culture s .  L ' usine de p ê che a é té 
redémarrée (voir I I . 5 . 2 . 1 . ) . A ment ionner égal ement 
une infrastructure touristique " campement de D j i f èr e "  
s itue à ca . 5 0 0  m d e  l ' us ine de pê che . 
Les re s sources en e au di spon ible s sont souterraine s ;  
e l le s  sont expklitée s par des pui t s  traditionn e l s 
foncé s  à l a  main . Les pui t s  c aptent une lent i l l e  d ' e au 
douce dans l e s  s ables du Quartenaire . I l  s ' agit d ' une 
re s source de trè s f aible capac ité dépendant ent i èrement 
de la pluviométr ie et qui e s t  dès lors trè s  vulnérabl e . 
La population à Dj i f ère d i spose de quatre puit s . 
I I . 5 . 3 .  Caractéri s tigue s  générales du forage 
Lor s de la mi s s ion belge en mars 1 9 8 3  le forage avait 
été imp l anté à P.almarin D iakhanor , vil l age s itué de 
± 5 km de l ' us ine de pêche . Le forage dé f initif a é té 
exécuté prè s  de l ' us ine tout prè s de l a  route rel i ant 
l ' u sine à S amba Dia . Le l angue de terre (Po inte de 
Sangomar) à l ' endro it du s i te a une largeur de ± 3 0 0  m .  
( Fi g . I I . 5 . 2 . )  
r r . 5 . 3 . 2 .  �e�ê�2-� �������!2�-= -���2������� -s�2 -���Y��� 
Un premier forage commencé le 5 décembre 1 9 8 3  a· été 
abandonné par l ' entrepri s e  le 1 5  décembre à la pro ­
fendeur de 4 9  m suite à une excavation produite 
autour du tube guide . 
2 2 / 1 2 / 8 3  
2 6 / 1 2 / 8 3  
6 3 . 
Creusernent d ' une cave af in de poser 
un tube avant-guide de gro s diarnètre 
et bétonnage de l.a cave avec le tube 
avant-guide . 
Forage en � 1 8  1 / 2 "  de 0 à 2 5  m .  
Tubage en � 1 6 " 2 5  rn .  
Cirnentation de l ' e space annul aire . 
2 7 / 1 2 - 0 6 / 0 1 / 8 4 : Forage en � 1 4  3 / 4 "  de 2 5  à 1 3 2 rn .  
Me sure de l a  déviation à 7 0  m .  0 , 4 °  
Me sure de la déviation à 1 2 7 m .  0 , 7 ° 
Descente tubage 1 0  3 /4 " , s abot à 
1 2 9 rn .  
0 7 / 0 1 / 8 4  Cirnentation de l ' e space annul aire . 
0 9 / 0 1  - 2 1 / 0 1 / 8 4 :  Forage en � 8 1 /2 "  de 1 2 9 à 3 1 5 rn .  
Me sure de la déviation à 3 1 5 rn .  0 , 2 5 ° . 
Diagraphie s 
2 4 / 0 2  - 2 5 / 0 1 / 8 4 : D iagraphie s .  
2 6 /0 1 / 8 4  
2 7 / 0 1 / 8 4  
De scente de l a  co lonne 4 " , crép ine 
de production de 2 8 2 , 9 6 à 3 0 7 , 4 8  rn .  
crép ine de cirnentation de 2 5 3 , 6 9  à 
2 5 9 , 8 2 rn .  
Gravil.bnnage par c irculation inver se . 
Préparation c irnentat ion de l ' espace 
annulaire 8 1 / 2 - 4 " . 
Cimentation de l ' e space annul aire . 
2 8 / 0 1  - 2 9 / 0 1 / 8 4 : Attente prise c irnent . 
Lavage par so lution hexarnétapho sphate . 
Pornpage de déve loppernent par air - l i f t  
e t  e s sais d ' infi ltr at ion . 
3 0 / 0 1  - 0 1 / 0 2 / 8 4 : E s sai s de pornpage - pré l èvernent d ' é chan 
tillens d ' e au . 
E s s ai de s able . 
Réception prov isoire . 
Ferrneture de l a  charnbre de p�rnpage . 
6 4 . 
I I . 5 .  4 .  Caracté r i stique s technig;ue s du forage 
I I . 5 . 4 . 1 .  Schérna d ' exé cut ion 
Le schérna d ' exécution du Cahier Spé c ia l  des Charge s 
a é té légèrernent changé en ce g;ui concerne l a  pre­
mière phase . Un tube avant-guide de gros d i arnètre a 
été placé avant l a  phase de forage 1 8  1 / 2 " . 
P ar la suite l e  schérna reste celui d ' hab itude 
- pos e  d ' un tube guide forage en � 1 8  1 / 2 "  -
tuba ge en � 1 6 " 
- charnbre de pomp a ge forage en � 1 4  3 / 4 "  -
tubage en � 1 0  3 / 4 "  
- exhaure e t  captage : forage en � 8 1 / 2 "  -
tuba ge en � 4 "  
Les perte s de boue dans l e s  calcaires de l ' Eocène 
ont été c imenté e s . Le s calcaires du Paléocène ont 
été pas sé s  s ans perte notable . Aucun te s t  n ' a é té exé cuté 
( Cfr . I • 5 • 5 • ) • 
I I . 5 . 4 . 2 . ��!:�9:� 
Pro fendeur 
Cave de 0 , 0  à 2 , 6  rn 
Forage en � 1 8  1 / 2 " de 2 , 6  à 2 5 , 0  rn 
Forage en � 1 4  3 / 4 11 de 2 5 , 0  à 1 3 2 , 0 rn 
Forage en � 8 1 / 2 "  de 1 3 2 , 0 à 3 1 5 , 0  rn 
I I . 5 . 4 . 3 . �g�!e����� ( F ig . II . 5 . 3 .  e t  I I . 5 . 5 . ) 
Tube avant-guide � 3 0 "  de 0 , 0 à 2 , 6  rn 
Tube . guide � 1 6 " de 0 , 0 à 2 5 , 0  rn 
Charnbre de pornpage 
� 1 0 3 / 4 "  de + 0 , 7 à 1 2 8 , 9  rn 
Anneau de suspension de 1 1 4 , 2 5 à 1 1 4 , 5 5  
Cöne de suspens ion de 1 1 4 , 5 5 à 1 1 5 , 6 5 
Co lonne de captage 
tube 4 "  de 1 1 5 , 6 5 à 2 5 3 , 6 9 
tube crép iné ( crép ine 
de c imentation)  de 2 5 3 , 6 9 à 2 5 9 , 8 2 
tube 4 "  de 2 5 9 , 8 2 à 2 8 2 , 9 6 
rn 
m 
rn 
rn 
rn 
Longueur 
2 , 6  rn 
2 2 , 4  rn 
1 0 7 rn 
1 8 3 rn 
2 , 6 rn 
2 5  rn 
1 2 9 , 6  rn 
0 , 3 m 
1 , 1 rn 
1 3 8 , 0 4  rn 
6 , 1 3  rn 
2 3 , 1 4  rn 
tube crép iné ( crép ine de 
production) de 2 8 2 , 9 6 à 3 0 7 , 4 8 m 
tube 4 "  ( de décantation) 
muni d ' un sabot-laveur 
de 3 0 7 , 4 8 à 3 1 3 , 5 2 m 
Quantité 
Mas s i f  de gravier de quart z 
( 0 , 5 - 0 , 7  mm )  
Cimentations de s e spaces annulair e s  
1 8  1 / 2 "  - 1 6 " 
1 4  3 / 4 "  - 1 0  3 /4 "  
8 1 / 2 "  - 4 "  
Co lonne 1 0 3 I 4 "  (chambre de pompage ) 
1 , 2 6 ml 
2 , 9  rol 
9 , 2 m l 
4 , 5  rol 
guidée par 
c entreurs 
Co lonne 4" ( captage ) guidée par 3 centreur s . 
I I . 5 . 5 .  Es sais exécutés e t  ré sultats 
6 5 . 
2 4 , 5 2 m 
6 , 0 4 m 
3 
Nature des échant illons Profendeur en m 
Sable mar in gros sier mul tico lore 
trè s coquil l ier 
Coqu i l l e s  mul t icolor e s  ( huitre , 
our s in • • • ) à dominanee no ire s a­
bleuse 
Sable coqu i l l ier 
Coqu i l l e s  sableuses légèrement .mar­
neuses ave c  débli s de l atérite 
Coquill es latéri t ique s 
Marne rose 
Calcaire j aune 
Cal caire b l anc avec bancs de coquil ­
le s 
Calc aire blanc-cendré coqui l lier 
et latérite rouge 
de 
0 , 0  
1 2 , 0 
1 6 , 0  
1 8 , 0 
2 4 , 0  
2 5 , 0  
3 3 , 0  
4 9 , 0  
7 3 , 0  
à 
1 2 , 0  
1 6 , 0 
1 8 , 0  
2 4 , 0  
2 5 , 0  
3 3 , 0  
4 9 , 0  
7 3 , 0  
8 0 , 0  
Calcaire gri s  dur avec du s ilex 
no ir , l égèrement marneux à p artir 
de 9 0  m 
Marnocalcaire à s ilex 
8 0 , 0  
9 6 , 0  
Marne grise avec que lque s pa s s é e s  de 
calcaire et s ilex 9 8 , 0  
Marne no ire avec latér ite et s ilex 1 0 0 , 0  
Marnocalcaire avec latérite et s il ex 1 2 8 , 0  
Calcaire s i liceux gri s-blanc 1 2 9 , 0  
Cal caire gr i s -no iratre légèrement 
marneux 
Calcaire gr i s-noiratre ave c  niveau 
fo s s i l i fère ( rose à orange ) à par­
t ir de 1 4 2 m .  Que lque s p a s s é e s  d ' ar­
gile feuil letée no ire à partir de 
1 6 2 m .  
1 3 2 , 0  
1 3 3 , 0 
Calcaire gris atre dur 1 7 5 , 0  
Calcaire gri s atre légèrement marneux 1 9 7 , 0  
Cal caire gri satre avec de s pas sées 
de mat i ère organique 
Marne no ire légèrement calcareuse 
Cal caire gri s -noiratre l égèrement 
fo s s i l i f ère 
Marne no ire 
Cal caire gri s atre , légèrement mar­
neux 
Cal caire gri s -no iratre fos s i l if è r e  
Fo s s i le s  orange s avec p a s s é e s  de 
calcaire gr i s-no iratre 
Calcaire gri s-no iratre fo s s i l i fère 
de 2 3 6  à 2 4 0  m 
Mé l ange hétérocl ite de sable f in 
brun , débr i s  de coqui l le s , gr è s  e t  
s il ex , devenant d e  p l u s  en p lus 
argileux à p artir de 2 5 0  m 
S able brun f in à moyen avec r ar e s  
pas s é e s  de gl auconie e t  d ' argile 
Argi l e  
2 0 4 , 0  
2 0 5 , 0  
2 0 6 , 0  
2 1 1 ' 0  
2 1 3 , 0  
2 2 0 , 0  
2 2 2 , 0  
2 3 2 , 0  
2 4 6 , 0  
2 5 6 , 0  
2 7 1  ' 0  
6 6 .  
9 6 , 0  
9 8 , 0  
1 0 0 , 0  
1 2 8 , 0 
1 2 9 , 0  
1 3 2 , 0  
1 3 3 , 0  
1 7 5 , 0  
1 9 7 , 0  
2 0 4 , 0  
2 0 5 , 0  
2 0 6 , 0  
2 1 1 ' 0  
2 1 3 , 0  
2 2 0 , 0  
2 2 2 , 0  
2 3 2 , 0  
2 4 6 , 0  
2 5 6 , 0  
2 7 1  ' 0  
2 7 3 , 0  
6 7 .  
S able brun f in à moyen 2 7 3 , 0  2 8 0 , 0  
Argile 2 8 0 , 0  2 8 1  , 0 
Sable brun f in à moyen 2 8 1 , 0  3 0 8 , 0  
Argile 3 0 8 , 0  3 1 1 ' 0  
Sable fin à gro s s ier brun 3 1 1 ' 0  3 1 5 , 0 
D ' après l a description de s terrains i l  
de déterminer l a  coupe stratigraphique 
e s t  po s s ible 
probab le . 
Quaternaire + Cont inental Terminal de 
Eocène 
Paléocène 
Maes tr ichtien 
0 , 0  à 2 5 , 0  m 
2 5 , 0  à 1 2 9 , 0 m 
1 2 9 , 0 à 2 4 6 , 0  m 
2 4 6 , 0  à 3 1 5 , 0 m 
I I . 5 . 5 . 2 .  ����E�9! �ÈE����È -��-l� _Y!È�� �� -� ��y�������È-��-1���È�! 
Ce p aramètre · e st repr is sur la f igure I I . 5 . 3 .  L ' enre­
gistrement nous permet de localiser approximativement 
- le s zone s calcareuses et marneuse s dans l ' Eoc ène . 
Cal caire s marneux et marne s à p a s s é e s  de s i lex . 
- l e s  c al caires du Paléocène 
- la zone sableuse dans l e  Mae str icht ien à partir de ± 285m 
( me i l leure zone à capter ) • 
Déviation à 7 0  m ( phase 1 4  3 /4 " ) 
Déviation à 1 2 7 m ( phase 1 4  3 / 4 " ) 
Déviation à 3 1 5 m (phase 8 1 / 2 " ) 
I I . 5 . 5 . 4 . ������!-��-��EE� 
Aucun e s s a i  n ' a été e f fe ctué en cours de forage . Le s 
perte s dan s  l e s  calcaire s de l ' Eoc ène ont été c imenté e s . 
(voir I I . 5 .  4 .  1 • ) . 
I I . 5 . 5 . 5 .  ���-����ï2�2-SE���!���È�!g�� �  
Deux échanti l lons provenant re spectivement de 2 9 8  et 
3 0 7  m ont été analysé s  ( tableau I I . 5 . 1 . )  
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Fig . II . 5 . 3 .  Vites se d ' avancement de l ' outil avec l ' interprétation stratigraphique , 
la l ithologie et la coupe te chnique du forage . 
Ouverture Echantil lon A profondeur 2 9 8  m Echant i l lon B profondeur 3 0 7  m 
tam i s  po ids net : 3 8 3 , 5  g po ids net : 2 1 0 , 9  g 
( en rrun )  
g ( ne t )  % % cumulé remarque s g ( net ) % % cumulé remarque s 
2 2 , 0  0 , 5 0 , 5  s + a 0 , 8  0 , 9  0 , 4 s + a 
1 2 0 , 5  5 , 4  5 , 9  s + a. 2 9 , 1  1 3 , 8  1 4  ' 2  s + a 
a· , 5 9 1 , 7  2 4 , 0  2 9 , 9  sable 1 0 7 , 5  5 1  1 1 6 5 , 3  sable 
0 , 2 5  2 3 1 , 3  6 0 , 6  9 0 , 5  sable 6 6 , 5  3 1  ' 6  9 6 , 9  sable 
0 , 1 2 5 2 6 , 5  7 , 0  9 7 , 5  sable 4 , 8  2 , 3  9 9 , 2  sable 
0 , 0 6 3  9 , 5 2 , 5  1 0 0 , 0  sable 1 ' 6  0 , 8  1 0 0 , 0  sable 
3 8 1 , 5  1 0 0 , 0 2 1 0 , 3  1 0 0 , 0  
s = sable ; a = argile 
Tableau I I . 5 . 1  - Résultats des analyses granulomé trique s DJIFERE • . Pourcentage s retenus par le tami s .  
A : 2 9 8  m 
d5 o  (mm) 0 , 3 9 
Cu 0 , 5 6 
Clas s i f ication se lon WENTWORTH 
A s ab l e  moyen 
B s able gro s s ier 
B : 3 0 7  
0 , 6 2 
0 , 4 2 
Le s é chantillons ont une gr anulométrie 
A trè s uniforme 
B uni forme 
6 8 . 
m 
Les courbe s granulométrique s ( cumulat ive s )  sont re­
prises sur la figure I I . 5 . 4 .  La gr anulométr ie des s ab l e s  
dans l a  zone d e  captage e s t  a s s e z  hé térogène ( c fr . ana­
lyses et de scription des terrains ) . 
r r . 5 . 5 . 6 .  ��� -��E�s���E����!�-��-�!�sE�e��� � 
Matériel d ' enreg istrement : 
appareil FORACO logging device T 4 0 0  
Paramètres enregi s tr é s  : 
- gamma naturel le de 3 1 5 à 0 m 
r é s i stivité PN ( 1 6 "  ) de 3 1 4 à 1 2 8 m 
ré s is tivité GN ( 6 4 " ) de 3 1 4  à 1 2 8 m 
- pol ar i sation spontanée de 3 1 4 à 1 2 8 m 
- diamètre de 3 1 0 à 1 2 8 m 
La f igure I I . 5 . 5 .  reprend l e s  enregistrements à coté de 
la coupe l ithologique e t  la coupe technique du forage . 
A no ter que l ' enregi strement de l a  ré s i s t ivité donne 
deux f o i s  le p aramètre PN (défectuo s ité à l ' appareil ) . 
Les paramètre s  gamma nature lle et P S  nous conf irmaient 
la zone de captage dans le Mae strichtien a s s e z  hétéro­
gène succe s s ion de zone s p lus ou mo ins arg i l eus e s  dan s 
le s sable s )  • 
La nappe captée e s t  le Maestrichtien ; le nive au stati­
que est à 1 , 8 m sur le n ive au du sol ou à +  1 , 8 
( 3 1 . 0 1 . 8 4) . I l  s ' agit d ' un arté s ian i sme au sens strict 
du mot . 
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Fig . ! ! . 5 . 4 .  Courbe s granulométrique s de s échant il lons analysés 
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F i g .  I I . S . S .  E nie g i s t r e m e n t s  d e s  d i a g r a p b i e s  a v e c  l a  l i t h o l o g i e  e t  l a  
c o u p e  t e c h n i q u e  d u  f o r a g e  
6 9 .  
S ix paliers de pompage ont été ré a l i s é s .  Le s ré sultats 
de s me sur e s  effectuées sur le �errain sont repr i s  dans 
le tableau I I . 5 . 2 .  
Le tableau I I . 5 . 3 .  donne le rabattement ( s ) , le débit 
spé c i f ique ( Q/ s ) et la va leur ( s /Q )  pour le débit de 
chaque palier . 
Tableau I I . 5 . 3 . 
Q ( m3 /h)  1 0 , 0 1 9 ' 7  3 0 , 0  4 0 , 0  5 9 , 5  8 5  ' 1  
s (m)  5 , 4 7 1 3 , 1 7  2 0 , 1 9 2 8 , 2 6 4 6 , 8 7 6 7 , 6 9  
Q/s  1 _ ,  8 3  1 ' 5 0 1 ' 4 9 1 ' 4 2 1 ' 2 7 1 ' 2 6 
S / Q 0 , 5 4 7  0 , 6 6 9  0 , 6 7 3  0 , 7 0 7  0 , 7 8 8  0 , 7 9 5  
L a  courbe débits /rabattements ( dite " courbe caractér i s ­
tique " )  e st une droite pour le s f a ible s rabattements ; 
à partir d ' un débit > 4 0 m3 /h e l le devient légèrement 
convexe ( F ig . II . 5 . 6 . )  
Le débit spé c i f ique ( d ite " capac ité spé c i f ique '' ) pour 
un débit d ' explo itation de 4 0  m3 /h e st : 
Q / s  = 1 , 4 2  m2 /h 
cec i  e st une valeur peu é l evée , caractér i stique pour 
un s able légèrement argileux . 
La méthode de THE IS app l iquée sur l e s  valeurs obtenue s 
lors de s deux dernier s pal ie r s  de pompage nous permet 
de calculer la transmi s s ivité ( Fig . I I . 5 . 7 . )  
- 4  T = kD = 9 , 6 . 1 0  m2 / s  
Le rabattement total s en fonction de s perte s de 
charge e s t  donné par l ' expre s s ion : 
' -2  - 4  s /Q = 5 7 , 3 . 1 0  + 3 0 , 1 . 1 0  Q 
Ce l l e -c i  permet d ' évaluer l ' e f f ic ac ité ou le rendement 
du puits pour le débit d ' explo itat ion de 4 0  m3 /h à 
BQ / s  ( en % )  = 8 2 , 6 % . 
Le s perte s de charge turbulen t e s  due s au puit s sont 
l imitée s  à 1 7 , 4 % ce qui e st bien . 
Le facteur de dé veloppement 
( C /B )  . 1 0 0 = 0 , 5 3 
Cec i  semble indiquer un déve loppement peu e ff icace . 
Durée de 
pompage 
OU de 
remontée 
O '  
30" 
1 ,  
1 ' 30 "  
2 '  
2 ' 30 "  
3 .  
3 ' 30 "  
4 '  
4 ' 30" 
5 '  
6 '  
7 '  
8 '  
9 '  
1 0 ' 
1 5 '  
20 ' 
25 ' 
30 ' 
3 5 ' 
40 1 
4 S ' 
so • 
S 5 ' 
60 1 
7 5 '  
90 ' 
lOS ' 
1 20 '  
Tableau : Essai de pompage du forage de DJIFERE 
Niveau d ' eau (en m en-dessous du repère) 
pal ier n ° 1 Q = 10 ,om3 1h palier n ° 2  
- 3 Q = 1 9 , 7m lh palier n ° 3  
- 3 Q = 30 ,0m lh 
s = 5 , 47m s = 1 3 ,  1 7m s = 20 ,1 9  m 
descente remontée débit descente remontée d�bit remontée descente dé_fit 
m3 /h m' /h m' /h 
0, 71 6 , 1 8  o ,  7 1  1 3 , 88 0 ,  7 1  20 , 90 
2 , SS 3 , 3 5 4 , 3 S  10 , 50 I 1 6 , 80 
3 , S3 2 , S8 1 0 , 0  6 , 88 7 , 9S 20 , 0  6 , SS 1 3 , 10 
4 , 20 2 , 10 8 , 4 S  6 ,os 10 , 30 1 0 , 09 30 , 0  
4 , 7 2  1 ,  72  9 , 60 S , 8S 1 2 , 80 8 ,04 
S , 07 1 , 48 10 , 40 4 , 90 1 4 , 62 6 , 2 7 
S , 31 1 , 30 1 1. , 1 0  2 , 85 1 7 , 1 5  4 , 92 
5 , 50 1 , 1 5  1 � , 4 5 2 , 7 5 1 7 , 2 2  4 , 40 
5 , 6 2 1 , 0S 1 1 , 80 2 , 40 1 7 , 60 3 , 88 
S , 7 1  0 , 9 5 1 2 , 1 5 2 , 1 2 1 8 , 1 2  3 , 4 2  
5 , 79 0 , 89 1 2 , 3 5  1 , 90 18 , 50 3 1 1 0 
S , 90 0 , 8S 1 2 , 68 1 , S4 1 8 , 7 5  2 , 8 2  
5 , 96 0 , 80 1 2 , 89 1 , 46 1 9 , 1 7  2 , 4 5  
5 , 99 0 , 78 1 3 , 0 1  1 ,  3 3  1 9 , 42 2 , 4 5  
6 , 02 0,  7S 1 3 , 10 1 , 24 1 9 , S7 2 , 1 0 
6 , 04 0 , 7 5 1 3 , 1 8  1 , 18 1 9 , 68 1 ,  92  
6 , 08 o ,  73  1 3 , 3 5 0 , 98 1 9 , 78 1 , 58 
6 , 1 3  0 ,  7 2  1 3 , 4 4  0 , 8S 20 , 0 1  1 , 4 4  
6 , 1 3 0 , 7 2  1 3 , 4 9  0 ,  7 6  20 , 2 2  1 ,  3 2  
6 , 1 4 0, 7 1  10 , 0  1 3 , 53 0 ,  74  1 9 , 3 1  20 , 28 1 , 2 4  
6 ,  1 S  0 ,  7 1  1 3 , 57 0 ,  71 20 , 3 5 1 ,  1 7  30 , 0  
6 , 1 6  o ,  7 1  1 3 , 60 20 , 39 1 , 1 4 
6 , 1 7 0 , 7 1  1 3 , 6 3  20 , 4 4  1 ,os 
6 , 1 8  1 3 , 66 20 , so . 1 ,os 
6 , 1 8  1 3 , 68 20 , S 2  1 , 03 
6 , 1 8 1 3 , 70 20 , S5 1 , 0 1  
I I I 
1 3 , 80 20 , 74 0 , 90 
I I I 
1 3 , 88 20 , 90 0 , 8S 
hauteur repèrelsol 
pal ier n°4 
- 3 
Q = 4 0 , 0m lh 
s = 28 , 26 m 
: 
descente remontée dé_f.)..t 
m ''lh 
0 ,  7 1  28 , 97 
8 , 30 2 2 ,00 
1 3 , 50 1 6 , 90 
1 6 , 80 1 3 , 30 
1 9 , 54 1o , 7 S 
2 1 , 38 8 , SS 
2 2 , 7 5 7 , 05 40 ,0 
23 , 80 6 , 10 
24 , SO S , 20 
25 , 10 4 , 65 
2S , 58 4 , 25 
26 , 1 S  3 , 67 
26 , 57 3 , 30 
26 , 85 3 , 05 
27 ,04 2 , 88 
27 , 1 8 2 , 7S 
27 , 6 7  2 , 30 
27 , 8 2  2 , 1 2  
27 , 98 1 , 95 
28 ,08 1 , 83 
28 , 1 7 1 , 7 5  
28 , 2 3 •1 , 68 
28 , 34 1 , 62  
28 , 43 1 , S 5  40 ,0 
28 , 48 1 , 48 
28 , 5 3 1 , 4 S  
I I 
28 , 8 1  1 , 23 
I I 
28 , 97 1 , 07 
Tableau I I . 5 . 2  - Résultats  des mesures ef fectuées sur le  terra i n  
Le 30 + 1 ,  70 m pompe 
- 3 palier n ° 5  Q = 59 , 5m lh 
s = 46 , 8 7  m 
et 3 1  Janvier 
à 80 m sns 
pa l ier n ° 6  
1 984 
- 3 Q = 85 , 1 m lh 
s = 67 , 69m 
�escente remontée d�bit descente remontée déjJil 
m /h m ·  / h 
1 , 07 47 , 94 0 ,  7 1  68 , 40 
1 3 , 92 38 , S S  2 2 , 30 so , 3o 
2 3 , 3S 29 , 60 3 S , 80 3 7 , 70 79 , 2  
28 , 40 23 ,00 60 ,9 46 , 10 30 , 10 
33 , 55 1 8 , 30 S0 , 20 24 ,0S 
3 S , 80 1 4 , 40 S S , S 5 1 9 ,00 
38 , 1 5 1 1 , Sö 58 , 2 5 1 5 , 80 
40 ,00 1 0 ,00 6 1 ,05 1 3 , 20 
4 1 , 30 8 , So 62 , 10 1 0 , 90 
4 2 , 40 7 , SO 63 , 20 9 , 80 
4 3 , 10 6 ,05 64 , 20 9 , 20 88 , 0  
4 4 , l S  5 , 2 3  64 , 85 8 , 40 
4 4 , 85 4 , 70 65 , 3 2 6 , 7 5 
4 S , 20 4 , 3 4  56 , 6  65 , 65 6 , 38 
4S , S 2 4 ,08 65 , 88 6 , 04 
45 , 70 3 , 87 6 5 , 98 5 , 70 
46 , 24 3 , 36 66 , !J 1  4 , 85 
46 , 50 2 , 97 66 , 7 7  4 , 3 S  
46 , 74 2 , 7 S  67 ,00 3 , 98 
46 , 88 2 , S 2 67 , 1 3 3 , 7 S  88 ,0 
46 ,98 2 , 38 67 , 28 3 , 50 
47 , 10 2 , 23 67 , 38 3 , 3 1  
47 , 20 2 , 1 2  67 , S 2 3 , 20 
4 7 , 30 1 , 99 67 , 60 3 , û5 
4 7 , 3 5 1 , 88 67 , 7 1  2 , 9 1  
4 7 , 4 2  1 , 84 60 , 9  67 , 79 2 , 8 1  
47 , S6 1 , S2 67 , 99 2 , 5 1  
4 7 , 7 1  1 , 49 68 , 1 8 2 , 29 
47 , 8 3  1 ,  3 S  68 , 28 2 , 1 1  
4 7 , 94 1 , 2S  68 , 40 1 , 88 
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F i g . 1 1 . 5 . 7 - Détermina t i on de l a  transmi s s iv i té T = kD s e lon l a  méthode de THE 1 S  ( recovery method ) 
A COPYRIGHT SCHLEICHER & SCHÜLL GMBH, 3352 EINBECK � Besteii-Nr. 667 054, Nr. 369 � 2 : 6 ""'� '" ""'"m' Eine Ach se log ar. geteilt von 1 bis 1 0 000, Einheit 62,5 mm, die andere in mm m il ProzentmaBstab 
7 0 . 
I I . S . 5 . 8 .  L ' e s s a i  de sable 
Le s norme s impos é e s  par le Cahier Spé c ial de s Charge s 
au débit d ' exp loitat ion de 4 0  m3 /h éta ient re spectée s .  
Caractéristique s me surées sur l e  terra in 
- température de l ' eau à la sortie de l a  conduite de 
re foulement : 3 7 , 5 ° C  
- minéral i s ation ( en équivalent d ' une sa lution de chlorure 
de sodiurn) : 3 , 2  g / 1 . 
Le s ré sultats de l ' analyse exé cutée au B . R . G . M .  sont re­
pré senté s sur le table au II . 5 . 4 .  
C ' e st une eau chlorurée sodique se conda irement bicaronatée 
sodique . La rninéra l i s ation ( 3 , 4 0 0  g /1 )  dépas se la norrne 
de potabil ité en vigueur au Sénégal . 
C l as s i f icat ion se lon la méthode de P IPER ( F ig . I I . 5 . 8 . )  
+ + 2 +  2 +  - - 2 - 2 -Na +K Mg Ca Cl HC03 +C0 3 so4 
9 6 , 6 %  1 , 1 %  2 , 3 %  7 6 , 6 %  2 0 , 5 % 2 , 9 %  
Clas s i ficat ion se lon l a  rnéthode de SCHOELLER ( F ig . I I . 5 . 9 . )  
. 
L ' e au e st de mauvai s e  qua l i té du po int de vue potabil ité 
+ + -par s a  teneur trop é levée en Na +K et C l  • 
Se lon le s norme s de la CEE le s é lérnents suivants dépas sent 
la valeur maximale admi s s ible . 
- Na 
- F 
- Fe 
, .... .  :� 
. .....ii'.OUPE LABORATOIRI!tl .,- OE LA 
DIRECTl011 DES MINES 
liT DE LA GEOLOGIE 
B. P. 2 6 8  • T61. 22.52.78 
D A K A R  
Oemande H II M XlUXKfl�M � IHHI: 
d' Analyse no· ···----···-·-····- Bulletin d' Analyse no -···-- .. �-�-�-��---. . 
de M ... [��-�-��::.r-.9.�-�-���.: ..<s·,P, .3iJ 4 {!/IS,ATJ!I ) ' L--tol Cnl" 1101'11 re�n •• • ......, re . . . . . . . .  . .  
Ech•atJII9 .. .  _..,. te . . . J.� . . AN.rJJ. . . . 1 !1.1;1A ..... ... .. ... .. 1.?.)\�F.A-J . . J�1 . . . . . ... . .  J.�? .. . . 
. Echantll lon D J I f E A E: 
o.r. de pr�lm. 1 1 . 0 4 . 8 4 
p H 8 , 0  
TeNur p1r fltr1 mg meq mg 
Cl - 1 5 8 8 , 6  4 4 , 8 0 
se.-- 8 0 , 7  1 , 6 0 
CO,H - 7 3 2 , 3  1 2 , 0 0 
co;- -
NO; < 2 -
f - 2 , 2  0 , 1 1  
- P.o. 
Total anions 5 8 , 5 9 
Ca + + 2 7 , 2  1 , 3 6 
Mg + + 7 , 8  0 , 6 4 -
Na + 1 29 7 , 9  5 6 , 4 3 
K •  9 , 0  0 , 2 3 
NH: < 0 '  1 -
Fe 0 , sa 
Total catlont 5 8 , 6 6 
Elctralt MC 3 4 0 0  
Ourët' d· Fr meq d� Fr 
A __Q_eJiM , Ie ..1.� A v r �Jw__ll) 8 4 
!Nndeur - -4-o1 - � ', /1) .11)1).tu. -j) j . 
1'1 .  1'1aháuden . -
meq mg 
I / 
meq ct Fr 
Le Chlmiste, . 
Off�ol I S  P 
meq mg meq 
:. 
I . 
meq de Fr meq 
A DAKAR, Ie  2���9�� 
La Chef de I• '•· 1 • 1/ 
7 \ (� ·  ·.\ G .  S alv-\ 
Tab leau II . 5 . 4 .  Ana ly s e  chimique de l ' e au de la nappe du Mae str ichtien 
à D j ifere . 
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F ig . II . 5 . 8 .  
C l a s s i f ication se lon l a  méthode de P IPER 
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Fig . I I . 5 . 9 . Clas s i fication se lon la méthode de SCHOELLER 
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II . 6 .  Forage à DJILOR 
I I . 6 . 1 .  Progr amme 
Le Cahier Spécial des Charge s prévoyait à Dj ilor la réa­
l i s at ion d ' un forage dans la nappe du Mae strichtien 
équipé d ' un chate au d ' eau de 2 0 0  rn3 et d ' un r é s ervo ir 
de 1 0 0 rn3 • L ' al irnentation devrait être as sur é e  par 
4 bornes fontaine s . Le débit d ' exploitat ion sera it 
4 0  rn3 /h . 
I I . 6 . 2 .  Pré sentation du vil l age 
Région : S ine-S alourn 
Départernent Foundiougne 
Arrond i s s ement D j ilor 
Coordonnées longi tude 1 6 ° 2 0 ' 1 0 "  
lat itude 1 4 ° 0 3 ' 2 5 "  
altitude 5 rn sur niveau de rner 
La population de Dj ilor e st cornposé e de Serere , 
Peuhl e t  Toucoul eur . I l  y avait 6 8 1  habitants en 1 9 7 9 . 
I I . 6 . 2 . 3 .  gh�EÈ� ! 
Le chepte l é tait cornpo sé de ( 1 9 7 9 )  
Boeuf s  : 6 9 3  
Chevaux + Ane s : 1 0 0 
Chèvr e s  + Mouton s : 5 1 8 
II . 6 . 2 . 4 .  Culture s 
Les seules culture s prat iquée � culture s vivrières et 
d ' arachide sont p luviale s .  I l  n ' y a pas d ' indu s tr ie . 
). 
Fig . I I . 6 . 1 .  S itua t ion du s ite de 
forage à DJILOR . 
Carte au 1 : 2 0 0 0 0 0  
THIES ND- 2 8 -XIV 
1 590-
1 570 
1 0. 
7 2 .  
I I . 6 . 2 . 5 .  Res sources en eau - -- - - - - - - - - - - -- - -
Les res sour ces en eau di sponibles sont souterraine s ,  
elles  sont exp loitée s par de s puits traditionne l s  fon­
cés à la main . Les puits ( 2 7 )  captent la nappe du 
Continental Terminal . 
I I . 6 . 3 .  Caractér i stique s  général s  du forage 
Le forage e s t  exécuté à ± 0 , 3  km à l ' est de l a  route 
Pas s i  - Foundiougne ( F ig . I I . 6 . 2 . )  
I I . 6 . 3 . 2 .  Phases d ' exécution - déroulement de s travaux - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
1 5 / 0 2 / 8 4  : 
1 6 / 0 2  - 1 9 / 0 2 / 8 4  
2 0 / 0 2 / 8 4  
2 2 / 0 2  - 2 4 / 0 2 / 8 4  
2 5 / 0 2 / 8 4  
2 6 / 0 2  - 2 8 / 0 2 / &4 
2 9 / 0 2  - 0 2 / 0 3 / 8 4  
0 2 / 0 3  - 0 3 / 0 3 / 8 4  
Forage en � 1 8  1 / 2 "  de 0 à 1 0  m .  
Tubage e n  � 1 6 " 9 , 5 m .  
Cimentation de l ' e space annulaire . 
Forage en � 1 4  3 / 4 "  de 1 0  à 1 6 0 m .  
Me sure de l a  déviat ion 0 , 4 ° 
De scente du tubage � 1 0  3 / 4 " , sabot à 
1 5 4 m .  
Cimentation de l ' e space annulaire . 
Forage en � 8 1 / 2 "  de 1 6 0 à 3 0 1  m .  
Me sure de l a  déviat ion 0 , 7 5 °  
Diagraphies 
De scente de l a  co lonne 4 " , crépine 
de production de 2 7 4 , 9 6 à 2 9 3 , 3 5 m . , 
crépine de cirnentation de 2 4 9 , 5 0 à 
2 5 5 , 6 4 m .  
Gravü lonnage par c irculation inver se . 
Préparation phase de c imentat ion 
e space annulaire 8 1 / 2 "  - 4 " . 
Cimentation de l ' e space annul aire . 
Attente pr ise c iment . 
Lavage par solution hexaméthapho sphat 
Pompage de déve loppement par air - l if t  
E s sai d e  pompage . 
E s s ai de sable . 
Récept ion prov i so ire du forage . 
Permeture de la chambre de pompage . 
I I . 6 . 4 .  Caractéristique s technique s  du forage 
I I . 6 . 4 . 1 . Schéma d ' exé cut ion 
Le schéma du Cahier Spéc ial de s Charges e st 
- po se d ' un tube guide 
- chambre de pompage 
- exhaure et captage : 
forage 
tubage 
forage 
tuba ge 
forage 
tubage 
en � 
en � 
en � 
en � 
en � 
en � 
1 8  1 / 2 11 
1 6 11 
1 4  3 / 4 11 
1 0  3 /4 11 
8 1 / 2 11 
4 11 
7 3 . 
suivi . 
-
-
-
Dur ant l ' exécution du forage aucune perte n ' a été 
observée . 
I I . 6 . 4 . 2 .  ����9:� 
Profendeur 
Forage en � 1 8  1 / 2 11 de O I O  à 1 0 , 0  m 
Forage en � 1 4  3 / 4 11 de 1 0 '  0 à 1 6 0 , 0  m 
Forage en � 8 1 / 2 11 de 1 6 0 , 0 à 3 0 1  ' 0  m 
I I . 6 . 4 . 3 .  �g��E����� ( F ig . I I . 6 . 3 .  et II . 6 . 5 . ) 
Tube guide � 1 6 11 de 0 , 0  à 9 , 5  m 
Chambre de pompage � 
1 0 3 / 4 11 de + 0 , 7  à 1 5 4 , 0 m 
Anneau de suspens ion de 1 3 5 , 3 2 à 1 3 5 , 6 2 m 
Cöne de suspension de 1 3 5 , 6 2 à 1 3 6 , 7 2 m 
Co lonne de captage 
tube 4 11 de 1 3 6 , 7 2 à 2 4 9 , 5 1  m 
tube crépiné ( crépine de 
c imentation ) de 2 4 9 1 5 1 à 2 5 5 1 6 4 m 
tube 4 11 de 2 5 5 , 6 4 à 2 7 4 , 9 6 m 
tube crép iné ( crép ine 
de production ) de 27 4 ,  9 6  à 2 9 3 , 3 5 m 
tube 4 11 ( de décantation)  
muni d ' un s abot-laveur 
de 2 9 3 1 3 5 à 2 9 8 , 0 3 m 
Longueur 
1 0 m 
1 5 0 m 
1 4 1  m 
9 1 5  m 
1 5 4 , 7 m 
0 , 3  m 
1 ' 1 m 
1 1 2 , 7 9 m 
6 , 1 3  m 
1 9 , 3 2  m 
1 8 , 3 9 m 
4 , 6 8  m 
Quant ité 
Mas s i f  de gravier de quartz 
( 0 , 5  - 0 , 7  mm )  
Cimentations de s e spaces annulaires 
1 8  1 / 2 "  - 1 6 " 0 , 4 8 m3 
1 4  3 / 4 "  - 1 0  3 / 4 "  9 , 0 0 m 3  
8 1 / 2 "  - 4 "  2 , 5 0 m3 
Colonne 1 0  3 / 4 ( chambre de pompage ) guidée par 
3 centreur s  
Colonne 4 "  ( captage ) guidée par 3 c entreur s . 
II . 6 . 5 .  E s s a i s  exé cut é s  et ré sultats 
7 4 .  
Nature de s échantil lons Pro fendeur en m 
Sable ro s e  avec lent i l e s  d ' argile 
j aunatre et débri s  de l atérite 
Sable rose , f in 
Sable arg ileux f in ro se-gr i s atre 
S able latéritique j aune 
Sable latéritique beige , niveau 
p l us l atéritique et plus j au-
natre de 1 6  à 1 7  m 
Sable argileux brun- j aunatre 
trè s  l atéritique 
Calcaire marneux j aune , l égère-
ment latéritique , devenant de 
de à 
0 , 0 
2 , 0  
6 , 0 
1 0 , 0  
1 2 , 0 
1 8 , 0  
2 , 0  
6 , 0 
1 0 , 0  
1 2 , 0 
1 8 , 0  
2 0 , 0  
plus en p lus marneux ver s  l e  bas -
passage moins marneux de 3 9  à 4 0  m 2 0 , 0  4 6 , 0  
Marne no ire p l as t ique l é gèrement 
c a].careuse 
Calcaire j aune l é gèrement laté­
r i tique avec débr i s  de coqu i l le s 
légèrement marneux de 4 9  à 5 9  m 
Cal caire gri s - j aunàtre légèrement 
marneux et latéritique 
4 6 , 0  
4 9 , 0  
8 0 , 0  
4 9 , 0  
8 0 , 0  
9 3 , 0  
Marnocalcaire gri s  légèrement la­
téritique 9 3 , 0  
Marne gri s e  fonc ée à no ire avec bancs 
de s i l ex à 1 1 8  m et passées mince s 
de s ilex et d ' argile feuil letée 
noire à partir de 1 2 1 m 
Argile p lastique no ire avec pas­
sées de calc aire gris et quel ­
que s s i l ex 
Argile no ire dure , calcareuse . 
Calc aire gr i s  foncé à noir de­
venant un peu mo ins fonc é à par­
tir de 1 7 2 m 
Argi l e  noire avec beaucoup de 
débr i s  de coqui l le s , beaucoup 
de morceaux de mati ère organique 
et de pyr ite , devenant plus fon­
cée en profendeur 
Argile no ire s ableuse avec beau­
coup de débri s  de coqu i l le s , de 
matière organ ique et de pyr ite 
Sable moy en légèrement argi leux 
gri s  foncé avec une passée plus 
argi leuse de 2 8 5  à 2 8 6  m 
Sable l é gèrement arg i leux à 
argi leux 
1 0 7 , 0  
1 3 6 , 0  
1 5 6 , 0  
1 6 3 , 0  
2 1 4 , 0  
2 4 5 , 0  
2 7 3 , 0  
2 9 4 , 0  
7 5 . 
1 0 7 , 0  
1 3 6 , 0  
1 5 6 , 0  
1 6 3 , 0  
2 1 4 , 0  
2 4 5 , 0  
2 7 3 , 0  
2 9 4 , 0  
3 0 1 , 0  
D ' aprè s  l a  descr iption des terrains il e st po s s ible 
de déterminer la coupe s tratigraphique probabl e .  
Continental Terminal de 0 , 0 à 2 0 , 0  m 
Eoc ène 2 0 , 0  à 1 6 3 , 0  m 
Paléocène 1 6 3 , 0  à 2 1 4 , 0 m 
Maes trichtien 2 1 4 , 0  à 3 0 1  , 0 m 
7 6 . 
I I . 6 . 5 . 2 . � :����S���������-�� -!�_y!�����-���y��������-��-1:����1 
Ce pararnètre est repri s  sur l a  f igure I I . 6 . 3 .  L ' enre­
gistrement montre l e s  différentes zone s l itho log ique s 
dans l ' Eocène . 
L ' avancement dans les calcaires du Paléocène et l e s  
argiles du Mae str ichtien était pratiquement l e  même . 
A partir des sables dans l e  Mae s tr ichtien ( 2 5 4  argile s 
s ableuse s )  l ' avancement devenait r ap ide . 
Déviation à 1 6 0 m ( phase 1 4  3 / 4 " ) 
Déviation à 3 0 1  m ( phase 8 1 / 2 " ) 
0 , 4 ° 
0 , 7 5 °  
Aucun e s s ai n'a �té effectué en cour s de forage . Aucune 
perte n ' a  �té cons taté . 
I I . 6 . 5 . 5 .  ��� -���1� ���-�����1���������� 
Deux é chant i l lons provenant de 2 7 6  et 2 8 0  m ont été 
analys é s  ( tableau II . 6 . 1 . ) 
A . 2 7 6  m . 
d5 o ( mm )  0 , 4 4  
Cu 0 , 2 9 
Cla s s i f i cation selon WENTWORTH 
A et B s able moyen 
B : 2 8 0  
0 , 3 4 
0 , 2 9 
Le s s ables ont une granulométr ie uniforme . 
m 
Les courbes granulométrique s ( curnul ative s )  sont repr i s e s  
sur l a  f i gure I I . 6 . 4 .  Le sable A e st nettement p lus 
gro s s ier que B ,  les deux échant i l lons ont le même co e f ­
f ic ient d ' uniformité . 
Matérie l d ' enregistrement : 
appare i l  FORACO logginq device T 4 0 0  
Lor s  de l ' enregi strement un fenetiennement anormal 
avait é té constaté au nive au de s paramètre s :  
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Fig . 11 . 6 . 3 . Vites se d ' avancement de l ' outil avec l ' interprétation stratigraphique , 
la lithologie et la coupe technique du forage . 
: ouverture Echantil lon A profandeur 2 7 6  m Echanti l lon B profandeur 2 8 0  m 
tami s po ids net : 3 1 8 , 2  g Poids net : 2 5 1 , 8  g 
( en mm ) 
g ( ne t )  % % cmnulé remarque s  g (net ) % % cum.ulé remarques 
2 1 2 , 5 4 , 0  4 , 0  s + a 5 , 0  2 , 0  2 , 0  s + a 
. 
1 4 0 , 4  1 2 , 9  1 6 , 9  s + a 2 0 ,  1 8 ,  1 1 0 ,  1 s + a 
0 , 5  8 3 , 7  2 6 , 7  4 3 , 6  sable 5 2 , 1  2 1  , 1 3 1  1 2  sable 
0 , 2 5 1 1 ? , 2 3 6 , 7  8 0 , 3  sable 8 9 , 9  3 6 , 3  6 7 , 5  sable 
0 , 1 2 5 4 6 , 6  1 4 , 8  9 5 , 1  sable 5 3 , 2  2 1  , 5 8 9 , 0  sable 
0 , 0 6 3  1 5 ,  3_ 4 , 9  1 0 0 , 0  sable 2 7 , 0  1 1  , 0 1 0 0 , 0  sable 
Tot al 3 1 3 , 7  1 0 0 , 0  2 4 7 , 3  1 0 0 , 0  . 
s = sable ; a = argile 
Tableau I I . 6 . 1  - Résultats des analyses granulométriques DJI LOR . Pourcentages retenus par le �ami s .  
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Fig . I I . 6 . 4 .  Courbe s granulométriques des échant i l lons analy s é s  
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7 7 . 
- gamma naturelle ( activités invraisemblable s )  
- r é s i stivité ( 2  x PN au lieu de PN e t  GN ) 
Paramètres e·nregi s tr é s  : 
- gamma naturelle de 2 9 9  à 0 m 
- r é s i s tivité de 2 9 9  à 1 5 7 m 
- polar i s ation spontanée de 2 9 9  à 1 5 7 m 
- diamètre de 2 9 6  à 1 5 4 m .  
La figure I I . 2 . 5 .  reprend l e s  enreg i s trements ( PN , PS 
et diamètre ) à coté de l a  coupe l i tho logique et la 
coupe technique du forage . L ' enregistrement P S  conf ir­
mait l ' analyse des cuttings et indiqua it une zone à 
partir de 2 7 4  m comme l a  p lus apte à capter . 
La nappe captée e s t  le Mae s tr ichtien , le nive au s tati­
que est à 1 , 8 m sous le nive au du sol ou à +  3 , 2  
( 0 3 . 0 3 . 8 4 ) . 
S ix paliers de pompage ont été r é a l i sé s . Le s résultats des 
me sures e f fe ctué e s  sur le terrain sont repr i s  dans le 
tableau I I . 6 . 2 .  
Le tableau I I . 6 . 3 .  donne le rabattement ( s ) , l e  débit 
spé c i f ique ( Q / s )  et la valeur ( s /Q )  pour le débit de 
chaque palier . 
Tableau I I . 6 . 3 .  
Q ( m3 /h) 1 0 ' 0  2 0 , 0  2 9 , 0  4 4 , 4  6 4 , 8  7 6 , 0  
s ( m )  2 , 6 5 5 , 6 3 8 , 8 3  1 5 , 9 4 2 6 , 8 5 3 1  ' 6  0 
Q / s  3 , 7 7 3 , 5 5 3 , 2 8  2 , 7 9 2 , 4 1  2 , 4 1 
s /Q 0 , 2 6 5  0 , 2 8 2  0 , 3 0 4  0 , 3 5 9  0 , 4 1 4  0 , 4 1 6  
La courbe débits /rabattements ( d ite " courbe caractér i s ­
t ique " )  e s t  une dro ite pour le s faibl e s  rabattement s ;  
à partir d ' un débit > 4 0  m3 /h e ll e  devient convexe 
( Fig . I I . 6 . 6 . ) . 
Le débit spé c i f ique ( dite " capacité spé c i f ique " ) pour 
un débit d ' exp loitation de 4 0  m3 /h e s t  : 
Q / s  = 3 , 0 1  m2 /h 
ceci e s t  une valeur peu é levée , pour un terrain s ableux . 
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Fig . I I . 6 . 9 . Clas s i ficat ion se lon la mé thode de SCHOELLER I 
DJ I LOR 
7 8 . 
La mé thode de THE IS appl iquée sur l e s  val eur s obtenue s 
lor s de s deux dernier s  palier s  de pompage nous permet 
de calculer la transmi ss ivité (Fig . I I . 6 . 7 ) . 
- 3  T = kD = 2 , 2 . 1 0 m2 / s  
L e  rabattement total s e n  fonction de s perte s d e  charge 
e s t  donné par l ' expre s s ion : 
- 2  - 4  S /Q = 2 3 , 7 . 1 0  + 2 5 , 2 . 1 0  Q 
ce l le -c i  permet d ' évaluer l ' e f f icacité ou l e  rendement 
du puits pour le dé bit d ' exp lo itat ion de 4 0  m3 /h à 
BQ / s  ( en % )  = 7 0 , 1 %  
Le s  perte s de charge turbulent e s  due s au puits s ' é l èvent 
à 2 9 , 9 % ce qui e s t  ac ceptable .  
Le facteur de développement : 
( C /B ) . 1 0 0 = 1 , 0 7  
ceci semble indiquer un déve loppement non e f f icace . 
I I . 6 . 5 . 8 .  L ' e ss ai de sable 
Le s norme s impo sée s par le Cahier Spé c ia l  de s Charge s 
au débit d ' exp lo itation de 4 0  m3 /h é taient respectée s . 
Caractéri s t ique s me surées sur le terrain 
- température de l ' eau à la sortie de la conduite de 
refoulement : 3 7 , 5 °  C 
- miné ral isation ( e n  équivel ent d ' une so lut ion de chloru-
re de sodium )  : 1 , 4 g / 1 . 
Le s ré sultats de l ' analyse exécutée au B . R . G . M .  sont re­
pré s enté s sur l e  table au I I . 6 . 4 .  
C ' e st une e au chlorurée sodique secopdairement bicarbona­
tée sodique . Sa minéral isation ( 1 , 4 8 2  g / 1 )  r e ste en de s ­
sous d e  la norroe de potab i l ité en v igueur en Sénéga l . 
Clas s i ficat ion s elon l a  méthode de P IPER ( F ig . I I . 6 . 8 . )  
Na + +K+ 2 +  ca2 +  
- - 2 - 2 -Mg C l  HC03 +C03 80 4 
9 6 , 3 % 0 , 6 %  3 , 1 %  5 4 , 7 % 4 3 , 2 % 2 1 1 %  
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Echant i l lon 0 J I L 0 n 
-
Da te de pr�l�ve. 3 . 0 3 . 8 4 
·-
p H 0 , 4  
"'-'="'= 
I . Teneur p1r l i tre mg meq mg meq mg meq mg meq 
Cl - 4 7 8 , 7  1 3 , 5 0 
so.- - 2 5 , 0  0 , 5 2 
CO,H - 6 1 3 , 2 · 1 0 t 0 5  
co;- 1 8 , 0  0 , 6 0 
NO; < 2 -
F - 5 , 0  0 , 2 6 
P,o. 
Totaf anions 2 4 , 9 3 
Ca + + 1 5 , 6  0 , 7 8 
Mg + +  1 t 7 0 '  1 4  
-
Na + 5 5 2 , 0  2 4 , 0 0  
. 4 , 7 0 , 1 2  K + 
NH: < 0 '  1 -
Fe 0 , 2  
• 
Tot•l eations 2 5 , 0 4  
Extr.alt MC 1 4 0 2  
Oureté d· Fr meq d• Fr meq d• Fr meq d• Fr m( 
t _.--
D A K A R  --· Ie  _U.!!.��-..J.9Jl.4 A DAKAR. Ie _ 9 Pl s 8 4  -
l]�.··· 
lo Chlmi1te, 
Mba�ia . -
IA Chef aborat . 
M . Mah udan - M .  G .  S � l,... . -
T ableau I I . 6 . 4 .  Analy s e  chimique de l ' eau de la nappe du Mae strichtien 
à Dj i lor . · 
• . 
10 lO lO 10 
Fig . I I . 6 . 8 .  
Clas s i f icat ion selon la méthode de P IPER 
DJ I LOR 
0 
7 9 . 
Cla s s i f ication se lon la méthode de SCHOELLER ( F ig . I I . 6 . 9 ) 
L ' eau e s t  de mauvaise qual ité du point de vue potab i l ité 
' 1 é + + par une teneur trop e ev e en Na +K . 
Se lon le s norme s de l a  CEE l e s  é lément s suivants dép a s s en t  
la valeur maximale adm i s sible : 
- Na 
- F 
8 0 . 
II . 7 .  Forage à ND IOP 
I I . 7 . 1 . Introduetion 
Le Cahier Spécial des Charge s prévoyait à Ndiop l a  
ré al i s at ion d ' un forage dans l a  nappe du Mae s tr ichti en 
équipé d ' un contre-puits . L ' eau du contre-puits serait 
captée p ar 4 pompes à traction manuel le ou animale . 
Le débit d ' explo itation serait 3 0  m3 /h . 
I I . 7 . 2 .  Présentation du vil lage 
Rég ion : 
Département 
Arrond i s sement 
Coordonnées : 
S ine- Saloum 
Fatick 
Diakhao 
longitude 1 6 ° 1 5 1  2 5 "  
latitude : 1 4 ° 3 2 ' 4 0 "  
altitude 1 1  m sur n ive au de mer 
Le vil l age de Ndiop a deux hameaux importants : 
Bacogeur et Ndioudiouf . 
La population de Ndiop e s t  compo sée de Serere , 
Wol o f  e t  Peuhl . I l  y avai t  1 5 7 6  hab itants en 1 9 8 0 . 
I I . 7 . 2 . 3 .  ���E��! 
Le cheptel était compo s é  de ( 1 9 8 0 )  
Boeufs : 4 8 3 
Chevaux + Anes : 1 9 6 
Chèvre s + Moutons : 5 1 0 
I I . 7 . 2 . 4 .  Cultur e s  
Les seul s cultures prat iqué e s , culture s vivr i ères et 
d ' arachide sont p luviale s . Il n ' y  a pas d ' industr i e . 
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F i g .  I I . 6 . 5 .  E n r e g i s t r e me n t s  d e s  d i a g r a ph i e s  a v e c  l a  l i t h o l o g i e  e t  l a  
c o u p e  t e c h n i q u e  d u  f o r a g e  
Tableau : Essai de pompage du forage de DJ I LOR le 02 et 03 Mars 1 984 
Niveau d' eau (en m en-dessous du repère) 
Durée 
hauteur repère/sol : + 1 ,  70 m Pompe à 80 m sns 
de palier n ° 1  Q 10 , om3 /h pa lier n ° 2  0 1 9 , 6m3/h pa lier n ° 3  28 , 9m3/h palier n ° 4  4 4 , 4m3/� 65 , 7m3/h Q 7 6 , om/h = = Q = Q = palier n° 5 Q = pa lier n ° 6  = pompage s = 2 , 6 5  m s = 5 , 63 m s = 8 , 83 m 1 5 , 94 m 26 , 9_5 m 3 1 , 60 m OU dè s = s = s = 
remonté1 descente remontée débit. descente remontée débit descentE remontée débit descente remontée débit descente remontée débit descente remontée d�bit 
m3/h m3 /h m3 /h m3/h m3 /h m h 
0 3 , 7 2  6 , 3 7 3 , 68 9 , 3 1  3 , 62  1 2 , 44 3 , 6 1  19 , 55 3 , 66 30 , 5 1 3 , 59 3 5 , 1 8 
30" 5 , 28 4 , 82  6 , 49 6 , 48 7 , 02 8 , 2 5 9 , 90 1 2 , 74 1 6 , 6 2  1 9 , 30 1 5 , 5 5 2 3 , 20 
1 I 5 , 93 4 , 2 5 7 , 7 1 5 , 10 8 , 80 6 , 20 1 3 , 30 8 , 96 1 9 , 03 1 3 , 70 2 1 , 80 16 ,05 
1 ' 30 "  6 , 20 4 , 04 10 , 00  8 , 30 4 , 55 9 , 90 5 , 30 1 5 , 10 7 , 03 2 2 ,07 10 , 20 25 , 30 1 1 , 70 
2 '  6 , 34 3 , 96 8 , 60 4 , 29 20 , 0  1 0 , 7 5  4 , 82 16 , 10 6 , 04 2 3 , 99 8 , 2 5 27 , 58 9 , 2 2 
2 ' 30 "  6 , 43 3 , 9 1  8 , 80 4 , 1 5 10 , 90 4 , 62 16 , 70 5 , 56 25 , 1 2 7 , 20 28 , 98 7 , 85 
3 '  6 , 4 5  3 , 88 8 , 92 4 , 09 1 1 , 1 2 4 , 50 1 7 , 10 5 , 25 2 5 , 8 7  6 , 5 5 29 , 9 2  7 , 10 
3 ' 30" 6 , 46 3 , 85 8 , 96 4 ,04 1 1 , 27 4 , 4 2 1 7 , 40 5 , 1 2  26 , 40 6 , 20 30 , 68 6 , 65 
4 '  6 , 4 7 3 , 83  9 , 0 1  4 , 00 1 J ,  38 4 , 3 6 1 7 , 60 5 ,0 1  26 , 7 7  5 , 95 64 , 8  3 1 ,05 6 , 36 7 5 , 70 
4 ' 30" 6 , 48 3 , 8 2 9 , 05 3 , 98 1 1 , 46 4 , 3 2  1 7 , 7 2 4 , 93 2 7 , 07 5 , 82  3 1 , 3 4 6 , 1 3  
5 I 6 , 48 3 , 8 1 9 ,07 3 , 96 1 1 ,  54 4 , 28 1 7 , 83 4 , 86 46 , 28 2 7 , 28 5 , 69 3 1 , 60 6 ,00 
6 '  6 , 49 3 , 79 10 , 00 9 , 1 2  3 , 9 2  1 1  , 64 4 , 2 3 1 7 , 98 4 , 7 5  2 7 , 6 1  5 , 48 3 1 , 96 5 , 79 
7 '  6 , 48 3 , 7 7 9 , 1 6 3 , 87 1 1 , 70 4 , 1 8 18 , 1 1  4 , 66 2 7 , 86 5 , 3 5  3 2 , 23 5 , 62 
8 '  6 , 44 3 , 75 9 , 1 9 3 , 86 1 1 , 76 4 ,  14 1 8 , 20 4 , 60 28 , 04 5 , 23 3 2 , 2 8 5 , 48 
9 '  6 , 4 1  3 , 74 9 , 2 2  3 , 84 1 1 , 80 4 , 1 1  1 8 , 2 7  4 , 5 5  28 , 1 5 5 , 1 3 3 2 , 4 7  5 , 3 7 
1 0 '  6 , 40 3 , 7 3 9 , 2 5 3 , 82  19 , 28 1 1 , 84 4 , 08 3 1 , 76 1 8 , 3 1  4 , 49 28 , 2 1  5 ,05 3 2 , 64 5 , 28 
1 5 '  6 , 3 5 3 , 70 9 , 23 3 , 76 1 1 , 9 7  3 , 97 18 , 47 4 , 3 2  28 , 73 4 , 78 3 3 , 1 9 4 , 96 
20 1 6 , 40 9 , 25 3 , 7 1  1 2 , 06 3 , 9 1  1 8 , 64 4 , 2 2 28 , 98 4 , 63 6� , 8  3 3 , 4 9  4 , 7 5 77 , 1 4 
2 5  6 , 38 9 , 28 3 , 68 1 2 , 1 2  3 , 86 27 , 00  1 8 , 74 4 1 1 2  29 , 20 4 , 5 2 3 3 , 66 4 , 6 1  
30 ' 6 , 3 7 9 , 29 3 , 6 5  1 2 , 1 5 3 , 82  1 8 , 85 4 ,06 29 , 4 1  4 , 37 3 3 , 9 5 4 , 50 
3 5 '  9 , 3 1  3 , 64 1 2 , 1 8 3 , 79 1 8 , 9 1  4 ,01  29 , 48 4 , 29 34 , 1 3  4 , 4 1  
40 ' 9 , 3 1 3 , 62 1 2 , 20 3 , 7 5  2 8 , 9 2 1 8 , 99 3 , 98 29 , 6 2  4 , 23 34 , 20 4 , 3 3 
4 5 '  1 2 , 2 1  3 , 7 3 1 9 , 05 3 , 93 29 , 7 3  4 , 1 6 34 , 3 4 4 , 2 7 
so • 1 2 , 2 2 3 , 7 1  19 , 1 S  3 , 90 29 , 77 4 , 1 2 34 , 4 ')  4 , 2 1  7 5 , oo 
S S '  1 2 , 26 3 , 69 1 9 , 1 7 3 , 86 29 , 8S 4 ,08 3 4 , 5 2 4 , 1 7 60 '  1 2 , 29 3 , 68 27 , 93 1 9 , 1 8  T , 84 4 2 , 60 29 , 88 4 ,03 34 , 6 7 4 1 1 3  
7 S ' 1 2 , 3 3 3 , 64 1 9 , 3 1  3 , 79 30 , 09 3 , 96 34 , 83 4 , 03 
90 ' 1 2 , 3 7 3 , 6 1  1 9 , 39 3 , 73  30 , 2 1  3 , 88 35 , 09 3 , 9S 
lOS ' 1 2 , 40 19 , 46 3 , 69 30 , 34 3 , 83 67 , S  35 , 1 2  3 , 89 
1 20 '  1 2 , 44 19 , 5 2 3 , 66 30 , 5 1  3 , 79 3 5 1 1 8 3 , 84 
1 30 '  1 9 , 5 5 
Tab l eau I I . 6 . 2  - Résultats des mesures e f fectuée s sur l e  terra i n  
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Fig . II . 7 . 1 . S ituation du s ite de 
forage à NDI OP 
Carte au 1 : 2 0 0 0 0 0  
THIES ND- 2 8 -XIV 
8 1  . 
I I . 7 . 2 . 5 .  Re ssources en eau 
Le s ressour ces en eau di sponible s  sont souterrain e s ; 
e l l e s  sont exploitées par des puits traditionne l s  fon­
cé s à la main . Le s pro fondeurs des puits vari ent de 3 
à 2 8  m .  I l s  captent l a  nappe du Continental Terminal 
ou de l ' Eocène . Dans ces environs les calcaire s de 
l ' Eocène ( lutétien supérieur ) contiennent parfo i s  une 
nappe a s s e z  importante et de bonne qual ité ( c fr . I . 3 . 3 . 2 . )  
II . 7 . 3 .  Caractér i stique s générales du forage 
II . 7 . 3 . 1 . ��E!������� 
Le forage e s t  exécuté à ± 0 , 8  km à l ' e st de l a  route 
Fatick - Diakhao - Dj ourbe l ( F ig . I I . 7 . 2 . ) . 
1 0 / 0 3 / 8 4  : 
1 0 /0 3 - 1 8 /0 3 / 8 4  
1 9 / 0 3 / 8 4  : 
2 0 / 0 3  - 2 2 /0 3 / 8 4  
2 3 / 0 3 / 8 4  
2 4 / 0 3 / 8 4  
2 5 / 0 3 / 8 4  
Forage en � 1 8  1 /2 11 de 0 à 1 0  m 
Tuba ge en � 1 6 "  1 0  m .  
Cimentation de l ' e space annul aire . 
Forage en � 1 4  3 / 4 "  de 1 0 à 1 4 8 m .  
Me sure de l a  déviat ion 0 , 4 °  
De scente du tubage 1 0  3 /4 " , s abot 
à 1 4 3 , 8  m .  
Cimentation de l ' e space annul aire . 
Forage en � 8 1 / 2 "  de 1 4 8 à 2 9 3  m .  
Me sure de la déviation 0 , 2 °  
Di agraphi e s . 
Contrö le trou - reforage de 2 8 0  à 2 9 3  
m .  
De scente de l a  co lonne 4 "  crépine de 
production de 2 6 8 , 0 5 à 2 8 6 , 4 4 m . , cré­
pine de c imentation de 2 4 4 , 0 0  à 
2 5 0 , 1 3  m .  
Gr avillonnage p ar c ircul ation inver s e . 
Préparation de l a  pha se de c imenta­
tien e space annula ire 8 1 / 2 "  - 4 " . 
C imentation de l ' e space annul aire 
8 1 /2 " - 4 " . 
2 6 / 0 3  - 2 7 / 0 3 / 8 4  
2 7 / 0 3  - 2 8 / 0 3 / 8 4  
8 2 . 
Attente prise du c iment 
Lavage par salution hexamétapho sphate 
Pompage de déve loppement p ar air-l i f t  
E s s a i  d e  pompage 
E s s ai de s able 
Réception prov isoire du forage 
Permeture de la chambre de pompage . 
II . 7 . 4 .  Caractér i s t ique s technigue s  du forage 
I I . 7 . 4 . 1 .  
I I . 7 . 4 . 2 . 
I I . 7 . 4 . 3 .  
S chéma d ' exécution 
Le s chéma du Cahier Spécial des Charge s est suiv i . 
- pose d ' un tube guide forage en (/J 1 8  1 / 2 "  -
tuba ge en (/J 1 6 " 
- chambre de pompage forage en (/J 1 4  3 / 4 "  -
tuba ge en (/J 1 0 3 / 4 "  
- exhaure e t  captage : forage en (/J 8 1 / 2 "  -
tuba ge en (/J 4 " . 
Vu les p o s s ib i l it é s  de captage dans l ' Eocène le géo­
logue a voulu changer le programme de ce forage prévu 
dans le Mae strichtien (voir I I . 7 . 2 . 5 . )  
Le per sonne l dirigeant du pro j et a conservé le pro­
gr amme du Cahier Spé c i al de s Charge s .  
Durant l ' exé cution du forage des pert e s  importante s 
ont été enregi stré e s  dans l e s  c al caire s de l ' Eo c ène 
( vers 3 7 , 5  m) et dans l e s  calcaire s du Paléocène 
( vers 1 9 0 m ) . Toutes le s pertes ont été c imenté es . 
�!2!:�9:� 
For age en (/J 1 8  1 I 2 "  de 
Fora ge en (,2) 1 4  3 / 4 "  de 
Forage en (,2) 8 1 /2 " de 
�ç:l�:!:E���!!:!: ( Fig . I I . 6 . 3 .  
Tube guide (/J 1 6 " de 
Chambre de pompage (/J 
1 0  3 / 4 "  de 
e t  
Pro fandeur I • Longueur 
0 , 0  à 1 0 , 0  m 1 0 m 
1 0 , 0 à 1 4 8 , 0 m 1 3 8 m 
1 4 8 , 0  à 2 9 3 , 0  m 1 4 5 m 
I I . 6 . 5 . )  
0 , 0  à 1 0 , 0 m 1 0  m 
+ 0 , 7  à 1 4 3 , 8  m 1 4 4 , 5 m 
8 3 . 
Anneau de suspens ion de 1 2 1 1 1 6  à 1 2 1  1 4 6  m 0 1 3 m 
cane de suspens ion de 1 2 1 1 4 6 à 1 2 2 , 5 6  m 1 1 1 m 
Colonne de captage 
tube 4 "  de 1 2 2 , 5 6 à 2 4 4 , 0 0 m 1 2 1 1 4 4 m 
tube crép iné ( crép ine de 
c imentat ion) de 2 4 4 , 0 0  à 2 5 0 , 1 3  m 6 1 1 3  m 
tube 4 "  de 2 5 0 , 1 3  à 2 6 8 , 0 5  m 1 7 , 9 2 m 
tube crép iné ( crépine de 
product ion ) de 2 6 8 , 0 5 à 2 8 6 , 4 4 m 1 8 , 3 9 m 
tube 4 "  ( de dé cantation) 
muni d ' un s abot laveur de 2 8 6 1 4 4 à 2 9 1 , 8 2 m 
Quantité 
5 , 3 8 m 
Mas s i f  de gravier de quartz 
( 0 I 5 - 0 1 7 ffiffi ) 
Cimentations de s e spaces annulaires 
1 8  1 / 2 "  - 1 6 " 
1 4  3 / 4 "  - 1 0  3 / 4 "  
8 1 / 2 11 - 4 "  
Co lonne 1 0  3 / 4 "  ( chambre de pompage ) 
I I . 7 .  5 .  Es s a i s  exécutés et ré sul tats 
I I . 7 . 5 . 1 . ��-9���E !E��2� -9��-��EE�!�� 
Nature des échant i l lons 
Sable f in be ige à brun 
Sable f in à moyen brun à brun- foncé 
latéritique 
Latérite légèrement cal careuse 
Marnocal caire latéritique b l anc­
j aunätre 
Marnocalcaire blanc-j aunätre 
Calcaire blanc-j aunätre légèrement 
latér itique 
Calcaire marneux blan c - j aunätre l é ­
gèrement latéritique ; passage plus 
cal careux ver s  3 5  m 
0 1 9 8 m3  
0 1 4 5 mJ  
8 1 1 mJ  
3 1 0  mJ  
guidée par 3 
centreur s 
Profandeur en m 
de 
O I O  
9 , 0  
1 1  1 0 
1 3 , 0 
1 6 , 0 
2 5 1 0  
2 8 , 9  
à 
9 , 0  
1 1  ' 0  
1 3 1 0  
1 6 , 0  
2 5 1 0  
2 8 1 0  
4 1 , 0 
Marne gri se gréseuse avec débr i s  
de coqu i l l e s  e t  de cal caire 
Marne blanc-verdatre , calcareuse 
à partir de 50 m 
Marnocal caire blanc-laiteux 
Calca ire blanc avec que lque s débr i s  
de coqui l le s , légèrement marneux à 
. 
marneux de 7 3  à 7 9  m 
Marne blanc- la iteuse 
Marne verte pateuse devant plus 
foncé e  en pro fendeur avec un banc 
de silex à 1 3 5 m ( ± 1 , 0  m) 
Marne no ire 
Marne gri s -verdatre lé gèrement cal -
careuse à calcareuse 
Calcaire légèrement marneux avec 
débr i s  de coquil l e s  et débr i s  bio-
4 1  , 0 
4 3 , 0  
6 2 , 0  
6 4 , 0  
7 9 , 0  
9 9 , 0  
1 4 8 , 0  
1 5 1 , 0 
log ique s gr is-verdatre s 1 6 8 , 0  
Marne gri s-verdatre 1 7 4 , 0 
Marne gr ise ave c pas sées calcareuse s 
et mince s lentilles  d ' argile no ire -
feuil letée 1 8 2 ,  0 
Calcaire gr is -cendré avec débr i s  
d e  coqui lles  1 9 7 , 0  
Marne no ire avec calca ire e t  débr is 
de coqui l l e s  2 0 8 , 0  
Calcaire gris-marneux avec débr i s  de 
coqui l l e s , de mat ière organique e t  
que lque s gra in s  d e  s able s à l a  base 2 1 0 , 0  
Argile no ire avec mat ière organ ique 
un peu cal careuse aux somme t , quelques 
morceaux de grè s  e t  quel que s débri s  de 
coqu i l l e s  2 1 6 , 0  
Arg i le no ire légèrement s ableuse 
à s ab leuse 2 4 2 , 0  
8 4 .  
4 3 , 0  
6 2 , 0  
6 4 , 0  
7 9 , 0  
9 9 , 0  
1 4 8 , 0  
1 5 1  , 0 
1 6 8 , 0  
1 7 4 , 0  
1 8 2 , 0 '  
1 9 7 , 0 
2 0 8 , 0  
2 1 0 , 0 
2 1 6 , 0  
2 4 2 , 0  
2 5 4 , 0  
Sable hétérogène , très fin à 
gro s s ier , brun , lé gèrement arg i leux 2 5 4 , 0  
Sable brun moyen à gro s s ier 2 8 3 , 0  
S able brun légèrement argileux 
avec be aucoup de débr is de 
mat ière organique 2 8 9 , 0  
8 5 . 
2 8 3 , 0  
2 8 9 , 0  
2 9 3 , 0  
D ' aprè s la description de s terrains i l  e s t  po s s ible 
de déterminer la coupe stratigraphique probabl e  
Continental Terminal de 0 , 0  à 1 3 , 0 m 
Eocène de 1 3 , 0 à 1 3 6 , 0  m 
Paléocène de 1 3 6 , 0  à 2 1 6 , 0 m 
Mae strichtien de 2 1 6 , 0 à 2 9 3 , 0  m 
Ce p aramètre e s t  repri s  sur l a  figure I I . 7 . 3 .  L ' enre­
g i strement nous permet de local i se r  approximat ivement 
la me i l leure zone à capter dans le Mae s tr ichtien ( sa­
ble s )  . I l  nous indique également le s dif férente s unité s 
l itho logique s dans l ' Eocène p . e .  
- marne s dures de 7 9  à 1 5 1 m avec banc s de s i lex 
- cal caire s de 62 à 7 9  m 
- calcaire e t  marnocalcaire l atér itique s de 1 3  à 4 1  m .  
II . 7 . 5 . 3 .  La me sure de la vertica li té -déviation 
Déviation à 1 4 8 m ( phase 1 4  3 / 4 " ) 
Dév iation à 2 9 3  m (phase 8 1 / 2 " ) 
I I . 7 . 5 . 4 .  ������!-��-��EE� 
Aucun e s s a i  n.:' � 0J.é effectué en cour s de forage . Le s 
pertes dan s l e s  c al caire s de l ' Eocène et le Paléocène 
ont été c imentée s  (vo ir I I . 7 . 4 . 1  . )  
I I . 7 . 5 . 5 . ���-���lY���-�����!2��������§ 
Deux échant i l lons provenant respectivement de 2 7 4  et 
2 8 1  m ont été analys é s  ( t ableau I I . 7 . 1 . )  
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Fig . II . 7 . 3 .  Vitesse d ' avancement de l ' outil avec l ' interprétation stratigraphique , 
la l ithologie et la coupe technique du forage. 
Ouve rtue Echant i l l on A profandeur 2 7 4  m Echant ± l l on B profandeur 2 8 1  m 
tam i s  poids net : 2 8 8 , 4  g poids net : 2 9 7 , 2  g 
( en mm ) 
g ( net ) % % -eumu l é  remarque s g ( net ) % % cumul é  remarques 
2 1 ' 5  0 , 5  0 , 5  sable 2 , 5  0 1 9  0 , 9  sable 
1 1 4 1 0 5 , 0  5 1 5  sable 1 8 '  1 6 , 2  7 1 1 sable 
0 1 5  9 1  1 9 3 2 , 5  3 8 1 0 sable 8 9 , 5  3 1  ' 0  3 8 ' 1 sable 
0 , 2 5 1 1  6 1 7 4 1  1 2 7 9 , 2  sable 1 3 1  1 2 4 5 , 3  8 3 1 4  sable 
0 1 1 2 5 4 3 1 1 1 5 '  2 9 4 1 4 sable 3 5 1 6 1 2 1 3 9 5 1 7  sable 
0 , 0 6 3  1 6 5 1 6  1 0 0 , 0  sable 1 2 1  4 4 , 3  1 0 0 , 0  sable 
Tot a l  2 8 3 1 2  1 0 0 1 0 1 0 0 , 0  2 8 9 1 3  1 0 0 , 0  1 0 0 1 0 
Tableau I I . 7 . 1  - Résultats  des analyses  granul ométriques N ' D IOP . Pourcentage s  retenus par l e  tami s .  
A : 2 7 4  m 
d s o  (IlUll ) 0 , 4 1  
Cu 0 , 3 4 
Clas s i f ic at ion s e lon WENTWORTH 
A et B sable moyen 
B 
Le s sables ont une gr anulométrie uni forme 
8 6 . 
: 2 8 1  m 
0 , 4 1  
0 , 4 1 
Le s courbe s granulomé tr ique s ( cumulative s )  sont 
reprises  sur la f igure I I . 7 . 4 .  Le s deux é chantil lons 
ont prè sque la même granulométrie . 
Matériel d ' enregistrement 
appar e i l  FORACO logg ing device T 4 0 0  
Suite à une panne à l ' appareil lage plus ieur s paramètre s 
n ' étaient pas disponibl e s  
- gailUlla naturelle 
- po lar isation spontanée 
- ré s i s tivité ( GN )  
La f igure II . 7 . 5 .  reprend l e s  enregistrements de l a  PN 
et du di amètre à coté de la coupe l i tho logique et la 
coupe technique du forage . 
Rés istivité PN de 2 8 6  à 1 4 4 m 
Diamètre de 2 8 5  à 1 4 3 m 
Selon l ' enreg i s trement PN la mei l leure z one à capter 
se s itue de 2 7 0  à 2 7 9  m .  
I I . 7 . 7 .  L ' e s sai de pompage 
La nappe captée e s t  le Mae s tr ichtien , le n iveau stat i­
que e st à 1 2 , 8  m sous le nive au du s o l  ou + 1 , 8 
( 2 8 . 0 3 . 8 4 ) . 
Six pal iers de pompage ont été r é al i s é s .  Le s ré s ul tat s 
des mes ure s e ffectué e s  s ur le terrain sont repr i s  dans 
le tableau I I . 7 . 2 . 
Le tableau II . 7 . 3 . donne le rabattement ( s ) , l e  débit spé ­
c i f ique ( Q/ s )  et l a  valeur ( s /Q )  pour le débit de chaque 
pal i er . 
! 
I 
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Fig . I I . 7 . 4 .  Courbe s granulométr iques de s échant il lons analys é s 
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:<' i g . I I .  7 .  5 .  Enreg i s t rements des d i agraph i e s  a vee la l i tholog i e  et l a  
coupe techn i que d u  f orage 
Tableau 
Durée de 
: Essai de pompaqe du foraqe de NDIOP 
Niveau d ' eau (en-dessous du repère) hauteur repère/sol : + 1 , 70 m 
Les 2 7  et 28 Mars 19 8 4  
pompe à 8 3 , 5  m s n s  
pompaqe pal ier n° l Q 8 ,  1 m"' /h 2 9 , 9mJ/h pal ier n ° 5 (" 43 ,7 mJ/h roal ler n°f, ("1 - 59 , tlm·•;n 
OU de s � 1 , 97m s � 5 ,  lOm s � 7 , 8 3m s � 8 , 87m s � 1 5 , 09m s � 2 2 , 94m 
remontée descente remontée débit descente remontée m3 /h 
débi t descente remontée débi t descente remontée débi t descente remontée déln t descente remontee 1 OP� lt 
m3 /h m3 /h m3 /h m3 /h m '1 /h 
0 
30" 
1 ' 
1 ' 30 "  
2 '  
2 ' 30" 
3 '  
3 ' 30 "  
4 ' 
4 ' 30 "  
5 '  
6 ' 
7 '  
8 '  
9 '  
10 ' 
1 5 ' 
20 ' 
2 5 ' 
30 ' 
3 5 ' 
40 ' 
4 5 '  
50 ' 
5 5 '  
60 ' 
7 5 '  
90 ' 
1 0 5 ' 
1 20 '  
1 4 , 6 2 
1 5 , 88 
1 f , 2 5  
1 6 , 39 
1 6 , 4 5  
1 6 , 4 9  
1 6 , 5 2  
1 6 , 54 
1 6 , 5 5  
1 6 , 56 
1 6 , 57 
1 6 , 58 
1 6 , 5 8 
1 6 , 59 
1 6 , 59 
1 6 , 59 
1 6 , 59 
1 6 , 5 9 
1 6 , 59 
1 5 , 3 2  
1 4 , 90 
1 4 , 80 
1 4 , 76 
1 4 , 74 
1 4 , ? 1  
1 4 , 70 
1 4 , 69 
1 4 , 68 
1 4 , 68 
1 4 , 66 
1 4 , 6 5 
1 4 , 64 
1 4 , 64 
1 4 , 6 3 
1 4 , 6 1  
1 4 , 60 
1 4 , 5 9 
1 4 , 58 
1 4 , 5 7 
1 4 , SF. 
1 4 , 5f> 
1 4 , 5 6 
7 , 5  
8 , 8  
1 4 , 56 
1 7 , 30 
1 8 , 30 
1 8 , 7 8 
1 9 , 02 
1 9 , 1 3  
1 9 , 20 
1 9 , 2 5 
1 9 , 2 6 
1 9 , 2 8 
1 9 , 30 
1 9 , 36 
19 ; 38 
1 9 , 40 
1 9 , 43 
1 9 , 4 5  
1 9 , 5 1 
1 9 , 55 
1 9 , S 9 
1 9 , 60 
1 9 , 6 1  
1 9 . 6 1  
1 9 , 6 2  
1 9 , 6 2 
1 9 , 64 
1 9 , 65 
1 9 , 66 
1 9 , 66 
1 9 , 66 
1 9 , 66 
1 6 , 5 5 
1 5 , 6 2 
1 5 , 30 
1 5 , 1 6  
1 5 , 09 
1 5 , 04 
1 5 , 00 
1 4 , 90 
1 4 , 7 2 
1 4 , 68 
1 4 , 6 5 
1 4 , 6 5  
1 4 , 6 2  
1 4  60 
1 4 , 5 9 
1 4 , 58 
1 4 , 57 
1 4 , 56 
1 4 , 5 5 
1 4 , 54 
1 4 , 5 3 
1 4 , 9 4  
1 8 , 00 
1 8 , 8 5  
1 6 , 8 5  
1 4 , 53 
1 8 , 60 
20 , 10 
20 , 9 2  
2 1 , 30 
2 1 , 48 
2 1  , 6 1  
2 1 , 7 1 
2 1 , 76 
2 1 , 8 3  
2 1 , 87 
2 1 , 90 
2 1 , 9 5 
2 2 , 00 
2 2 , 0 2  
2 2 , 0 5  
2 2  ,os 
2 2 , 09 
2 2 , 08 
2 2 , 0 8  
2 2 , 1 1  
2 2 . 1 5 
2 2 , 1 7 
2 2 , 1 q 
2 2 , 2 1  
2 2 , 2 3 
2 2 , 27 
2 2 , 3 1  
2 2 , 3 4 
2 2 , 3 6 
2 2 , 3 6 
1 7 , 70 
1 6 , 2 3 
1 5 , 74 
1 5 , 5 1  
1 5 , 4 5 
1 5 , 3 2 
1 5 , 26 
1 5 , 2 1 
1 5 , 1 7 
1 5 ,  1 5  
1 5 ,  1 1  
1 5 , 09 
1 5 , 05 
1 5 , 0� 
1 4 , 94 
1 4 , 8 7 
1 4 , 8 2 
1 4 , 7 7  
1 4 , 7 4 
1 4 , 7 2 
1 4 . 70 
1 4 , 6 8 
1 4 , 66 
1 4 , 6 5 
1 4 , 64 
1 4 , 6 2 
1 4 , f>O 
1 4 , 58 
1 4 ,  S 7  
1 4 , 68 
1 9 , 3 5 
2 2 , 63 2 1  ,os 
2 1 , 99 
2 2 , 3 4 
2 2 , 5 5 
2 2 , 70 
2 2 , 8 3 
2 2 , 89 
2 2 , 9 3 
2 5 , 5 5 2 2 , 9 8 
2 3 , 0 3  
2 3 , 0 8  
2 3 , 1 0 
2 3 , 1 3  
2 3 , 1 6 
2 5 , 5 5 2 3 , 2 3 
2 3 , 2 9 
2 3 , 3 2 
2 3 , 3 5 
2 3 , 3 7 
2 7 . 3 1  2 3 , 40 
2 3 , 4 2 
2 3 , 4 3 
2 3 , 4 4 
26 , 40 2 3 , 4 7  
2 3 , 50 
2 1 , 5 1  
2 3 , 5 3 
2 3 , 5 S 
Tableau I I . 7 . 2  - Résultats  des mesures e ffectuées sur le  terra i n  
2 3 , 5 5 
1 8 , 57 
1 6 , 70 30 , 46 
1 6 , 0 3  
1 5 , 7 5 
1 5 , 6 2  
1 5 , 5 3 
1 5 , 4 6 
1 5 , 4 1 
1 5 , 3 6 
1 5 , 3 3 
1 S , 2 7 
1 5 , 2 2 
1 5 , 1 8 
1 5 . 1 5  
1 5 , 1 2  29 3 3  
I S  , 0 2  
1 4 , 9 5 
1 4 . 90 30 , 4 6 
1 4 , 86 
1 4 , 8 3 
1 4 , 80 
1 4 . 7 9 2 9 , 89 
1 4 , 7 7 
1 4 , 7 5 
1 4 , 7 4  2 9 , 89 
1 4 � 7 1  
1 4 , 6 8 
1 4  6f:i 
14 6 4  2 9 , 3 3 
1 4 , 7 2  
2 1 , 9 2  
2 5 , 03 
26 , 60 
2 7 , 5 1  
2 8 , 0 4  
28 , 3 8 
28 , 60 
2 8 , 72 
28 , 84 
28 , 9 2  
29 , 00 
2 9 , 06 
29 .09 
29 , 1 3 
29 , 1 6 
2 9 , 2 6 
29 , 3 6 
2 9 , 40 
2 9 , 4 3 
29 , 5 2 
2 9 , 54 
2 9 , 56 
29 , 5 7 
29 , 5 9 
29 , 6 2  
29 , 6 7 
2 9 , 7 1  
29 , 7 5  
29 , 8 1  
29 , 8 1  
2 2 , 3 3 
1 8 , 60 4 4 , 00  
1 7 ,04 
1 6 , 4 5  
1 6 , 1 8 
1 6 , 00 
1 5 , 9 3  4 5 , 2 6 
1 5 , 8 2  
1 5 , 7 6 
1 5 , 69 
1 5 , 60 
1 5 , 54 
1 5 , 48 
1 5 , 4 3 
1 5 , 3 8 
1 5, , 2 3  
l 'i , 1 3  
1 5 , 0f:i 4 2 , 8 1  
1 5 ,00 
1 4 , 96 
1 4 , 92 
1 4 , 8 9  
1 4 , 8 7 
1 4 , 8 4  
1 4 , 8 2 
1 4 , 7 7 
1 4 , 7 3 4 2 , 8 1  
1 4 , 70 
1 4 , 68 
1 4 , 5 7 
24 , 4 3 
2 9 , 5 2 
3 1  , 88 
3 3 , 4 9 
3 4 , 4 5  
3 5 , 09 
3 5 , 54 
3 5 , 8 3  
3 6 , 0 2  
3 6 , 1 9 
36 , 3 8 
3 6 , 5 2 
1 6 , 56 
36 , 5 9 
3 6 , 64 
3 6 , 70 
3 6 , 7 1  
36 , 70 
36 , 9 3  
36 , 9 6 
3 7 , 00 
3 7 , 0 2  
3 7 , 1 3  
3 7 , 1  g 
1 7 , 2 1  
3 7 , 30 
3 7 , 4 8 
3 7 , 5 1  
3 7 , 5 1  
3 7 , 5 1  
2 5  68 
20 4 1  6c . �  
1 B , O S  
1 7 , 1 5  
1 6 , 7 8 
1 6 . 5 3 
1 6 . 3 9 
1 6 , 26 
1 6 , 1 6  
1 6 , 09 
1 5 , 96 
1 5 , 8 5  
1 5 . 7 7  
1 5 , 70 
1 5 . 6 3 60 , 92 
1 5 , 4 3 
1 5 , 30 
1 5 . 2 1  
1 5 ,  1 2  SB , 67  
1 5 . 07 
1 5 . 0 2  
1 4 , 9fl 
1 4 . 9 5  
1 4 , 9 1  
1 4 , 90 58 . 67 
1 4 , 8 3 
1 4 , 7 7 
1 4 , 7 5 '  
1 4  72 
8 7 .  
Tableau I I . 7 . 3 . 
Q (m3 /h ) 8 '  1 1 7 ' 2  2 5 , 5  2 9 , 9 4 3 , 7  5 7 , 8  
s (m ) 1 ' 9 7 5 '  1 0 7 , 8 3 8 , 8 7 1 5 , 0 9 2 2 , 9 4 
Q / s  4 1 1 1  3 , 3 7 3 , 2 6 3 , 3 7 2 , 9 0 2 , 5 2  
s /Q 0 , 2 4 3  0 , 2 9 7  0 , 3 0 7  0 , 2 9 7  0 , 3 4 5  0 , 3 9 7  
La courbe débits /rabattements (dite " courbe c aractéris­
tique " )  e s t  une droi te pour le s faibl e s  rabattement s ;  
à partir d ' un débit > 3 0 m3 /h e l le devient a s s e z  con­
vexe ( F ig . I I . 7 . 6 . )  
Le débit spé c i f ique ( dite " capacité spé c i fique " ) pour 
un débit d ' explo itation de 3 0  m3 /h e s t  : 
Q / s  = 3 , 3 7 m2 /h 
ceci e s t  une valeur peu é levée pour un terra in s abl eux . 
La méthode de THE I S  appl iquée sur le s valeur s  obtenues 
lor s des deux derniers paliers de pompage nou s  permet 
de calculer la tran smi s s ivité ( F ig . I I . 7 . 7 . )  
- 3  T = kD = 2 , 7 . 1 0  m2 / s  
Le rabattement total s e n  fonct ion d e s  pertes d e  charge 
e s t  donné par l ' expres s ion 
- 2  - 4  s /Q = 2 2 , 9 . 1 0  + 2 7 , 9 . 1 0  Q 
Ce l le - ci permet d ' évaluer l ' e f f icacité ou le rendement du 
puit s pour le débit d ' explo itation de 3 0  m3 /h à 
BQ / s  ( en % )  = 7 3 , 2 % 
Le s pertes de charge turbulente s due s  au puit s  sont 
de l ' ordre de 2 6 , 8 %  ce qui est acceptable . 
Le f acteur de développement : 
( C /B ) . 1 0 0 = 1 , 2 2 
ceci semble indiquer un déve loppement non e f f icace . 
I I . 7 . 5 . 8 .  L ' e s s a i  de s able 
Le s norme s impos é e s  par le Cahier Spéc ial des Charge s 
au débit d ' exploitation de 3 0  m3 /h étaient respectée s .  
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Fig . I I . 7 . 7 - Détermination de la transmi s s ivité T = kD selon la mé thode de THE I S  ( recovery method ) 
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Caractéris tique s  me surées sur le terr ain 
- température de l ' e au à la sortie de la conduite de 
re foulement : 3 7 , 0 ° C 
minéral i sation ( en équivalent d ' une so lut ion de chloru­
re de sodium) : 1 , 3 g /1 . 
Le s ré sultats de l ' analyse exécutée au B . R . G . M .  sont 
repré sent é s  sur le tableau I I . 7 . 4 .  
C ' e s t  une e au chorurée sodique seconda irement b icarbonatée 
sodique . S a  minéralis ation ( 1 , 3 9 4  g /1 )  reste en de s sou s de 
la norme de potabilité en vigueur au Sénéga l . 
Clas s i f icat ion selon la méthode de P IPER ( F ig . I I . 7 . 8 . )  
+ +K+ 2 +  2 +  
- - 2 - 2 -Na Mg Ca Cl HC0 3 +C03 804 
9 8 , 0 %  0 , 6 %  1 ' 4 % 5 3 , 9 %  4 2 , 1 %  4 , 0 %  
Clas s i fication se lon l a  méthode de SCHOELLER ( Fig . I I . 7 . 9 . )  
L ' e au e s t  de mauvaise qual ité du po int de vue potab i l i té 
' 1  ' + K+ par s a  tene ur trop e evee en Na + . 
Se lon le s norme s de l a  CEE les é léments suivants dépas sent 
la valeur maximale adrnis s ible : 
- Na 
- F 
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Echantl l lon N 0 I 0 p 
O.te de pr616ve. • 2 8 . 0 3 . 8 4 
p H 8 , 2  
Teneur p1r li tre mg meq mg meq mg meq "" meq 
Cl - 4 4 6 , 8  1 2 , 6 0 
so -- 4 5 , , 0 , 9 4 ' • 
CO,H - 6 0 1 , 0  9 , 8 5 
co;- -
NO; < 2 -
F - 4 , 5  0 , 2 4 
P.o. 
Total anion� 2 3 , 6 3  
Ca + +  6 , 8  0 , 34 
- -
Mg + +  1 , 7  0 , 1 4  
-
Na + 5 4 0 , 9  2 3 , 5 2 
K +  1 ' 2  0 , 1 3  
NH.• < 0 , 1 -
Fe < 0 , 5  
Total cation� 24 , 03 
Extralt MC 1 394 
Durété d• Fr meq er Fr meq d- Fr meq d- Fr meq 
30 l'l a r s  1 9 8 4 
Le Chimiste. 
T able au I I . 7 . 4 .  Analys e  cn�mique ae l ' e au ae l a  nappe du Mae str ichtien 
à Ndiop . 
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Fig . I I . 7 . 9 .  Clas s i f i cation se lon la méthode de SCHOELLER 
N ' DIOP 
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I I . 8 .  Forage à N ' DOK SARE 
I I . 8 . 1 .  Programme 
Le Cahier Spé cial des Charge s prévoyait R N ' dok Sare l a  
réal i s ation d ' un forage dans la nappe du Mae str ichtien 
équipé d ' un contre-puit s . L '  e au du contre-puits serait captée 
par 2 pompe s à traction manue lle ou anima l e . Le débit d ' ex­
plo itation serait de 5 m3 /h . 
II . 8 . 2 .  Pré sentation du v i l l age 
Région : 
Département 
Arrondi s sement 
Coordonnée s  : 
S ine -Saloum 
Go ssas 
Ouadiour 
long itude 
latitude 
altitude 
1 6 ° 0 8 ' 4 5 "  
1 4 ° 2 6 ' 2 0 "  
2 2  m sur nive au de roer 
Le vi l l age de N ' dok Sare comptait 2 0 5  habitants en 1 9 8 0 . 
I I . 8 . 2 . 3 .  Çg�E!�! 
Le cheptel était compo sé de ( 1 9 8 0 )  
Boeufs : 1 2 8 
Chevaux et Ane s  2 9  
Chèvres + Moutons : 1 7 6 
I I . 8 . 2 . 4 .  Cultures - - - - -- - -
Les seu l e s  culture s �r at iquée s , culture s vivr ière s et 
d ' arachide sont p luviale s .  Il n ' y  a pas d ' indus tr ie . 
Les re s source s e n  eau d isponib l e s  sont souterraine s ;  
e lles sont explo i té e s  p ar des puits traditionne l s  fonc é s  
à la main . Le s pu its au nombre d e  deux captent l ' Ypré s ien . 
Le s profondeurs des pui t s  e s t  de 5 8 , 1 0  m ( profondeur j us -
Fig . I I . 8 . 1 .  Situation du s ite de 
forage à NDOK SARE . 
Carte au 1 : 2 0 0 0 0 0  
THIES ND- 2 8 - XIV 
9 0 . 
qu ' à  l ' e au 4 3 , 0 8 m)  et 3 9 , 0 1 m ( profondeur j usqu ' à  l ' eau 
3 8 , 9 2 m ) . 
I I . 8 . 3 . Caractéristique s général e s  du forage 
I I . 8 . 3 . 1 .  ��E!������� 
Le forage a été exé cuté à ca . 3 0 0  m au NE du centre du 
v i l l age ( Fig . I I . 8 .  2 . )  . 
0 7 / 0 4 / 8 4  : 
0 9 / 0 4  - 1 7 /0 4 / 8 4  
1 8 / 0 4  - 2 0 / 0 4 / 8 4  
2 0 / 0 4  - 2 2 / 0 4 / 8 4  
2 4 / 0 4  ;.. 2 7 / 0 4 / 8 4  
2 7 / 0 4  - 2 8 / 0 4 / 8 4  
2 8 / 0 4  - 3 0 / 0 4 / 8 4  
3 0 / 0 4  - 0 4 / 0 5 / 8 4  
Forage en � 1 8  1 /2 "  de 0 à 9 m .  
Tubage en � 1 6 " 9 m .  
Cimentation de l ' e space annul a ire . 
Forage en � 1 4  3 / 4 "  de 9 à 1 6 8 m .  
Me sure de l a  déviation 0 , 3 °  
De scente du tubage 1 0  3 /4 " , s abot à 
1 6 4 , 2  m .  
Cime ntation de l ' e sp ac e  annul aire � 
Attente sèchage . 
Forage en � 8 1 /2 "  de 1 6 8 à 1 9 1 m .  
E s sai de l a  nappe du Paléoc ène . 
Cimentation du Pal éocène ( eau trop 
minéral isée ) . 
Forage en � 8 1 / 2 "  de 1 9 1 à 3 0 0  m .  
Me sure de l a  déviat ion 0 , 4 °  
Reforage en � 8 1 /2 " . 
Diagr aphie s 
De sc ente de l a  colonne 4 " , crépine 
de production de 2 7 2  à 2 9 0 , 4  m .  
crépine de c imentation de 2 4 9 , 3  à 
2 5 5 , 4  m .  
Préparation de la pha s e  de c imentation 
de l ' e space annula ire 8 1 / 2 - 4 " . 
C imentation de l ' e space annu laire . 
Att ente sèchage . 
Lavage avec solution hexamétapho sphate . 
Pompage de développement par air - l i f t  
pui s  p a r  pompage . 
9 1  • 
0 4 / 0 5  - 0 5 /0 5 / 8 4  E s s ai de pompage 
E s s ai de s able , pré lèvement d ' échan­
til lons d ' eau . 
Réception provi so ire . 
II . 8 . 4 .  Caractéristique s  technique s  d u  forage • 
I I . 8 . 4 . 1 .  S chéma d ' exé cut ion 
Le s chéma du Cahier Spéc ial des Charge s a é té suivi . 
- po�e d ' un tube guide : forage en � 1 8  1 /2 "  -
tubage en � 1 6 " 
- chambre de pompage forage en � 1 4  3 /4 "  -
tubage en � 1 0  3 / 4 "  
- exhaure et captage : forage en � 8 1 /2 "  -
tubage en � 4 "  
Des p erte s de boue ont été observée s  dans le s calcaire s 
de l ' Eocène et les calcair e s  du Paléocène . Un test a été 
exécuté dans les cal caires du Paléocène . A cause de l a  
qualité d e  ce tte nappe le for age avait été pour suivi 
j usqu ' au Mae s tr icht ien aprè s  c imentation du Paléocène . 
I I .  8 .  4 .  2 .  �2Eê:9:� 
Forage 
Fora ge 
Forage 
en 
en 
en 
� 
� 
� 
1 8  1 / 2 "  de 
1 4  3 / 4 "  de 
8 1 / 2 " de 
Profendeur Longueur 
0 , 0  à 9 , 0 m 9 m 
9 , 0  à 1 6 8 , 0  m 1 5 9 m 
1 6 8 , 0  à 3 0 0 , 0  m 1 3 2 m 
I I . 8 . 4 . 3 .  �g��E����� ( Fig . I I . 2 . 3 .  et I I . 2 . 5 . )  
Tube guide � 1 6 "  de 0 , 0  à 9 , 0 m 9 , 0  rn 
Chambre de pornpage � 
1 0  3 / 4 "  de + 0 , 7 à 1 6 4 , 2  rn 1 6 4 , 9  m 
Anneau de suspens ion de 1 4 9 , 9 3 à 1 5 0 , 2 3 rn 0 , 3  rn 
C8ne de suspens ion de 1 5 0 , 2 3 à 1 5 1 , 3 3rn 1 , 1 rn 
Colonne de captage 
tube 4 "  de 1 5 1 , 3 3 à 2 4 9 , 2 6 m 9 7 , 9 3 rn 
tube crépiné ( crépine 
de c irnentat ion ) de 2 4 9 , 2 6 à 2 5 5 , 3 9 rn 6 ,  1 3  m 
tube 4 "  de 2 5 5 , 3 9 à 2 7 1 , 9 8 rn 1 6 , 5 9  rn 
9 2 . 
tube crépiné ( crépine 
de production ) de 2 7 1 , 9 8 à 2 9 0 , 3 7 m 1 8 , 3 9 m 
tube 4 "  ( de décantation )  
muni d ' un sabot-laveur de 2 9 0 , 3 7 à 2 9 5 , 4 1 m 5 , 0 4  m 
Quantité 
Mas s i f  de gravier de quartz 
( 0 , 5  - 0 , 7  mm) 0 ,  9 5  m3 
Cimentations des espace s annul aires 
1 8  1 / 2 "  - 1 6 " 
1 4  3 /4 "  - 1 0  3 / 4 "  
8 1 / 2 11 - 4 "  
Colonne 1 0  3 / 4 "  ( chambre de pomp age ) 
0 , 4  
9 , 0  
2 , 5  
guidée 
Colonne 4" ( captage ) guidée p ar 2 centreur s . 
I I . 8 . 5 .  E s sais exécuté s et ré sultats 
m3  
m J  
m3 
par 3 
centreurs 
II . 8 . 5 . 1 . ��-����E�e����-���-��!E���� 
Nature des échanti l lons Pro fendeur en m 
S able f in rose 
Sable f in rose , l atéritique 
·Latérite 
S able j aune trè s  f in ave c  grains 
de latérite 
Calcaire j aune kar st i f i é  
Calcaire j aune-crème devenant 
de plus en plus marneux ver s  l a  
base 
Marne verte avec morceaux de cal­
caire j aune e t  gri s  e t  que lque s 
grains de l atérite 
Marnocalcaire gris-cendré à 
f o s s i l e s  
Marne verte trè s  foncée avec 
débr i s  no ir à 6 2  m 
Marne gris l égèrement c al careuse , 
ave c  débr i s  noirs 
de 
0 , 0 
9 , 0  
1 2 , 0  
1 3 , 0  
2 7 , 0  
3 2 , 0  
4 5 , 0  
5 6 , 0  
5 9 , 0  
6 2 , 0  
à 
9 , 0  
1 2 , 0  
1 3 ,  0 
2 7 , 0  
3 2 , 0  
4 5 , 0  
5 6 , 0  
5 9 , 0  
6 2 , 0  
6 4 , 0  
Cal caire kar stifié  gri s  avec morce aux 
de s i lex et débris de mat ière organi­
que à 6 6  m 
Calcaire blanchätre légèrement mar ­
neux à marneux 
Calcaire blanchatre dur , coquil l ier 
et trè s légèrement marneux 
Calc aire blanchatre marneux 
Marne gri s atre 
Marne gri s atre légèrement calcareuse 
Marne verdatre avec que lque s grains 
de latérite 
S i lex 
Marne gri sätre 
Marne et argile gr is-ve rdätre ave c  
d e  rare s pas s é e s  de s able rouge trè s  
f in e t  d e  s i lex no ire ; débr is d e  g l au­
conie friable 
Marne no ire 
Marne gr ise avec p a s s é e s  de cal caire 
6 4 , 0  
6 7 , 0  
8 2 , 0  
9 5 , 0  
1 0 0 , 0  
1 0 3 , 0  
1 2 7 , 0  
1 4 8 , 0  
1 4 9 , 0  
1 5 1 , 0 
1 6 4 , 0  
gri s  1 6 5 , 0  
Arg i le no ire feu i l letée avec traces de 
fo s s il e s  1 6 8 , 0  
Calc aire gr i s  coqu i l l ier et argile no i -
r e  feui l letée 1 7 4 , 0 
Calcaire gri s  trè s coqu i l l ier e t  trace s 
de s able rouge trè s  f in 
Cal caire grisätre coqui l l ier , légère­
ment m arneux avec p a s s é e s  d ' argile no ire 
feu i l letée et de s trac e s  de s able rouge 
fin 
Argile noire feuil letée , marne no ire e t  
1 7 5 , 0 
1 8 0 , 0  
calc aire coqui l lier gr i s  1 8 3 , 0  
Calc aire gr i s  coquil l ier et argile - no ire 
feui l letée 1 8 8 ,  C 
Calcaire bio logique trè s  f i s s ur é  avec 
dépots de mat ière organique 1 9 1  , 0 
9 3 . 
6 7 , 0  
8 2 , 0  
9 5 , 0  
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0  
1 2 7 , 0  
1 4 8 , 0  
1 4 9 , 0  
1 5 1  , 0 
1 6 4 , 0 
1 6 5 , 0 
1 6 8 , 0 
1 7 4 , 0  
1 7 5 , 0  
1 8 0 , 0 
1 8 3 , 0  
1 8 8 , 0  
1 9 1  , 0 
2 0 7 , 0  
Calcaire blanc coquill ier avec de rare s 
pas sées d ' argile no ire p lus abondantes à 
2 2 5 , 0  m 
Argile noire feuil letée avec calcaire 
coqui l lier 
Argile noire et calcaire coqu i l l ier mar-
2 0 7 , 0  
2 2 5 , 0  
neux , avec trace s de mat ière organique 2 3 0 , 0  
Mé lange hétérogène d ' argile no ire , mar-
ne no ire et calcaire avec trace s de ma­
tière organique 
Argile feuil letée et marne noire , avec 
trace s  de calcaire 
Argile et marne no ire avec passées  de 
calcaires et de gr ès 
Argile et marne no ire , traces de sable 
f in devenant de plus en plus important 
ver s la base , trace s de matière orga­
nique , coquil le s  et pyrite ver s  2 6 1  , Om 
S able fin argileux - traces de coqu i l ­
l e s , pyrite e t  mati ère organique 
Sable hétérométrique ( f in à gro s s ier ) 
plus ou mo ins argi leux 
Sable moyen à gro s s ier 
S able gro s s ier ave c  alternance s de 
lent i l le s  d ' argile no ire 
2 3 9 , 0  
2 4 5 , 0  
2 5 0 , 0  
2 5 3 , 0  
2 6 1 1 Q 
2 6 8 , 0  
2 7 5 , 0  
2 8 7 , 0  
9 4 . 
2 2 5 , 0  
2 3 0 , 0  
2 3 9 , 0  
2 4 5 , 0  
2 5 0 , 0  
2 5 3 , 0  
2 6 1  1 Q 
2 6 8 , 0  
2 7 5 , 0  
2 8 7 , 0  
3 0 0 , 0  
D ' après l a  de s cription des terrain s i l  e s t  pos s ible de 
détermine r la coupe s tr atigra phique probable 
Continental Terminal de 0 , 0  à 2 7 , 0  m 
Eocène 2 7 , 0  à 1 4 9  , 0 m 
Paléoc ène 1 4 9 , 0  à 2 5 3 , 0  m 
Mae s tricht i en 2 5 3 , 0  à 3 0 0 , 0  m 
I I . 8 . 5 . 2 .  �� ��E�g!�!E����!�� -!�_Y!!����-���y�������!-S�-!���!!! 
Ce paramètre e s t  repr i s  sur la f igure I I . 8 . 3 . L ' enre­
gi s trement nous permet de local i ser approximativement 
- la me i l l eure zone à capter dans le Mae strichtien 
- les différentes entités l i thologique s p . e .  les sables 
du C . T . , l e s  marne s de l ' Eoc ène , l e s  calcaires du 
Paléocène . 
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Fig . 11 . 8 . 3 .  Vites se d ' avancement de l ' outil avec l ' interprétation stratigraphique , 
la l ithologie et la coupe technique du forage . 
I I . 8 . 5 . 3 .  La me sure de la vertical ité - déviation 
Dévi ation à 1 6 8 m (phase 1 4  3 / 4 " ) 
Déviat ion à 3 0 0  m (phase 8 1 / 2 " ) 
9 5 . 
Un e s sai dans l e s  calcaire s du Paléocène a été exécuté . 
L ' e s s ai a été fait à l ' émulseur le for age é tant arrêté 
en phas e  8 1 / 2 "  à 1 9 1 m ( perte totale ) . Le tubage 1 0  3 / 4 "  
était c imenté avec son sabot à 1 6 4 , 2  m .  
Niveau s tatique de la nappe du Paléoc ène : 2 3 , 9  m sous 
nive au du sol . 
Minéralisat ion de l ' eau : ± 2 , 4  g / 1 . 
Compte tenu de cette minéral i s ation a s s e z  é l evée l ' idée 
de capter le Pal éocène a été abandonnée et apr è s  c imen­
tatien de s perte s le forage a été poursuivi j usque dan s  
le Mae s trichtien . Une perte a eneare été notée à 2 2 4  m 
( calcaires du Pa léoc ène ) - e lle a été c imentée . 
Deux échant i l lons provenant re spectivement de 2 7 8  e t  2 8 7  m 
ont été analy s é s  ( tableau II . 8 . 1  . )  
A : 2 7 8  m 
d 5 o (mm) 0 , 4 3 
Cu 0 , 5 1 
Cla s s i fication selon WENTWORTH 
A et B s able rnayen 
Les sables ont une granulométr ie 
A tr è s  uni forme 
B uniforme . 
B . 2 8 7  m . 
0 , 4 3 
0 , 3 9  
Les courbe s granulométr ique s ( cumul at ive s )  sont repr i se s 
sur la figure I I . 8 . 4 .  
Matériel d ' enregistrement 
appare i l  FORACO logging devi ce T 4 0 0  
Suite à une panne à l ' appare i l lage un seul paramètre 
était d isponible - r é s i s t ivité PN . Un enregistrement 
Ouverture Echanti l lon A profendeur 2 7 8  rn F. c h a n t i l l o n  B pro fe nd e u r  :2 8 '7  m 
po ids net : 3 2 5 , 1  g po i d s  n et : 2 4 8 , 5  g 
tam i s  
( en rnm) g ( net) % % cumu lé remarqu e s  q ( n e t )  % 'i; cumu lé r emarqu e s  
2 3 , 4 1 , 1 1 ,  1 a rq i l e  4 , 4  1 , 8 1 ,  8 a r a i l e  
1 9 , 7  3 , 0 4 1 1 sable 1 4 , 9 6 , 1  7 , 9 sable 
0 , 5  1 1 0 , 8 3 4 , 6  3 8 , 7 sable 7 9 , 0  3 2 , 6  40 , 5  sable 
0 ,  2 5  1 6 3 , 2  5 1  , o  89 , 7  sab l e  1 06 , 8  4 4 , 1  84 , 6  sab l e  
0 , 1 2-5 2 3 , 2  7 , 2 96 , 9  sable 2 7 , 7  1 1  , 4 9 6 , 0  sable 
0 , 06 3  1 0  3 , 1  1 öo , o sable 9 , 8  4 , 0 1 00 , 0  sable 
Tot al 3 20 , 3  1 00 , 0 1 00 , 0  2 4 2 , 6  1 00 , 0  1 00 , 0 
Tabe lau I I . 8 . 1  - Résultats des analyses granulométrique s N ' DOK SARE . Pourcentages retenus 
par le tami s . 
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9 6 . 
gamma naturelle a été exécuté le 2 6 / 0 2 /8 5  dans le forage 
équipé avec le même matériel en bon é tat . La f igure II . 8 . 5 . 
reprend les enregistrements PN et gamma nature l le a coté 
de la coupe l ithologique et la coupe technique du forage . 
Ré s i stivité PN de 3 0 0  à 1 4 8 m 
Gamma naturelle de 2 8 8  à 0 m .  
Lor s  de l ' équipement la zone de captage a été indiquée 
en tenant compte de s cutting s  et de l ' avancement de 
l ' outi l . 
Le nappe captée e st le Mae str ichtien , le niveau s tatique 
e s t  à 2 2 , 3  m sou s le niveau du so l ou à - 0 , 3 ( 0 5 / 0 5 / 8 4 )  
Quatre paliers de pompage ont été réalisé s . Le s r é s ultat s 
des mesure s e f fectuées sur le terrain sont repris dan s  
l e  tableau I I . 8 . 2 .  
Le tableau I I . 8 . 3 .  donne le rabattement ( s ) , le débit 
spé cif ique ( Q / s )  et la valeur ( s /Q ) pour le débit de 
chaque pal i er . 
Tableau II . 8 . 3 .  
Q (m3 /h)  2 r 8 5 , 1 6 , 7 9 , 5 
s (m )  4 , 6 5 6 , 9 1 1 6 , 9 2 3 4 , 4 0 
Q / s  0 , 6 0  0 , 7 4  0 , 4 0  0 , 2 8  
S / Q 1 , 6 6 1  1 , 3 5 5  2 , 5 2 5  3 , 6 2 1  
La courbe débit/rabattement montre une convexité prononcé 
· à partir des faibles débits ( Fig . I I . 8 . 6 . )  
Le débit spé c i f ique ( dité " capac ité spé c i f ique " )  pour 
un débit d ' exploitation de 5 m3 /h e st e st imé à : 
Q / s  = 0 , 6 m2 /h 
ceci e s t  une valeur caratéristique pour de s sédiment s  
argi leux . 
La méthode de THE I S  appl iquée sur l e s  valeurs obtenues 
lors du pal i er de pompage à 6 , 7 m2 k nous permet d ' e st imer 
la transmi s s ivité ( Fig . I I . 8 . 7 . ) 
- 5  T = kD = 2 , 2 1 . 1 0 m2 / s  
Ceci e s t  une valeur impo s s ible pour l e  Mae str icht ien à eet 
endre it ( cfr . I I . 8 . 5 . 5 . )  
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F i g .  I I . 8 . 5 .  Enreg i s trernents des diagraph i e s  avec la l i thologie  et  la 
coupe techn ique du forage 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
! 
Tableau : Es sa i de pompage du foraqe de NDok Sare Le 04 et OS Mai 1 984 
Durée de Niveau d ' eau (en m en-des sous du repère) hauteur repère/sol : + 1 1 7om fJümpe à 70 m -
pompage 3 3 m
3
/h 3 palier 0 ° 1  Q = 2 , 8  m /h pa lier n ° 2  9. = 5 , 1  m /h Pal ier n ° 3  Cl = 6 , 7  pal ier n ° 4  Q = 9 , 5  m /h OU de 
remontée s 
= 4 , 6 5  m s = 6 , 9 1  m s = 1 6 , 9 2  m s = 34 , 40 m 
descente remontée dé�i t  descente remontée dé�i t  descente remontée dé�i t  descente remontée dé�it 
m /h m /h m /h m /h 
0 2 3 , 94 28 , 59 2 4 , 03 30 , 8 5  2 4 ,03 40 , 8 6  23 , 97 58 , 3 4  
30" 2 5 , 96 2 7 , 97 2 5 , 3 4  2 9 , fl8 2 6 , 00 3 9 , 3 9 2 9 , 10 56 , 10 
1 '  2 6 , 1 8 2 7 , 40 2 5 , 9 5  2 9 , 00  2 7 , 44 3 8 , 10 3 3 , 1 4 5 4 , 1 5  
1 ' 30 "  26 , 4 3  2 6 , 8 8  2 6 , 50 2 8 , 30 28 , 7 7 3 fi , 88 3 6 , 50 5 2 , 30 
2 '  2 6 , 64 2 6 , 4 5  2 6 , 96 2 7 , 65 2'9 , 7 2  35 , 80 3 9 , 4 5  50 , 45 
2 ' 30" 26 , 85 26 , 1 3  2 7 , 40 2 7 ,05 3 1 , 00 3 4 , 7 2  4 2 ,00 48 , 70 
3 '  26 , 98 2 5 , 80 2 7 , 72 26 , 55 3 1 , 7 5 3 3 , 75 44 ,05 4 7 , 1 5 
3 ' 30 "  2 7 , 1 5  2 5 , 52 2 7 , 93 26 , 1 5  3 2 , 7 2 3 2 , 88 46 ,02 4 5 , 5 5 
4 '  2 7 , 26 2 5 , 28 2 8 , 1 8 2 5 , 76 3 3 , 07 3 1 , 90 4 7 , 70 44 , 10 
4 ' 30" 2 7 , 36 2 5 , 08 2 8 , 3 5  2 5 , 34 3 3 , 4 1  3 1 , 20 49 , 1 2  4 2 , 7 2  
5 '  2 7 , 47 2 4 , 90 2 8 , 5 1 2 5 , 20 34 , 00 30 , 56 50 , 3 2  4 1 , 4 5  
6 '  2 7 , 63 2 4 , 63 2 8 , 80 2 4 , 90 3 5 , 0 1  29 , 36 5 2 , 20 3 9 , 1 2  
7 '  2 7 , 7 6 2 4 , 4 4 2 9 , 02 2 4 , 60 3 5 , 7 7  2 8 , 30 5 3 , 60 3 7 ,02 
8 '  2 7 , 85 2 4 , 33 2 9 , 2 1  2 4 , 40 3 6 , 3 7 2 7 , 45 5 4 , 70 3 5 , 20 
9 '  2 7 , 94 2 4 , 2 5  2 9 , 30 2 4 , 30 3 6 , 98 26 , 65 5 5 , 4 5  3 3 , 50 9 , 9 
1 0 ' 2 8 , 0 1  2 4 , 1 9 29 , 50 2 4 , 2 2 37 , 5 3 2 fi ,  1 5  56 ,0S 3 2 ,05 
l S '  2 8 , 2 3  2 4 , 1 1 2 9 , 93 24 , 1 2  3 8 , 97 2 5 , 20 5 7 , 28 ; · 
20 ' 2 8 , 3 3 2 4 , 08 30 , 1 5  2 4 ,09 3 9 , 7 3 2 4 , 6fi 7 , 4  S7 , 68 24 , 44 
2 S ' 2 8 , 3 7  2 4 ,06 30 , 27 2 4 ,06 S , 3  4 0 , 1 1  2 4 , 27 5 7 , 8 7  24 , 1 0 
30 ' 2 8 , 4 1  2 4 , 0 5  30 , 38 2 4 , 03 40 , 3 2  2 4 , 1 7 5 7 , 97 2 4 , 0 2  
3 S '  2 8 , 4 3 24 , 04 30 , 47 4o , So 24 , 10 S8 ,09 2 4 ,02 9 , 4  
4 0 '  2 8 , 4 5  2 4 , 03 30 , 5 3 40 , 60 2 4 , 07 S8 , 07 24 , 0 1  
4 5 '  2 8 , 4 7  2 4 ,03 2 , 9  30 , 59 40 , 67 2 4 ,0S 58 , 1 1  2 4 , 00  
SO ' 2 8 , 4 9  2 4 ,03 30 , 64 40 , 7 S  2 4 , 0 2  6 , 1  S A , 1 8  2 3 , 99 
S S '  2 8 , 50 2 4 ,03 30 , 69 40 , 80 2 4 , 0 1  58 , 2 5  23 , 98 
60 ' 28 , 5 1 2 4 , 03 30 , 7 1  40 , 8 3  2 4 , 00 5 8 , 30 2 3 , 97 
7 5 '  2 8 , 5 5 2 , 7 30 , 7 4 4 , 9  40 , 84 2 3 , 99 58 , 3 1  9 , 2 
90 ' 2 8 , 58 30 , 79 40 , 87 2 3 , 97 58 , 3 4  
105 ' 2 8 , 59 30 , 8 5  4o , fl8 6 , 5  
1 20 '  2 8 , 59 30 , 8 5  40 , 86 
Tableau I I . 8 . 2  - Résultats  des rnesures e f fectuées sur le terrain 
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Fig . I I . 8 . 6 .  
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F i g .  I I . 8 . 7 - Déterminat ion de la  transm i s s i v i té T = kD s e l on la méthode de THEIS  ( recovery method ) 
9 7 . 
Le rabattement total s en fonction de s perte s de charge 
est donné par l ' expres s ion : 
-2 - 2  s /q = 3 4 , 5 . 1 0  + 3 2 , 2 8 . 1 0  Q 
ce lle-ci permet d ' évaluer l ' e ff icacité ou l e  rendement 
du puits pour le débit d ' exploitation de 5 m3 /h à 
BQ / s  ( en % )  = 1 7 , 6  % 
Les pertes de charge turbulentes due s au puits sont de 
l ' ordre de 8 2 , 4 % ce qui ne permet pas une exp lo itation 
économique de l ' aquif ère . 
Le facteur de déve loppement 
( C /B ) • 1 0 0 = 9 3 , 4 
ceci sernble indiquer un développernent non e f ficac e . 
Les observations faites montrent que le puits à N ' dok 
Sare est d ' une mauvai se qual ité . Cec i e s t  probabl ement 
dü à la mauvai se exécution d ' une ou plus ieur s opérations 
tel le s  que gravil lonnage , c irnentat ion , développement . 
La réception de l ' ouvrage à eu l ieu tenant compte du 
fait que ce forage serait exploité par un système de 
contre-puits ( débit d ' explo itation 5 m3 /h) . L ' entreprise 
n ' a  pas  voulu faire une deuxi ème opération de développe­
ment . 
II . 8 . 5 . 8 .  L ' e s sai de s able ----------------
Les norme s impo s é e s  par le Cahier Spé cial de s Charge s 
du débit d ' exp lo itation de 5 m3 /h é taient re spectée s .  
Caractéri stique s  me surée s  sur le terrain 
- rninérali s at ion ( en équivale nt d ' une so lution de chlo­
rure de sodium ). de 1 '  eau du Paléocène : 2 , 4  g / 1 . 
- température de l ' eau à l a  sortie de la conduite de 
refoulernent ( eau du Maes tr i chtien ) : 3 7 , 0 °  c . 
Les r é sultats de ! ' analys e  exécutée au B . R . G . M .  sont 
repré sent é s sur le tableau II . 8 . 4 .  ( eau du Maestrichtien ) . 
C ' es t  une e au chlorurée sodique secondairement b icarbona­
tée sodique . Sa rninéral i s ation ( 1  , 2 5 6  g /1 )  re ste en de s ­
sous d e  l a  norroe d e  potabil ité en vigueur au Sénéga l . 
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Echanti l lon 
D•tt de prélève. 
p H 
Teneur p�r l i tre 
C l -
so.--
CO,H -
co;-
NO; 
F -
PzOa 
Tot�l .anions 
Ca + + 
Mg • • 
Na • 
K + 
NH,+ 
Fe 
Tot�l cations 
Extro�it MC 
Dureté 
D A K A R  
IJ D O l\ 5 A f1 E  
0 5 . 0 5 . 8 4 
U , 2  
mg meq 
4 1 ll , 4  1 1 , 8 0 
1 ' 9  0 , 04 
5 6 4 , 4  9 , 25 
-
< 2 -
5 , 5  0 , 29 
2 1 , 3 [; 
9 , 2  0 , 4 G 
T r G c e s  -
-
4 8 5 ' 1 2 1 , 09 
1 ' 2  0 , 0 3 
< 0 '  1 -
< o , s 
2 1 , 5 8 
1 2 5 6  
d· Fr meq 
. Ie 9 r·1 a i 1 9 0 4  
mg meq mg 
--
I 
I 
d• Fr meq er F r  
C. (h;m] 
Oflset I S  P 
' 
meq mg meq 
meq er Fr meq 
f\ 
A DAKAR. Ie  15\- M a i  --::-1� d� 
�. �lah au d e � . - r·ï . Mb oJi.� 1; . - � � G .  5 • -T abl e au I I . 8 . 4 .  Anal y q se chimi 
à Ndok S are . 
ue de l ' e au de la na pp e du Mae strich ie n 
9 8 . 
Clas s i f icat ion selon la méthode de P IPER ( F ig . I I . 8 . 8 . )  
+ + Mg 2 +  2 +  Cl - Hco1
- +co1 
2 - 2 -Na +K Ca 804 
9 7 , 9 % - 2 ,  1 %  5 6 , 0 %  4 3 , 8 % 0 , 2 % 
Clas s i fi cation selon la méthode de SCHOELLER ( F ig . I I . 8 . 9 ) 
L ' eau est de mauvai s e  qual ité du point de vue potab i l ité 
' é + + p ar s a  teneur elev en Na +K • 
S e lon les  normes de la CEE l e s  é l ément s  suivants dépas sent 
la valeur maximale admi s s ible : 
- Na 
- F 
F ig . I I . 8 . 8 .  
Clas s if ication selon la méthode de P I PER 
� . • 
N ' DOK SARE 
! 
� .  
100 90 60 10 
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F ig . I I . 8 . 9 .  C l a s s i f icat ion s e lon la méthode de SCHOELLER 
N ' DOK SARE 
1 
l s 
s 1 
6 
7 
8 
I o.9 
9 j o,& I I 0.7 8,00 � 0,& 
I J 0,5' 3 
1 i Q4 1 
: 1 "1
! 
' l 0,2 
6 � 
I 
7 � 
8 � � I  
I 
9 j 
1,00 
9 9 .  
I I . 9 .  Forage à GAVANE DJIDAH 
II . 9 . 1 . Progr amme 
Le Cahier Spé c ial de s Charges prévoyait à Gavane D j idah 
la réal i s at ion d ' un forage dans la nappe du Mae s tricht ien 
équipé d ' un contre-puits . L ' �au du contre -puits serait cap­
tée par 4 pompe s à tract ion manue l l e  ou animal e . Le débit 
d ' explo i tation seriat 25 m3 /h . 
I I . 9 . 2 .  Pré s entation du vil l age 
Région : 
Département 
Arondi s sement 
Coordonnée s  : 
II . 9 . 2 . 2 � ��E�!����� 
S ine- Saloum 
Kaffr ine 
B irkel ane 
long itude 
latitude 
alt itude 
1 5 ° 4 3 '  1 0 11 
1 4 ° 1 6 '  1 5 " 
2 0  m sur n iveau de mer . 
· La· populatiort de Gavane D j idah e s t  compo s é  de Wolo f . 
� 1 y avait 3 2 2  habitants e n  1 9 8 0 . 
I I . 9 . 2 . 3 .  f��E��! 
Le chepte l é tait composé de ( 1 9 8 0 )  
Boeuf s : 6 8  
Chevaux + Anes : 1 0 0 
Chèvre s + Moutons : 1 9 5 
I I . 9 . 2 . 4 .  Culture s - - - - - - - -
Le s seul e s  culture s pratiqué e s , culture s  vivr ière e t  
d ' arachide sont pluviale s .  I l  n ' y a p a s  d ' industr ie . 
I I . 9 . 2 . 5 .  Re s sources en eau - - - - - - - - - - - - - - - - -
Le s res sources en eau di sponib l e s  sont souterraine s ;  
e l l e s  sont exploitée s par de s pui t s  fon c é s  à la main . 
Carte au 
KAFFRINE 
1 0 0 .  
I l  existant deux puits captant le Lut é ti en-pro fondeur s  
3 6 , 6  e t  2 7 , 9  m pour re spectivement 0 , 5  e t  0 , 7 5  m d ' eau . 
L ' eau de s puits étant saumatre les gens s ' al imentant en 
eau à Touba Mbella ( forage au Mae strichtien ) à 7 km 
( par charrette ) • 
I I . 9 . 3 . Carac téri s tique s générale s du forage 
I I . 9 . 3 . 1 .  ��E!�S����� 
Le forage a été exécuté à ca . 2 0 0  m au NE du centre 
du village ( F ig . I I . 9 . 2 . ) . 
I I . 9 . 3 . 2 .  Phases d ' exé cution- déroulement de s travaux 
1 1 / 0 5 / 8 4  : 
1 2 / 0 5  - 2 0 / 0 5 / 8 4  
2 1 / 0 5 - 2 3 / 0 5 / 8 4  
2 4 / 0 5  - 2 5 / 0 5 / 8 4  
2 6 / 0 5  - 2 8 / 0 5 / 8 4  
For age e n  � 1 8  1 / 2 11 de 0 à 1 0  m 
Tubage en � 1 6 " 9 , 5  m 
Cimentation de l ' e space annulaire . 
Forage en � 1 4  3 / 4 "  de 1 0  à 1 6 3 m .  
Me sure de l a  déviation 0 , 4 ° . 
De scente du tubage 1 0  3 /4 " , sabot à 
1 6 1 , 0 8 m 
Cimentation de l ' e space annula ire . 
Attente sèchage . 
Forage en � 8 1 / 2 "  de 1 6 3 à 3 1 5 m .  
Diagraphie s .  
Me sure de la dév iation 0 , 3 °  
De scente de la co lonne 4 " , crép ine de 
production de 2 7 3 , 5 3 à 2 7 9 , 6 6 et de 
2 8 4 , 9 0 à 3 9 3 , 2 9 m .  Crépine de c imenta­
t ien de 2 4 9 , 6 1  à 2 5 5 , 7 4 m .  
Grav i llonnage par c irculation inverse 
et gravité . 
Préparat ion de la c imentation de l ' e s ­
pace annul aire 8 1 /2 - 4 " . 
Cïmentation de l ' e space annulaire . 
Attente pri se c iment . 
Lavage par salution hexamétapho sphate . 
Pompage de développement par air - l i ft . 
1 0 1  . 
2 8 /0 5  - 2 9 / 0 5 / 8 4  E s s ai de pompage e t  pompage de déve lop­
pement . 
2 9 / 0 5 / 8 4  E s sai de s able , pré l èvel ement d ' échan­
til lons d ' eau . 
Ré ception proviso ire . 
Permeture de l a  chambre de pompage . 
I I . 9 . 4 .  Caractéri s t ique s technique s  du forage 
I I . 9 . 4 . 1 . S chéma d ' exécut ion 
Le s chéma du Cahier Spé cial de s Charge s à été suivi . 
- pose d ' un tube guide : forage en � 1 8  1 /2 "  -
tubage en � 1 6 " 
- chambre de pomp a ge forage en � 1 4  3 / 4 "  -
tubage en � 1 0  3 / 4 "  
- exhaure e t  captage : forage en � 8 1 / 2 "  -
tuba ge en � 4 "  
Des p erte s de boue ont été observée s  dan s  le s calca ire s 
de l ' Eocène . Le s perte s ont été c imentées sans exécu­
t ion d ' un te s t . 
II . 9 . 4 . 2 . ��E�9:� 
Forage en � 1 8  1 / 2 "  de 
Forage en � 1 4  3 / 4 "  de 
Forage en � 8 1 /2 "  de 
I I . 9 . 3 . 4 . �g�!E����E ( F ig . I I . 9 . 3 . )  
Tube guide � 1 6 " de 
Chambre de pompage � 
1 0  3 / 4 "  de 
Profandeur 
0 , 0  à 1 0  rn 
1 0 , 0 à 1 6 3 m 
1 6 3 , 0  à 3 1 5 rn 
0 , 0  à 9 , 5  rn 
+ 0 , 7  à 1 6 1 , 0 8 
1 4 7 , 4 0 à 1 4 7 , 7 0 
rn 
Longueur 
· 1  0 m 
1 5 3 m 
1 5 2 rn 
9 , 5  rn 
1 6 1 , 7 8 
rn 0 , 3 
m 
rn Anneau de suspens ion de 
Cöne de suspens ion de 
Co lonne de captage 
1 4 7 , 7 0 à 1 4 8 , 8 0 rn 1 , 1 rn 
tube 4 "  de 
tube crép iné ( crép ine de 
c imentation) de 
tube 4 "  de 
1 4 8 , 8 0  à 
2 4 9 , 6 1  à 
2 5 5 , 7 4 à 
2 4 9 , 6 1 m 1 0 0 , 8 1  rn 
2 5 5 , 7 4 rn 6 ,  1 3  m 
2 7 3 , 5 3 rn 1 7 , 7 9 rn 
tube crépiné ( crépine de 
production ) de 
tube 4 11 de 
tube crépiné ( crépine de 
production) de 
tube 4 11 ( de décantation ) 
2 7 3 , 5 3 à 2 7 9 , 6 6  rn 
2 7 9 , 6 6 à 2 8 4 , 9 0 m 
2 8 4 , 9 0 à 3 0 3 , 2 9 rn 
rnuni d ' un s abot-laveur de 3 0 3 , 2 9 rn à 3 1 0 , 5 5 rn 
Quanti té 
Mas s i f  de gravier de quartz 
( 0 , 5  - 0 , 7  rnm )  
Cirnentations d e s  e spaces annulaire s 
1 8  1 / 2 11 - 1 6 11 
1 4  3 / 4 11 - 1 0  3 / 4 11 
8 1 /2 11 - 4 11 2 , 5  rn3  
1 0 2 .  
6 '  1 3  
5 , 2 4  rn 
1 8 , 3 9 rn 
7 , 2 9 m 
Co lonne 1 0  3 / 4 11 ( chambre de pornpage ) guidée par 3 c entreur E 
Co lonne 4 11 ( c aptage ) guidée par 2 centreur s . 
I I . 9 . 5 .  E s s a i s  exé cut é s  e t  ré sultats 
I I . 9 . 5 . 1 .  ��-��ê2��E�!��-��ê -��E����ê 
Natures de s é chantil lons 
Sable j aune latéritique 
Sable trè s fin 
Calcaire j aune , kar s t i f i é  de 2 2 , 0  
à 2 7 , 0  m 
Marno-calcaire j aune 
Marne verte et argile feuil letée 
noire à 58 rn 
Marno-calcaire gri s  
Cal caire gri s  ave c  pas s é e s  d e  s i ­
lex e t  d e  marne verte 
Cal caire b lanc coqu i l l ier 
Marne blanchàtre calcareuse 
Calcaire blanc coquillier 
Marno-calcaire bl anc gré seux , pas­
s é e s  de rnarne verte à p artir de 
9 7 , 0  m 
Profendeur 
de 
0 , 0 
1 7 , 0 
2 2 , 0  
4 7 , 0  
5 3 , 0  
7 0 , 0  
7 1  , 0 
7 2 , 0  
7 6 , 0  
8 0 , 0  
9 4 , 0  
en m 
à 
1 7 , 0  
2 2 , 0  
4 7 , 0  
5 3 , 0  
7 0 , 0  
7 1  , 0 
7 2 , 0  
7 6 , 0  
8 0 , 0  
9 4 , 0  
1 0 3 , 0 
Marne et calcaire blanc 1 0 3 , 0 
Cal caire blanc et gri s  coqu i l l ier , 
trè s  légèrement marneux ( marne blan-
che ) 1 0 4 , 0  
Calcaire marneux blanc 1 1 0 , 0  
Marne blanchàtre 1 1 2 , 0  
Marno -cal caire blanchatre 1 1 4 , 0  
Calcaire blanchatre légèrement mar -
neux 1 1 7 , 0 
Marno-calcaire blanchatre 1 2 0 , 0 
Calcaire blanchatre 1 2 2 , 0 
Marne blanchatre légèrement calca-
reu se 
Calcaire blanchatre 
Calcaire gri s  trè s coquil lier 
Marno-calcaire gri s  
Calcaire gr i s  
Marno -calcaire gr i s  
Marne noire 
Calc aire gr i s-no iràtre 
Calcaire gr i s -clair légèrement mar­
neux , f i s suré à partir de 1 6 4 m 
Cal caire gri s , marneux e t  avec de s 
p a s s é e s  d ' argile no ire 
Marne gri s e  et argile noire l égère­
ment calcareu s e s  à 1 9 8 m 
Marne e t  argile noire , s ableu s e s  
Sable moyen à gros s ier 
Sable e t  marne no ire 
Sable f in à moyen 
Sable l égèrement argileux 
S able moyen à gro s s ier 
Argile feuil letée 
Sable moyen à gros s ier 
1 2 9 , 0  
1 3 2 , 0 
1 4 3 , 0  
1 4 9 , 0  
1 5 0 , 0  
1 5 1  , 0 
1 5 3 , 0  
1 5 6 , 0  
1 5 7 , 0  
1 6 6 , 0 
1 7 1 , 0 
2 0 6 , 0  
2 6 1  , 0 
2 6 5 , 0  
- 2 6  7 ,  0 
2 8 0 , 0  
2 8 5 , 0  
2 8 8 , 0  
2 8 9 , 0  
1 0 3 .  
1 0 4 , 0 
1 1  0 ,  0 
1 1 2 , 0 
1 1 4 , 0  
1 1 7 , 0 
1 2 0 , 0  
1 2 2 , 0  
1 2 5 , 0  
1 3 2 , 0  
1 4 3 , 0 -
1 4 9 , 0  
1 5 0 , 0  
1 5 1 , 0 
1 5 3 , 0  
1 5 6 , 0 
1 5 7 , 0  
1 6 6 , 0 
1 7 1  , 0 
2 0 6 , 0  
2 6 1  , 0 
2 6 5 , 0  
2 6 7 , 0  
2 8 0 , 0  
2 8 5 , 0  
2 8 8 , 0  
2 8 9 , 0  
3 1 5 , 0  
D ' aprè s  l a  description de s terrains i l  était po s s ib le 
de déterminer l a  coupe strat igraphique s probable : 
1 0 4 .  
Continental Terminal de 0 , 0 à 2 2 , 0  m 
Eocène 2 2 , 0  à 1 5 6 , 0  m 
Paléocène 1 5 6 , 0  à 2 0 6 , 0  m 
Mae strichtien 2 0 6 , 0  à 3 1 5 , 0  m 
Ce paramè tre e st repr is sur la f igure I I . 9 . 3 .  L ' enreg i s ­
trement permet d e  local i ser p . e .  l a  zone d e  calcaire 
ave c  s ilex ( 7 0 - 7 6  m ) . L ' al tenance de marne s  et calcair e s  
dans l ' Eocène , l e s  cal caire s du Paléocène , l e s  sable s  
du Mae s tr ichtien . 
Déviation à 1 6 3 m (phase 1 4  3 / 4 " ) 
Déviation à 3 1 5 m ( phase 8 1 / 2 " ) 
Aucun e s sai n'.a été effectué · en cour s de forage . Le s perte s 
dans l e s  calcaires de l ' Eocène ont été c imenté e s  ( vo ir 
I I . 9 .  4 .  1 . ) . 
Tro i s  échant i l lons provenant re spectivement de 2 8 0 , 3 0 0  
e t  3 0 7  m ont été anal y s é s  ( tableau I I . 9 . 1 . ) 
A : 2 8 0  
d 5 o ( rnrn )  0 , 4 0 
Cu 0 , 6 0 
Clas s i f icat ion se lon WENTWORTH 
A ,  B et C s able moyen . 
B : 3 0 0  m c 
0 , 4 0 
0 , 5 2 
Le s sables ont une trè s  uni forme s granulomé tr ie . 
: 3 0 7  m 
0 , 3 8  
0 , 5 3  
Le s courbe s granulométrique s { curnulat ive s )  sont repr i se s 
s ur l a  figure I I . 9 . 4 .  Le s tro i s  échant i l lons ont prè sque 
la même granulométrie . 
Suite a une panne à l ' appare i l l age on ne d i sposera it pas 
d ' enregi strements f i able s . Le s crépines ont é té p l acée s 
suivant l ' analyse de s cutting s e t  l ' avancement de l ' out i l . 
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Fig . I I . 9 . 3 . Vites se d ' avancement de l ' outil avec l ' interprétat ion stratigraphique , 
la lithologie et la coupe technique du forage . 
Echanti. l lon A Profandeur 2 8 0  m Echant i l lon B Profandeur 3 0 0 m Echantil lon C Pro fendeur 3 0 7  m 
Ouverture poids net 4 6 8 1 1  g poids net 4 0 2 1 7  g poids net 4 9 4 , 8  g 
tami s ( en 
mm) g ( ne t )  % % cumulé remarques g ( ne t )  % % c umulé remarques g ( ne t )  % % curnulé remarque s 
2 1 , 5 0 , 3  0 , 3  sable 0 , 6  0 ,  1 0 1  1 sable 0 , 6  0 ,  1 0 ,  1 sable 
1 1 0 , 0  2 , 2  2 , 5  sable 8 , 2  2 ,  1 2 , 2  sab le 1 4 '  8 3 , 0  3 ' 1 sable 
0 , 5  1 2 1 ' 0  2 6 1 3  2 8 , 8  sable 1 1 6 , 0  2 9 , 3  3 1  ' 5  sable 1 1  0 '  6 2 2 , 7  2 5 , 8  sable 
0 1 2 5 2 9 8 1 5  6 5 1 0  9 3 1 8 sable 22  ·1 , 9 5 6 , 0  8 7 , 5  s able 2 9 4 1 8  6 0 1 3 8 6 1 1  sable 
0 , 1 2 5 .. 2 2  1 7 4 , 9  9 8 , 7  s able 3 5 , 4  8 1 9 9 6 , 4  s able 4 8 , 8  1 0 1 0 9 6 , 1  sable 
0 1 0 6 3  5 1 9  1 , 3  1 0 0 1 0  sable 1 4 , 2  3 , 6  1 0 0 1 0  sable 1 9 1 1 3 , 9  1 0 0 1 0  sable 
tot al 4 5 9 , 6  1 00 1 0  1 0 0 , 0  3 9 6 , 3  1 00 , 0  1 0 0 , 0  4 8 8 , 7  1 00 , 0  1 0 0 , 0  
Tabe lau I I . 9 . 1  - Résultats des analyses granulométrique s GAVANE DJIDAH . Pourcentages retenus par le tami s .  
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Fig .  1 1 . 9 . 4 .  Courbes granulométriques de s échanti l lons analy s é s  
1 0 5 .  
La nappe captée est le Mae strichtien , le niveau stat i­
que est à 8 , 0  m sous le niveau du so l ou à + 1 2 , 0 
( 2 9 / 0 5 / 8 5 ) . 
Six pal ier s de pompage ont été réa l i sé s .  Le s r é sul tats 
de s me sure s e f fe ctué e s  sur le terrain sont repr i s  dans 
le tableau II . 9 . 2 .  
Le table au I I . 9 . 3 .  donne l e  rabattement ( s ) , l e  débit 
spéc i f ique ( Q / s )  et l a  valeur ( s /Q )  pour le débit de cha­
que pal ier . 
Table au I I . 9 . 3 . 
Q (m3 /h ) 8 , 4  1 2 , 0  2 0 , 5  2 5 , 0  3 7 , 5  5 8 , 7  
s (m )  1 , 9 9  2 '  4 1  5 , 6 5  6 , 8 5 1 3 , 4 2 1 9 , 6 3  
Q / s  4 , 2 2 4 , 9 8 3 , 6 3 3 , 6 5  2 , 7 9 2 , 9 9 
s /Q 0 , 2 3 7  0 , 2 0 1  0 , 2 7 6  0 , 2 7 4  0 , 3 5 8  0 , 3 3 4  
La courbe débits /rabattements ( dite '' courbe carac té ri s ­
t ique " )  e s t  une droite pour le s faible s rabattement s  
( la valeur du pal i er à 1 2 , 0 0 m3 /h ne parait pas trè s  f iabl e )  
mai s  e s t  légèrement convexe pour le s débits p lus é levé s 
( à  partir de 2 5  m3 /h ( Fig . I I . 9 . 5 . ) . 
Le débit spéc i f ique ( dite " capacité spé c i f iqu e '' ) pour un 
débit d ' explo itation de 2 5  m3 /h e st : 
Q / s  = 3 , 4  m2 /h 
ceci e s t  une valeur peu é levée pour un aqui fère s ableux . 
La méthode de THE I S  app l iquée sur l e s  valeur s obtenues 
lor s des deux dernier s  paliers de pompage nous perme t  
d ' e s t imer la transmi s s ivité ( F i g . I I . 9 . 6 . )  
T = kD = 2 , 1 . 1 0 - 3 m2 /h 
Le rabattement total s en fonct ion de s perte s de charge 
e s t  donné par l ' expre s s ion : . - 2  1 0 - 4  s /Q = 2 0 , 8 . 1 0  + 2 6 , 3 . Q 
Ce lle-ci permet d ' évaluer l ' e f f icacité ou le rendement 
du puits pour le débit d ' exploitat ion de 2 5  m3 /h à : 
BQ / s  ( en % )  = 7 6 , 0 % 
Le s pertes de charge turbulente s due s  au pu its sont de 
l ' ordre de 2 4 %  ce qui e s t  acceptable . 
Durée de 
I pompage 
OU de 
remontée 
0 
30" 
1 '  
1 ' 30" 
2 '  
2 ' 30" 
3 '  
3 ' 30" 
4 '  
4 ' 30" 
5 '  
6 '  
7 '  
8 '  
9 '  
10'  
1 5 '  
20 ' 
25 ' 
30 ' 
3 5 ' 
40 ' 
4 5 ' 
50 ' 
5 5 '  
60 ' 
7 5 '  
90 ' 
los • 
1 20 '  
Tableau :· Es sa i de pompage du forage de GAV ANE DJIDAH . 
Niveau d ' eau (en m en dessous du repère) 
pal ier n° 1 
hauteur repèrelsol : + 1 , 70 m 
Les 28 et 29 Mai 1 984 
pompe à 75 m sns 
Q = 8 , 4  m3 1h pal ier n ° 2  � = 
s = 1 , 99 m s = 
1 2 ,om31h 
2 , 4 1  m s = 5 , 65 m s = 
2 5 , om31h 
6 , 8 5 m 
palier n ° 5 Q = 3 7  , 5'm3/h 
s = 1 3 , 4 2 m 
pa lier n°6 0 = 58 , 7m3�, 
s = 1 9 , 63 m 
descente remontée dépit descente remontée dëj>i t. descente remonté 
m lh r� l� 
9 , 65 
1 1  , OB 
1 1 . 40 
1 1 , 5 2 
1 1 , 57 
1 1 , 60 
1 1 , 60 
1 1  , 6 1  
1 1 , 62 
1 1 , 6 3  
1 1 , 63 
1 1 , 63 
1 1 , 63 
1 1 , 63 
1 1 , 63 
1 1 , 63 
1 1 , 63 
1 1 , 63 
1 1 , 63 
10 ,09 
9 78 
9 , 7 1 
9 , 69 
9 , 67 
9 , 66 
9 , 66 
9 , 65 
9 , 65 
9 , 64 
9 , 64 
9 , 64 
9 , 64 
9 , 64 
9 , 64 
9 , 64 
9 , 64 
8 , 4  
8 , 4  
9 , 70 
1 2 , 50 
1 2  6 1  
1 2 , 66 
1 2 , 68 
1 2 , 6 8  
1 2 , 68 
1 2 , 6 8  
1 2 , 6 8  
1 2 , 68 
1 2 , 3 3 
1 2 , 28 
1 2 , 26 
1 2 , 24 
1 2 , 23 
1 2 , 22 
1 2 , 1 8  
1 2 , 1 5  
1 2 , 10 
1 2 , 07 
1 2 ,06 
1 2 ,05 
1 2 ,05 
1 2 , 05 
10 , 50 
9 , 98 
9 , 7 6  
9 , 70 
9 , 67 
9 , 66 
9 , 65 
9 , 6 5  
9 , 65 
9 , 6 5  
9 , 64 
9 , 64 
9 , 64 
9 , 64 
9 , 64 
9 , 64 
9 , 64 
1 2 , 0 
1 2 ,0 
9 , 66 
1 2 , 7 5 
1 3 , 9 5  
1 4 , 50 
1 4 , 7 5 
1 4 , 76 
1 4 , 77 
1 5 , 00 
1 5 ,02 
1 5 ,04 
1 5 , 06 
1 5 , 07 
1 5 ,08 
1 5 , 10 
1 5 , 10 
1 5 , 1 1  
1 5 , 1 6 
1 5 , 1 7 
1 5 , 20 
1 5 , 23 
1 5 , 25 
1 5 , 25 
1 5 , 26 
1 5 , 28 
1 5 , 26 
1 5 , 26 
1 5 , 29 
1 5 , 29 
1 5 , 29 
1 1 , 30 
10 , 60 
9 , 89 
9 , 89 
9 , 90 
9 , 7 7 
9 , 7 5 
9 , 74 
9 , 70 
9 , 70 
9 , 68 
9 , 67 
9 , 67 
9 , 67 
9 , 66 
9 , 66 
9 , 66 
9 , 66 
9 , 66 
dé�it descente remontée dëj>it descente remontée dépit descente descente djt:tt 
m lh m lh m lh m lh 
20 , 5  
20 , 5  
9 , 64 
1 3 , 4 3  
1 4 , 78 
1 5 , 3 5 
1 5 , 69 
1 5 , 87 
1 5 ,95  
1 6 ,03 
1 6 ,06 
1 6 , 10 
1 6 , 1 3 
1 6 , 1 5  
1 6 , 1 8 
1 6 , 20 
1 6 , 24 
1 6 , 2 5 
1 6 , 3 5 
1 6 , 4 2 
1 6 , 4 3  
1 6 , 47 
1 6 , 48 
1 6 , 49 
1 6 , 50 
1 6 , 5 1  
1 6 , 55 
1 6 , 5 5 
1 6 , 49 
1 6 , 49 
1 6 , 49 
1 1 , 90 
1 0 , 60 
1 0 , 04 
9 , 8 2  
9 , 7 2 
9 , 7 2 
9 , 7 1  
9 , 70 
9 , 69 
9 , 69 
9 , 68 
9 , 67 
9 , 67 
9 , 67 
9 , 67 
9 , 67 
9 , 66 
9 , 66 
9 , 66 
2 5 , 0  
2 5 ,0 
9 , 70 
1 5 , 8 8  
1 8 , 84 
20 , 23 
2 1 , 10 
2 1 , 60 
2 1 , 94 
22 , 1 2 
22 , 28 
2 2 , 3 7 
22 , 47 
22 , 58 
22 ,70 
2 2 , 7 2  
2 2 , 7 5 
22 , 80 
2 2 , 92 
23 ,07 
23 , 10 
23 , 1 6 
23 , 1 9 
23 , 23 
23 , 26 
23 , 07 
23 , 1 1  
23 , 1 3  
I 
23 , 1 3  
I 
23 ,06 
23 ,06 
1 5 , 25 
1 2 , 7 2  
1 0 , 94 
10 , 1 8 
9 , 90 
9 , 83 
9 , 78 
9 , 76 
9 , 7 5  
9 , 7 5  
9 , 7 2  
9 , 7 1  
9 , 70 
9 , 69 
9 , 68 
9 , 67 
9 , 68 
9 , 68 
9 , 66 
9 , 66 
9 , 66 
9 , 66 
9 , 66 
9 , 67 
9 , 67 
3 7 , 5  
37 , 5  
37 , 5  
9 , 64 
1 8 ,07 
2 1 , 7 3 
23 , 9 7 
I 
24 , 47 
2 5 ,97  
26 , 28 
26 , 50 
26 , 67 
26 , 80 
2 7 ,05 
27 1 } 8  
27 , 40 
27 , 4 7  
27 , 56 
27 , 88 
28 , 1 5  
28 , 3 3 
28 , 4 2  
28 , 60 
28 , 66 
28 , 7 8  
28 , 8 2  
28 , 89 
28 , 9 2  
I 
29 , 1 6 
I 
29 , 27 
29 , 27 
1 7 , 4 5  
1 3 , 1 7  
1 1  ,04 
10 , 28 
9 , 95 
9 , 86 
9 , 8 5  
9 , 80 
9 , 7 7 
9 , 7 7  
9 , 76 
9 , 7 5  
9 , 74 
9 , 74 
9 , 7 3 
9 , 7 1  
9 , 69 
') , 68 
9 , 68 
9 , 68 
9 , 68 
60 , 9  
56 , 8  
Tabl eau i i . 9 . 2 - Résultats des mesures e f fectuée s  sur le terrain 
2 0  40 60 
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1 0 6 .  
Le facteur de déve loppement : 
( C /B)  . 1 0 0 = 1 , 2 7  
cec i  semble indiquer un développement non e f f ic ace . 
II . 9 . 5 . 8 .  L ' e s s ai de sable 
Le s norme s impo sées par le Cahier Spé c i a l  de s Charge s au 
débit d ' exploitat ion de 25 m3 /h étaient re specté e s . 
Caractéristique s me surées sur l e  terrain 
- température de l ' eau à la sort ie de l a  conduite de 
refoulement : 3 7 , 0 ° c 
- minéral i sation ( en équivalent d ' une so lut ion de chlo-
rure de sodium )  : 0 ,  9 g / 1 . 
Les résultats de l ' analyse exécutée au B . R . M . G .  sont 
représent é s  sur le tableau I I . 9 . 4 .  
C ' es t  une eau chlo�uré e  sodique secondairement b icarbona­
tée sodique . Sa minérali sation ( 0 , 9 0 2  g /1 ) re ste en de s ­
sous d e  la norroe d e  potabil ité e n  vigueur au Sénégal . 
Clas s i f ication selon l a  méthode de P IPER ( F ig . I I . 9 . 7 . )  
+ +K+ 2 +  2 +  
- - 2 - 2 -Na Mg Ca Cl HC03 +C0 3 so_4 
9 6 , 4 % - 3 , 6 % 5 5 , 7 % 4 4 , 2 % 0 , 1 %  
Clas s i f ication selon l a  méthode de SCHOELLER ( F ig . I I . 9 . 8 . )  
L ' eau e st de qual ité médiocre de po int de vue potab i l ité 
+ + par sa tene ur en Na +K • 
Selon l e s  norme s de la CEE l ' é lément Na dépas se l a  valeur 
maximale admi s s ible . 
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r�eur par li tro mg meq ' · mg_" - meq --------------r----------------� 
CO,H -' 
26 8 , 1 7 , 5ó 
1 ' 0  0 , 0 2 
3 6 6 ' 1 G , O O 
3 0  M a i  1 9 8 4  1 5 7 b i s  Le . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .  . 
Offset I .S.P 
mg meq mg meq 
r-------+--- ----r-------�-------4----- -�------�------�----�� co;-
No-• < 2 
1 , 2  0 , 0 6 
Total anions 1 3 , 6 4 
Ca + +  1 0 , 0  o , s o 
Mg + +  T r a c e s  r r a c e s  
� -- ------+-�-- -+--------r-------;--------+--------+-------- 1 Na + 2 9 9 , 0  · 3 , 00 
7 , 0  1(. +  
NH,+ 
Fe 
< o ,  1 
Total cotlons 
Extralt Me 9 a 2 
0 , 1 3  
d• Fr 
0 , 20 
1 3 , 70 
meq er. Fr meq er Fr 
Le Chlmlste, 
::-:· 11 . JT�•f. i a . ·  
Tableau I I . 9 . 4 .  Analyse chimique de l ' e au 
à Gavane D j  idah 
meq er Fr meq 
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Fig . I I . 9 . 7 .  
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I I . 1 0 .  Forage à S I RMANG 
I I . 1 0 . 1 . Introduetion 
Le Cahier Spéc ial de s Charge s prévoyait à S irmang la réa­
l i s ation d 1 un forage dans l a  nappe du Continental Terminal 
éq�ipé d 1 un ré servo ir de 1 0 0 m3 • Ce lui -ei serait mun i  d 1 une 
pompe type manue lle entrainée de pré férenc e  de manège . 
La distribution de l 1 eau se ferait par 4 borne s fontaine s 
et 4 abreuvoirs . Le débit d 1 exploi tation serait 1 0  m3 /h . 
I I . 1 0 . 2 .  Pré sentation du village 
Région : S ine -Saloum 
Département Foundioungue 
Arrond isement de Touba.cou ta 
Coordonnée s  longitude 1 6 ° 2 4 1 0 0 11 
latitude 1 3 ° 3 7 1 2 4 11 
altitude 3 9  m sur niveau de mer 
Le village de S irmang est un vil l age r é l igieux importan t . 
I I . 1 0 . 2 . 2 .  ��E�!��!�� 
La popul at ion de S irmang e s t  compo sée de Soce et 
Wo lo f .  Il y avait 4 2 4  habitants en 1 9 7 9 . 
II . 1 0 . 2 . 3 .  ���E��! 
Le cheptel était compo s é  de ( 1 9 7 9 )  
Boeu f s  1 5 7 
Chevaux + Anes : 9 
Chèvr e s  + Moutons 1 6 4 
I I . 1 0 . 2 . 4 .  Culture s 
Le s seule s cul tures prat iquée s , culture s vivrières et 
d 1 arachides sont pluviales . Il n 1 y  a pas d 1 indus trie . 
Fig . I I . 1 0 . 1 . S ituation du site de 
forage à S IRMANG . 
Carte au 1 : 2 0 0 0 0 0  
SOKONE ND- 2 8 -VI I I  
1 0 8 . 
I I . 1 0 . 2 . 5 .  Re ssources en eau 
Le s res sources en eau di sponibles sont souterraine s ;  
e l l e s  s ont exp loitées par de s puits tradit ionne l s  fonc é s  
à l a  ma in . Le s pro fondeurs des puits var ient d e  1 5 , 2 7 
à 1 9 , 4 5 m .  I l s  captent tous la nappe du Cont inental 
Terminal . La hauteur d ' eau dans les puits varie de 
0 , 7  à 3 m. Sur les 9 ouvrage s un seul est pérenne . 
Le n iveau d ' e au a de scendu depuis 1 9 7 9  à 1 9 8 4 ( 0 7 / 0 6 / 8 4 )  
de 2 à 3 m en moyenne dans l e s  puits (plus ieur s ont été 
appronfondis ) . Le débit est a s s e z  faible . 
I I . 1 0 . 3 .  Caractér i s t ique s  générales du forage 
I I � 1 0 . 3 . 1 .  ��E�������E 
Le fo rage e s t  exécuté à ± 0 , 5 km au SE du centre du 
vil lage ( Fig . I I . 1 0 . 2 . ) . 
I I . 1 0 . 3 . 2 .  Phases d ' exé cution - déroulement de s travaux 
Un premi er forage exécuté pendant le mo is de j u in n ' a 
pas été receptionné par le Maître d ' Ouvrage à cause de 
sa capacité insuff i s ante ( débit maximal 3 , 5  m3 /h ) . Un 
deuxième forage à été implanté à ca . 1 0 0 du premier , 
i l  a été démarré le 0 7 / 0 7 / 8 4 . 
0 7 / 0 7 /8 4  
0 8 /0 7  -
Fonç age de 0 à 2 m .  
Tubage en c,2l 1 6 "  2 m .  
G imentat ion de l ' e space annula ire -
0 9 /0 7 / 8 4 : Forage en c,2l 1 4  3 / 4 "  de 2 à 5 0  m 
Forage en c,2l 9 5 / 8 "  de 5 0  à 7 3  m .  
D i agraphie s  
Pr éparat ion d e  l ' équipement du forage . 
Remblayage du trou de 7 3  à 6 5  m .  
1 0 / 0 7  - 1 1 / 0 7 / 8 4 : Forage en c,2l 1 4  3 / 4 "  de 5 0  à 5 1  m .  
Des cente du tubage c,2l 1 0  3 / 4 "  sabot 
à 3 8 , 9 8 m .  avec ombrel le de c imentation . 
Me sure de la déviation à 6 5  m .  0 , 2 ° 
Cimentation de l ' e space annulaire 1 4  3 /4 "  
- 1 0 3 / 4 " . 
Attent e sèchage . 
1 2 /0 7  - 1 3 /0 7 / 8 4  
1 3 /0 7  - 1 4 /0 7 / 8 4  
1 5 / 0 7  - 1 6 / 0 7 / 8 4  
1 6 / 0 7  - 1 8 / 0 7 / 8 4  
2 1 / 0 7  - 2 2 / 0 7 / 8 4  
1 0 9 .  
De sc ente de l a  colonne 4 "  , crép ine 
de production de 3 9  à 5 1 , 2 6 m et de 
5 4 , 5 0 à 5 7 , 5 0 m .  
Lavage par so lution hexamétapho sphate . 
Pompage de développement par air-lift . 
Lavage par solution hexamétapho sphate . 
Pompage de développement p ar air-lift 
Lavage par so lution hexamét apho spate . 
Pompage de déve loppement par air-lift 
Essai de pompage 
E s sai de sable , prél èvement d ' é c hanti l ­
lons d ' eau . 
Réc eption proviso ire 
Perme ture de la chambre de pompage . 
I I . 1 0 . 4 .  Caractéristique s  technique s du forage 
II . 1 0 . 4 . 1 . §�����-�����f���Q� 
Le schéma du Cahier Spécial des Charge s a été l égèrement 
changé . Af in d ' exé cuter un forage optimal l a  phase de 
forage 1 4  3 / 4 "  n ' a  pas été tubée avant que l a  forage 
n ' avait atte int la pro fendeur f inale ( en 9 5 / 8 " ) e t  
avant que l e s  enregistrement s  de s diagraphie s n ' avaient 
été exé cut é s  et interpré té s .  
- po se d ' un tube guide forage en � 1 8  1 / 2 " 
tubage en � 1 6 " 
- chambre de pompage forage en � 1 4  3 / 4 "  
tuba ge en � 1 0 3 / 4 "  
- exhaure e t  captage forage en � 9 5 / 8 "  -
tubage en � 4 "  
Aprè s  l ' analyse de toute s le s donnée s  di sponihle s . . 
cutt ings , vite s se d ' avancement de l ' outi l , diagraphie_s , 
l ' équipement du trou tel que le profendeur de l a  chambre 
de pompage et la compos ition de la co lonne de captage 
a été dé c idé . La cimentat ion de la chambre de pompage 
a é té faite par l ' e space annula ire ; à cette f in une 
ombre l le de ciment ation avait é té mise en p l ace au 
sabot du tubage 1 0  3 / 4 " . 
1 1  0 .  
I I . 1 0 . 4 . 2 .  :g:���9:� Profendeur Longueur 
Forage en C/J 1 8  1 / 2 "  de 0 , 0 à 2 , 0 m 2 m 
Forage en C/J 1 4 3 / 4 "  de 2 , 0  à 5 1  , 0 m 4 9  m 
Fora ge C/J 9 5 / 8 "  de 5 1  , 0 ' 7 3 , 0  2 2  en a m m 
I I . 1 0 . 4 . 3 .  �g��E���!!:!: ( F ig . I I . 1 0 . 3 .  et I I . 1 0 . 5 . ) 
Tube guide C/J 1 6 " de 0 , 0  à 2 , 0  m 2 m 
Chambre de pompage C/J 1 0 3 / 4 "  de + 0 , 7  à 3 8 , 9 8 m 3 9 , 6 8  
Anneau de suspens ion de 3 7 , 6 0  à 3 7 , 9 0 m 0 , 3 m 
Cöne de suspens ion de 3 7 , 9 0 ' 3 9 , 0 0 1 , 1 a m m 
Colonne de captage 
tube crép,iné ( crépine de pro -
duet ion ) de 3 9 , 0 0 à 5 1  , 2 6 m 1 2 , 2 6 .. 
tube 4 "  de 5 1  , 2 6  à 5 4 , 5 0 m 3 , 2 4  
tube crépiné ( crépine de 
product ion )  de 5 4 , 5 0 à 5 7 , 5 0 m 3 , 0 m 
tube 4 "  ( de décantation) muni 
d ' un s abot laveur · de 
Mas s i f  de gravier de quartz 
( 0 , 5  - 0 , 7  mm )  
5 7 , 5 0 
Cime ntations des e spac e s  annulaires 
1 8  1 /2 "  - 1 6 " 
à 6 4 , 2 1 m 6 ,  7 1  
Quant ité 
1 4  3 / 4 " - 1 0  3 / 4 "  1 , 9 m 3  
Co lonne 1 0  3 / 4 "  ( chambre d e  pompage ) guidée par 2 
centreur s 
Co lonne 4 "  ( captage ) guidée par 1 eentreur 
I I . 1 0 . 5 .  E s s a i s  exécuté s et ré sultats 
I I . 1 0 . 5 . 1 . �� -��2�E�EÉ��!!-��2 -É�E����� 
Nature des é chantil lons 
S able fin à moyen l atérit ique 
rougatre 
Profendeur en m � 
de à 
0 , 0  1 5 , 0  
m 
m 
m 
m 
S able arg i leux latér itique devenant 
de p lus en p lus argileux de 3 5  à 4 0  m 
Sable f in légèrement latéritique 
Sable argileux , fin et légèrement 
latéritique 
Sable f in légèrement latéritique 
Sable l atéritique argileux ; que lque s 
pas sées plus latéritique s et plus ar ­
gileuses (plus dure s )  
Argile bleuàtre fo s s il i f ère 
1 5 , 0 
4 0 , 0  
5 2 , 0  
5 5 , 0  
5 7 , 5  
6 5 , 0  
1 1 1  . 
4 0 , 0  
5 2 , 0  
5 5 , 0  
5 7 , 5  
6 5 , 0  
7 3 ,: 0  
D ' après l a  de scription des terrains i l  e s t  po s s ib le de 
déterminer la coupe stratigraphique probable : 
Continental Terminal de 0 , 0 à 6 5 , 0  m 
Eo cène de 6 5 , 0  à 7 3 , 0  m 
I I . 1 0 . 5 . 2 .  �:��E�����E�����-��- ±�-Y���ê�� -�:�Y��������-��-!�2���1 
Le par amètre e st repri s  sur la f igure I I . 1 0 . 3 .  L ' avan­
cement dans l e s  terrains sableux du Cont inental Terminal 
est as sez  uni forme e t  ne permet pas de d i s tinguer des 
variations en l itho logie . La trans ition ver s  les arg i l e s  
d e  l ' Eocène e s t  cl aire . 
II . 1 0 . 5 . 3 .  La me sure de l a  vertical ité - déviat ion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -
Déviat ion à 6 5  m : 0 , 2 °  
Le forage exp lo ite l a  première nappe rencontrée ,  
la nappe phré at ique du Continental Termina l . Ce qui f a it 
qu ' aucun te s t  n ' a été exécuté . 
Tro i s  é chanti l lons provenant respectivement de 3 9 ,  4 6  et 
5 6  m ont été analys é s  ( tableau I I . 1 0 .  1 . ) 
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Fig . I I . 1 0 . 3 . Vite sse d ' avancement de l ' outil avec l ' interprétation stratigraphique , 
la lithologie et la coupe technique du forage . 
Echanti l lon A Profandeur 3 9  m Echant i l lon B P ro fandeur 4 6 m Echantil lon c Profandeur 5 6  m 
Ouverture poids net 3 0 6 1 6  g poids net 5 2 0 1 4 g poi d s  net 3 9 0 1 4 g 
t am i s  ( en 
mm) g ( net % % c umulé remarques g ( net % % c umu lé remarques g ( ne t )  % % c umu l é  remarque s 
2 7 1 4 2 1 4 2 1 4 s .  + lat . 2 1 0 0 1 4 0 1 4 s .  + lat . 2 '  1 0 , 5  0 , 5  s .  + l at . 
1 2 1  1 3 7 1 0 9 , 4 s .  + l at . 1 4 1 4 2 1 8 3 1 2 s .  + la t . 1 1  ' 4 3 , 0  3 1 5 s . + l a t . 
0 , 5  6 9 1 1 2 2 1 6  3 2 , 0  s .  + lat . 9 9 1 6  1 9 1 2 2 2 1 4 s .  + lat . 5 1  ' 4 1 3 , 3  1 6 1 8 s .  + l at . 
0 1 2 5 1 1  8- � 1 3 8 1 6 7 0 1 6  s .  + l at . 2 5 7 1 3  4 9 1 8 7 2 1 2 s .  + lat . 2 4 5 , 7  6 3 , 5  8 0 1 3 s .  + lat . 
7 3 1 0 2 3 1 8 9 4 , 4  s .  + l at .  1 2 6  1 1 2 4 1 4 9 6 1 6 s .  + lat . 6 3 , 2  1 6  ' 3  I 9 6 1 6 lat . 0 1 1 2 5 s . + 
0 1 0 6 3  1 7 1 2 5 1 6  1 0 0 1 0  s .  + l at . 1 7 1 5  3 1 4 1 0 0 1 0  s .  + lat . 1 3  1 2 3 , 4 1 0 0 1 0 s .  + l at . 
tot a l  3 0 6 1 1 1 00 1 0 5 1 6 , 9  � 00 1 0 3 8 7 1 0 1 00 , 0  
s = sable ; lat  = l a térite 
Tabelau I I . 1 0 . 1  - Résultats  des ana lyses  granulométriques S IRMANG . Pourcentages  retenus par le  tami s .  
A : 3 9  m 
d 5 o ( mm )  . 0 , 3 6 
Cu 0 , 3 2 
Class i f i cation selon WENTWORTH 
A ,  B et c sable moyen 
B . 4 6  m . 
0 , 3 4  
0 , 3 8 
Les sables ont une granulomé trie uni forme . 
1 1  2 . 
c : 5 6  m 
0 , 3 5 
0 , 4 9  
Le s courbe s granulomé trique s ( cumulative s )  sont repr i s e s  
sur la f igure I I . 1 0 . 4 .  Le s é chant i l lons ont prè sque l a  
même granulométrie et l ' uni formité a tendance d ' augmenter 
avec la pro fondeur . 
Matériel d ' enreg i s trement 
appare il FORACO logging device T 4 0 0  
paramètres enregi stés : 
- r é s i s t ivité PN et GN de 7 3  à 2 m 
- po lar i s ation spontanée de 7 3  à 2 m 
app areil GEARHART - OWEN T 1 5 0 0  
paramètre gamma naturelle de 7 3  à 0 m 
La f igure I I . 1 0 . 5 .  reprend l e s  enregi s trements de s dia­
graphie s à coté de l a  coupe l ithologique e t  la coupe 
technique du forage . 
Les enregi s trements nous ont permi s de p l acer le s 
crépine s dans l e s  zone s opt imale s de 3 8  à 5 1  m et de 
5 4  à 57 m .  
La nappe captée est le Continental Terminal , le niveau 
s t at ique e s t  à 2 2 , 2  m sous le niveau du sol ( 2 2 /0 7 / 8 4 ) . 
Cinq paliers de pompage ont été réal i sé s . Le s ré sultats 
des me sure s ef fectuée s  sur le terrain sont repri s  dans 
le �able au I I . 1 0 . 2 .  
Le tableau I I . 1 0 . 3 .  donne le rabattement ( s ) , le déb it 
spé c i f ique ( Q / s )  et la valeur ( s /Q ) pour le débi t  de 
chaque pal ier . 
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Fig . I I . 1 0 . 4 .  Courbes granulométrique s des échantil lons analysé s  
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F i g .  I I . 1 0 . 5 .  E n r eg i s t r e m e n t s  d e s  d i a g r a ph i e s  a v e c  l a  l i t h o l o g i e  e t  l a  
c o u p e  t e c h n i qu e  d u  f o r a g e  
Tqbleau " ESSëJi de pqmpqge du forqge de SIRMAN G Le 2 2  Jui l l et 1 98 4  
nurée.. de Niveau d ' eau (en m en-dessous du repère) hauteur reoèrelsol : + 1 , 70 m pompe à 3 6 , 0  m sns 
pompage ou 
palter fl 0  1 - 6 , 8  m3 1h m31h 3 3 de Q = pa l ter n° 2 Çl = 1 0 , 0  pa l ier n o  3 () = 1 3 , 6  m lh pa l ier n° 4 Q = 1 6 , 5  m lh pa l ier no 5 9 23 , 3  m31h = s = 3 , 3 2 m s = 4 , 89 m s = 6 , 64 m s = 8 , 08 m s = 1 1 , 1 5 m 
remontée 
descente remontée débit descente remontée débit descente remontée débi t descente remontée déóit descentP 1 emontée débit 
m31h m3 1h m31h m31h m31h 
0 2 2 , 97 26 , 2 9  2 2 , 97 27 , 86 2 2 , 98 29 , 6 1  2 2 , 98 3 1 . 0 5  2 2 , 98 3 4 , 1 2  
30" 24 , 3 5  2 5 , 1 2  2 5 ,02 2 6 , 1 5  2 5 , 62 27 , 3 2  2 6  1 0  28 , 20 27 , 30 30 , 4 4 
1 '  2 5 , 05 24 , 3 8 26 , 20 2 5 , 00 27 , 1 9 2 5 , 80 27 . 86 26 . 4 5 29 , 7 7 28 ,04 
1 ' 30" 2 5 , 53 23 , 95 26 , 8 2 24 , 36 
-
28 , 10 2 4 , 87 29 02 2 5 , 30 3 1  . 3 5  26 , 24 
2 ' 2 5 , 80 23 , 60 27 , 29 23 , 9 2 28 . 67 24 , 2 5 29 , 69 24 , 5 2 
' 3 2 , 25 2 5 , 1 4  
2 ' 30" 2 5 , 98 23 , �10 27 , 54 2 3 , 6 1  28 , 98 2 3 , 8 5  30 , 1 5  24 , 03 3 2 , 90 24 , 4 4 
3 ' 2 6 , 09 2 3 , 27 27 , 66 2 3 , 4 2 29 , 20 2 3 , 58 30 , 4 5  2 3 , 7 2  3 3 , 30 23 , 9 2  
3 ' 30" 2 6 , 1 6  23 , 1 8 27 , 73 23 , 28 29 , 3 4 23 , 4 2  30 , 64 2 3 , 50 3 3 , 56 23 , 70 
4 '  26 , 2 1 23 , 1 2  27 , 7 7 2 3 , 2 2 29 , 4 3  23 , 28 1 3 , 4  30 , 7 6 2 3 , 3 5  33 , 7 3 23 , 3 5 
4 ' 30" 2 6 , 24 23 , 08 27 , 80 23 , 1 4 9 , 9  29 , 4 7 23 , 20 30 , 8 5  2 3 , 2 5 1 6 , 5  
3 3 , 8 5  23 , 20 
5 '  26 , 2 5 23 , 0 5  6 , 9  27 , 8 2 23 , 1 1  29 , 5 1 23 , 1 4 30 , 90 23 , 1 9 3 3 , 93 23 , 1 4  
6 '  2 6 , 27 23 , 0 1  27 , 83 23 ,06 I 2 3 , 07 30 , 97 23 , 10 3 4 , 04 2 3 , 09 
7 '  2 6 , 28 2 3 , 00 27 , 84 23 , 0 2  29 , 56 23 , 04 3 1 , 0 1  2 3 , 0 5  I 23 ,os 2 3 , 3  
8 ' 26 , 2 9  2 2 , 99 27 , 8 5 23 , 0 1  29 , 5 8 23 , 0 2  3 1  ,os I I 23 , 04 
9 ' 26 , 29 2 2 , 98 6 , 8  27 , 85 2 3 , 00  29 , 59 23 , 00  1 3 , 7  3 1 , 05 23 ,02 f 6 , 5  3 4 , 1 2  23 , 02 
l o '  26 , 2 9 2 2 , 97 27 , 86 23 , 00  1 0 , 0  29 , 59 23 , 00  3 1 , 05 23 , 0 1  3 4 , 1 2  2 3 , 0 1  23 , 3  
1 5 ' 26 , 2 9  2 2 ,.97 27 , 8 6  2 2 , 99 2 9 , 60 2 2 , 99 3 1 , 05 2 2 , 99 34 , 1 2  2 3 , 00  
20 1 2 6 , 29 6 , 8 27 , 86 2 2 , 98 29 , 6 1 2 2 , 98 3 1 , 05 2 2 , 98 1 6 , 5  34 , 1 2  2 2 , 99 2 3 , 3 
2 5 ' 27 , 86 2 2 , 98 29 , 6 1  1 3 , 7  
2 2 , 99 
30 ' 27 , 86 2 2 , 98 1 0 , 0  29 , 6 1  2 2 , 99 
3 5 ' 2 2 , 99 
40 1 
Tableau I I . 1 0 . 2  - Résulta t s  des mesures effectuées sur l e  terra i n  
1 1  3 .  
Tableau I I . 1 0 . 3 .  
Q (m3 /h ) 6 1 8  1 0 1 0  1 3 1 6  1 6 1 5 2 3 1 3  
s (m )  3 1 3 2 4 1 8 9 6 1 6 4  8 , 0 8  1 1  1 1 5 
Q / s  2 1 0 5 2 1 0 4  2 1 0 5 2 1 0 4  2 1 0 9  
s / Q 0 1 4 8 8  0 , 4 8 9  0 , 4 8 8  0 , 4 9 0  0 1 4 7 9  
La courbe débits /rabattements ( dite " courbe c aractéris­
t ique " ) e s t  une droite peur des débits j usqu ' à  2 3 1 3  
m3 /h ( F ig . I I . 1 0 . 6 . ) . 
Le débit spé c i f ique ( d ite " capacité spé c i fique " ) peur 
un débit d ' explo itation de 1 0  m3 /h e st : 
Q / s  = 2 , 0 4 m2 /h 
ceci est une valeur peu é levée peur un terrain sableux . 
Le débit spé c i f ique re ste ± con stant peur l e s  quatre 
premiers pal iers ( débits de 6 1 8  à 1 6 1 5 m 3 /h ) peur un 
débit de 2 3 , 3  m3 /h ou obt iendrait une valeur p lus élevée . 
Cec i  e s t  invraisemblable e t  do it être attr ibué à : 
- la me sure du débit étant incorrect ou 
- un déve loppement pendant l ' exécution des pal iers 
de pompage . 
Suppo s ant que la mesure du débi t  du dernier pal ier serait 
inexacte on peut déterminer l ' équation s /Q 
- 2  - 4  s /Q = 4 8 1 7 . 1 0  + 1 , 0 . 1 0  Q 
Ce lle-ci permet d ' évaluer l ' e f ficacité ou le rendement 
du puits peur le débit d ' exp lo itation de 1 0  m3 /h à : 
BQ / s  ( en % )  = 9 9 , 8 % 
Le s p ertes de charges turbu lente s due s  au puits sent de 
l ' ordre de 0 , 2 % ce qui e s t  exce l lent . 
Le f acteur de déve loppement : 
( C / B )  . 1 0 0 = 0 , 0 2 
ceci semble indiquer un déve loppement trè s  e ff icace . 
I I . 1 0 . 5 . 8 .  L ' e s sai de sable 
Les norme s impo s é e s  par le Cahier Spé cial des Charge s 
au débit d ' exp loitat ion de 1 0  m3 /h étaient respectées . 
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1 1  4 .  
Car actéri stique me surée sur le terrain 
- température de l ' eau à la sortie de la conduite 
de refoulement : 3 0 , 0 ° C 
Le s ré sultats de l ' analyse au B . R . G . M .  sont repr é senté s 
sur le tableau II . 1 0 . 4 .  
C ' est une eau bicarbonatée sodique c a l c i que . Sa minéra­
l i s a t i on ( 0 , 0 6 0  g/ 1 )  r e s t.e en des sous de la norne de 
potab i l i t2 en v i gueur au S énégal . 
Clas s i f ication se lon l a  mé thode de P I PER ( F ig . II . 1 0 . 7 . )  
+ + Na + K  
6 4 , 8 % 
Mg 
-
2 +  Ca 2 +  
3 5 , 2 %  
- - 2 - 2-Cl HC03 +C03 8 04 
2 1 , 6 % 7 8 , 4 % -
Cla s s i f i cation selon la rné thode de S CHOELLER ( F ig . 1 0 . 8 )  
L ' eau est de mauvai se qual ité du po int de vue potabil ité 
par son pH trop ac ide pH = 6 , 1 . 
Selon les norme s de l a  CEE l ' él ément Fe dépa s se l a  va­
leur maximal e  adrni s s ible . 
QROUftl LA•OftATOIRI8 . Oemande Dl LA . 
DIRICTION Dl8 MINI8 
1T Dl LA QEOLOOII 
8. P. 268 · UI. 22.r,2.78 
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Teneur par litre mg meq mg meq 
cl - 7 , 8  0 , 22 
so - - -• 
co,H - 4 8 , 8  o , ao 
co--I -
No-I < 2 -
F - 0 , 35 0 , 02 
P.o. 
Total anions 1 , 04 
Ca + + 7 , 6  0 , 38 
Mg + +  Trace ll Traces 
-·-- -
Na + 1 6 , 1 0 , 70 
K +  -
NH: < o ,  1 -
Fe 0 , 9  
Total c.tions 1 , 08 
Extrait sec 60 
I 
Ourété d• Fr meq d° Fr meq 
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mg 
d- J!r 
meq mg meq 
meq ct- Fr meq 
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Tableau I I . 1 0 . 4 .  Analyse chim ique de l ' e au de l a  nappe du Cont inental 
Terminal à Sirmang . . 
F ig . I I . 1 0 . 7 .  
Classif ication selon l a  méthode de P IPER 
S I RMAN G 
10 
' 
' 
I 1 2.  
I 
I I 
'Q1 � 
�7 
' QA 
100 
90 
80 
ea(;,) 
II)(XJ 
11Jl 
300 
7tiC 
200 
rot 100 
90 
:t : 
2 
D I AG RAM M E  
700 
4oo 
100 
90 
90 
10 
60 
40 
10 
� 
100 
100 
'0 
IlO 
70 
10 
t 1 
o �l o.s-k 
400 
100 
90 
eo 
10 
60 
• 10 
0,5 
),4 
dH 
_ 4 .. _ __ _  '"1. _ _ _  - - .  
d '  A NA LYSES d' E A U  
N • ,_1�9 ,_ 30��9 
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Fig . I I . 1 0 . 8 . Clas s i f ication selon l a  méthode de SCHOELLER 
SIRMANG 
1 1  5 . 
I I . 1 1 .  Forage à TOUBACOUTA 
I I . 1 1 . 1 . Introduetion 
Le Cahier Spé c ial de s Charge s prévoyait à Toubacouta 
la ré alisation d ' un forage dans la nappe de Mae s tricht ien 
équipé d ' un chateau d ' eau de 1 0 0 rn3 et d ' un ré servo ir de 
2 0 0  rn3 • La distribution d ' eau se fer ait par 4 borne s 
fontaine s .  Le débit d ' explo itation serait 2 0  rn3 /h . 
I I . 1 1 . 2 .  Pré sentation du village 
Le s ite e st cornpo sé du village de Toubacouta et deux 
quartier s ( sans norn) . 
Région : S ine- Salourn 
Départernent Foundiougne 
Arrondis sernent : Toubacouta 
� longitude e 
Toubacouta 1 6 ° 2 8 ' 5 0 "  
Quart ier 1 1 6 ° 2 5 ' 3 0 "  
Quar t ier 2 1 6 ° 2 6 ' 0 0 "  
I I . 1 1 . 2 . 2 . E9E�!��!2� 
latitude altitude 
sur n iveau 
rner 
1 3 ° 4 7 ' 1 0 11 1 5  
1 3 ° 4 6 ' 2 5 11 -
1 3 ° 4 6 ' 4 5 11 -
La population du Toubacouta é tait cornpo s é e  de ( 1 9 7 9 )  
Village Habitants Ethnies 
Toubacout a 6 1 7 Wo lo f , Peuhl , Soce 
Quartier 1 8 8  Serere , Soce 
Quartier 2 1 2  Soce 
de 
I .... 
+ 
+ 
Fig . I I . 1 1 . 1 . S i tuat ion du s ite de 
forage à TOUBACOUTA . 
Carte au 1 : 2 0 0 0 0 0  
SOKONE ND- 2 8 -VI I I  
1 1  6 .  
r r . 1 1 . 2 . 3 .  �e�e!�! 
Le cheptel était compo sé de ( 1 9 7 9 )  
Vi l l age Boeuf s Chevaux 
Ane s 
Toubacouta 7 8  3 5  
Quartier 1 6 6  4 
Quartier 2 4 0  1 
I I . 1 1 . 2 . 4 .  Cul tur e s  _ ,_  __ _ _ _  _ 
+ Chèvre s 
Moutons 
9 1  
2 5  
6 
Le s seules culture s prat iquée s ,  cultures vivr ière s e t  
d ' arachide sont p luviale s .  I l  n ' y  a pas d ' industrie . 
D ' une importance pour l a  population sont : 
+ 
- la proximité du f leuve Diombos et de l ' Océan Atl an­
tique trè s pois soneux 
- l e s  deux c ampements touristique s (pêche et cha s s e )  
I I . 1 1 . 2 . 5 .  Re s source s e n  eau 
Le s re ssources en eau disponibl e s  sont souterrains 
( l ' e au du f leuve e st trè s salée ) . Il y a plus ieurs puits 
traditionnels foncé s à la ma in . Beaucoup de c e s  ouvrage s 
sont à sec ou contiennent une e au saumatre vo ir salée . 
La population e st en diff iculté d ' eau à tout moment . 
Vil l age Puits Pérennité 
Toubacouta 2 2  3 puits pérenne s 
( eau douce ) 
Quartier 1 1 non pérenne ( 9  
mo i s ) 
Quar t ier 2 -
I I . 1 1 . 3 .  Caractéri stique s général e s  du forage 
Le forage a été exé cuté à ± 0 , 4 km au SW de la route 
Pas s i -Sokone - Toubacouta - Karang - Ban j u l  ( F ig . 
I I . 1 1 . 2 . ) . 
2 2 / 0 7 / 8 4  
2 3 / 0 7  - 3 0 / 0 7 / 8 4  
0 2 / 0 8  - 0 5 / 0 8 / 8 4  
0 6 / 0 8  - 0 7 / 0 8 / 8 4  
0 7 / 0 8  - 1 0 / 0 8 / 8 4  
1 0 / 0 8 - 1 1 / 0 8 / 8 4  
1 1 /0 4 - 1 2 / 0 4 /8 5  
1 1  7 .  
Porage en � . 1 8  1 / 2 "  de 0 à 9 , 5 m 
Tubage en � 1 6 " 8 m 
Cimentation de l ' e space annul aire 
Porage en � 1 4  3 / 4 "  de 9 , 5  à 2 6 3  m 
Me sure de la déviation 0 , 4 °  
Tubage � 1 0  3 / 4 " , sabot à 2 5 5 , 5 0 m 
Cimentation de l ' e space annulaire 
Porage en � 8 1 /2 "  de 2 6 3  à 4 4 6  m 
Diagraphie s 
Mesure de la déviation 0 , 4 ° 
De scente de l a  colonne de captage , 
crép ine de production de 4 1 2 , 5 0 à 
4 3 7 , 0 2  m ,  crépine de cirnentation 
de 3 8 6 , 9 1 à 3 9 3 , 0 4 m 
Gravil lonnage par c irculation inver s e  
et gravité . 
Cirnentat ion de l ' e sp ace annulaire 
8 1 /2 " - 4 " . 
Nettoyage de l a  colonne de captage 
Lavage par sa lut ion hexarnétapho sphate 
Pompage de développement par air- l if t . 
Essai de pompage 
Permeture de la charnbre de pornpage 
E s s ai de pompage 
E s s ai de s able , pré l èvement d ' échan­
t i l lons d ' eau . 
Réception proviso ire 
Permeture de la charnbre de pompage . 
I I . 1 1 . 4 .  Caractéristique s  technique s du forage 
I I . 1 1 . 4 . 1 .  Schéma d ' exécution - - - - - - - - - -- - - - - - - -
Le s chérna du Cahier Spé c ia l  de s Charge s à été suivi . 
- po se d ' un tube guide : forage en � 1 8  1 / 2 "  -
tubage en � 1 6 " 
- chambre de pompage forage en � 1 4  3 / 4 "  -
tubage en � 1 0  3 /4 "  
1 1  8 .  
- exhaure e t  captage : forage en C/J 8 1 / 2 "  - tubage en C/J 4 "  
Lor s  de l ' exé cut ion du forage aucune perte de boue 
n ' a été constatée . 
I I . 1 1 . 4 . 2 .  �2E�S� 
Forage en C/J 1 8  1 / 2 "  de 
Forage en C/J 1 4  3 / 4 "  de 
Forage en C/J 8 1 / 2 "  de 
Profandeur 
0 , 0  à 9 , 5  m 
9 , 5  à 2 6 3 , 0  m 
2 6 3 , 0  à 4 4 6 , 0  m 
I I . 1 1 . 4 . 3 .  �S�!E!!!�� ( F ig . I I . 1 1 . 3 .  et I I . 1 1 . 5 . )  
Tube guide C/J 1 6 "  0 , 0  à 8 , 0  
Chambre de pompage C/J 
1 0  3 / 4 "  de + 0 , 7  à 2 5 5 , 5  m 
Anneau de suspens ion de 2 4 1 , 5 7  à 2 4 1 , 8 7 
Cöne de suspension de 2 4 1 , 8 7 à 2 4 2 , 9 7 
Colonne de captage 
tube 4 "  de 2 4 2 , 9 7 à 3 8 6 , 9 1 
tube crépiné ( crép ine 
de c imentat ion ) de 3 8 6 , 9 1 à 3 9 3 , 0 4 
tube 4 "  de 3 9 3 , 0 4 � 4 1 2 , 5 0 
tube crépiné ( crép ine de 
production ) de 4 1 2 , 5 0 à 4 3 7 , 0 2 
tube (de dé cantation) 
m 
m 
m 
m 
Longueur 
9 , 5  m 
2 5 3 , 5  m 
1 8 3 , 0 m 
8 , 0  m 
2 5 6 , 2  m 
0 , 3 m 
1 , 1 rn 
1 4 3 , 9 4 
6 , 1 3  
m 1 9 , 4 6 
rn 2 4 , 5 2 
rn 
m 
m 
m 
muni d ' un s abot-laveur de 4 3 7 , 0 2 à 4 4 3 , 9  rn 6 , 7 rn 
Mas s i f  de gravier de quart z 
( 0 , 5  - 0 , 7  rnm) 
Cimentations de s e spaces annula ire s 
1 8  1 / 2 "  - 1 6 " 
1 4 " 3 / 4 " - 1 0  3 / 4 "  
Quantité 
8 1 / 2 "  - 4 "  3 , 2 5 m 3  
Colonne 1 0  3 / 4 "  ( chambre de pompage ) guidée par 4 centreurE 
Co lonne 4 "  ( captage ) -gu idée par 2 centre ur s 
I I . 1 1 . 5 . E s sa i s  exé cuté s e t  ré sultat s . 
1 1  9 .  
Nature de s échant il lons Profendeur en rn 
de à 
Sable f in légèrernent argileux 1 
laté r itique 
Sable a rgileux j aunàtre 
Sable f in j aunatre 
Sable latéritique 
Latérite 
Argile j aune et calcaire latéri­
t ique 
Calcaire latérit ique 
Argi l e  j aune pl astique 1 latériti­
que avec rnorceaux de calcaire 
Calcaire j aune argileux et latér i te 
Argile j aune l atérit ique 1 lé g ère­
rnent calcareuse 
Argile et calcaire j aune 1 beau­
coup de fo s s i l e s  et grè s 
Calcaire j aune l atéritique 1 légè­
rernent rnarneux 
Marne verdàtre 
Marne verdatre trè s  r iche en coquil-
O I O 
1 1 0 
2 1 0  
3 1 0  
5 1 0 
6 ; 0  
7 1 0  
9 , 0  
1 6 , 0  
1 7 ,  0 
2 4 , 0  
2 9 , 0  
4 0 , 0  
l e s  gri s e s  4 2 , 0  
Marne j aune avec coquil l e s  gri s e s  4 6 1 0  
Calcaire gr i s  ave c  quelque s p as-
sées de rnarne j aune et beaucoup 
de coqui l l e s  bl anche s 4 8 1 0  
Marne j aune calcareuse avec coquil-
l e s  8 5 1 0  
Calcaire blanchatre avec coqu i l le s 8 7 1 0  
Marne g r i s-bleuatre à gr i s -ver-
datre 1 3 3 ,  o 
Coqu i l le s  gri s e s  et bl anche s avec 
des intercalations de calcaire blanc 
et argi l e  noire feuil letée ( pa s sé e  
de rnat ière organique no ire à 2 6 8  rn ) 2 6 3 , 0  
Calcaire blanchatre coqui l l ier 2 9 7 , 0  
Mé l ange de rnarne 1 argile no ire e t  
coquil le s  3 3  2 ,  0 
1 1 0 
2 , 0  
3 1 0  
5 , 0  
6 , 0 
7 1 0  
9 , 0  
1 6 , 0 
1 7 1 0  
2 4 , 0  
2 9 , 0  
4 0 , 0  
4 2 , 0  
4 6 , 0  
4 8 , 0  
8 5 , 0  
8 7 , 0  
1 3 3 , 0  
2 6 3 , 0  
2 9 7 , 0  
3 3 2 , 0  
3 7 1  , 0 
Marne gri se s ableuse avec coquil-
les et gl auconie 3 9 1  , 0  
S able gro s s i er légèrement argileux 
avec coqui l le s , glauconie , s i l ex 
et pyr ite 4 0 9 , 0  
S able moyen argileux avec s ilex , 
coqui l le s , pyr ite 4 2 0 , 0  
S able gro s s ier légèrement argi leux 4 2 8 , 0  
Sable gro s s i er argileux 4 4 4 , 0  
1 2 0 .  
4 0 9 , 0  
4 2 0 , 0  
4 2 8 , 0  
4 4 4 , 0  
4 4 6 , 0  
D ' après l a  description de s terrains i l  e s t  po s s ib le 
de déterminer la coupe stratigraphique probable 
Continental Terminal de 
Eocène de 
Paléocène de 
Mae s tr ichtien 
0 , 0  à 6 , 0  m 
6 , 0  à 2 6 3 , 0  m 
2 6 3 , 0  à 3 9 0 , 0  m 
3 9 0 , 0  à 4 4 6 , 0  m 
I I . 1 1 . 5 . 2 .  �������!��������-�� -±�_Y!�����-���y������g� -��-!���E!! 
Ce paramètre e s t  repri s  sur la f igure I I . 1 1 . 3 .  L ' enre ­
g i s trement nous permet d e  d i st inguer dans l ' Eocène 
la partie marneuse a s s e z  homogène de 1 3 3 à 2 6 3  et le s 
calcaire s ; dans le Mae str ichtien la zone sableuse apte 
au captage e s t  caracté ri s ée par un avancement rap ide . 
I I . 1 1 . 5 . 3 .  La me sure de la vertical i té - déviation 
Déviation à 2 6 3  m ( phas e  1 4  3 / 4 " )  
Déviation à 4 4 6  m ( phase 8 1 / 2 " ) 
Aucun e s s ai n 'a été e f fectué en cour s du forage . 
Deux é chant i llons provenant respectivement de 4 1 9 et 
4 3 1  m ont été analys é s  ( table au I I . 1 1 . 1 . ) 
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Fig . II . l l . 3 .  Vite s se d ' avancement de l ' out il ave c l ' interprétation stratigr aphique , 
la l itho logie et la coupe te chnique du forage . 
-
Ouverture Echantillon A profendeur 4 1 9  m Echantil lon B profendeur 4 3 1  m 
poids net 1 4 6 , 5  g poids net 2 67 , 1  g 
ta.ï!iS 
( en mm) g ( net) % % cumulé remarques g (net) % % cumul é remarques 
2 6 , 7  4 , 7 4 , 7 s + Co 7 , 1  2 , 7 2 , 7  s + Co 
1 1 0 , 4  7 , 2 1 1 , 9  s + Co 2 4 , 5  9 , 3  1 2 , 0 s + Co 
o ,  5 2 8 , 5  1 9 , 8  3 1 , 7  sable 59' 2 2 , 4  3 4 , 4  sable 
0 , 2 5 7 8 , 6  5 4 , 7  86 , 4  sable 1 50 , 2  5 7 , 1  9 1 , 5  sable 
0 , 1 2 5 1 4 , 9  1 0 , 4  9 6 , 8  sable 1 3 , 3  5 , 1  9 6 , 6  s able 
0 , 063 4 , 6 3 , 2  1 00 , 0 sable 8 , 9 3 , 4 1 00 , 0  s able 
Total 1 4 3 , 7  1 oo , o 2 6 3 , 0  1 00 , 0  
s = sable ; co = coqui l les 
Tabe lau I I . 1 1 . 1 - Résultats des analyses granulométriques TOUBACOUTA . Pourcentages retenus 
par le tami s . 
A : 4 1 9 
d 5 o  ( mm )  0 , 4 0 
Cu 0 1 4 9  
Clas s i f ication selon WENTWORTH 
A et B sable moyen 
m 
Les s able s ont une granulométrie 
A uniforme 
B trè s uni forme 
1 2 1  • 
B : 4 3 1  m 
0 , 4 2 
0 1 5 5  
Le s courbe s granulométrique s ( cumulat ive s )  sont repr i s e s  
sur l a  f igure I I . 1 1 . 4 .  Les échant i l lons ont prè sque l a  
même granulométrie 1 A e s t  mo ins uni forme . 
Matériel d ' enreg i strement 
appare il FORACO logging device T 4 0 0  
Paramètre s enregistrés : 
- gamm a nature l le de 4 4 0  à 0 m 
rés istivité ( PN et GN ) de 4 4 0  à 2 5 5  m 
Polar i s at ion spontanée de 4 4 0  à 2 5 5  m 
La sonde diamè tre n ' a  pas été de s cendue dans le trou 
sur l a demande du fourn i s seur de l ' appareil ( profondeur 
trop importante . 
La f igure I I . 1 1 . 5 .  reprend le s enreg i strements de s 
diagraphies à coté de la coupe l itho logique et la coupe 
technique du forage . 
Le s enregi strements nous permettaient de placer l e s  
crép ines dans l a  zone optimale du Mae s tr icht ien . 
La nappe captée e st le Mae s tr ichtien 1 le n iveau stati­
que e st à 1 1 1 0 m sous le n iveau du sol ou à +  4 
( 1 1 . 0 8 . 8 4 )  1 le 1 1 . 0 4 . 8 5 le n iveau a été me suré à 
1 1 1 4 m sous le niveau du sol . 
S ix pal i er s  de pompage ont été réal isé s . Le s ré sultats 
des me sure s effectuée s  sur le terrain sont repri s  dans 
le tableau I I . 1 1 . 2 .  
Le table au I I . 1 1 . 3 .  donne le rabattement ( s )  1 le débit 
spé c i fique ( Q / s )  e t  la valeur ( s /Q )  pour le débit de 
chaque p alier . 
' 
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Fig . I I . 1 1 . 4 .  Courbes granulométriques de s é chanti l lons analysés 
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Fi g . I I . 1 1 . 5 .  Enreg i s trements des diagraph i e s  avec la l i tgologie e t  la 
coupe technique du forage 
J 
Tableau : Essai de pompage du forage de TOUBACOUTA 
Niveau d ' eau (en m en-dessous du repère)  
Le 10 e t  1 1  Août 1 984 e t  l e  1 1 .4 .85 
Hauteur repère/sol : 1 , 70 m (palier 1 , 2 1 3 1 4 )  pompe à 2 9  m sns 
Hauteur repère/sol : 0 , 5 5 m (pa l ier 5 et 6 )  pompe à 52 m sns 
3 palier n ° l Q = 5 , 7m /h Durée d• • s = 1 , 93 m 
3 
pa l ier n° 2 Q = 11 , 3m /h 3 = 1 6 , 5m /h 3 = 2 7 , 8m /h pa l ier n ° 5  Q = 5 8 , 7m3/h pa lier n°6 Çl = 7 7 1 7  m3)\ 
s = 4 104 m s = 6 , 02 m s = 1 1 , 30 m s = 24 1 20 m s = 34 1 1 9 m 
re!llPJl té_1:: 
pompage �----�-r-----�������--��----��r-����--��----�������----��----�-r����------,-----��r-��1--------r------�r-�--i 
ou de descen te remontée dé�t descente remontée d�i t  descente remontée d�i t descen te remontée d�i t  descente remontée d�i t  descente remontée d� 
m /t m /n m /h m /h m /h m Jh 
0 
30" 
1 '  
1 ' 30 "  
2 '  
2 ' 30" 
3 '  
3 ' 30" 
4 '  
4 ' 30 "  
5 '  
6 '  
7 '  
8 '  
9 '  
1 0 '  
1 5 '  
2 0 '  
2 5 ' 
30 ' 
3 5 '  
401 
4 5 ' 
50 ' 
55 ' 
60 ' 
7 5 ' 
90 ' 
tos • 
1 20 '  
1 2 , 84 
1 3 , 80 
1 4 , 1 5  
, 1 4 , j 3 
1 4 , 4 2 
1 4 1 49 
1 4 1 5 2 
1 4 , 5 5 
1 4 1 56 
1 4 1 58 
1 4 1 59 
1 4 1 60 
1 4 1 60 
1 4 1 6 1  
1 4 1 6 1  
1 4 1 6 1  
1 4 , 63 
1 4 , 63 
1 4 1 64 
1 4 , 64 
1 4 , 64 
1 4 1 64 
1 4 , 64 
1 3 , 7 5  
1 3 , 30 
1 3 , 1 5  
1 3 , 04 
1 2 , 98 
1 2 , 95 
1 2 , 9 1  
1 2 , 89 
1 2 , 88 
1 2 , 87 
1 2 , 8 5  
1 2 , 84 
1 2 , 82 
1 2 , 80 
1 2 , 80 
1 2 , 77 
1 2 1 7 5 
1 2 , 7 5 
5 , 7  
5 , 6 
1 2 , 75 
1 4 1 65 
1 5 1 50 
1 5 1 90 
1 6 , 10 
1 6 , 2 5  
1 6 , 3 3  
1 6 1 39 
1 6 , 43 
1 6 1 47 
1 6 , 50 
1 6 , 53 
1 6 , 56 
1 6 , 59 
1 6 , 60 
1 6 , 62 
1 6 , 66 
1 6 1 70 
1 6 , 7 1  
1 6 , 7 3 
1 6 , 7 5 
1 6 1 75 
1 6 1 7 5  
1 4 , 95 
1 4 , 05 
1 3 , 63 
1 3 , 35 
1 3 , 2 4 , 
1 3 , 1 6 
1 3 109 
1 3 , 06 
1 3 ,03 
1 3 1 00 
1 2 1 97 
1 2 1 93 
1 2 1 9 1  
1 2 1 88 
1 2 1 86 
1 2 , 8 1  
1 2 , 7 8  
1 2 1 76 
1 2 , 73 
1 2 1 7 2  
1 2 , 7 1 
1 2 1 7 1  
1 1 1 3 
1 1 , 3 
1 1 1 3 
1 2 , 7 1 
1 5 1 40 
1 6 1 49 
1 7 1 20 
1 7 1 5 5 
1 7 1 7 9  
1 7 , 96 
1 8 1  } 2  
1 8 1 20 
1 8 1 2 5  
1 8 , 30 
1 8 , 36 
1 8 , 4 1 
1 8 , 45 
1 8 , 49 
1 8 , 5 1  
1 8 1 59 
1 8 , 6 5  
1 8 , 63 
1 8 , 6 4  
1 8 , 65 
1 8 , 68 
1 8 , 67 
1 8 , 68 
1 8 , 69 
1 8 , 7 1  
1 8 , 7 3  
1 8 , 74 
1 8 1 7 3  
1 8 , 7 3 
1 8 , 73 
1 6 , 10 
1 4 1 7 7 
1 4 , 1 R  
1 3 , 8 2  
1 3 , 62 
1 3 , 4 7 
1 3 , 3 7  
1 3 , 3 3 
1 3 , 2 7 
1 3 1 2 4 
1 3 , 1 7 
1 3 , 1 2  
1 3 , 09 
1 3 , 05 
1 3 1 03 
1 2 , 95 
1 2 , 89 
1 2 1 8 5  
1 2 , 83 
1 2 1 80 
1 2 , 7 8 
1 2 1 7 7 
1 2 , 7 5  
1 2 , 74 
1 2 1 7 4 
1 6 , 5  
1 6 , 5  
1 6 , 5  
1 2 1 7 3 
1 7 , 60 
1 9 1 72 
2 1  1 1 5 
2 1 1 7 2  
2 2 , 1 4 
2 2 , 4 2  
2 2 1 63 
2 2 , 7 5 
2 2 1 85 
2 2 1 92 
2 3 , 02 
23 , 1 1  
2 3 , 1 6 
2 3 , 20 
23 , 24 
2 3 , 3 5 
2 3 , 4 3  . 
2 3 , 49 
2 3 , 59 
2 3 , 6 2  
2 3 1 66 
2 3 , 70 
2 3 , 7 2 
2 3 , 7 3 
2 3 , 76 
2 3 , 84 
2 3 , 88 
24 , 0 1  
2 4 ,0 1  
2 4 ,01 
1 9 , 2 4 
1 6 , 70 
1 5 , 4 8 
1 4 , 80 
1 4 , 3 7 
1 4 , 10 
1 3 , 9 4  
1 3 , 82 
1 3 , 7 3  
1 3 , 66 
1 3 , 60 
1 3 , 50 
1 3 , 4 4  
1 3 , 38 
1 3 , 34 
1 3 , 1 6 
1 3 , 06 
1 3 ,00 
1 2 1 94 
1 2 , 90 
1 2 , 87 
1 2 1 84 
1 2 , 8 3  
1 2 , 80 
1 2 , 79 
1 2 , 77 
1 2 , 7 4  
1 2 , 7 2 
1 2 , 7 1  
Tableau I I . 1 1 . 2 - Résul tats des mesures ef fectuées sur le terrain 
2 7 , 3  
2 8 , 3  
1 2 , 05 
tn 0 :::1 0. (I) 
(I) :::1 
'0 g (I) 
3 4 , 60 
3 4 , 7 8 
3 4 , 93 
3 5 , 0 1  
3 5 , 1 3  
3 5 , 2 4 
3 5 , 30 
3 5 , 45 
3 5 , 5 5 
3 5 , 6 3  
3 5 , 7 2  
3 5 , 80 
3 5 , 8 2  
3 5 , 83 
3 5 , 8 5  
3 5 , 9 5  
3 6 , 04 
3 6 , 1 5  
3 6 , 2 5  
36 , 2 5 
26 , 55 
20 , 6 7  
1 8 , 00 
1 6 , 1 5  
1 5 , 50 
1 4 , 98 
1 4 , 58 
1 4 , 37 
1 4 , 2 1 
1 3 , 9 5  
1 3 , 8 5  
1 3 , 69 
1 3 , 5 5 
1 3 , 4 5  
1 3 , 3 5 
1 3 , 03 
1 2 1 8 2  
1 2 , 72 
1 2 , 59 
1 2 , 50 
1 2 , 4 4  
1 2 , 38 
1 2 , 3 3  
1 2 , 30 
1 2 , 26 
1 2 , 1 8 
1 2 , 1 3 
58 , 7  
58 , 7  
58 1 7  
1 2 , 1 3 
2 5 1 1 5  
3 1 1 39 
33 1 6 5 
36 , 3 1  
38 1 5 5 . 
40 105 
4 1 1 20 
4 1 1 90 
4 2 1 4 5  
43 , 00 
4 3 1'38 
4 3 1 65 
o!\3 1 7 7 
43 , 9 3  
44 105 . 
44 1 4 3 
4 4 1 65 
44 1 90 
4 5 ,05 
4 5 1 2 5 
4 5 1 38 
4 5 , 50 
4 5 , 58 
4 5 1 63 
4 5 , 6 7  
4 5 1 8 7  
4 6 1 05 
46 1 1 4  
4 6 1 24 
46 1 2 4 
3 2 1 95 
2 5 1 1 8  
1 9 1 6 5 
1 8 1 05 
1 7 1 1 5 
1 6 1 2 5 
1 5 1 7 1  
1 5 1 3 5 
1 5 1 1 5 
1 4 1 95 
1 4 1 6 5 
1 4 1 4 4  
1 4 1 2 5 
1 4 1 1 3 
1 4 1 00 
1 3 , 5 5 
1 3 1 3 1  
1 3 1 10 
1 2 1 9 9 
1 2 , 93 
'1 2  , 80 
1 2 , 74 
1 2 1 66 
1 2 , 60 
1 2 , 56 
1 2 , 4 5 
1 2 , 3 7  
1 2 , 34 
1 2 , 28 
77 , 7  
77 , 7  
1 2 2 . 
Tableau I I • 1 1 . 3 . 
Q ( m3 /h) 5 , 7  1 1  ' 3  1 6 , 5 2 7 , 8  5 8 , 7  7 7 , 7  
s ( m )  1 ' 9 3 4 , 0 4 6 , 0 2 1 1  ' 3  0 2 4 , 2 0 3 4 , 1 9 
Q / s  2 , 9 5 2 , 8 0 2 , 7 4 2 , 4 6 2 , 4 3  2 , 2 7  
s /Q 0 , 3 3 9  0 , 3 5 8  0 , 3 6 5  0 , 4 0 6  0 , 4 1 2 0 , 4 4 0  
La courbe débits rabattement s ( dite " courbe caractér i s ­
tique " )  est une dro ite pour les faible s rabattements ; 
à partir d ' un débit > 4 0 m3 /h e l le devient lé gèrement 
convexe ( F ig . I I . 1 1 . 6 . )  
Le débit spé c i f ique ( d ite " capacité spé c i f ique ' .. ) pour 
un débit d ' exp lo itation de 2 0  m3 /h e st : 
Q / s  = 2 , 5  m2 /h 
ceci est une valeur peu é levée , caractér istique pour 
un sable légèrement argi leux . 
La méthode de THE I S  appl iquée sur le s valeur s obtenue s 
lor s de s deux dernier s paliers de pompage nous permet 
de cal culer la transm i s s ivité ( Fig . I I . 1 1  . 7 . )  
T = kD = 1 , 9 . 1 0 - 3  m2 / s  
L e  rabattement total s en fonction de s perte s d e  charge 
e st donné par l ' expre s sion : 
-2  -4 s /Q = 3 4 , 5 . 1 0  + 1 2 , 5 . 1 0  Q 
Ce lle-ci permet d ' évaluer l ' e f ficac ité ou le rendement 
du puits pour le débit d ' exploitation de 2 0  m3 /h à 
BQ / s  ( en % )  = 9 3 , 2 %  
Le s perte s de charge turbulente s due s au puits sont 
de l ' ordre de 6 , 8 %  ce qui est excel lent . 
Le facteur de développement : 
C /B . 1 0 0 = 0 , 3 6  
ceci semble indiquer un déve loppement e f f icace . 
II . 1 1 . 5 . 8 .  L ' e s sai de sable 
Le s norme s impo s é e s  par le Cahier Spé c ial de s Charge s 
au débit d ' exp loitation de 2 0 m3 /h éta ient re spectée s .  
5 . I  I 
10  2 0  3 0  40 
' 
_ , + 
50 60 
I 
. . . .  : ... · · - :.L _· .. .. - ��- ... : .-
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F i g .  1 1 . 1 1 . 7 - Déterrninat i on de la transrni s s ivi té T = kD s e lon la rnéthode de THE1S  ( recovery rnethod ) 
t/t"  
i 
l 
_ _! 
- ·  I I 
! 
' -, 
R COPYRIGHT SCHLEICHER &. SCHÜLL GMBH. 3352 EINBECK � Bestaii·Nr 66ï 054 . Nr. 369 ' :  : 6  ""' ·· -•·�·-.. Eme Achse logar geteilt von 1 bts 10 000. E1n he1t 62 5 mm.  d•e andere 1 n  mrn m1t ProzentmaBstab 
1 2 3 .  
Caractéri stique s me surées sur le terra in 
- température de l ' eau à la sorti e  de la conduite de 
re foulement : 4 0 , 0 ° c 
- minéral i s at ion ( en équivalent d ' une solution de 
chlorure de sodium )  : 2 , 1  g / 1 . 
Les ré sultats de l ' analyse exécuté e au B . R . G . M .  sont 
repré s ent é s  sur le tableau I I . 1 1 . 4 .  
c • e st une eau chlorurée sodique secondairement bicarbo­
natée sodique . S a  minérali sat ion ( 2 , 1 9 2 g / 1 )  dépas se 
la norroe de potabil ité en vigueur au S énégal . 
Cla s s i fi cation selon la méthode de P IPER ( F ig . I I . 1 1  . 8 . ) 
Na + +K+ 2 + 2 +  - - 2 - 2 -Mg Ca Cl HC03 +C03 so 4 
9 8 , 6 %  - 1 , 4 %  6 4 , 1 %  3 2 , 7 % 3 , 2 % 
Clas s i f i cation se lon la méthode de SCHOELLER ( F ig . I I . 1 1 . 9 )  
L ' e au e s t  de mauvai se qualité du point de vue potab il i té 
+ + -par sa teneur trop é levé e eri Na +K et Cl • 
Selon le s norme s de la CEE le s é l éments su ivants dé­
pass ent la valeur maximale admi s s ible . 
- Na 
- F 
- Fe 
"-"' · · - - · - -· - - -
..
.
..
. . - · · · - -. DE LA 
DIRECTION D E S  M I N E S  
E T  DE LA GEOLOG I E  
B. P. 2 6 8  - Tèl. 22.52.78 
D A K A R  
d' Analyse no . . . . . . . . . . .  --�---·- Bul letin ä Analyse no 
..... .. 1.!.�-�-12 ....... . 
de M . . J.�-����--L�-�����.:.: . . ( B .  P .  3 3 3 4  OA"KAR ) Ecbantlllo111 reçus au laboretolre . . . . . . . . .  . 
1 4  A o O t  1 9 8 4 -
Ei:hantl llo•• •"�•r'- Ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  1 4  A o O t 1 9 8 4  • 2 7  L• � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N . . . . . . . . . . .  . Oflsel I S  P 
. . 
. . 
Echant i l lon T O U B A  C O U T A  
Date de pr�lhe. 1 1 . 0 8 . 8 4 
p H ' 8 , 1 • 
Teneur par litre mg I meq mg meq mg meq mg meq 
Cl - 8 6 8 , 8 2 4 , 5 0 
. 
50,-- 5 8 , 1 · 1 , 2 1  
C03H - 76 2 , 7 1 2 , 5 0 
.co;- -
-;-
NO;- 2 , 0 0 , 0 3  
F - 2 , 2  0 , 1 1  
P,o. 
· I  
Total anions 3 8 , 35 
Ca + +  1 0 , 8 0 , 5 4 
Mg � +  - -
-
Na + 8 6 2 , 0  3 7 , 4 8 
K +  7 , 0 0 , 1 8  
-NH,+ < 0 , 1 -
Fe 0 , 5  
Total cations 3 8 , 2 0  
Extralt sec 2 1 9 2 
Durëté d· Fr meq d° Fr meq d• Fr _ rmeq d� Fr meq 
. . 
tJ�··· �l .  Mah a u d o n . -
Le Chi���T 
M .  Mba;�\ o . � -
Tableau II . 1 1 . 4 . Analyse chimique de l ' eau de l a  nappe du Mae strichtien 
à Toubacouta . 
I 
.. 
F ig . I I • 1 1  • 8 • 
Cla s s i f ication se lon la méthode de PIPER 
TOUBACOUTA 
0 .  E . P. D I AG RAM M E  d "  A NA LYSES d' E A U  
J 
"!! 
40 f 
I : z.  
I 
I ' I  
'qot 10! 
�7 
:QA 
I 
�· 
10 
eaê.; l) 
a 
0 u 
dH 
400 
/n4UVAÎ-'e. 
100 
90 
ll) l,onn� .a 10 
5 
" 
5 
6 
'? 
e 
9 
9,00 
.. 
2 1 92 
HCO;l"'o/1) 
1000 a u 
Fig . I I . 1 1  . 9 . Clas s i f ication selon la mé thode de SCHOELLER 
TOUBACOUTA 
1 2 4 .  
I I . 1 2 . Forage à PAOS COTO 
I I . 1 2 . 1 . Programme 
Le Cahier Spé ci al de s Charges prévoyait à Pao scoto l a  
réali sation d ' un forage dans la nappe du Continental 
Terminal équipé d ' un chäteau d ' eau de 1 0 0 rn3 et d ' un 
réservo ir de 2 0 0  rn3 • L ' al irnentation devrait ê tre as surée 
par 4 borne s fontaine s . Le débit d ' exp lo itat ion serait 
2 0  rn3 /h . 
I I . 1 2 . 2 .  Pré sentation du vil lage 
Région : 
Départernent 
Arrondis srnent 
Coordonné e s  : 
I I . 1 2 . 2 . 2 .  �2E�!��!2� 
S ine - Salourn 
Ni oro du Rip 
- Pao s coto 
longitude 
l atitude 
altitude 
1 5 ° 4 8 ' 1 5 " 
1 3 ° 4 7 ' 0 0 "  
1 7  rn sur n iveau de rner 
La population de Pao s coto était cornpos.é e  de 8 6 1  hab itants 
en 1 9 7 8 . 
I I . 1 2 . 2 . 3 .  f��E�� ! 
Le chepte l  était cornpo sée de ( 1 9 7 8 )  
Boeuf s  : 4 0 9  
Chevaux + Ane s : 3 0 4  
Chèvr e s  + Moutons : 4 4 3  
I I . 1 2 . 2 . 4 .  Culture s  - - - - - - - -
Le s seule s culture s pratiqué e s , culture s v ivr ières et 
d ' arachide sont p luviale s  • I l  n ' y a pas d ' industrie . 
I I . 1 2 . 1 . Situation du s ite de 
forage à PAOSCOTO . 
Carte au 1 : 2 0 0 0 0 0  
NIORO D U  RIP ND- 2 8-IX 
1 2 5 . 
I I . 1 2 . 2 . 5 .  Res sources en eau 
Le s res source s en eau di sponible s sont souterraine s ;  
e ll e s  sont exploitée s par des puits traditionne l s  foncés 
à la main . Les puits au total de 8 captent la nappe du 
Continental Terminal . Leur profendeur var ie de 2 4  à 3 0  m .  
pour un niveau d ' eau de 1 9  à 2 7  m .  
I I . 1 2 . 3 .  Caractéristique s  générale s  du forage 
Le fo rage est exécuté à ± 0 , 1  km au SW de la route 
Kaolack - Nioro du Rip . Il se s itue au NW de la sou s-pré ­
fecture à ± 0 , 2 km .  ( Fig . I I . 1 2 . 2 . )  
I I . 1 2 . 3 . 2 .  Fhases d ' exécution - déroulement des travaux 
1 5 / 1 0 / 8 4  : 
1 6 / 1 0  - 1 8 / 1 0 / 8 4 : 
2 3 / 1 0 / 8 4  : 
2 4 / 1 0 - 2 5 / 1 0 /8 4 : 
2 6 / 1 0 / 8 4  
2 7 / 1 0 / 8 4  
2 8 / 1 0 /8 4  
Forage en Çi1 1 8  1 / 2 "  de 0 à 1 1  rn .  
Tubage en Çi1 1 6 " 1 0  m .  
Cimentat ion de l ' e space annulai re . 
Forage en Çi1 1 4 3 / 4 "  de 1 0  à 1 9  m 
Forage en Çi1 1 4  3 /4 "  de 1 9 ' 4 2 , 5  a m 
Fora ge en Çi1 9 5 / 8 "  de 4 2 , 5  à 7 7  m .  
Diagraphi e s  
Remblayage du trou j usqu ' à  7 2 , 5  m .  
De scente du tubage 1 0  3 /4 " , sabot à 
3 9  m avec une ombre lle de c imentat ion . 
Me sure de la déviation à 7 0  m, 0 , 3 °  
De s cente de l a  colonne de captage 4 " , 
crép ine de product ion de 3 9 , 4 2 à 6 0 , 8 7 rr 
Gravil lonnage par gravité . 
C imentation de l ' e space annul a ire 
1 4  3 /4 "  - 1 0  3 / 4 " . 
Lavage par solution hexamétapho sphate 
Fompage de déve loppernent p ar a ir - l i f t . 
Lavage par so lution hexamétapho sphate 
Fompage de développement par air-l i f t . 
Lavage par so lution hexamé tapho sphate 
2 9 / 1 0 / 8 4  Fompage de déve loppement .  
E s s ai de pompage . 
1 2 6 .  
E s sai de s able , pré l èvement d ' échan­
t i l lons d ' eau . 
Réception prov i soire du forage . 
Permeture de l a  chambre de pompage . 
I I . 1 2 . 3 . Caractér istique s technique s  du forage 
II . 1 2 . 4 . 1 .  Schéma d ' exé cution 
Le s chéma du Cahier Spécial de s Charge s a été légèrem�nt 
changé . Af in d ' exécuter un forage optimal la pha s e  de 
for age 1 4  3 / 4 "  n ' a  pas été tubée avant que le forage 
n ' avait atteint la pro fendeur f inale ( en 9 5 / 8 " ) et 
avant que l e s  enregistrements de s diagraphies n ' ava ient 
été exécuté s et interprété s . 
- pose d ' un tube guide forage en � 1 8  1 / 2 "  -
tubage en � 1 6 "  
- chambre de pomp a ge forage en � 1 4 3 /4 "  -
tubage en � 1 0 3 / 4 "  
- exhaure et captage forage en � 9 5 / 8 "  -
tuba ge en � 4 "  • 
Apr è s  l ' analyse de toute s le s donnée s disponible s 
cutt ing s , vite s se d ' avancement de l ' out i l , diagraphies 
l ' équipement du trou te l que l a  pro fendeur de l a  chambre 
de pompage et la compo s ition de la colonne de captage 
a été dé c idée s . La c imentation de la chambre de pom­
page a été faite par l ' e space annulaire , à cette f in une 
ombre l le de c imentat ion avait été mise en p lace au sabot 
du tubage 1 0  3 / 4 " . 
I I . 1 2 . 4 . 2 .  ��E��� 
Pro f on deur Longueur 
Forage en � 1 8  1 / 2 "  de 0 , 0  à 1 1 m 1 1 m 
Forage en � 1 4 3 / 4 "  de 1 1  , 0 à 4 2 , 5  m 3 1  , 5 m 
Forage en � 9 5 / 8 "  de 4 2 , 5  à 7 7 , 0  m 3 4 , 5  m 
I I . 1 2 . 4 . 3 .  �g�!E����� ( F ig . I I . 1 2 . 3 .  et I I . 1 2 . 5 . )  
Tube guide � 1 6 " de 
Charnbre de pornpage � 
1 0  3 /4 "  de 
Anneau de suspension de 
Cöne de suspens ion de 
Colonne de captage 
Tube crépiné ( crépine 
de production ) de 
Tube 4 "  ( de decantation ) 
0 , 0  à 1 0  rn 
+ 0 , 7 à 3 9  m 
3 8 , 0  à 3 8 , 3 2 m 
3 8 , 3 2 à 3 9 , 4 2 m 
3 9 , 4 2 à 6 0 , 8 7  m 
rnuni d ' un sabot laveur de 6 0 , 8 7 à 6 8 , 0 8 rn 
1 2 7 .  
1 0 , 0 rn 
3 9 , 7  rn 
0 , 3 2 m 
1 , 1 rn 
2 1 , 4 5  m 
7 , 2 1 m 
Quantité 
Mas s i f  de gravier de quartz 
( 0 , 5  - 0 , 7  mm )  
Cimentation d e s  e s pace s annu l aires 
1 8  1 / 2 "  - 1 6 " 0 , 5 5  rn 3 
1 4  3 / 4 "  - 1 0  3 /4 "  0 , 7  m3 
Co lonne 1 0  3 / 4 "  ( charnbre de pompage ) guidée par 2 
centreur s 
Co lonne 4 "  ( c aptage ) guidée par 1 centreur . 
II . 1 2 . 5 .  E s s ai s  exé cuté s et ré sultats 
I I . 1 2 . 5 . 1 .  ��-���SE!E�!Q�-�� �-��EE�!�§ 
Nature de s é chantil lons Profendeur en 
Sable ro s e  
S able rougàtre latéritique 
Latérite ave c  pas sées d ' argile 
Argile latéritique 
S able rnoyen légèrernent latéri­
tique avec pas s é e s  d ' argile 
verdàtre 
S able rnoyen légèrernent latér iti­
que 
de 
0 , 0 
5 , 0 
1 1  , 0 
1 5 , 0  
1 9 , 0  
3 3 , 0  
à 
5 , 0  
1 1  , 0 
1 5 , 0 
1 9 , 0 
3 3 , 0  
3 7 , 5  
rn 
S able moyen légèrement argi leux 
( argile verdatr e )  et légèrement 
l atérit ique 
Sable moyen lé gèrement argileux 
et l atéritique 1 quelques passées 
p lus argileuse s 
S able moyen l é gè rement latéritique 
et argileux devenant plus l até r iti-
que en profendeur 
S able argil eux latéritique 
Latérite 
Calcaire blanchatre 
1 2 8 . 
3 7 1 5  4 1  1 0  
4 1  1 0  5 6 1 0  
5 6 1 0  6 4 1 0  
6 4 1 0  6 9 1 0  
6 9 1 0  7 4 1 0  
7 4 1 9  7 7 1 0  
D ' aprè s la de s cription des terr ains i l  e st po s s ible de 
déterminer la coupe s tratigraphique probable : 
Continental Terminal de 0 1 0  à 7 4 , 0  m 
Eocène de 7 4 , 0 à 7 7 1 0 m 
I I . 1 2 . 5 . 2 .  � :�����!���§�§�� -�§-��-�!�§��§-������������-�� -!����!! 
Ce p aramètre est repr is sur l a  figure I I . 1 2 . 3 .  L ' avance­
ment dans l e s  terrains sableux du Continental Terminal 
e st a s s e z  uniforme et ne permet pas de distinguer les 
vari at ions l i tholog ique s (à  part un hanc de latérite 
ver s  1 1  - 1 2 , 5 m .  La base du C . T .  et la transmi s s ion 
ver s le calca ire de l ' Eocène sont caratér isées par un 
avancement mo ins rapide . 
I I . 1 2 . 5 . 3 .  La me sure de l a  verticalité - déviation - - --- - - - - -- - - - - -- ---- -- - - -- -- - - - - -- -- - -
Déviation à 70 m : 0 , 3 ° 
I I . 1 2 . 5 . 4 .  � :����!-��-��Ee� - -
Le forage exp loite l a  nappe phréat ique du Continental 
Terminal . Aucun te st n ' a été exécuté . 
Troi s  é chant il lons provenant respectivement de 4 6 , 5 4  et 
6 0  m ont été ana ly s é s  ( tableau I I . 1 2 . 1  . )  
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F ig . II . 1 2 . 3 .  Vite sse d ' avancement de l ' outil avec l ' interprétation stratigraphique , 
la lithologie et la coupe te chnique du forage .  
Echantillon A Profendeur 4 6  m Echantil lon B Profendeur 54 m Echanti l lon C Profendeur 6 0  m 
Ouverture poids net 5 5 9 1 0  g poids net 3 9 6 1 6  g poids net 5 9 4 1 0 g 
tamis ( en 
lmm) g ( net % % cumulé Remarques g ( net % % cumulé Remarques g ( net)  % % cumulé Remarque s 
2 - - - - - - - - 3 0 1 5 0 1 5  sable 
. 
1 2 1 7  0 1 5 0 1 5  sable 3 1 0  0 1 8 0 1 8 s able 1 6 1 4  2 1 8 3 1 3 sable 
0 1 5  2 6 0 1 9 4 7 1 0 4 7 1 5 sable 2 3 7 1 8  6 0 1 7  6 1  1 5 s ab le 3 3 2 1 8 5 6 1 2 5 9 1 5  sable 
0 1 2 5 2 5 5 1_ 8 4 6 1 0  9 3 1 5 sable 1 2 6 1 2  3 2 1 2  9 3 1 7  s ab le 2 1 3 , 3  3 6 , 0  9 5 , 5  sable 
0 , 1 2 5 2 4 , 2  4 , 4  9 7 , 9  sable 2 0 , 8  5 , 3  9 9 , 0  s able 21  1 2 3 1 6 9 9 1 1 sable 
0 , 0 6 3  1 2 1 0  2 1 1 1 0 0 , 0  sable 3 1 8 1 1 0 1 0 0 , 0  sab le 5 1 4 0 1 9  1 0 0 1 0  sable 
tot al 5 5 5 1 6  1 0 0 , 0 3 9 1 1 6 1 0 0 , 0  5 9 2 1 1  1 00 , 0  
Tableau I I . 1 2 . 1  - Résultats des analyses granulornétriques PAOSCOTO . Pourcentages retenus par le tarni s . 
A . 4 6  m B . 
d5 o  (mm)  0 , 4 8 
Cu 0 , 4 7 
Clas s i fication s e lon WENTWORTH 
A sable moyen 
B et C sable gro s s ie r  
: 5 4  m 
0 , 5 8 
0 , 4 3 
Le s s able s ont une granulomé trie un iforme . 
1 2 9 .  
c . 6 0  m . 
0 , 5 7 
0 , 4 4  
Le s courbe s granulométrique s ( cumul ative s )  sont reprise s 
sur l a  f igure I I . 1 2 . 4 .  Le s é chant i l lons B et C ont 
prè sque la même granulomé tr ie tandi s  que A e st mo ins 
gro s s ier . 
Maté r ie l  d ' enre gistrement 
appare i l  FORACO logg ing device T4 0 0 . 
Paramètres enregi stré s 
gamma natur e l le de 7 6  à 0 m 
r é s i s tivité PN et GN de 7 6  à 1 0  m 
po lar i s ation spontanée de 7 6  à 1 0  m .  
La figure I I . 1 2 . 5 .  reprend le s enre g i strement s de s dia­
graphies à coté de l a  coupe l ithologique et la coupe 
te chnique du forage . 
Le s enreg istrement s nous ont permis de p lacer le s 
crépine s dans le s zone s opt ima le s de 3 9 , 4 2 à 6 0 , 8 7 m .  
La nappe captée e st l e  Cont inental Terminal ,  l e  n iveau 
statique e s t  à 2 2 , 7  m sou s le n iveau du so l ( 2 9 / 1 0 / 8 4 ) . 
S ix paliers de pompage ont été réali s é s . Le s ré sultats 
des me sure s e ffectué e s  sur le terrain sont repri s  
dans l e  table au II . 1 2 . 2 .  
Le tableau I I . 1 2 . 3 .  donne le rabattement ( s ) , le débit 
spéc i f ique ( Q / s )  et la valeur ( s /Q ) . pour l e  débit de 
chaque palier . 
' 
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PROJET 1 1  1 52/1 1 : APPROVISIO NNEMENT EN EAU EN ZO NE SA HELIENNE - SENEGAL 
forage PAOSCOTO · · · · · · • · · · · · · · · · · · • • • • · · · · · · · · · · • · · · • · • • •  
Date d ' analyse 2 8 . 1 0 . 1 9 8 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ech a n r i l lon Profandeur en m : Strat igraphi e  
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Fig . I I . 1 2 . 4 .  Courbes granu1ométrique s des échanti 1 1ons ana1ys é s  
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Tableau : Essai de pomp�ge du forage de PAOSCO'IO 
Durée de Niveau d ' eau ( en m e n-dessous du repère) hauteur repère/sol : + 
pompage 
OU de paller 1 3 - 3 - 3/ - 3 remontée n o  Q = 2 , 5m /h pal ier n a  2 Çl = 5 , 6m /h pa lier n o  3 0 =1 0 , 4m h pal ier n a  4 n =1 5 , 2m /h s = 0 , 52m s = 1 , 23m s = 2 , 29m s = 3 , 4 ?.m -
descente remontée débit descente remontée défit descen te remontée débit descente remontée débit m3/h m'1/h m3/h m3 /h 
O" 24 , 3 5 24 , 8 5 24 , 3 3 2 5 , 56 24 , 34 26 , 6 2 24 , 3 5 27 , 7 5 
30" 24 , 7 2 24 , 50 2 5 , 1 5  24 , 7 2 25 , 7 3 2 5 , 2 2 26 , 48 25 , 53 
1 I 24 , 7 9 24 , 4 1  2 5 , 3 8 24 , 48 25 , 7 7 24 , 68 27 , 1 4 24 , 90 
1 ' 30 "  2 4 , 8 2  24 , 3 7 2 , 5  2 5 , 4 9 24 , 40 26 , 38 24 , 5 1 27 , 3 4 ?.4 , 6 1  
2 '  24 , 84 24 , 3 3 25 , 5 2 24 , 3 7  5 , 6  26 , 4 8  . 24 , 4 ) 27 , 56 24 , 41'; 
2 ' 30" 24 , 85 24 , 3 3 25 , 54 24 , 36 26 , 53 24 , 40 27 , 6 3 24 , 4 2  
3 '  24 , 8 5 24 , 3 3 2 5 , 5 5 24 , 3 5  26 , 5 5 24 , 3 8 1 0 , 4  27 , 66 24 , 40 
3 ' 30" 24 , 8 5 24 , 3 3 25 , 56 24 , 3 5  26 , 56 24 , 3 7 27 , 69 24 , 3 8 1 5 , 1 4 '  24 , 8 5 25 , 56 24 , 34 26 , 5 7 24 , 3 6 27 , 7 1  24 37  
4 ' 30" 24 , 8 5 2 5 , 56 24 , 34 26 , 58 24 . 3 5 27 , 7 2 24 , 3 6 
5 '  24 , 85 25 , 56 2 4 , 3 4 26 , 58 24 , 3 5 27 . 7 2  24 , 3 S  
6 '  24 , 8 5 2 , 5  2 5 , 56 24 , 3 4 26 , 60 24 , 3 5 27 , 7 3  24 , 3 5 7 '  24 , 85 25 , 56 5 , 6  26 , 6 1 24 , 3 5 27 , 7 3 24 , 3 5  
8 '  24 , 85 25 , 56 26 , 61 24 , 3 5  27 , 74 24 , 3 5  9 '  2 5 , 56 26 , 6 1  24 , 3 5  27 , 7 4 1 0 '  2 5 , 56 26 , 6 1 24 , 3 5 27 , 74 1 5 , 2  
1 5 '  26 , 62 24 , 3 5  1 0 , 4  27 , 7 5  
20 '  26 , 6 2  27 , 7 5  
2 5 '  
30 ' 
3 5 '  
40 ' 
4 5 '  
50 ' 
Tableau 1 1 . 1 2 . 2  - Résultats des mesures e f fectuées sur le terr ain 
1 , 70 m 
pa l ier no 
descente 
2 4 , 3 5  
2 7  ' 1 8  
28 , 26 
28 , 70 
28 . 92 
29 ,00 
29 , 08 
29 . 10 
2 9 , 1 2  
29 , 1 5  
29 1 1 6 
29 ' 1 6 
29 , 1 7 
29 , 1 8  
29 , 1 8  
29 , 1 9 
29 , 20 
29 , 2 1 
29 , 23 
29 , 23 
2 9 , 24 
29 , 24 
I;e 29 Oc l :�bre 1 984 
pompe à 35 m sns 
3 -
= 24 , om3 /h 5 9. =1 9 , 9m /h pa l ier n °  6 0 
s = 4 , 9 1 m  s = 6 , 82 m 
remontée débit !descente remonté déj>it 
m3/h m /h 
29 , 24 24 , 3 5 3 1 , 1 5  
26 , 3 7 28 , 70 27 ,os  
25 , 27 29 , 8 2  2 5 , 68 
24 , 7 1  30 , 30 24 , 97 
24 , 57 30 , 70 24 , 65 
24 , 48 30 , 8 5 24 , 54 
24 , 4 4 1 9 , 9  30 , 9 5 24 , 48 
24 , 4 1  3 1 , 00 24 , 4 5  24 , 0  
24 , 40 3 1 , 0 2  24 , 4 3  
24 , 3 9  3 1 , 04 24 , 4 2  
24 , 38 3 1 ,05 24 , 4 1  
24 , 38 3 1  , 06 24 , 3 9 
24 , 3 7  3 1 , 08 24 , 3 8 
24 , 3 6  3 1 , 08 24 , 3 8  
24 , 3 6 3 1  , 09 24 , 38 
24 , 3 6 1 9 , 9  3 1 , 1 0 24 , 3 7 
24 , 36 3 1  , 1 2 24 , 3 6  
2 4  3 5  3 1 , 1 3 24 , 3 6  24 , 0 
24 , 3 5  3 1  , 1 4 24 , 3 5  
3 1 , 1 5  24 , 3 5  
3 1 , 1 5  
3 1 , 1 5 
1 3 0 .  
Tableau I I . 1 2 . 3 .  
Q (m3 /h ) 2 , 5  5 , 6 1 0 ,  4 1 5 ,  2 1 9 , 9  2 4 , 0  
s ( m )  0 , 5 2 1 , 2 3  2 , 2 9 3 , 4 2 4 , 9 1 6 , 8 2 
Q / s  4 , 8 1 4 , 5 5 4 , 5 4  4 , 4 4 4 , 0 5  3 , 5 2 
s /Q 0 , 2 0 8  0 , 2 2 0  0 , 2 2 0  0 , 2 2 5  0 , 2 4 7  0 , 2 8 4  
L a  courbe débits /rabattements ( dite " courbe caractér i s ­
tique " )  e s t  une droite peur le s faib l e s  rabattements . 
E l le montre une convexité assez  prononcée à partir d ' un 
débit de Q = 1 7 , 5 m3 /h . ( Fig . I I . 1 2 . 6 . ) 
Le débit spé c i fique ( dite " capacité spéc i f ique " )  peur 
un débit d ' exploi tation de 2 0  m3 /h e s t  
Q / s  = 4 , 0  m2 /h 
ceci e s t  une valeur peu é levé e  peur un terrain sableux . 
Le rabattement total s en fonct ion des perte s de charge 
e s t  donné par l ' expre s s ion : 
- 2  - 4  s /Q = 1 9 , 5 . 1 0  + 2 9 , 9 . 1 0  Q 
Celle-ci permet d ' évaluer l ' e f f icacité au le rendement 
du puits pour le débit d ' exp lo itat ion de 2 0  m3 /h à 
BQ / s  ( en % )  = 7 6 , 5  % 
Les perte s de charge turbulente s due s au pui t s  sant 
de l ' ordre de 2 3 , 5 % ce qui est acceptable . 
Le f acteur de développement 
( C /B ) • 1 0 0 = 1 , 5 4 
ceci s emble indiquer un déve loppement non e f f icace . 
I I . 1 2 . 5 . 8 .  L ' e s sai de sab le 
Les norme s impo sées par le Cah i er Spécial de s Charge s 
au débit d ' exp lo itation de 2 0  m3 /h étaient re spectées .  
Caractéri s t ique me surée sur l e  terrain 
- température de l ' e au à la sortie de la conduite de 
re foulement : 3 0 , 0 °  c .  
Les ré sultats de l ' analyse au B . R . G . M .  sant repré sen­
té s sur le tableau II . 1 2 . 4 .  
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Tableau I I . 1 2 . 4 .  Analyse chimique de l ' eau de la nappe du Continental 
Terminal à Paoscoto . 
1 3 1  • 
c • est une eau bicarbonatée calcique . Sa minéra l i s ation 
( 0 , 2 2 6  g / i )  reste en des sous de la norroe de potabil ité 
en vigueur au Sénégal . 
Clas s i fication selon la méthode de P IPER ( F i g . I I . 1 2 . 7 ) 
+ + Na +K 
. 
1 0 , 7 % 
Mg 2 +  Ca 2 +  
3 , 6 % 8 5 , 7 % 
- - 2 - 2 -Cl HC0 3 +C03 804 
9 , 5 % 9 0 , 5 % -
Clas s i f i c at ion s elon la méthode de SCHOELLER ( F ig . I I . 1 2 . 8 ) 
L ' eau est de qualité médiocre du po int de vue potabilité 
par son pH trop acide pH = 6 , 7 .  
Aucun é lément dépas s e  la valeur maximale adrni s s ible cornme 
impo s é e  par la CEE . 
PAOSCOTO 
• • 
Fig . I I . 1 2 . 7 .  
Clas s i f icat ion selon la méthode de P IPER 
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Fig . I I . 1 2 . 8 . Clas s i f i c at ion se lon la rné thode de SCHOELLER 
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I I . 1 3 . Forage à SANGHAIE 
I I . 1 3 . 1 . Programme 
Le Cahier Spé cial de Charge s prévoyait à Sanghaie la 
réali sation d ' un forage dans l e  Mae strichtien équipé 
d ' un chàteau d ' e au de 2 0 0  rn3 et d ' un ré servo ir de 
2 0 0  rn3 • L ' al irnentation devrait être as surée par quatre 
borne s fontaine s .  Le débit d ' exp lo itation serait 4 0  rn3 /h . 
II . 1 3 . 2 .  Pré sentation du village 
Rég ion . . 
Départernent 
Arrond i s sement 
Coordonnée s 
I I . 1 3 . 2 . 2 .  ��E�!��!�� 
. . 
S ine- Sa lourn 
Fat ick 
Niakhar 
long itude 
latitude 
altitude 
1 6 ° 2 2 ' 00 " 
1 4 ° 2 6 ' 00" 
0 rn sur n iveau de rner 
La population e st cornpo sée de Serere e t  Wolo f . I l  y 
avait 1 1 7 7 habitants en 1 9 8 0 . 
I I . 1 3 . 2 . 3 .  g��E��! 
Le cheptel était cornposée de ( 3 9 8 0 )  
Boeufs : 3 1 2  
Chevaux + Ane s  : 8 2  
Chèvres + Moutons : 2 5 8  
I I . 1 3 . 2 . 4 .  Culture s 
Le s seules culture s prat iqué e s , culture s vivr ière s e t  
d ' arachide sont pluviale s .  I l  n ' y a p a s  d ' industrie . 
Fig . I I . 1 3 . 1 .  S i tuat ion du s ite de 
forage à SANGHAIE 
Carte au 1 : 2 0 0 0 0 0  
THIES ND- 2 8 -XIV 
1 3 3 .  
I I . 1 3 . 2 . 5 . Re s source s en eau 
Le s res source s en eau disponibles s ont souterraine s ;  
e l le s sont explo ité e s  par de s puits trad itionne l s  
fonc é s  à l a  main . Le s puits capt ent l a  nappe du 
Continental Terminal . La profandeur de l ' eau se s itue 
entre 4 et 1 0  m sous le niveau du sol . Il y a 1 4  puits 
( dont 8 sont secs et abandonné s )  parmi le sque l s  la 
pérennité varie entre 6 et 9 moi s  par an . Le moyen 
d ' exhaure e st l ' homme . 
I I . 1 3 . 3 .  Caractér i st ique s générale s du forage 
Le forage e st exé cuté au S - SW du vil lage qui se s i tue 
à 1 1  km au NNE de la route Kaolack - Fat ick - Mbour -
Dakar ( Fig . I I . 1 3 . 2 . ) . 
I I . 1 3 . 3 . 2 .  Phases d ' exé cution - déroulement de s travaux - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Un premier forage exé cuté du 06  novembre au 03  décembre 
1 9 8 4  a été perdu a cause d ' un co inçage de la garniture 
de re forage du bo�chon de sé curité (phase de c imentat ion 
de l ' e space annulaire 8 1 / 2 "  - 4 " ) . Lor s  du dégagement 
de cette garniture on a constaté une rupture au n ive au 
de s crépine s  de production ce qui a ammené à recommen­
cer le forage vu l ' é tat du po i s son re s té dans le trou . 
Le deuxième forage a été imp lanté à c a . 2 5  m du premier ; 
i l  a été démarré le 0 7  dé cembre 1 9 8 4 . 
0 7 / 1 2 /8 4 ·  
0 8 / 1 2 - 1 6 / 1 2 / 8 4  
1 8 / 1 2 - 2 0 / 1 2 / 8 4  
2 1 / 1 2  - 2 2 / 1 2 / 8 4  
Forage e n  � 8 1 / 2 "  de 0 à 1 1  m 
Tubage en � 1 6 " 1 0m .  
Cimentation de l ' e space annul aire . 
Forage en 0 1 4  3 / 4 "  de 1 1  à 1 2 6 m .  
Me sure de la déviation 0 , 2 °  
Tubage � 1 0  3 / 4 " , sabo t à 1 1 8 , 1 4  m .  
Cimentation de l ' e space annulaire . 
Forage en � 8 1 / 2 "  de 1 2 6 à 3 2 6  m .  
Diagraphi e s  
Mesure d e  la déviation 0 , 4 ° . 
2 3 / 1 2 - 2 7 / 1 2 / 8 4  
2 8 / 1 2 - 3 1 / 1 2 / 8 4  
0 2 / 0 1  - 0 4 / 0 1 / 8 5  
1 3 4 .  
Descente de la co lonne de c ap tage , 
crép ine de product ion de 2 7 9 , 0 0 à 
2 9 7 , 1 5  m et de 3 0 8 , 9 7 à 3 1 5 , 0 2 m .  
Gravil lonnage par c irculation inverse 
et gravité . 
Ciment at ion de l ' e space annulaire 
8 1 /2 " - 4 " . 
Nettoyage de la colonne de c aptage . 
Lavage par salution hexamétapho sphate . 
Fompage de déve loppement par a ir - l if t . 
E s s a i  de pompage . 
E s s a i  de sable , pré l èvement d ' é chan­
til lons d ' e au . 
Réception prov i so ire . 
Permeture de la chambre de pomp age . 
I I . 1 3 . 4 .  Caractér i s t ique s techn ique s  du forage 
I I . 1 3 . 4 . 1 . S chéma d ' exécution 
Le s chéma du Cahier Spé c ial de s Charge s a été suiv i . 
- po se d ' un tube guide : forage en � 1 8  1 / 2 "  -
tubage en � 1 6 " 
- chambre de pompage forage en � 1 4  3 / 4 "  -
tuba ge en � 1 0 3 / 4 "  
- exhaure et captage . forage en � 8 1 / 2 " -. 
tuba ge en � 4 " . 
Lor s  de l ' exécut ion du forage de s perte s ont été enregi s­
trée s dans les  calcaire s de l ' Eoc ène ( vers 25 m )  e t  dans 
le s calcaire s du Paléocène ( ve r s  1 2 5 m ) . Le s perte s 
ont été c imentées sans exécut ion d ' un te s t . 
Pro fandeur Longueur 
Forage en � 1 8  1 / 2 11 de 0 , 0 à 1 1  , 0 rn 1 1 rn 
Fora ge en � 1 4  3 / 4 "  de 1 1  , 0 à 1 2 6 , 0 rn 1 1 5 rn 
Forage en � 8 1 / 2 11 de 1 2 6 , 0  à 3 2 6 , 0  rn 2 0 0  m 
II . 1 3 . 4 . 3 .  �s�:!:E����� ( F ig . II . 1 3 . 3  
Tube guide Ç2! 1 6 "  de 
Chambre de pompage 
Ç2! 1 0 3 I 4 "  de 
Anneau de suspens ion de 
Cöne de suspens ion de 
Co lonne de captage 
tube 4 "  de 
tube crépiné ( crépine 
de c imentation ) de 
tube 4 "  de 
tube crép iné ( crépine 
de production ) de 
tube 4 "  de 
tube crép iné ( crép ine 
de product ion ) de 
tube 4 "  ( de déc antat ion)  
muni d ' un s abot-laveur 
de 
et II . 1 3 .  5 .  ) 
0 , 0 à 1 0 , 0 m 
+ 0 , 7 à 1 1 8 , 1 4  m 
1 1 0 , 3 6 à 1 1 0 , 6 6  m 
1 1 0 , 6 6 à 1 1 1 , 7 6 m* 
1 1 1 , 7 6 à 2 5 4 , 6 8 m* 
2 5 4 , 6 8 à 2 6 0 , 7 3 m* 
2 6 0 , 7 3 à 2 7 9 , 0 0 m* 
2 7 9 , 0 0 à 2 9 7 , 1 5  m* 
2 9 7 , 1 5  à 3 0 8 , 9 7 m* 
3 0 8 , 9 7 à 3 1 5 , 0 2 m* 
3 1 5 , 0 2 à 3 2 0 , 6 1  m* 
Quantité 
Mas s i f  de gravier de quartz 
( 0 , 5  - 0 , 7  mm) 
C imentations de s e spac e s  annulaires 
1 8  1 / 2 "  - 1 6 " 
1 4  3 / 4 "  - 1 0  3 /4 "  
8 1 /2 "  - 4 "  4 , 5 m3 
1 3 5 .  
1 0  m 
1 1 8 , 8 4  m 
0 , 3 0 m 
1 ,  1 0 m 
1 4 2 , 9 2 m 
6 , 0 5 m 
1 8 , 2 7  m 
l8 , 1 5  m 
1 1  ' 8 2 m 
6 , 0 5  m 
5 , 5 9  m 
Colonne 1 0  3 / 4 "  ( chambre de pompage ) guidée par 2 
centreur s 
Colonne 4 "  ( captage ) gui dé e  par 2 centreur s .  
* Suite à une fàus s e  manoeuvre l a  co lonne de captage n ' e s t  pas 
suspendue dans l ' anneau de suspens ion mai s  e l l e  e s t  tombée sur 
le fond du trou . Ceci a pour conséquence que tout e s  ce s cot e s  ( * )  
sont en ré al ité c a . 5 , 3 9 m p lus bas qu ' indiqué . 
I I . 1 3 . 5 .  E s s a i s  exé cuté s et ré sultats . 
I I . 1 3 . 5 . 1 . �� -�����!Et���-���-�������� 
Nature de s échanti l lons Pro fendeur en m 
Sable rose lé gèrement latéri­
tique 
Marne ro se latéritique 
Marne j aune sableuse , légèrement 
de 
0 , 0 
1 0 , 0  
latéritique 1 5 , 0  
Pas d ' é chanti l lon s , foré en per­
te ( toit de s cal caire s de l ' Eo -
c ène ) . 2 0 , 0  
Calcaire j aune , sableux de 2 5 , 0  
à 2 7 ,  0 m 2 5 , 0  
Marne j aune ,  légèrement cal ca-
reuse 3 9 , 0  
Marne verte à gri se avec banc 
de s ilex à 8 3  m 6 4 , 0  
Calcaire gri s , marneux entre 
1 5 2 et 1 5 4 m 1 1  4 ,  0 
Marnocalcaire gri s , r iche en 
coquille s 1 7 6 , 0 
Marne et argile no ire , l é gère-
ment calcareuses 1 7 9 , 0  
Calcaire et arg ile coqu i ll ier , 
trace s de s able à 2 1 4 , 0 m 2 0 2 , 0  
Marne et argile no ire , légère-
ment sableus e s , riche en coquil-
le s j u squ ' à  2 2 0m ; s ilex et 
s able gro s s ier à 2 5 8  m 2 1 6 , 0 
S able blanc hétérométrique , mé -
langé avec de la pyr ite , de la 
matière organique , de s coqu i l l e s  
et du g r è s  2 7 0 , 0  
Marne no ire s ableuse , légèrement 
argileuse à trè s  argileuse de 
2 8 7  à 2 8 9  m 2 7 3 , 0  
à 
1 0 , 0 
1 5 , 0 
2 0 , 0  
2 5 , 0  
3 9 , 0  
6 4 , 0  
1 1 4 ,  0 
1 7 6 , 0 
1 7 9 , 0  
2 0 2 , 0  
2 1 6 , 0 
2 7 0 , 0  
2 7 3 , 0  
2 8 9 , 0  
1 3 6 .  
1 3 7 .  
S able moyen à gro ss ier , multico­
lore , plus ou moins argileux avec 
traces de pyrite et de matière 
organique , trè s  riche en coqu i l le s  
e t  s i lex no ire s . Zone argi leuse 
de 3 0 0  à 3 1 0 m .  2 8 9 , 0  3 2 6 , 0  
D ' apr ès la de script ion de s terrains i l  e st pos s ible 
de déterminer la coupe stratigraphique probable .  
Cont inental Terminal de 0 , 0 à 1 0 , 0  m 
Eocène 1 0 , 0  à 1 1 4 , 0 m 
Paléocène 1 1 4 , 0  à 2 0 2 , 0  m 
Mae str ichtien 2 0 2 , 0  à 3 2 6 , 0  m 
Ce paramètre est repris sur la f igure I I . 1 3 . 3 .  L ' enre­
gistrement nous permet de dist inguer l e s  calcaire s et 
l e s  marne s dans l ' Eocène . Le s zone s sableuse s apte s 
au captp.ge dans le Mae strichtien sont caractérisées par un 
avancement rap ide . 
II . 1 3 . 5 . 3 . La me sure de l a  vertical ité - déviat ion . 
Déviation à 1 2 6 m ( phase 1 4  3 / 4 11 )  
Déviation à 3 2 6  m ( phase 8 1 / 2 11 )  
II . 1 3 . 5 . 4 . �:�����-��-g�EE� 
Aucun e s s a i  n'a été e ffectué en cours du forage ( cfr . 
II . 1 3 .  4 . 1  • ) • 
Tro i s  échant i l lons provenant re spect ivement de 2 8 9 , 
2 9 8  et 3 1 5 m ont été analy s é s  ( tableau I I . 1 3 . 1  . ) • 
A : 2 8 9  m B '  : 2 9 8  m c : 3 1 5 
d5 o  ( mm )  0 , 8 2 0 , 5 8  0 , 6 0  
Cu 0 , 4 4 0 , 3 0 0 , 3 0  
m 
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Fig . I I . 1 3 . 3 . Vites se d ' avancement de l ' outil avec l ' interprétation stratigraphique , 
la lithologie et la coupe te chnique du forage . 
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8u·"ler�ure Echantil lon A profcndeu;- 289 m Echant illon B profendeur 298 m Echaritillon c profendeur 3 1 5  m 
ta.:.tis poids net : 507 , 5  q po ids net : 548 , 4  q poids · net : 5 6 1 , 4  q 
( en I:'.lli) 
q (net) % % cumul é  remarques q (net) % % cumulé remarqu es q ( net) % % cumu l é  r e::rrarques 
2 · 1 )  1 7  2 , 7  2 , 7  q-si -p-a-o 10 , 6  1 , 9 1 ' 9 q-si-a-o 5 , 6 1 , 0  1 , 0 q-c-a-g 
1 1 7 8  , 2 . 3 5 ", 2 3 7 , 9  95%S - 5 % a  6 2 , 4  1 1 , 4 1 3 , 3  90%S 7 5 , 6  1 3 , 7  1 4 , 7  9 5 % S  
0 , 5  244 , 3  4 8 , 3  86 , 2  sabl e 2 6 2 , 5  4 7 , 7  6 1 , 0  sab l e  258 , 8  4 7  , o  6 1 , 7  sable 
0 , 2 5 4 4 , 6  8 , 8  9 5 , 0  sabl e 1 3 6 , 4  24 , 8  85 , 8  sabl e 1 3 7 , 3  24 , 9  8 6 , 6  s ab l e  
o ,  1 2 5 1 8 , 9  3 , 7  98 , 7  sable 6 8 , 4  1 2 , 3  9 8 , 1  sable 5 7 , 0  10 , 3  96 , 9  s ab l e  
O , C6 3  6 , 3  1 , 3 1 00 , 0  s able 9 , 8  1 , 9 1 00 , 0 sabl e 1 6 , 8  3 , 1  1 00 , 0  sab l e  
To tal 506 , 0  1 00 , 0  540 , 1  100 , 0  5 5 1 , 1  100 , 0  
· '  ... s = sable ; s i  = s 1 lex ; p = pyr 1 te ; a = arg1 le ; o = mat 1 ere orqan1que ; q = gre s 
Tableau I I . 1 3 . 1  - Résultats des ana lyses granulométr ique s SANGHAIE . Pourcentages retenus par la tami s .  
Clas s i f ication selon WENTWORTH 
A ,  B et C sable s gro s s ier s . 
Le s sable s ont une granulométrie uniforme . 
1 3 8 .  
Le s courbe s granulométr ique s ( cumulat ive s )  sont repr i s e s  
sur l a  f igure II . 1 3 . 4 .  Le s échantil lons B et C ont 
prèsque la même granulométrie tand i s  que A est plus 
gro s s ier . 
I I . 1 3 . 5 . 6 .  ���-���������������-���-������E�!�� 
Matériel d ' enregistrement 
appare il FORACO logging device T 4 0 0 . 
Param�es enregistr é s  : 
gamma naturelle de 3 2 6  à 0 m 
polarisation spontanée de 3 2 5  à 1 1 7  m 
diamètre de 3 2 2  à 1 1 7 m .  
Le paramètre r é s i stivité était e n  panne . 
La f igure I I . 1 3 . 5 .  reprend l e s  enreg i s trement s  de s 
diagraphies à coté de la coupe l ithologique et la coupe 
technique du forage . Le s diagramme s gamma et P . S .  nous 
perme ttent de placer l e s  crépine s dans la zone opt ima­
le ( de 2 7 8  à 3 1 5 m) . Cette zone cont ient quelque s 
lent i l l e s  d ' arg ile entre 2 9 8  et 3 0 9  m ;  e lle s ont été 
é l iminée s  du c aptage . 
Suite à une fausse manoeuvre le s crépin e s  ne sont pas 
au rne ille ur endre it ( vo ir note I I . 1 3 . 4 . 3 . ) . 
II . 1 3 . 5 . 7 .  �������-��-E��E��� 
La nappe c aptée e s t  le Mae str ichtien , l e  n iveau stati­
que e st à 2 , 5  rn sous le n iveau du so l ou à - 2 , 5  
( 0 4 /0 1 / 8 5 ) . 
S i x  pal iers de pompage ont été réal i sé s . Le s ré sultats 
de s me sure s e ffectuées sur le terrain sont repr i s  
dans le table au I I . 1 3 . 2 .  
Le tableau I I . 1 3 . 3 . donne le rabatternent ( s ) , le débit 
spé c i f ique ( Q / s )  et la valeur ( s /Q )  pour le débit 
de chaque pal i er . 
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PROJET 1 1  1 52/1 1 : APPROVISIO NNEMENT EN EAU EN ZO NE SA HELIENNE - SENEG AL � 
Forage SANGHAIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  
Date d ' an a lyse 0 2 . 0 1 . 1 9 8 5  . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Echanti l l on Prof on deur en m St ra t igraphie 
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Fig . I I . 1 3 . 4 .  Courbe s granulométriques des é chantil lons analys é s  
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F i g . I I . 1 3 . 5 .  E n re g i s t r eme n t s  d e s  d i a g r a ph i e s  a v e c  l a  l i t h o l o g i e  e t  l a  
c o u p e  t e c h n i q u e  d u  f o r a g e  
Tableau : Essai de pompage du forage de SANGIIA IE Le · 02 et 03 Janvier 1 98 5  
Durée d e  Niveau d 1 eau (en m en dessous du repère} hauteur repère/sol : 1 , 70 m pompe à 65 m sns 
nomoaae -
=. 25 , 6m3/h 
- 3 - ;, I  3 3 1 1 3 ,  1 m31h de Pal ier n ° 1  Q Palier n ° 2  Q = 3 2 , 2m /h palier n ° 3  Q = 4 1 , 7m h pa l ier 11 ° 4  0 = 5 1  , Sm /h pa l ie r  n ° 5  Ç! = 63 , 9m /h palier n°6 Q = OU s = 6 , 66 m s = 8 , 74 "' s = 1 2 , 05 m s = 1 4 , 98 m s = 20 , 54 m s = 3 9 , 46 m 
remontée [descente remontee d�bit descente remontée d�bit descente remontée d�bit descente remontée d -bit descentE remontée d�bt t desl"""ente remor�tèE d�bit 
m /h m /h m /h m]/h m /h m· / h 
0 4 , 30 1 0 , 9 2  4 , 27 1 3 , 00 4 , 26 1 6 , 3 1  4 , 27 1 9 , 24 4 ,  26. 24 , 80 4 , 29 4 2 , 97 
30" 8 , 10 6 , 90 9 , 1 5  7 1 7 5 1 0 , 60 9 , 64 1 2 , 56 1 1  ,00 1 4 , 30 1 4 , 25 2 2 , 60 2 5 ,00 
1 I 9 , f1 5 5 , 3 8 10 , 80 5 , 74 1 3 , 05 6 ,  70 1 5 , 60 7 , 4 5  1 8 ,- 9 2  8 , 7 5  29 , 6 5 1 4 , 80 
1 I 30" 1 0 , 3 3  4 , 87 1 1 , 65 5 , 10 1 4 , 2 2 5 , 5 5 1 7 , 1 0 5 , 8 5  2 1 , 40 6 , 58 34 , 4 5  9 , 50 
2 1  1 0 , 56 4 , 7 1  1 2 ,05 4 , 88 1 4 , 80 5 1 1 3  1 8 ; 20 5 . 40 2 2 . 8 5  5 . 77 3 8 , 40 7 , 3 2  
2 1 30" 1 0 . 6 2  4 . 64 1 2 . 27 4 .  7 7  1 5 . 1 4 5 . 00 1 8 . 4 4  5 . 1 9 23 . 64 5 , 43 3 8 , 9 5  6 , 50 
3 '  1 0 , 63 4 , 58 1 2 . 40 4 . 70 1 5 . 36 4 . 9 1  1 8 , 68 5 . 1 1  24 . 1 5  I 39 , 95 6 '  1 9  
3 1 30" 1 0 , 64 4 . 53 1 2 . 50 4 . 66 1 5 . 46 4 . 84 1 9 . 00 5 , 02 24 . 45 5 . 1 6  64 . 9.  40 , 6 2  5 , 99 4 1  10 , 67 4 , 5 1 1 2 , 57 4 , 6 2 1 5 , 56 4 . 8 1  1 9 ,03 4 , 9 5  5 2 . 8  2 4 , 67 5 , 09 4 1 . 1 0 5 , 88 1 1 3 , 1  
4 1 30" 10 , 69 4 . 50 25 .• 1 1 2 , 6 1  4 , 59 1 5 , 6 1  4 , 7 8  1 9 , 1 5 4 , 90 24 1 79 5 , 02 4 1 , 27 5 , 78 
5 1  10 , 7 2 4 1 48 1 2 . 65 4 , 56 1 5 , 65 4 . 7 3  4 1  1 7 " 1 9 , 25 4 , 90 24 1 84 4 1 96 4 1  , 46 5 , 69 6 ' . . 10 , 7 5  4 , 44 1 2 , 70 4 , 5 2 1 5 , 7 1  4 , 64 1 9 , 28 4 , 90 2 5 100 4 , 89 4 1 , 74 5 , 5 5 
7 '  1 0 , 7 8  4 , 4 2  2 5 , 6  1 2 , 73 4 , 49 1 5 1 76 4 , 6 2  1 9 , 34 4 , 78 25 ,05 4 , 8 2  63 , 4  4 1  , 84 5 , 44 
8 1  10 , 8 1  4 , 40 1 2 , 76 4 , 4 6  1 5 , 79 4 , 55 1 9 , 38 4 , 7 7  2 5 ,05 4 , 76 4 1 , 90 5 , 3 5  
9 1  1 0 , 8 2  4 , 38 1 2 , 78 4 , 44 1 5 , 8 5 4 , 5 5  1 9 , 4 5 4 , 7 7  5 1  , 1  25 , 05 4 , 7 2  4 1 , 98 5 , 26 1 1 3 , 1 
10 ' 1 0 , 83 4 , 37 1 2 , 80 4 , 4 2  3 2 , 3  1 5 , 89 4 , 53 1 9 , 45 4 , 7 7  2 5 , 07 4 , 69 4 2 , 57 5 . 2 2 
1 5 '  1 0 , 8 7  4 , 3 2 25 , 6  1 2 , 83 4 , 36 1 6 , 10 4 , 4 5  1 9 , 3 7 4 , 60 24 , 9 7  4 , 56 4 3 , 4 5  5 . 0 1  
20 1 1 0 , 88 4 , 29 1 2 , 86 4 , 3 1 3 2 , 3  1 6 , 1 7  4 , 4 2 4 1  1 7  1 9 , 34 4 , 5 2 2 4 , 97 4 , 48 63 , 4  43 , 58 4 . 88 
2 5 ' 10 , 89 4 , 28 1 2 , 87 4 , 29 1 6 , 2 1  4 , 38 1 9 , 38 4 , 50 5 1 , 1  24 , 96 4 , 4 3  43 , 7 2  4 . 7 8  
30 1  1 0 , 9 2  4 , 27 1 2 , 9 4  4 , 28 3 2 , 3  1 6 , 2 5 4 , 3 5 1 9 , 3 5 4 , 46 24 , 9 3  4 , 39 4 3 , 10 4 . 7 1  1 1 3 . 1  
3 5 '  1 0 , 9 2  1 2 , 9 5  4 , 26 3 1 , 7  1 6 , 27 4 , 34 1 9 , 3 2 4 , 4 2  24 , 8 2  4 , 37 4 3 , 25 4 1 65 
40 ' 1 0 , 9 2  26 , 0  1 2 , 9 6  1 6 , 28 4 , 3 2 1 9 , 29 4 , 40 24 , 80 4 , 3 5 4 2 , 96 4 1 6 1  
4 5 ' 1 2 , 9 7  1 6 , 3 1  4 , 3 1 1 9 , 24 4 , 38 5 1  1 1 24 , 80 4 , 33 63 , 9  4 2 , 83 4 . 57 
50 ' 1 2 , 99 1 6 , 3 2  4 , 29 4 1 , 7  1 9 , 24 4 , 3 7 24 , 80 4 , 3 2  4 3  . � 1 . 4 . 54 
5 5 ' 1 3 , 00 1 6 , 3 3 4 , 28 1 9 1 2 2 4 , 36 4 , 30 4 3 , 63 4 . 5 2 1 1 3 . 1  
60 ' 1 3 , 00 1 6 , 3 1  4 , 27 1 9 , 24 4 , 36 4 , 29 4 3 , 7 2  4 . 49 
7 5 ' 1 6 , 3 1  4 , 3 2  4 3 , 60 4 . 4 3  
90 ' 4 , 3 2 4 2 . 97 4 . 38 
105 1 
1 20 1  
Tableau I I . 1 3 . 2  - Résultats. d e s  me sure s effectuées sur le terrain 
1 3 9 .  
Tableau II . 1 3 . 3 .  
Q (m3 /h) 2 5 , 6 3 2 , 2  4 1  ' 7  5 1  ' 5  6 3 , 9  1 1  3 ' 1  
s (m)  6 , 6 6 8 , 7 4 1 2 , 0 5 1 4 , 9 8 2 0 , 5 4 3 9 , 4 6 
Q/s  3 , 8 4  3 , 6 8  3 , 4 6  3 , 4 4  3 ' 1 1 2 , 8 7  
s / Q 0 , 2 6 0  0 , 2 7 1  0 , 2 8 9  0 , 2 9 1  0 , 3 2 1  0 , 3 4 9  
La courbe débits /rabattement s  ( dite " courbe caractéris­
tique " ) e s t  une dro ite peur les  faible s rabattement s ;  à 
partir de s débits plus é levé s que 5 0 m3 /h e l l e  montre 
une convexité peu prononcée ( Fig . I I . 1 3 . 6 . )  
Le débit spé c i f ique ( dite " capac ité spé c i f ique " )  pour 
un débit d ' exploitation de 4 0  m3 /h e s t  : 
Q / s  = 3 , 5  m2 /h . 
ceci e st une valeur peu é levée pour un terra in sableux . 
La méthode de THEIS appl iquée sur le s valeur s obtenue s 
lor s  des deux derniers paliers de pompage neus permet 
d ' e st imer la tran smis s ivité ( Fig . I I . 1 3 . 7 . ) . 
T = kD = 4 , 3 . 1 0 - 3  m2 / s  
Le rabattement total s e n  fonction de s perte s de charge 
est donné par l ' expre s s ion : 
s /Q = 2 4 , 2 . 1 0 - 2 + 9 , 9 . 1 0- 4Q 
Celle-ci perme t d ' évaluer l ' e f f icac ité ou le rendement 
du puits peur le débit d ' exp loitat ion de 4 0  m3 /h à : 
BQ / s  ( en % )  = 8 5 , 8 % 
Le s pertes de charge turbulente s due s au puits sent de 
l ' ordre de 1 4 , 2 % ce qui e st bien . 
Le facteur de déve loppement 
( C /B)  • 1 0 0 = 0 , 4 1 . 
cec i  semble indiquer un déve loppement e f f ic ace . 
I I . 1 3 . 5 . 8 .  L ' e s s ai de s able 
Les norme s impo s é e s  par le Cahier Spéc ial de s Charge s 
au débit d ' explo itat ion de 4 0  m3 /h é taient re spectée s .  
Caractér i s tique me surée sur le terrain 
- temp érature de l ' eau à la sortie de la conduite de 
re fculement : 3 7 , 0 °  C 
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1 4 0 . 
Le s résultat s  de l ' analyse exécuté au B . R . G . M .  sont re­
pr ésenté s  sur le tableau I I . 1 3 . 4 .  
C ' e st une eau chlorurée sodique secondairement bicarbona­
tée sodique . Sa minéralisation 1 , 4 6 8  g / 1  reste en _ de s sous 
de l a  norroe de potab i l ité en vigueur au Sénégal . 
Clas s i f ication se lon l a  méthode de P IPER ( Fi g . I I . 1 3 . 8 . )  
+ + 2 + 2 +  - 2 - 2 -Na +K Mg Ca Cl HC0 3 +C0 3 80 4 
9 8 , 3 % - 1 ' 7 % 6 3 , 6 % 3 3 , 7 % 2 , 7 %  
Clas s i f i cat ion selon le méthode de SCHOELLER ( F ig .  I I . 1 3 . 9  
L ' e au est de mauvai se qual ité du po int de vue potabi l ité 
él ' + + par sa teneur trop evee en Na +K • 
Selon les normes de la CEE le s é léments suivant s dépas­
sent l a  valeur maximale admi s s ible : 
- Na 
- F 
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Echan t i l lon S A N G H A I E  
• I 
o� te de prélève. 
p H 7 , 6  
Tenf!ur par l i tre mg I meq mg meq mg meq mg meq 
Cl - 5 7 6 , 0  1 6 , 3 0 
so,-- 3 2 , 7  o , s a 
-
CO, H - 5 2 7 , 6 8 , 6 5 
co;- -
NO; < 2 -
F - 3 , 5 0 '  1 8  
PZO:i 
Total aniom 2 5 , 8 1 
Ca + + 8 , 4  0 , 4 2 
Mg + "'" Traces  Traces  
Na + 5 7 9 , 8  ' 2 5 , 2 1 
K +  1 ' 2  0 , 0 3 
NH,+ < a ,  1 -
Fe < a , 5  
Total catlom 2 5 , 6 6 
Extr.3it � 1 4 6 8  
·,.. 
Durété d· Fr meq d" Fr meq c:r Fr rncq d" Fr meq 
\ . 
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Tableau II . 1 3 . 4 . Analyse chimique de l ' e au de l a  nappe du Mae strichtren 
à S anghaie . ' . 
F ig . II . 1 3 . 8 .  
Clas s i fication s elon l a  rnéthode de P IPER 
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Fig . I I . 1 3 . 9 .  Cla s s i f ication se lon la rnéthode de SCHOELLER 
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I I . 1 4 . Forage du N ' DIAGO 
I I . 1 4 . 1 .  Programme 
Le Cahi er Spécial des Charge s prévoya it à N ' d iago la 
réalisation d ' un forage dans le Mae str ichtien équ ipé 
d ' un contre-puits . L ' e au du contre -puits serait captée 
par quatre pompes à tract ion manue lle ou animale . Le 
débit d ' exp loitat ion serait 1 0  m 3 /h .  
I I . 1 4 . 2 .  Pré sentation du village 
Ré gion : S ine-Saloum 
Département Gos sa s  
Arrond i s s ement Kahone 
Coordonnée s  : longitude 1 5 ° 5 3 ' 4 5 "  
l atitude 1 4 ° 1 9 I 0 5 ' 
altitude 3 0  m sur niveau de mer . 
Dans l e s  environs irnrnédiats il y a huit hameaux impor­
tant s . Ndirene - Sakhaynek Birame Awa - Wendou Gn iva 
Serere - Keur Mor Kane - Keur Madiop Seye - N ' gathie 
Ndirene - Keur Daouda - Kal a s s an . 
En 1 9 8 0  l a  s ituation était la suivante 
Vil lage Hab itants Ethn i e s  
N ' diago 2 2 9  Serere - Wolof - Peuhl 
Ndirene 8 6  Wol of - Serere 
Sakhaynek Birame 
Awa 2 2 8  Wo l o f  
Wen do u Gniva 
Serere 5 2  Serere 
Keur Mor Kane 6 0  Peuhl - Wo lo f - Ma ure 
Keur Madiop Seye 8 9  Peuhl - Serere 
N ' gathie Ndirene 5 7  Serere- Wolof - Peuhl 
Keur Daouda 3 0 1  Serere - Wo lof - Peuhl 
Kal as s an 1 8 7 Serere - Wolo f - Peuhl 
Tot al 1 2 8 9  
F ig . I I . 1 4 . 1 .  S ituation du s ite de 
forage à N ' D IAGO . 
Carte au 1 : 2 0 0 0 0 0  
KAFFRINE ND- 2 8- XV 
I I . 1 4 . 2 . 3 .  Ç��EÈ�! 
Ce chepte l était compo sé de ( 1 9 8 0 )  
Vil l age Boeuf s 
N ' di ago 2 6 9  
Ndirene 1 3 0 
Sakhaynek Birame Awa 1 7 
Wendou Gniva Serere 1 3 9 
Keur Mor Kane 1 0 6 
Keur Mad iop Seye 1 5 2 
N ' gathie Ndirene -
Keur Daouda 5 1  
Kala s s an 3 5  
Tot al 8 9 9  
I I . 1 4 . 2 . 3 .  Culture s 
1 4 2 . 
Chevaux Chèvres 
+ + 
Ane s  Moutons 
5 2  1 1 8  
2 3  8 4  
4 2  1 7 3 
1 7  1 3 2 
1 4  8 7  
2 4  9 5  
1 7  2 5  
6 6  9 2  
3 5  6 5  
2 9 0  8 7 1  
Le s seule s culture s pratiqué e s , cultur e s  vivrières et 
d ' arachide sont pluviale s .  Il n ' y a pas d ' indus tr ie . 
I I . 1 4 . 2 . 5 .  Re s sources en eau 
Les re s sources en eau di sponibles sont souterraine s ;  
e l l e s  sont exp lo ité e s  par de s pui t s  trad it ionne l s  foncé s 
à la main . Le s puits c aptent la nappe de l ' Eocène . 
( Lutetien -_ Ypr é s ien ) . Le village de N ' diago d i spo se 
de tro i s  puit s ; deux dans le Lutétien de 54 m ave c  moins 
de 1 m d ' eau ( non pérenne s )  et un dans l ' Yprés ien de 
7 8  m ave c 2 5  m d ' eau ( pérenne ) .  Le moyen d ' exhaure e s t  
l ' homme . 
Vil l age puits 
N ' direne 2 
Sakhaynek Birame Awa 1 
Wendou Gni va Serere -
Keur Mor Kane 1 
Keur Madiop Seye 1 
N ' gathie Ndirene 1 
Keur Daouda 2 
Kala:s san 2 
1 4 3 .  
I I . 1 4 . 3 .  Car actér i stique s générale s du forage 
Le forage a été exé cuté au NE du vi l lage qui se situe 
à 3 km au nord de la route Guinguineo - Mbo s ( F ig .  
I I . 1 4 . 2 . ) .  
1 1 / 0 1 / 8 5  : Forage en � 1 8  1 /2 "  de 0 à 1 0  m .  
Tubage en � 1 6 " 1 0  m .  
Cimentation de l ' e space annul aire . 
1 4 / 0 1 - 1 7 / 0 1 / 8 5  : Forage en � 1 4  3 / 4 "  de 1 0  à 1 4 8 m .  
Mesure de l a  déviation 0 , 2 ° . 
Descente du tubage 1 0  3 / 4 " , sabot à 
1 4 2 , 9 7  m .  
Cimentat ion de l ' e space annulaire . 
1 8 / 0 1 - 2 2 /0 1 / 8 5  : Forage en � 8 1 / 2 "  de 1 4 8 à 2 7 2  m .  
2 3 /0 1 / 8 5  : Reforage et controle trou . 
Me sure de la déviation 1 ° . 
2 4 / 0 1  - 2 5 / 0 1 / 8 5 : Diagraphie s .  
Descente de l a  colonne de captage , 
crép ine de production de 2 2 1  , 3 0 à . 
2 3 3 , 1 8  m . , de 2 3 9 , 1 3  à 2 4 5 , 0 7  m .  et 
de 2 5 1 , 8 2  à 2 5 7 , 7 6 m .  Crép ine de c imen­
tation de 1 9 7 , 3 9 à 2 0 3 , 3 3 m .  
Gravi llonnage par c ir cu l at ion inve r s e  
e t  gravité . 
Préparation et exécut ion de l a  c imen­
tation de l ' e space annul aire 8 1 / 2 "  -
4 " . 
2 9 / 0 1 - 3 0 /0 1 / 8 5  : Lavage par salution he�amétapho sphate . 
Fompage de déve loppement par air -l ift . 
3 0 /0 1  - 3 1 / 0 1 / 8 5  : Es sa i  de pompage . 
E s sa i  de sable , pré lèvement d ' échan­
til lons d ' eau . 
Réception proviso ire . 
Perme ture de la chambre de pompage . 
1 4 4  0 
II . 1 4 . 4 .  Caractéristique s  technique s du for age 
I I . 1 4 . 4 . 1 .  Schéma d ' exé cution 
Le schéma du Cahier Spéc ial des Charge s a été suivi 
- po s e  d ' un tube gui de : forage en � 1 8  1 / 2 "  -
tubage en � 1 6 " 
- chambre de pompage forage en � 1 4  3 /4 11 -
tubage en � 1 0  3 / 4 "  
- exhaure et captage : forage en � 8 1 / 2 "  -
tubage en � 4 "  0 
Lor s de l ' exécution du forage une perte a été enregistr ée 
dans les  c al caire s du Paléocène . 
sans exé cuter un test . 
I I . 1 4 . 4 . 2 .  ��E�S� 
La perte a été c imentée 
Profendeur Longueur 
Forage en � 1 8  1 / 2 "  de 
Forage en � 1 4· 3 / 4 "  de 
Forage en � 8 1 / 2 "  de 
0 , 0 
1 0 ,  0 
1 4 8 , 0  
à 1 0 , 0 m 
à 1 4 8 , 0  m 
à 2 7 2 , 0  m 
II . 1 4 . 4 . 3 .  �S��E����� ( F ig . I I . 1 4 . 3 .  et I I . 1 4 . 5 . )  
Tube guide çZl 1 6 " de 0 , 0  à 1 0 ,  0 m 
Cbambre de pomp age � 1 0  3 / 4 "  
de + 0 , 7 à 1 4 2 , 9 7 m 
Anneau de suspens ion de 1 3 5 , 9 2 à 1 3 6 , 3 2  m 
cene de s uspens ion de 1 3 6 , 3 2 à 1 3 7 , 4 2 m 
Co lonne de captage 
tube 4 "  de 1 3 7 , 4 2 à 1 9 7 , 3 9 m 
tube crépiné ( crépine de 
c imentation) de 1 9 7 , 3 9 à 2 0 3 , 3 3 m 
tube 4 "  de 2 0 3 , 3 3 à 2 2 1 , 3 0  m 
tube crépiné ( crépine de 
production ) de 2 2 1 , 3 0 à 2 3 3 , 1 8  m 
tube 4 "  de 2 3 3 , 1 8  à 2 3 9 , 1 3  m 
tube crépiné ( crépine de 
product ion )  de 2 3 9 , 1 3  à 2 4 5 , 0 7  m 
tube 4 "  de 2 4 5 , 0 7 à 2 5 1 , 8 2 m 
tube crép iné ( crép ine de 
production ) de 2 5 1 , 8 2 à 2 5 7 , 7 6 m 
1 0 m 
1 3 8 m 
1 2 4 m 
1 0  m 
1 4 3 , 6 7  m 
0 , 3  m 
1 , 1 m 
5 9 , 9 7 m 
·. 5 ,  9 4  m 
1 7 , 9 7 m 
1 1  , 8 8  m 
5 , 9 5 m 
5 , 9 4 m 
6 , 7 5  m 
5 , 9 4  m 
tube 4 "  ( de décantation ) 
rnuni d ' un sabot-laveur de 2 5 7 , 7 6 à 2 6 9 , 6 8 rn 
Mas s i f  de gravier de quartz 
( 0 , 5  - 0 , 7  rnrn) 
Cirnentations de s e spac e s  annul aires 
1 8  1 /2 "  - 1 6 " 
1 4  3 / 4 " - 1 0 . 3 / 4 "  
8 1 / 2 " - 4 "  
Co lonne 1 0  3 / 4 "  ( charnbre de pornpage ) 
Quantité 
1 , 6 5  rn3 
0 , 5 5 rn l  
8 , 0  rnl 
1 ' 4  rnl 
guidée par 
1 4 5 . 
1 1 , 9 2 rn 
2 
centreurs 
Co lonne 4 "  ( captage ) guidée par 2 centreur s . 
I I . 1 4 . 5 .  E s sais exécut é s  et ré sultat s  
I I . 1 4 . 5 . 1 . ��-����E�E! ���-�� �-!�EE���� 
Nature de s é chantil lons 
Sable rouge latérit ique 
Marne j aune latéritique , légè­
rernent sableuse 
S able gro s s ier rnarneux , l até­
ritique 
Latér ite , sableux et légè­
rernent rnarneuse 
S able rnoyen trè s  l égèrernent 
rnarneux avec quelques rnorceaux 
de l atérite et d ' argi le ver­
dàtre 
Marne j aune , calcareuse de 5 1  à 
5 2  rn 
Cal caire gri s  
Marne gris-verdàtre 
Calcaire j aune marneux 
Marnocalcaire gri sàtre 
Marne gr i s -verdàtre à gr i s ­
cendre avec s il ex no ire s d e  1 3 2 
à 1 4 5 rn ,  devenant plus foncé e , 
noire-verdàtre à partir de 
1 4 5 rn 
Profendeur en rn 
de 
0 , 0  
2 , 0  
1 4 ,  0 
2 0 , 0  
2 6 , 0  
4 7 , 0  
5 9 , 0  
6 0 , 0  
8 8 , 0  
1 0 0 , 0  
1 1 3 , 0  
à 
2 , 0 
1 4 , 0  
2 0 , 0  
2 6 , 0  
4 7 , 0  
5 9 , 0  
6 0 , 0  
8 8 , 0  
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0  
1 7 0 , 0 
Marnocalcaire gri sätre 
Cal caire gr is avec coqui l le s , ar­
gileux de 2 1 0  à 2 1 4  m 
Argile no ire 
Calcaire gr is argi leux 
S able hétérométrique ave c morceaux 
de pyrite , de matière organique , 
d ' argile no ire , de coquil l e s , de 
calcaire et de s i lex 
Arg i le feui lletée no ire ave c que l ­
que s  morceaux de coquil le s , de ma­
ti ère organique , légèrement sa­
bleuse 
Sable moyen à gro s s ier , argileux 
de 2 4 5  à 2 5 0  m et de 2 5 9  à 2 6 0  m 
D ' aprè s l a  description de s terrains 
déterminer la coupe strat igraph ique 
Continental Terminal de 0 , 0  à 
Eocène 4 7 , 0  ' a 
Paléoc ène 1 4 5 , 0  à 
Mae strichtien 2 1 5 , 0  à 
1 7 0 , 0  
1 9 5 , 0  
2 1 5 , 0  
2 1 8 � 0  
2 2 4 , 0  
2 2 7 , 0  
2 3 4 , 0  
1 4 6 . 
1 9 5 , 0 
2 1 5 , 0  
2 1 8 , 0  
2 2 4 , 0  
2 2 7 , 0  
2 3 4 , 0  
2 7 2 , 0  
i l  e st p o s s ible de 
probable 
4 7 , 0  m 
1 4 5 , 0 m 
2 1 5 , 0  m 
2 7 2 , 0  m 
I I . 1 4 . 5 . 2 .  ����E��!��E�����-9�-l� _y!�����-9 :�y��������-9�_1:���!1 
Ce p aramètre e st repr i s  sur l a  f igure I I . 1 4 . 3 .  L ' enre ­
g i strement permet d e  loca l i ser , approximativement , l e s  
unité s l itho logiques dans le Continenta l  Termina l , l ' Eo­
cène et le Paléocène . L ' avancement dans le s s able s du 
Mae strichtien e s t  rap ide et indique l e s  me il leure s zone s 
de captage s . 
I I . 1 4 . 5 . 3 .  La me sure de l a  verticalité - déviat ion 
Déviation à 1 4 8 m ( phase 1 4  3 / 4 " ) 
Déviat ion à 2 7 2  m ( phase 8 1 / 2 " ) 
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Fig. I I . 1 4 . 3 .  Vites se d ' avancement de l ' outi l  avec l ' interprétation stratigraphique , 
la l ithologie et la coupe technique du forage . 
1 4 7 .  
Aucun e s sai n'a é.té e ffectué en cour s du forage ( c fr .  I I . 
1 4 . 4 . 1 . ) . 
Tro i s  é chanti l lons provenant re spectivement de 2 4 4 , 2 5 4  
e t  2 6 5  � ont été analy sé s ( table au I I . 1 4 . 1  . ) • 
A . 2 4 4  m . 
d 5 o (mm) 0 , 7 9 
Cu 0 , 2 3 
Clas s i fi cation s elon WENTWORTH 
A ,  B e t  C sables gro s s i er s . 
B : 2 5 4  m 
0 , 7 7 
0 , 3 5 
Le s sabl e s  ont une granulométrie uni forme . 
c : 2 6 5  m 
0 , 7 0 
0 , 3 4 
Les courbe s granulométrique s ( cumulat ive s )  sont repri s e s  
sur l a  f igure I I . 1 4 . 4 .  Les échant il lons ont prè sque l a  
même granulomé trie , A e s t  un peu mo ins uniforme . 
II . 1 4 . 5 . 6 .  �� �-��E�S��EE����E�-���-���SE�Eh�� � 
Matériel d ' enregistrement 
appareil FORACO logging device T4 0 0 . 
Paramètres enregistrés 
gamma natur e l le de 2 7 2  à 0 m 
po l ar i s at ion spontanée de 2 7 2  à 1 4 2 m .  
Le s paramètre s ré s i stivité e t  diamètre étaient en panne . 
La f igure I I . 1 4 . 5 .  reprend l e s  e nregi strement s des dia­
graphie s  à coté de la coupe l i tho logique e t  l a  coupe 
tec hn ique du forage . Le s  d iagrammes gamma e t  P S  nous 
permettent de local i ser le s zone s opt imal e s  de c aptage 
dans le Mae strichtien . Afin d ' é l iminer les z ones argi­
leuse s  l e s  crépine s  sont al ter.n é e s  avec de s tube s 4"  • 
L ' endro it des crép ines . déterminé à aide de s enregistr e ­
ments e s t  
- de 2 2 1 , 3 0 à 2 3 3 , 1 8  m 
- de 2 3 9 , 1 3  à 2 4 5 , 0 4 m 
- de 2 5 1 , 8 2 à 2 5 7 , 7 6  m 
E chantil lon A profendeur 2 4 4  m · Echantillon B pronfondeur 2 54 m Echantillon C profendeur 2 6 5  m 
Ouverture 
poids 5 1 6 , 3  g - poids 5 5 8 , 7  g net : net : poids net : 4 2 4 , 5  g 
ta:::i s  
( en rr.!n) g (net) % % cumulé remarques g ( net) % % cumulé remarques g (net) % % curnulé remarques 
, 
I 2 · 60 , 9  1 2 , 2  1 2 , 2  S -c S-p-a . 7 4 , 0  1 3 , 6  1 3 , 6  a ( 80% )-s-s i -e 20 , 1  4 , 9 4 , 9  S ( 50% ) a  -si-c 
1 1 2 4 , 0 2 4 , 8  3 7 , 0  S ( 50% ) -c -p- 90 , 0  1 6 , 5  30 , 1  S ( 80% ) -a-c 74 , 0  1 8 , 0 2 2 , 9  S ( BO% ) -a-c 
a 
I .  0 ,  5 1 8 2 , 7  3 6 , 6  7 3 , 6  S (  90% ) -c-a 269 , 0  49 , 3  79 , 4  s 21 2 , 2  51 , 6  7 4 , 5  s I 
I 0 , 2 5 7 1 , 9  1 4 , 4  8 8 , 0  S-c 7 1 , 6  1 3 , 1  9 2 , 5  s 67 , 3  1 6 , 4 90 , 9  s i 
0 , 1 2 5  40 , 6  8 , 1  9 6 , 1  s 2 7 , 6  5 , 0 97 , 5  s 2 6 , 1  6 , 3 9 7 , 2  s . 
0 , 063 1 9 , 5  3 , 9  100 , 0  s 1 3 , 4  2 , 5  100 , 0  s 1 1 , 6  2 , 8  1 00 , 0 s 
Tot al 4 9 9 , 6  100 , 0  5 4 5 , 6  1 00 ,0 4 1 1 , 3  1 00 , 0  
s = s able ; a = argi le ; s i  = s i lex ; p = pyr ite ; c = coquil les 
Tableau 1 1 . 1 4 . 1  - Résultats des analyses granulométrique s N 1 DIAGO . Pourcentages retenus par le tami s . 
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Date d 1 analyse . . . J.9. ,.Q.LJ.�.65 . . . . .  . 
Echan t i l lon P ro fandeur en m 
2 4 4  · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · ·· ···· • · · · •  
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m. m  
i g .  I I . 1 4 . 5 .  Enreg i s trements des diagraphi e s  avec la l i tholog i e  et la 
coupe technique du forage 
1 4 8 .  
La nappe captée e st le Mae strichtien , le n iveau stat i­
que e st à 2 8 , 0  m sous le nive au du sol ou à + 2 , 0  
( 3 1  . 0 1  . 8 5 ) . 
S ix pal i er s  de pompage ont été réal i s é s . Le s résultat s 
de s me sure s e f fectuées sur le terrain sont repr i s  dans 
le tab leau II . 1 4 . 2 .  
Le tableau I I . 1 4 . 3 .  donne le rabattement ( s ) , le débit 
spé c i f ique ( Q / s )  et la va leur ( s /Q )  pour le débit de 
chaque p al i er .  
Tab 1 eau ! I . 1 4 . 3 . ' 
Q ( m3 /h ) 1 2 , 5 3 2 , 9 4 7 , 0  5 8 , 5  7 5 , 3  8 8 , 0  
s ( m )  1 , 2 6  5 , 1 8  7 , 4 2 9 , 5 8 1 2 , 9 9 1 5 ,  l5 
Q /s 9 , 9 2  6 , 3 5  6 , 3 3  6 , 1 1  5 , 8 0  5 , 8 1  
S /Q 0 , 1 0 1  0 , 1 5 7 0 , 1 5 8  0 , 1 6 4 0 , 1 7 3 0 , 1 7 2 
La courbe débits /rabattements (dite " courbe caractéri s ­
tique " )  e s t  une droite j usqu ' au débit d e  6 0 m3 /h elle 
montre une tr è s  faible convexité pour le s débits de 
6 0 , 0 à 8 8 , 0 m 3 /h ( F i g • I I • 1 4 • 6 • ) • 
Le débit spé c i fique ( dite " capacité spé c i f ique " ) pour 
un débit d ' exp lo itation de 4 Q  m3 /h ( cfr . I . 7 . )  est : 
Q / s = 6 , 5  m2 /h 
ceci e s t  une valeur normale pour un aqu i fère sab leux . 
La methode de THE I S  appl iquée sur le s valeur s  obtenue s 
lors des deux dernier s paliers de pompage nou s  permet 
d ' e st imer la tran smis s ivité ( F ig . I I . 1 4 . 7 . ) . 
T = kD = 4 , 5 . 1 0 - 3  m2 / s  
Le rabattement total s e n  fonct ion de s pertes d e  charge 
e s t  donné par l ' expre s s ion : 
- 2  - 4  S / Q = 1 1 , 0 . 1 0 + 8 , 2 . 1 0  Q 
Celle-ci permet d ' évaluer l ' e f f icacité ou le rendement 
du puits pour le débit d ' explo itation de 4 0  m3 /h à 
BQ / s  ( en % )  = 7 7 %  
Le s perte s de charge turbulentes due s au puits sont de 
l ' ordre de 2 3 %  ce qui e st acceptable .  
Le facteur de déve loppement : 
( C /B ) . 1 0 0 = 0 , 7 5 
ceci semble indiquer un développement peu e f f ic ac e . 
TaEileau : Essai de pompage du foraqe de NDIAGO Les 30 et 3 1  Janvier 1 98 5  
Durée d Niveau (en m en dessous du r e  Pè r e )  hauteur repère/sol : 1 , 70 m pompe ä 70 , 0  m SJ S  
pompage Q 3 n ° 2  3 2 , 9m3 /h pa l i er n o 3  9 pal i er n ° 1  = 1 2 , 5m /h pa l i er Q = = 4 7  , om .i /h Da l i er n ° 4  9 = 58 , 5m..l/h pa l ier n ° 5  Q = 7 5 , 3 m_, /h pal i er r.-o 6 Q = 88 , 0m,j/h 
et de 1 , 26 m s = 5 , 1 8 m s = 7 , 4 2  m s = 9 , 58 m s = 1 2 , 99 m s = 1 5 , 1 5  m s = 
remonti! 
descente remontëe d�bit descentE remontée d�bit descente remontée d'b i t descente remontée a -Dit descente remontée d�öi t descente r.emontée déft m / h  m /h m '!h mj /h m·! ;n m31 
0 29 , 7 8 30 , 96 29 , 79 3 4 , 88 29 , 8 1  3 7 , 1 2  29 , 8 1  3 9 , 28 29 , 70 4 2 , 69 29 , 7 8 44 , 8 5  
30 " 30 , 89 30 , 25 3 3 , 40 30 , 90 3 4 , 70 3 1 , 53 3 6 , 40 3 1 , 5 7 3 8 , 50 3 3 ,08 39 , 4 3  3 4 , 30 
1 '  3 0 , 9 2  29 , 91 3 3 , 9 7 30 , 51 3 5 , 4 1  30 , 8 2 3 7 , 6 2  3 1 , 10 40 , 2 1 3 1 , 3 8 4 1 , 98 3 1 , 8 8  1 ' 30" 30 , 94 2 9 , 87 3 4 , 1 5  30 , 40 3 5 , 7 7 30 , 70 3 8 , 00 30 , 9 2 4 1 , 08 3 1 , 2 1 4 1 , 0 1  3 1 , 50 
2 '  3 0 , 96 29 , 86 1 2 , 5  3 4 , 22 3 0 , 3 5  3 2 , 0 3 6 , 2 4  30 , 6 2  3 8 , 1 9 30 , 8 3 4 1 , 3 9  3 1 , 08 4 3 , 4 8 3 1 , 3 1  
2 ' 30 "  30 , 96 2 9 , 8 5  3 4 , 2 7 30 , 30 3 6 , 3 7  30 , 5 5 3 8 , 28 30 , 7 5  4 1 , 5 5 30 , 99 7 4 , 0  4 3 , 69 3 1 , 20 
3 '  30 , 97 29 , 84 3 4 , 30 3 0 , 2 7  3 6 , 4 5  30 , 49 4 7 , 0  3 8 , 3 6  30 , 69 58 ,0 4 1 , 6 2  30 , 90 4 3 , 80 3 1 , 1 1  8 8 ,0 
3 ' 30" 30 , 9 7 29 , 8 3 3 4 , 3 3 3 0 , 24 36 , 4 9 30 , 47 38 , 4 2  30 , 6 5 4 1 , 69 30, 84 4 3 , 8 9 3 1 , 04 
4 '  30 , 97 29 , 8 3 3 4 , 3 5  30 , 21 3 6 , 5 2  30 , 4 4  3 8 , 4 5 30 , 60 4 1 , 73' 30 , 79 4 3 , 94 3 0 , 98 
4 ' 30" 30 , 97 2 9 , 8 2 3 4 , 36 30 , 1 9 3 2 , 0 3 6 , 5 4 30 , 40 3 8 , 4 9 30 , 57 4 1 . 7 6  30 , 74 4 3 , 9 9 30 , 9 3 
5 '  3 0 , 96 29 , 8 2  3 4 , 38 30 , 1 6 3 6 , 56 30 , 3 8 3 8 , 5 1  30 . 5 3 4 1 , 78 30 , 70 4 4 , 0 2 30 , 89 
6 '  30 , 96 29 , 8 1  3 4 , 40 3 0 , 1 2  3 6 , 5 9 30 , 3 5 3 8 , 56 30 . 50 4 1 , 88 30 , 63 4 4 , 07 30 , 8 2 
.. 7 '  30 , 96 29 , 80 1 2 , 5  3 4 , 4 3 30 , 1 1  3 6 , 63 30 , 30 3 8 , 59 30 , 4 4 4 1 , 9 2  30 , 5 7 7 5 , 4  4 4 , 1 2  30 , 7 5 
8 '  3 0 , 9 6  29 , 79 3 4 , 4 5  30 , 09 3 6 , 6 7 30 , 26 3 8 , 6 1 30 , 39 4 1 , 96 30 , 53 4 4 , 1 7 30 , 70 
9 '  30 , 9 6 29 , 7 9 3 4 , 46 30 ,06 3 6 , 69 30 , 24 3 8 , 64 30 , 3 7 4 1 , 99 30 , 4 9  4 4 , 2 1 30 , 65 
1 0 '  30, 96 3 4 , 48 30 , 0 5  36 , 70 30 , 2 2 47', 0 3 8 , 66 30 , 3 4 4 2 , 0 2  30 . 4 5 44 , 2 4 3 0 , 6 1  
1 5 '  30 , 96 3 4 , 5 5 30 , 00  3 3 , 0 3 6 , 77 30 , 1 3  3 8 , 7 9 30 , 24 4 2 '  1 3  30 , 3 3  4 4 , 3 6 30 , 46 
20 ' 3 4 , 65 29 , 97 3 6 , 8 2  30 , 07 3 8 . 8 5 30 . 1 6 4 2 . 1 8 30 . 2 2 4 4 . 4 7 30 , 3 5 8 8 ,0 
-2 5 ' 3 4 . 69 29 . 9 1  3 6 . 87 30 , 0 2  3 8 . 90 30 . 1 1  4 2 . 24 30 . 1 5  4 4 . 5 2  3 0 , 2 8  
30 ' 3 4 . 7 1 29 . 8 9  3 6 . 90 29 . 99 3 8 . 9 5 30 . 06 4 2 . 28 30 . 1 0 7 4 . 7  4 4 . 58 30 , 2 1 
3 5 '  3 4 . 7 3 29 . 8 5 3 6 . 94 29 . 96 3 9 . 00  30 .03 4 2' . 3 4  30 .04 4 4 . 6 3 30 , 1 7  
40 ' 34 . 7 5 29 . 8 5 3 6 . 9 6 29 . 9 5  3 9 . 0 2  30 . 00  59 . 0  4 2 . 4 2  30 . 0 2  44 . 6 5 30 , 1 2  
4 5 '  3 4 . 7 7 29 . 84 3 4 . 8  3 6 . 99 29 . 9 1 3 9 . 07 29 . 98 4 2 . 4 7 29 . 99 4 4 , 67 3 0 , 09 
50 ' 3 4 , 78 29 , 8 2  3 7 , 00  29 , 90 3 9 , 09 29 , 96 4 2 , 46 29 , 9 5 4 4 , 6 7 30 , 06 
5 5 '  3 4 , 7 9 29 , 8 1  3 7 , 0 1  29 , 88 4 7 , 0 39 , 1 1  29 , 9 4  4 2 , 52 29 , 9 4  4 4 , 68 3 0 , 02 
60 1 3 4 , 79 3 7 , 03 29 , 8 7 39 , 1 5  29 , 9 2 4 2 , 5 4 29 , 9 2 4 4 , 70 30 , 00 
7 5 '  3 4 , 8 2  3 7 , 07 29 , 8 4 3 9 , 1 8 29 , 88 4 2 , 58 29 , 8 7 76 , 9  4 4 , 79 29 , 97 
90 '  3 4 , 84 3 7 , 09 29 , 8 1  39 , 2 1 29 , 8 5  4 2 , 63 29 , 84 44 , 8 2  29 , 91 188 ,o 
1 0 5 ' 3 4 , 86 3 7 , 1 1  3 9 . 24 29 . 8 2  4 2 , 6 5 29 . 80 4 4 . 8 5 29 , 89 
1 20 '  3 4 , 88 3 7 . 1 2  39 . 2 8 29 . 8 1  4 2 , 69 29 . 78 44 . 8 5 2 9 , 86 
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II . 1 4 . 5 . 8 .  L ' e s sai de sable 
Les normes impos é e s  par le Cahier Spécial de s Charge s 
au débit d ' exp loitation ( 4 0 m3 /h ) étaient re spectée s .  
Caractéristique s  me surées sur l e  terrain 
- température de l ' e au à l a  sortie de la condu ite de 
re foulement : 3 7 , 0 ° C  
- minéral i sation ( en équivalent d ' une solut ion de chlorure 
de sodi urn) : 0 , 9 g I 1 . 
Le s ré sul tats de l ' analyse exé cutée au B . R . G . M .  sent re­
pré senté s sur le table au I I . 1 4 . 4 .  
C ' e st une eau chlorurée sodique s econdairement bicarbonatée 
sodique . S a  minéral i s ation ( 0 , 9 6 2  g / 1 ) reste en des sous 
de l a  norroe de potabil ité en vigueur au Séné ga l . 
Clas s i f ic ation selon l a  methode de P I PER ( F ig . I I . 1 4 . 8 . )  
+ + Na +K 
9 7 , 9 % 
Mg 2 +  
-
ca2 + -C l  HC03_ +C03 
2 , 1 %  5 4 , 9 % 4 1  ' 7 % 
Clas s i f icat ion se lon l a  méthode de SCHOELLER 
( Fig . I I . 1 4 . 9 . )  
2 - s o  2 -'4 
3 , 4 % 
L ' e au e s t  de qualité médiocre du po int de vue potab i li té 
+ + par s a  teneur en Na +K • 
Se lon l e s  norme s de l a  CEE l e s  é l éments suivants dépa s sent 
la valeur maximale admis s ible : 
- Na 
- F 
. 
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Ech-ant i l lon 
D.ate de prélève. 
p H ' 
Teneur par l i tre 
Cl -
so,--
CO,H -
co--• 
No -s 
F -
P20� 
Total anions 
Ca + +  
Mg + + 
Na + 
K +  
NH/ 
Fe 
Total cations · 
Extrait sec 
Durété 
. 4 F é v r i s r  1 9 8 5  Ec:hantlllon• enveyét Ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -• •  
N· D I A G 0 
3 1 . 0 1 . 8 5 
8 , 0  
mg meq mg meq 
3 1 7 '  7 8 , 9 6 
26 , 9  0 , 5 6 
4 1 4 , 9  6 , 8 0 
-
< 2 -
3 , 0 0 '  1 6  
1 6 , 4 8 
6 , 8  0 , 3 4 
T r a c e s  T r a c e s  
-
3 6 8 , 0  1 6 , 0 0 
' 
4 , 3  0 '  1 1  
< 0 , 1 -
< 0 , 5  
1 5 , 4 5 
9 6 2  
d· F.r meq d• Fr meq 
A �-�ll_n __  .. _ _  , . I e  _q.4·--���.:_�-�� 1 9 8 5  Le Chimiste. 
mg 
. . 
d• Fr 
r!i:t:,;;�-r·�·· - ·4 ·· Mb� i e . -r-1 .  f'l a h a u d c n . - �1.. f! 
IA .� • • •  f.�.'!-�.�-�E . . . Ç.� . . . . H• . . . 1.?.9 .. .. 
Off:s111 I.S .P  
meq mg meq 
meq d� Fr meq 
\ 
A DAKAR, Ie 1 3  F�rir> r. \1 5 
Le Chef de labora l 
/ 
0 , � ;-\J 
G .  S a l l . - \ 
Tableau I I . 1 4 . 4 .  Analyse chimique de l ' e au de l a  nappe du Mae s trichtien à N ' di ago . 
Fig . I I . 1 4 . 8 .  
C la s s i fication selon la rnéthode de P I PER 
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Fig . I I . 1 4 . 9 .  Clas s if ication se lon la méthode de SCHOELLER 
N ' DIAGO 
3 7  < 2 
s !. 
6 
7 
B . ; 0, 9 
9 i a,& 
0.7 
S,JO 1 �á 
I l O,S� I 2 i 
Q4 I 0,5 
' 0.2 
1 5 0 . 
I I . 1 5 .  Forage à MEDINA MBOBA 
I I . 1 5 . 1 . Programme 
Le Cahier Spé cial des Charge s prévoyait à Medina Mboba 
la réa l i s at ion d 1 un forage dans le Mae strichtien équipé 
d 1 un chäteau d 1 eau de 2 0 0  m3 et d 1 un réservo ir de 1 0 0 m3 • 
L 1 al imentation devrait être as surée par 4 born e s  fontaine . 
Le débit d • explo itat ion serait 4 0  m3 /h .  
I I . 1 5 . 2 .  Pré sentation du village 
Rég ion : 
Département 
Arrondi s sement 
Coordonné e s  : 
II . 1 5 . 2 . 2 . ��E�!��!�� 
S ine -Saloum 
Go s sas 
Ko lobane 
longitude 
latitude 
altitude 
1 5  O 4 6  I 1 0 11 
1 4 ° 4 0 1 1 0 " 
3 5  m sur n iveau de roer . 
La popul ation à Med ina Mboba e s t  composée de Wolo f . 
I l  y avait 3 3 6  habitant s en 1 9 8 0 . 
Le chepte l e st compos é  de 
Boeuf s : 1 0  
Chevaux + Ane s 9 8  
Chèvre s + Moutons : 1 4 1 
I I . 1 5 . 2 . 4 . Cultures - - - - - - - -
( 1 9 8 0 )  
Le s seules culture s pratiqué e s , culture s vivr ière s e t  
d 1 arach ide sont p luviale s .  I l  � · y a pas d 1 industr ie . 
I I . 1 5 . 2 . 5 .  Re s source s en eau 
Le s re s source s en eau disponibles sont souterraine s ;  
e l l e s  sont exp lo it é e s  par de s puits traditionne l s  
Fig . 
Carte au 
KAFFRINE 
1 5 1  . 
fonc é s  à la main . Le vil lage a un pu it s au Miocène de 
7 1 , 1 2  m de profondeur . La hauteur d ' e au e s t  de 7 , 8 8 m .  
Le moyen d ' exhaure e st l ' homme . 
I I . 1 5 . 3 .  Caracté ristique s générales du forage 
II . 1 5 . 3 . 1 .  ��E!�S����� 
Le forage e s t  exé cuté au NEN du vil l age qu i se s i tue 
à 3 km au nord de la route Mbake-Ko lobane ( Fig . I I . 1 5 . 2 . )  
1 0 / 0 4 / 8 5  : Forage en � 1 8  1 /2 "  de 0 à 1 0  m .  
Tubage en � 1 6 " 9 m 
Cimentation de l ' e space annul aire . 
1 1 / 0 4  - 2 6 / 0 4 / 8 5  : Forage en � 1 4  3 / 4 "  de 1 0  à 2 1 9 m .  
2 7 / 0 4  - 2 8 / 0 4 / 8 5  : Me sure de l a  déviat ion 0 , 5 °  
De scente du tubage 1 0  3 / 4 " , sabot à 
2 1 4 , 3  m .  
Cimentation de l ' e space annul aire . 
Attente s èchage . 
2 9 / 0 4  - 0 2 / 0 5 / 8 5  : Forage en � 8 1 / 2 "  de 2 1 9  à 2 9 4 m .  
Diagraphie s 
Me sure de l a  déviation 0 , 5 °  
De scente de l a  colonne de captage 4 " , 
crépine de product ion de 2 6 2 , 0 3 à 
2 8 6 , 4 3 m 
Gravil lonnage par circu l at ion inver s e  
e t  gravité . 
Lavage p ar so lut ion hexamé tapho sphate 
0 2 /0 5  - 0 4 / 0 5 / 8 5  : Pompage de déve loppement par air-l ift 
E s s ai de pomp age 
E s sai de s able , pré l èvement d ' e chantil­
lons d ' eau . 
Réception proviso ire 
Permeture de m chambre de pompage . 
1 5 2 .  
II . 1 5 . 4 .  Caractéristique s technique s  du forage 
I I . 1 5 . 4 . 1 .  S chéma d ' exé cution 
Le schéma du Cahier Spé c ial des Charge s a é t é  légèrement 
changé . La phase de forage 1 4  3 / 4 "  a é té pour suivie 
j usque quelque s mètre s en de s sous du to it du Mae strich­
tien . Le s abot du tube 1 0  3 / 4 "  se trouve dan s le Mae s ­
trichtien . ( cfr . I . 5 . 4 .  e t  Fig . I . 5  cas 2 ) . A p art ça , 
le s chéma e s t  re sté le même . 
- po se d ' un tube guide : forage en Çl1 1 8  1 / 2 11 -
tubage en Çl1 1 6 " 
- chambre de pomp a ge forage en Çl1 1 4 3 / 4 11 -
tuba ge en Çl1 1 0  3 / 4 11 
- exhaure et captage : forage en Çl1 8 1 / 2 11 -
tubage en Çl1 4 11 
Lor s de l ' exé cution du forage une perte a été enregi s ­
trée dans l e s  calciare s de l ' Eocène ( vers 3 7  m ) . La perte 
a été c imentée . 
I I . 1 5 . 4 . 2 .  ����g� 
Forage en Çl1 1 8  1 /2 11 de 
Forage en Çl1 1 4  3 / 4 11 de 
Forage en Çl1 8 1 / 2 "  de 
Profendeur 
0 , 0  à 1 0 , 0  m 
1 0 , 0 à 2 1 9 , 0  m 
2 1 9 , 0  à 2 9 4 , 0  m 
I I . 1 5 . 4 . 3 . �g�!E����� ( F ig . I I . 1 5 . 3  et I I . 1 5 . 5 . )  
Tube guide Çl1 1 6 11 de 
Chambre de pompage 
Çl1 1 0  3 / 4 11 de 
Anne au de suspension de 
Cöne de suspens ion de 
Co lonne de captage 
tube 4 11 de 
tube crép iné ( crépine 
de product ion ) de 
tube 4 "  ( de déc antat ion ) 
muni d ' un s abot-laveur de 
0 , 0 à 9 , 0 m 
+ 0 , 7  à 2 1 4 , 3  m 
2 0 7 , 1 6  à 2 0 7 , 4 6  m 
2 0 7 , 4 6 à 2 0 8 , 5 6 m 
2 0 8 , 5 6 à 2 6 2 , 0 3  m 
2 6 2 , 0 3 à 2 8 6 , 4 3 m 
2 8 6 , 4 3 à 2 9 2 , 8 3 m 
Longueur 
1 0 , 0 m 
2 0 9 , 0  m 
7 5 , 0  m 
9 , 0  m 
2 1 5 , 0  m 
0 , 3  m 
1 , 1 m 
5 3 , 4 7 m 
2 4 , 4 0 m 
6 , 4 0  m 
1 5 3 .  
Quantité 
Mas s i f  de gravier de quartz 
( 0 , 5  - 0 , 7  rrun) 
Cimentation de s e spaces annulaires 
1 8  1 / 2 "  - 1 6 " 
1 4  3 / 4 "  - 1 0  3 / 4 "  
Colonne 1 0  3 / 4 "  ( chambre de pomp age ) guidée p ar 4 
c entreur s 
Co lonne 4 "  ( captage ) guidée par 1 centreur . 
I I . 1 5 . 5 .  E s s ais exé cutés e t  ré sultats 
Nature de s é chantil lons Profendeur en m 
Sable rouge 
Arg ile j aune s ableuse , l atériti­
que 
Calcaire j aune marneux 
Marnoc alcaire j aune 
Marne j aune 
Marne gr ise plus ou mo ins calca­
reuse avec des coqu i l l e s  et du 
s ilex 
Marne verdatre avec trace s de 
s ilex 
Calcaire g r i s  coquill ier., légère­
ment marneux avec de s mo rceaux 
de s ilex noire s  
Marnocalc�ire gr i s -yerdatre 
Argile verdatre 
Sable f in avec morceaux de ma­
tière organique 
S able f in argileux ave c  morce aux 
de matière organique e t  coquill e s  
Argile gri se-no iratre avec mor-
de 
0 , 0  
2 , 0 
3 6 , 0  
4 2 , 0  
4 4 , 0  
5 7 , 0  
9 8 , 0  
1 1  0 ' 0  
1 1 4 ' 0 
2 0 6 , 0  
2 1 7 , 0  
2 2 3 , 0  
ceaux de pyr ite 2 3 1 , 0  
S able hétérométrique b l anc à ro se , 
trè s lé gèrement argileux avec que l -
que s morceaux de coqu i l l e s  2 4 1 , 0  
à 
2 , 0 
3 6 , 0  
4 2 , 0  
4 4 , 0  
5 7 , 0  
9 8 , 0  
1 1  0 ' 0  
1 1  4 ' 0  
2 0 6 , 0  
2 1 7 , 0  
2 2 3 , 0  
2 3 1  ' 0  
2 4 1  ' 0  
2 6 1  ' 0  
Sable moyen à gro s s ier , blanc à 
rose , avec un passage argi leux de 
2 8 7 , 0  à 2 8 8 , 0  m ( grains de quartz 
par fo i s  � > 5 mm) 2 6 1  ' 0  
1 5 4 .  
2 9 4 , 0  
D 1 aprè s la des cription de s terrains i l  e s t  pos s ible 
de déterminer la coupe s trat igraphique probable .  
Cont inental Terminal de 0 , 0  à 3 6 , 0  m 
Eocène 3 6 , 0  à 1 1 0 , 0  m 
Paléocène 1 1 0 , 0  à 2 0 6 , 0  m 
Mae strichtien 2 0 6 , 0  à 2 9 4 , 0  m 
I I . 1 5 . 5 . 2 .  �:��f�g���E����� -��- �� -Y!����� -�:�y��S����� -��- �:2�� �� 
Ce paramètre e s t  repr i s  sur l a  f igure I I . 1 5 . 3  . .  L 1 enre ­
g i strement permet de loca l iser l a  tran s i t ion P aléocène­
Mae strichtien . L 1 avancement dans le s terrains sableux 
du Mae strichtien e s t  rap ide . 
II . 1 5 . 5 . 3 .  La mesure de l a  verticalité - déviat ion 
Déviat ion à 2 1 9 m (phase 1 4  3 /4 " ) 
Déviat ion à 2 9 4  m (phase 8 1 /2 11 )  
r r . 1 5 . 5 . 4 .  �:����� -��-��ee� 
Aucun e s sa i  n•a été ef fectué en cour s de forage ( cf r . 
I I . 1 5 . 4 . 1 . ) . 
I I . 1 5 . 5 . 5 .  �� �-����y���-gf����2���f�g��� 
Tro i s  é chanti l lons provenant de 2 6 3 , 2 7 1  e t  2 8 0  m ont 
été analy s é s  ( tableau I I . 1 5 . 1 . ) 
A 2 6 3  . m . 
d 5 o (mm) 0 , 4 5 
Cu 0 , 5 1  
Clas s i fication se lon WENTWORTH 
A et B sable moyen 
C s able gro s s ier . 
B 2 7 1  c 2 8 0  : m . m . 
0 , 4 8 0 , 6 0  
0 , 4 8 0 , 4 9  
Le s able A a une granulométrie trè s  un iforme , B e t  C 
ont une granulométrie uni forme . 
l 
Les courbe s granulométr ique s ( cumul ative s )  sont repr i s e s  
sur la figure I I . 1 5 . 4 .  
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Fig . I I . 1 5 . 3 .  Vites se d ' avancement de l ' outi l  avec l ' interprétation stratigraphique , 
la l ithologie et la coupe technique du forage . 
Ouvertures Echantil lon' A pronfondeur 263 m Echantil lon B pronfondeur2 7 1 m  Echantillon C profendeur 2 80 m 
tam is 
poids net : 508 , 0  g poids net : 5 22 , 9  g poids net : 5 5 1 , 3  g 
( en mm} 
g (net) % % cumulé remarques g (net) % % cumulé IY-emarques g (net) % % cumulé remarques 
2 2 , 0 0 , 4  0 , 4  50%S i 0 , 4  o ,  1 0 , 1  80% S i 1 , 7 0 ,  3 0 , 3  s 
50%a 20%Cbq 
1 2 5 , 7  5 , 2  5 , 6  a-s-calc 30 , 1  5 , 8  5 , 9 90%S - 3 1 , 5  5 , 7  6 , 0 80%S -
10% Calc Calc + a 
0 , 5  1 78 , 6  3 5 , 9  41 , 5 90%S- 2 1 5 , 9  4 1 , 4  4 7 , 3  9 5%S- 3 29 , 4 5 9 , 8  6 5 , 8  90%S-
10% Calc 5 %Calc 10%Calc 
0 , 2 5 2 65 , 2 5 3 , 2  94 , 7  s 2 6 2 , 5  50 , 4  9 7 , 7  s 1 80 , 8  3 2 , 8  98 , 6  s 
0 , 1 2 5  1 8 , 7  3 , 7  9 8 , 4  s C) , 7 1 , 9 99 , 6  s 4 , 4 0 , 8  99 , 4  s 
0 , 06 3  7 , 8 1 , 6 100 ,0 s 2 , 2  ö , 4  1 00 , 0  s 3 , 5 0 , 6  1 00 , 0 s 
Total 498 , 0  1 00  5 20 , 8  100 , 0  5 5 1 , 3  1 00 , 0  
s = sable ; a = argi le ; coq = coqui l le s ; calc = calcaire 
Tableau I I . 1 5 . 1  - Résultats des analyses granulométriques MEDINA MBOBA . Pourcentages retenus par le tami s .  
' 
' 
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PROJET 1 1  152/1 1 : APPROVISIO NNEMENT E N  EAU EN ZO N E  SA HELIENNE - SENEG AL 
Forage : . • • .  ��.1?.!.��--��<?.�� . . . . . . . . . . . .  . 
Date d'analyse : • .  �.1 .�.9.�.� .1 .�.�.�- - - � · · ·  
Echanti l l on . Profandeur en m . . 
2 6 3  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
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Fig . 1 1 . 1 5 . 4 .  Courbes granulornétrique s des échant i l lons analysé s 
Matériel d ' enregistrement 
appareil FORACO logg ing device T 4 0 0  
paramètre s enregi strés 
gamma nature l le de 2 9 3  à 0 m 
pol ar i s at ion spontanée de 2 9 3  à 2 1 0 m .  
1 5 5 .  
Les paramètre s r é s i st ivité e t  diamètre étaient en panne . 
La figure II . 1 5 . 5 .  reprend les enregistrement s  des dia ­
graphies à coté de l a  coupe l ithologique e t  l a  coupe 
technique du forage . Le s  diagramme s gamma et PS nous 
perme ttent de local iser la zone opt imale de captage 
dans le s sables du Mae strichtien . Cel le-ci e st s i tuée 
à partir de 2 6 0  m .  
L a  nappe captée e s t  le Mae strichtien , l e  niveau s tati ­
que e s t  à 2 7 , 6  m sous le niveau d u  sol o u  à +  7 , 4 
( 0 4 /0 5 / 8 5 ) . 
S ix pal iers d e  pompage ont é té réal i sé s . Le s ré sultats 
de s me sures e f fectué e s  sur le terrain sont repri s  dans 
le tableau I I . 1 5 . 2 .  
Le tabl e au I I . 1 5 . 3 .  donne le rabattement ( s ) , le débit 
spé c i fique ( Q / s )  et la valeur ( s /Q )  pour le débit de 
chaque pal ier . 
Tableau I I . 1 5 . 3 . 
Q ( m3 /h)  3 1  , 7 3 7 , 7 5 1  , 1 6 0 , 9 7 5 , 4 1 0 5 , 6 
s ( m )  3 , 0 6 3 , 9 0 5 , 7 3 7 , 8 2 9 , 8 5 1 6 , 2 7 
Q / s  1 0 , 3 6  9 , 6 7  8 , 9 2  7 , 7 9  7 , 6 5  6 , 4 9  
s / Q 0 , 0 9 7  0 , 1 0 3 0 , 1 1 2 0 , 1 2 8 0 ' 1 3 1 0 , 1 5 4 
La courbe débits /rabattement s ( dite " courbe caractér i s ­
t ique " ) e s t  une dro i te j usqu ' au débit d e  8 0  m3 /h , e l le 
montre une très faible convexité pour le s débits de 8 0  à 
1 0 5 , 6  m3 /h . ( Fig . I I . 1 5 . 6 . )  
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i g .  I I . 1 5 . 5 .  E n r eg i s t r em e n t s  d e s  d i a g r a ph i e s  a v e c  l a  l i t h o l o g i e  e t  l a  
c o u p e  t e c h n i qu e  d u  f o r a g e  
..Du�ée de 
pampa ge 
OU de 
Tableau : Essai de pompage du forage de MEDINA MBOBO 
Niveau a '·eau (en m en-dessous au repère)  hauteur repère/sol : � 1 , 70 m Le 03 et 04 Ma l 1 9 8 5  pompe à 76 m 
3 pal ier n ° 1  Q = 3 1 , 7m /h 3 palier n ° 2  Q = 3 7 , 7m /h 3 3 palier no 3 Q = 5 1 , 1 m /n palier n° 4 Q = 60 , 9m /h 3 palier n ° 5  Q = 7 5 , 4m /h pa lier n ° 6  Q = to 5 , 6m /h 
s = 3 , 06 m s = 3 , 90 m s = 5 , 7 3 m s = 7 , 82 m s = 9 , 85 m s = 1 6,27  m 
remontée �-------r
--------,
-
----�r--------r--------y-----�--------,
--------.r
------+--------y--------,------�-------,r
-------�------�-------,r
-------�----� descente remontée dé_fit descente remontée d�bit descente remont.ée 
m /h 
0 
30" 
1 .  
1 '  30 " 
2 '  
2 ' 30" 
3 '  
3 ' 30" 
4 '  
4 , 30 "  
5 '  
6 '  
7 '  
8 '  
9 '  
1 0 '  
1 5 '  
20 1 
25 ' 
30 1 
35 ' 
40 1 
4 5 '  
50 ' 
5 5 ' 
60 1 
7 5 ' 
90 ' 
lOS ' 
1 20 1  
29 , 3 1  
3 2 , 08 
3 2 , 3 2 
3 2 , 36 
3 2 , 36 
3 2 , 3 7 
3 2 , 37 
3 2 , 3 7 
3 2 , 3 7 
3 2 , 3 7 
3 2 , 3 7  
3 2 , 3 7 
3 2 , 3 7 
3 2 , 37 
3 2 , 37 
3 2 , 37 
3 2 , 3 7 
3 2 , 37 
3 2 , 3 7 
29 , 4 2  
2 9 , 3 7  
29 , 3 5 
29 , 34 
29 , 33 
2 9 , 3 3  
29 , 3 3 
29 , 33 
29 , 3 3 
29 , 33 
29 , 3 3 
29 , 3 3  
2 9 , 3 2  
29 , 3 2 
29 , 3 2  
29 , 3 2 
29 , 3 2 
29 , 3 2 
m /h 
3 1 , 7  
3 1 , 7  
3 1 , 7  
2 9 , 3 2 
3 3 , 20 
3 3 , 2 1  
3 3 , 20 
3 3 , 20 
3 3 , 2 1 
3 3 , 2 1  
3 3 , 2 1 
3 3 , 2 1  
3 3 , 2 1  
3 3 , 2 1  
3 3 , 2 1 
3 3 , 2 1 
3 3 , 2 1  
3 3 , 2 1 
3 3 , 2 1 
33 1 2 1  
3 3 , 2 1 
29 , 46 
2 9 , 3 7  
29 , 3 5 
29 , 34 
29 , 3 3 
29 , 3 3 
29 , 3 3 
29 , 3 3  
29 , 3 3 
2 9 , 3 3 
29 , 3 2  
29 , 3 2  
29 , 3 2  
2 9 , 3 2  
29 , 3 2  
3 7 , 7  
37 , 7  
37 , 7  
29 , 3 2  
34 , 1 6 
3 4 , 8 4  
34 , 98 
3 5 ,02 
3 5 ,03 
3 5 , 04 
3 5 ,05 
3 5 ,05 
3 5 ,05 
3 5 ,05 
3 5 , 05 
3 5 , 0 5  
3 5 ,04 
3 5 , 04 
3 5 , 04 
3 5 ,04 
3 5 , 04 
3 5 , 04 
3 5 ,04 
3 5 , 04 
2 9 , 6 1  
2 9 , 4 1  
29 , 38 
2 9 , 37 
29 , 36 
29 , 3 5  
29 , 3 5  
29 , 3 4  
29 , 3 4 
2 9 , 3 3  
29 , 3 3 
29 , 3 3  
29 , 3 3 
29 , 3 3 
29 , 3 3 
29 , 3 2 
débit descente remontée 
m3/h 
5 1 , 1 
51 , 1 
5 1 , 1  
29 , 3 2  
3 5 , 3 2  
36 , 5 2 
36 , 85 
I 
36 , 88 
3 6 ,9 1  
3 6 , 88 
3 6 , 9 1  
36 , 96 
36 , 96 
3 6 , 99 
37 ,01  
36 , 96 
36 , 95 
36 , 9 5  
37 ,07 
3 7 , 1 1  
37 , 1 3  
37 , 1 2  
37 , 1 2  
37 , 1 2  
37 , 1 3  
3 7 , 1 3  
37 , 1 3  
3 7 , 1 3 
3 2 ,06 
2 9 , 66 
29 , 40 
29 , 40 
29 , 3 8 
29 , 3 7  
29 , 3 6  
29 , 36 
29 , 3 5  
29 , 3 5  
29 , 3 5  
29 , 3 4 
29 , 34 
29 , 3 4  
29 , 34 
29 , 3 3 
29 , 3 3  
29 , 33 
29 , 3 3 
29 , 3 2 
F i g .  I I .  1 5 . 2  - Résultats des mesures ef fectuées sur le terrain 
débit descente remontée 
m3/h 
60 , 9  
60 , 9  
60 , 9  
29 , 3 2  
37 , 00 
38 , 40 
38 , 84 
3 9 , 00 
3 9 ,03 
3 9 ,03 
3 9 , 10 
3 9 , 1 1  
3 9 , 1 1  
39 , 1 4 
3 9 , 1 3  
3 9 , 1 3  
3 9 , 10 
3 9 , 09 
3 9 , 1 1  
3 9  ,.1 1  
3 9 , 1 3  
I 
39 , 1 4  
3 9 , 1 4  
3 9 , 1 5  
3 9 ,08 
3 9 , 1 6 
39 , 1 6  
3 9 , 1 6  
3 9 , 1 6  
39 , 1 6 
30 , 4 2  
29 , 48 
29 , 44 
29 , 4 2  
29 , 4 1  
29 ,.40 
29 , 40 
2 9 , 3 9  
2 9 , 3 9  
29 , 38 
29' , 3 8  
29 , 37 
" 2 9 , 37 
29 , 37 
29 , 3 6  
29 , 36 
29 , 3 5  
29 , 3 5 
29 , 3 5  
29 , 3 5 
29 , 36 
29 , 36 
29 , 36 
débit descente remontée d�bit 
m3 /h m /h 
7 5 , 4  
,7 5 , 4  
7 5 , 4  
2 9 , 3 6  
40 , 40 
43 ,04 
44 , 20 
44 , 80 
45 , 1 8 
4 5 , 2 5 
4 5 , 26 
4 5 , 38 
4 5 , 4 1  
45 , 4 3  
45 , 1 0  
4 5 , 1 8 
4 5 , 26 
4 5 , 29 
4 5 , 28 
4 5 , 27 
4 5 , 28 
45 , 3 3 
4'5 , 30 
4 5 , 28 
45 , 5 2 
4 5 , 5 5  
45 , 57 
4 5 , 58 
4 5 , 5 7 
4 5 , 36 
4 5 , 1 7  
4 5 , 27 
4 5 , 3 2 
4 5 , 3 2  
30 , 80 
29 , 58 
29 , 5 2  
29 , 4 9  
29 , 4 7  
29 , 46 
29 , 4 5  
2 9 , 4 4 5  
29 , 44 
29 , 4 3  
2 9 , 4 2 5  105 ,6 
29 , 4 2  
29 , 4 1 5  
29 , 4 1  
29 , 405 
29 , 40 105 ,6 
29 , 3 9  
29 , 3 9 
29 , 38 
29 , 38 105 ,6 
29 , 38 
29 , 3 8 
29 , 3 5  
1 0 5 ,6 
105 ,6 
5 
2 0  40 60 80 1 00 
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Fig . I I . 1 5 . 6 .  
Courbe débits /rabattements 
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1 5 6 . 
Le débit spé cif ique ( dite " capacité spé c if ique " ) pour 
un débit d ' exploitation de 4 0  m3 /h e s t  : 
Q /s = 9 , 3  m2 /h 
Cec i  est une valeur normale pour un aqu i fère sableux . 
La méthode de THE I S  app l quée sur le s valeur s obtenue s 
lor s du dernier pal ier de pompage nous permet d ' e s t imer 
la transmis s ivité ( F ig . I I . 1 5 . 7 . ) . 
- 2  T = k D  = 5 , 5 . 1 0  m2 / s  
Le rabattement total s en fonction de s perte s de charge 
e s t  donné par l ' expre s s ion : 
- 2  - 4  s /Q = 7 , 4 . 1 0  + 7 , 6 . 1 0  Q 
Celle-ci permet d ' évaluer l ' e f f icac ité ou le rendement 
du puits pour le débit d ' exp lo itation de 4 0  m3 /h à 
BQ/s ( en % )  = 7 0 , 9  % 
Le s perte s de charge turbulente s due s au pui t s  sont 
de l ' ordre de 2 9 , 1 %  ce qui e s t  acceptable . 
Le f acteur de déve loppement : 
( C /B)  • 1 0 0 = 1 , 0 2 
cec i  semble indiquer un déve loppement non e f f icace . 
II . 1 5 . 5 . 8 .  L ' e s s a i  de s able - - - - - - - -- - - - - - - -
Le s norme s impo s é e s  par l e  Cahier Spé c ia l  de s Charges 
au débit d ' exp loitation de 40 m3 /h étaient respectée s .  
Caractéri s t ique s me s urée s sur le terrain 
- température de l ' eau à la sortie de la conduite de 
re foulement : 3 7 , 5 ° C  
- minérali s at ion ( en équivalent d ' une so lution de chlo-
rure de sodium )  : 1 , 3 g / 1 . 
Le s résultat s  de ! ' analyse exécutée au BRGM sont repré ­
sentés s ur le tableau I I . 1 5 . 4 .  
C ' e st une eau chlorurée sod ique seconda irement bicarbo­
n atée sodique . S a  minéra l i s at ion ( 1 , 3 2 4  g / 1 )  re ste en 
des sous de la norme de potabilité en vigueur au Sénégal . 
- -- - - · · ----
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MEO I NA t·1BOBA 
= 0 , 1 8 3 _ 1 0 5 , 6 rn 3 / h .  -2 9 , 8 . 1 0  rn .  
= 1 9 7 , 2  rn 2 / h .  
- 2 2 j = 5 , 5 . 1 0  m s .  
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Echant i l lon 
O.ate de pr,;lève. 
p H 
Teneur p.ar litre 
er -
so--& 
CO,H -
co;-
NO; 
F -
P:O" 
Total ö�nions 
Ca + + 
Mg + + 
Na + 
K +  
NH: 
Fe 
Totóll Cöltions 
Extr.ai t sec 
Oureté 
A 
. . 6 Mei 1 9 8 5  [cllanfllloaa lftYIJH l 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
MED I N A MB D B A  
8 '  1 
mg meq mg meq 
5 9 5 , 7  1 6 , 8 0 
1 0 , 6 0 , 2 2 
3 5 7 , 0  5 , 8 5 
-
< 2 -
1 ' 2  0 , 0 6 
2 2 , 9 3 
1 8 , 4 0 , 9 2 
3 , 9  0 , 3 2 
4 9 4 , 5 2 1 , 5 0 
1 ' 9  0 , 0 5 
< 0 '  1 -
0 , 2  
2 2 , 7 9 
1 3 2 4  
d •  Fr meq d� Fr  meq 
Le Chimiste. 
J 
mg 
d" Fr 
Ll . • .  R . . . �-�4, . . . 1 .�-�-;i . . . . . � . . .  U� �- - -· Ofhet I S  P 
meq mg meq 
. 
meq er Fr meq 
� \ -
A DAKAR, I e  1 5  � ' gr!j/ -' 
L�1 l•b<Jr�e;11./../ . . . ' t � � -� I 
G .  sa(L\ 
Tableau I I . 1 5 . 4 .  Ana lyse chimique de l ' e au de la nappe du Mae s trichtien 
à Medina Mboba . 
1 5 7 .  
Clas s i f i cation selon la méthode de P IPER ( F ig . I I . 1 5 . 8 . )  
Na+ +K+ Mg 2 +  ca2 +  C l  
-
-
21 so 2 -HC0 3 +C0 3 4 
9 4 1 6 % 1 1 4 % 4 1 0 % 7 3 1 4 % 2 5 1 6 % 1 1 1 0 % -
Clas s i f ication se lon la méthode de SCHOELLER ( F ig . I I . 1 5 . 9 ) 
L ' e au e st de mauvai se qual ité du po int du vue potab il ité 
+ + p ar s a  teneur trop é levée en Na + K  • 
Selon les  norme s de la CEE l ' é lément suivant dépas se 
l a  valeur maximale admi ss ible . 
- Na 
Fig . I I . 1 5 . 8 .  
C l a s s i f ication selon la méthode de P IPER 
r�ED I NA t·1BOBA 
D . E .  P . D I AG RAM M E  d "  A NA LYSES d' E AU 
• .. 
40 f 
: 
lO 
, 
I j 1  
100 
90 
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70 
10 
' 
T 
' 
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t 
1 t 
1 
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Q8 
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0.4 
2 0111 
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Fig . I I . 1 5 . 9 .  Clas s if ication s e lon la méthode de SCHOELLER 
MEDINA MBOBA 
1 .. 
J 
: I .J 9 j o,a l . I 0.7 1 a,oo 1 o,6 i 1 1 .J o.s i I � 2 i 
q4 I 
1 5 8 . 
II . 1 6 .  Forage à DAHRA 
I I . 1 6 . 1 .  Programme 
Le Cahi er Spécial des Charge s prévoyait à Dahra l a  réali­
s at ion d ' un forage dans le Mae s tr icht ien . Pour la di str i ­
but ion le forage ut i l i sera à l ' exception d e  2 borne s 
fontaine s , de s ouvrage s  d ' emmagas inement existant s . Le 
débit d ' exploitat ion serait 1 0 0 m3 /h . 
II . 1 6 . 2 .  Pré sentation du s ite ( F ig . I I . 1 6 . 1 )  
Ré gion : 
Département 
Arrondis sement 
Coordonnées : 
Louga 
Linguère 
Dahra 
longitude 
latitude 
1 5 ° 2 7 ' 0 4 "  
1 5 °  2 1 ' 0 5 "  
altitude 4 0  m sur niveau de mer 
Dahra e st une ville importante dans l a  Rég ion de Louga . 
I l  y exi ste un forage , exécuté en 1 9 4 8- 4 9 , au Mae strich­
tien équipé d ' un chateau d ' e au et un ré seau de di str i ­
bution ave c  bornes fontaine s .  A l ' e st de l a  ville i l  y a 
un centre d ' é levage de l ' Institut S énégalais  de la 
Recherche Agricole ave c  un forage au Mae s tr ichtien . Ce 
centre di spo se de plus ieurs ouvrage s d ' emmagas inement 
et d ' un réseau de d i s tribution . Le forage au centre et 
l ' approv i s ionnement en eau par une conduite branchée sur 
le chateau d ' eau de la vil le ne suf firaient pas pour 
s ati s faire au bes e in s  d ' eau dans l e  c entre d ' é levage . 
Cec i  j ustif ierait l ' exé cution d ' un nouveau forage dans 
le c adre de ce pro j et . 
II . 1 6 . 3 .  Caractér i s t ique s  généra l e s  d u  forage 
II . 1 6 . 3 . 1 .  ��E!�S�����-
Le fo rage a été exécuté dans le centre d ' é levage 
prè s  du grand chateau d ' eau �F ig . I I . 1 6 . 2 . )  
. ·.··: 
Fig . I I . 1 6 . 1 . Situation du s ite de 
forage à DAHRA 
Carte au 1 : 1 0 0 0 0 0 0  
Institut Géographique 
National 
' .· 
1 4 / 0 5 / 8 5  : 
1 5 / 0 5  - 2 2 / 0 5 /8 5  
2 7 / 0 5 - 2 8 / 0 5 / 8 5  
2 9 / 0 5  - 3 1 / 0 5 / 8 5  
3 1 / 0 5  - 0 6 /0 6 /8 5  
1 8 / 0 7  - 2 1 / 0 7 / 8 5  
2 1 / 0 7  - 2 2 / 0 7 / 8 5  
1 5 9 .  
Forage en � 1 8  1 / 2 "  de 0 à 1 1  m 
Tubage en � 1 6 " à 1 0  m 
Cirnentation de l ' e space annulaire . 
Forage en � 1 4  3 /4 "  de 1 1  à 1 7 8 m 
Mes ure de l a  déviat ion 0 , 4 °  
De scente du tubage � 1 0  3 /4 " , sabot 
à 1 7 3 , 5  m 
Cirnentation de l ' e space annula ire . 
Forage en � 9 5 / 8 "  de 1 7 8 à 2 2 4  m .  
Mesure de la dévi ation 0 , 3 °  
Diagraphie s 
De scent e  de l a  co lonne de captage 
5 " , crép ine de product ion de 1 7 9 , 5  à 
1 9 1 , 6  m et de 2 0 2 , 7  à 2 1 7 , 8  m .  
Gravil lonnage p ar gravité et c ircu ­
lation invers e . 
Lavage par salut ion hexarné tapho sphate . 
Fompage de déve loppement par a ir-l ift 
et par pompe irnmergé e . 
Fompage de développernent par pornpe 
imrnergé e . 
E s s ai de pompage - pré l èvernen t s  d ' é ­
chantillons d ' eau . 
E s sai de s able . 
Réception proviso ire du forage . 
Fermeture de l a  charnbre de pompage . 
I I . 1 6 . 4 . Caractéristique s  technique s  du forage 
II . 1 6 . 4 . 1 .  Schéma d ' exécution 
Le s chérna du Cahier Spécial de s _Charge s a été légèrement 
changé . La phase de forage 1 4  3 /4 "  a été pour suivie j us ­
que que lque s mètre s en de s sous du toit du Maestricht ien . 
Le s abot du tube 1 0  3 /4 "  se trouve dans le Mae s tr ichtien 
( cfr . I . 5 . 4 .  e t  F ig . ! . 5 .  cas 2 ) . Peur le reste le 
s chéma e st resté le même 
- po se d ' un tube guide : forage en � 1 8  1 /2 "  -
tubage en � 1 6 " 
I I . 1 6 . 4 . 3 .  
1 6 0 .  
- chambre de pornpage for age en C/J 1 4  3 / 4 "  -
tuba ge en C/J 1 0 3 /4 "  
- exhaure et captage . forage en C/J 9 5 / 8 "  . 
tuba ge en C/J 5 "  
I l  est à no ter que l e  f a it que l a  phase captage e st 
forée en 9 5 / 8 "  et équipée en 5 "  entrainai t  que l a  colon­
ne de c aptage 5" n ' e s t  pas suspendue dans un anne au de 
suspens ion puisque celui-ei ne lai s se pas pa s s er l ' out il 
9 5 / 8 " . L ' entreprise a po sé l a  colonne 5"  sur le fond 
du trou . 
Lor s  de l ' exécution du forage une perte a été enregistrée 
dans le s cal caire s de l ' Eocène ver s 6 2  rn .  La perte a été 
c irnentée s ans exé cuter un test . 
Profondeur Longueur 
Forage en (/J 1 8  1 / 2 "  de 0 , 0  à 1 1  ' 0  rn 1 1  ' 0  rn 
Forage en C/J 1 4  3 / 4 "  de 1 1  ' 0  à 1 7 8 , 0  rn 1 6 7 , 0  rn 
Forage en C/J 9 5 / 8 "  de 1 7 8 , 0  à 2 2 4 , 0  rn 4 6 , 0  rn 
�s��e���!::l= ( F ig . II . 1 6 . 3 .  et I I . 1 6 . 5 . )  
Tube guide C/J 1 6 " de 0 , 0  à 1 0 '  0 rn 1 0 , 0 rn 
Charnbre de pomp a ge (/J 
1 0 3 / 4 "  de + 0 , 7  à 1 7 3 , 5 rn 1 7 4 , 2 rn 
COne de suspen s ion de 1 5 6 , 9 5 à 1 5 8 , 0 5 rn 1 ' 1  rn 
Co lonne Q.e c aptage 
tube 5 "  de 1 5 8 , 0 5 à 1 8 0 ' 1 0 rn 2 2 , 0 5 rn 
tube crép iné ( crép iné de 
production ) de 1 8 0 , 1 0  à 1 9 2 , 2 2 rn 1 2 , 1 2  rn 
tube 5 "  de 1 9 2 , 2 2  à 2 0 3 , 2 7 rn 1 1  ' 0 5 rn 
tube crép iné ( crépine de 
production ) de 2 0 3 , 2 7 à 2 1 8 , 4 2 rn 1 5 , 1 5  rn 
tube 5 "  ( de décantation ) 
. 
rnuni d ' un sabot-laveur de 2 1 8 , 4 2 à 2 2 4 , 0 0 rn 5 , 5 8 rn 
Quantité 
Ma s s i f  de gravier de quartz 
( 0 , 5 - 0 , 7  rnm) 
Cimentation de s e space s annulaire s 
1 8  1 / 2 "  - 1 6 " 2 , 0  m3 
1 4  3 / 4 "  - 1 0  3 / 4 "  7 , 5  m3 
1 6 1  • 
Colonne 1 0  3 / 4 "  ( chambre de pompage ) guidée p ar 3 
centreur s  
Colonne 5 "  ( captage ) guidée par 2 centreur s . 
I I . 1 6 . 5 .  E s sais exécuté s et ré sultats 
I I . 1 6 . 5 . 1 . ��-��2SE!E�!��-S�ê-��EE�!�ê 
Nature de s é chantil lons 
Pas d ' échantil lons ( terrain 
sableux )  
S able gro s s ier l atéritique 
Argile j aune à orange latéritique 
Marnocal caire j aune 
Calcaire j aune et craie blanche 
rnarneuse 
Cal caire j aune ave c  coquil l e s  
Marne j aune légèrernent calcareuse 
Marnocalcaire j aune 
Calcaire j aune avec coquil le s  -
trè s  f i s suré 
Marne j aune l ég èrement calcareuse 
Marne verte 
Marne gri s e  l égèrernent cal careuse 
ave c  un banc de silex à 84 rn 
Marne noire 
Marnocalcaire gr ise 
Calcaire gri s-cendré avec coqu i l ­
l e s , marneux de 1 0 6 à 1 1 0  ave c  
bancs d e  s il ex 
Argile no ire 
S able arg i leux moyen à gro s s ier 
Sable moyen blanc avec coqu i l l e s  
e t  que lque s rnorceaux d e  calcaire 
Profendeur en m 
de 
0 , 0  
1 2 ' 0  
1 7 , 0 
2 5 , 0  
3 1  ' 0  
3 8 , 0  
4 0 , 0  
5 3 , 0  
6 1  ' 0  
7 5 , 0  
7 8 , 0  
8 2 , 0  
9 3 , 0  
9 4 , 0  
9 6 , 0  
1 2 4 , 0  
1 6 8 , 0  
1 7 9 , 0  
à 
1 2  ' 0  
1 7 , 0 
2 5 , 0  
3 1  ' 0  
3 8 , 0  
4 0 , 0  
5 3 , 0  
6 1  ' 0  
7 5 , 0  
7 8 , 0  
8 2 , 0  
9 3 , 0  
9 4 , 0  
9 6 , 0  
1 2 4 , 0 
1 6 8 , 0  
1 7 9 , 0  
1 9 1  , 0 
S able fin blanc 
S able f in à moyen bl anc 
1 9 1 , 0 
2 0 2 , 0  
1 6 2 .  
2 0 2 , 0  
2 2 4 , 0  
D ' après la des cr ipt ion de s terra in s  i l  e st po s s ible 
de déterminer la coupe strat igraphique probable 
Contine nt al Terminal de 0 , 0  à 2 5 , 0  m 
Eo cène 2 5 , 0  à 8 4 , 0  m 
Paléocène 8 4 , 0  à 1 2 4 , 0  m 
Mae strichtien 1 2 4 , 0  à 2 2 4 , 0  m 
I I . 1 6 . 5 . 2 .  ������g���E�����-��-l�_Y!�����-���y�������� -��-1�����1 
Ce paramètre est repré senté sur l a  f i gure I I . 1 6 . 3 .  L ' enre ­
gistrement étant incomp l èt permet uniquement de local i ser 
la trans ition Cont inental Terminal - Eocène . 
I I . 1 6 . 5 . 3 .  La me sure de la verticalité - déviation 
Déviation à 1 7 8 m ( phase 1 4  3 / 4 " ) 0 , 4 ° 
Déviation à 2 2 4  m ( phase 9 5 / 8 " ) 0 , 3 °  
Aucun e s s a i n'a été e f fectué en cours de forage ( c fr . 
I I . 1 6 . 4 . 2 ) . 
I I . 1 6 . 5 . 5 .  ���-���lY���-g����l2�����g��� 
Tro i s  échant i llons provenant de 1 8 5 ,  2 0 5  e t  2 1 0 m ont 
é té analysées ( tableau II . 1 6 . 1 . )  . 
A : 1 8 5 m 
d5 o (mm )  0 , 5 5 
Cu 0 , 4 8 
Clas s i f i c at ion se lon WENTWORTH 
A : s able gro s s ier 
B et C : s able moyen 
B : 2 0 5  m c . 2 1 0 . 
0 , 4 0 0 , 3 3 
0 , 5 7  0 , 5 1  
Le s able A a une granulométri e  uni forme , B et C ont 
une granulométrie trè s  uni forme . 
m 
Le s courbe s granulométrique s ( cumulative s )  sont repr i s e s  
sur l a  figure I I . 1 6 . 4 . 
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Fig . II . 1 6 . 3 .  Vite sse d ' avancement de l ' out il avec l ' interprétation stratigraphique , 
la lithologie et la coupe technique du forage . 
Echantillon A profandeur 1 8 5  m Echantillon B profandeur 205 m Echantillon C profandeur 2 1 0  m 
Ouverture 
poids net 5 7 1 , 3  g poids net 5 3 3 , 3  g po ids net 5 8 1 1 4  g 
tami5 
( en mm) g (net)  % % cumu l é  remarque!: g ( net) I % % curoulé remarques g ( ne t )  % % curnu lé remarques 
2 0 , 5  0 ,  1 o ,  1 70% s- I I I I I I I I 
30% a 
1 6 , 3  1 , 1  1 , 2  9 5 % s - 0 , 7  o ,  1 o ,  1 s 0 , 6  0 , 1 0 , 1  s 
5%a 
0 , 5 3 1 8 , 6  5 6 , 1  57 , 3 s 1 58 , 9 30 , 3 30 , 4  s 4 9 , 7  8 , 6  8 , 7  5 
0 , 2 5  2 3 2 , 7 4 1  , o  98 , 3  s 3 1 5 , 3  60 , 2  90 , 6  5 3 98 , 1  68 , 8  7 7 , 5  s 
0, 1 2 5 9 , 0 1 , 6 99 , 9  s 47 , 2  9 , 0  99 , 6  5 1 2 2 , 3  2 1 , 1 9 8 , 6  s 
0 , 063 0 , 5 0 , 1  1 00 , 0  s 2 , 2  0 , 4  1 00 , 0  s 8 , 2  1 , 4 1 00 , 0  5 
' Total 5 6 7 , 7  1 00 , 0  5 24 , 3  1 00 , 0 5 7 8 , 9  1 00 , 0  
s = s able ; a = argile 
Tableau I I . 1 6 . 1 - Résul tats des analyses granu lométrique s DAHRA . Pourcentages retenus par le tami s .  
I 
I 
PROJET 1 1  1 52/1 1 : APPROVISIO N NEMENT EN EAU EN ZO NE SA HELIENNE - SENEG AL  
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Fig . I I . 1 6 . 4 .  Courbe s granulométriques de s échantil lons analysé s  
1 6 3 .  
Matériel d ' enregistrement 
app areil FORACO logging device T 4 0 0  
paramètre s  enregistré s 
gamma naturelle de 2 2 4  à 0 m 
polar i s ation spontanée de 2 2 4  à 1 7 2 m 
ré s i stivité ( GN et PN) de 2 2 4  à 1 T 2  m 
diarnètre de 2 2 4  à 1 7 3 m .  
La figure I I . 1 6 . 5 .  reprend l e s  enregistrements de s dia­
graphies à coté de la coupe l itho log ique et l a  coupe 
technique du forage . Le s diagramme s nous permettent de 
local iser la me il leure zone à c apter dan s l e s  s ab le s 
du Mae str ichtien à part ir de 1 7 9 m .  Une zone a é té 
é l iminée sur l a  base de l a  granulométrie de s cutt ings 
( de 1 9 1  , 6 à 2 0 2 , 7 m) . 
La nappe captée e s t  le Mae strichtien , le n iveau s tati� 
que est à 2 9 , 8  m sou s le nive au du so l ou à + 1 0 , 2  
( 2 2 / 0 7  / 8 5 )  . 
S ix paliers de pompage ont été r é a l i sé s . Le s ré sultats 
de s mesure s e f fe ctuée s  sur le terrain sont repr i s  dans 
le table au I I . 1 6 . 2 .  
Le tab leau I I . 1 6 . 3 .  donne le rabattement ( s ) , l e  débit 
spé c i f ique ( Q / s )  et l a  valeur ( s /Q )  pour le débit de cha­
que palier . 
T ab leau I I . 1 6 . 3 .  
Q (rn3 /h)  3 6  , 1 6 1  1 1  8 3  , 4  9 2 , 3 1 1 3  , 9 1 3 9  ,2 
s ( m )  3 , 4 5 6 , 4 2 9 , 4 9 1 0 , 9 5 1 4 , 6 3 1 9 , 4 7 
Q / s  1 0 , 4 6 9 , 6 0  8 , 7 9  8 , 4 3 7 , 7 9  7 , 1 5  
s /Q 0 ,0 9 6  0 , 1 0 4 0 , 1 1 4  0 , 1 1  9 0 , 1 2 8 0 , 1 4 0  
La courbe débit s /rabattements ( d ite " courbe caractéri s ­
t ique " ) e s t  une dro ite pour l e s  f aible s rabattements 
( débits infér ieur à 80 m 3 /h ) ; e l le montre une faible 
convexité pour les débits plus é l évé s ( de 80 à 1 3 9 m3 /h ) 
( Fig . I I . 1 6 . 6 . ) 
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F i g .  I I . 1 6 . 5 .  E n r e g i s t r e m e n t s  d e s  d i a g r a ph i e s  a v e c  l a  l i th o l og i e  e t  l a  
c o u p e  t e c h n i q u e  d u  f o r a g e  
I i 
- �  
Durée de 
pampa ge 
OU de 
remontée 
Tableau , Essai de _ pompage du forage de DAHRA 
Niveau d ' eau (en m en-dessous du repère) Hauteur repère/sol = + 0 , 70 m 
Palier n ° l  Q - 3 6 , 1 m"'/1 Palier nG 2 Q - 6 1 , 6  m-'/h Palier n° 3 0 -
s c 3 ,  4 5  m s = 6 ; 4 2  m s = 9 , 4 9  m s = 1 0 , 9 5  m 
Le 21 ,luillet 1 985 
Pompe à 58 m sns 
s = 1 4 , 63 m . s = 1 9 , 4 7m 
descente remontée débit descente remontée débit descente remontée débit fjescente remontée débit descente remontée débit fdescente emontée débi � 
r------4-------r------+�m3-�/h�------4-------�ma3�/�h �----�-------��m��hy--------r------� -Jm�3/ULh ;-------�----�- �m�3L/�Ih-+------�-----��m3�� � 
0 
30" 
1 "  
1 ' 30" 
2 '  
2 ' 30 "  
3 '  
3 ' 30" 
4 '  
4 ' 30 "  
5 '  
6 '  
7 '  
8 '  
9 '  
lo'  
lS' 
2 0 '  
2 5 ' 
30 ' 
3 5 '  
4 0 '  
4 5 '  
50 ' 
5 5 '  
60 ' 
7 5 ' 
90 ' 
1 0 5 ' 
1 20 '  
30 , 4 5  
3 3 , 86 
3 3 , 89 
3 3 , 90 
3 3 , 9 1  
3 3 , 9 1  
3 3 , 91 
3 3 , 905 
3 3 , 90 5  
3 3 , 90 5  
3 3 , 90 
3 3 , 90 
3 3 , 90 
3 3 , 90 
3 3 , 90 
3 3 , 90 
30 , 74 
30 , 53 
30 , 50 
30 , 4 8 5  
30 , 4 7 5  
30 , 47 
30 , 47 36 , 1  
30 , 4 65 
3 0 , 46 
30 , 4 6  
30 , 45 5  
30 , 4 5  
30 , 4 5  36 , 1  
30 , 4 5  
30 , 4 5 3 6 , 1  
30 , 4 5  
3 6 , 1 6 
3 6 , 70 
3 6 , 80 
3 6 , 83 
3 6 , 84 
36 , 8 5  
36 , 8 5 5  
3 6 , 86 
36 , 86 
36 , 86 5  
3 6 , 87 
3 6 , 87 
3 6 , 87 
3 6 , 87 
3 6 , 87 
36 , 87 
3 1 , 00 
30 , 60 
30 , 54 
3 0 , 5 1 5  
30 , 50 
30 , 4 9 5  
30 , 48 5  6 1 , 6  
30 , 48 
30 , 4 8  
30 , 47 5  
30 , 47 
30 , 46 5  
30 , 46 6 1 , 6  
30 , 4 6 
30 , 4 5 5  6 1 , 6  
30 , 4 5  
30 , 4 5  
3 8 , 4 5 
3 9 , 41 
3 9 , 7 3 
3 9 , 76 
3 9 , 7 9 
3 9 , 8 2  
3 9 , 84 
3 9 , 8 5  
3 9 , 8 5  
3 9 , 8 5  
3 9 , 8 5  
3 9 , 8 5 
3 9 , 90 
3 9 , 9 1  
3 9 , 8 8 
3 9 , 93 
3 9 , 9 1 
3 9 , 94 
3 9 , 93 
3 9 , 94 
3 9 , 94 
3 9 , 94 
3 1 , 40 
30 , 7 1  
30 , 6 2 
30 , 58 5  
30 , 56 
30 , 5 5 
3 0 , 54 
30 , 53 
30 , 5 2 8 3 , 4  
30 , 5 1 
3o , 5os 
30 , 50 
30 , 49 
30 , 48 5  
30 , 48 
30 , 4 7  83 , 4  
30 , 46 
30 , 4 5 5  
30 , 4 5  
30 , 4 5  
83 , 4  
30 , 4 5  
3 9 , 63 
40 , 80 
4 1 , 06 
4 1 , 1 4  
4 1 , 1 7  
4 1 , 1 8 
4 1 , 1 9 
4 1 , 20 
4 1 , 205 
4 1 , 2 1 
4 1 , 2 2 
4 1 , 2 2 5  
4 1 , 23 
4 1 , 23 5  
4 1 , 24 
4 1 , 2 5 
4 1 , 27 
4 1 , 28 
4 1 , 2 9 5  
4 1 , 305 
4 1 , 3 1  
4 1 , 3 2  
4 1 , 3 3  
4 1 , 3 3 5  
4 1 , 3 4  
4 1 , 3 5 5  
4 1 , 3 7 5  
4 1  , 39 
4 1 , 405 
4 1 , 405 
3 1 , 70 
30 , 7 5  
30 , 65 
30 , 6 1 5 
3 0 , 5 9  
30 , 57 
3 0 , 56 
30 , 5 5 
30 , 54 5  
30 , 54 
30 , 5 2 5  
30 , 5 1 5  9 2 , 3  
30 , 5 1  
30 , 50 
30 , 50 
30 , 48 5  
30 , 4 7 
30 , 46 
30 , 4 5  
30 , 4 5  
9 2 , 3  
9 2 , 3  
Tableau I I . 1 6 . 2  - Résultats d e s  mesures effectuées sur le terrain 
30 , 4 5 
4 2 , 48 
4 4 , 20 
44 , 6 2  
4 4 , 7 1  
44 , 74 
4 4 , 7 5 5  
44 , 7 4  
4 4 , 77 
44 , 78 
4 4 , 7 7 5  
4 4 , 7 5  
4 4 , 7 6  
44 , 76 5  
44 , 77 
44 , 78 
44 , 8 2  
44 , 8 5  
4 4 , 87 
4 4 , 89 5  
4 4 , 91 
44 , 93 
44 , 94 5  
4 4 , 96 5  
4 4 , 97 
44 , 98 5  
4 5 , 0 2  
4 5 , 0 5 5  
4 5 , 08 
4 5 , 09 
4 5 , 09 
3 2 , 3 5  
30 , 88 
30 , 7 3 
30 , 6 7  
30 , 64 5  
30 , 6 2  
30 , 60 5  
30 , 59 5  
30 , 5 8 5  
3 0 , 57 5 
30 , 56 
30 , 5 5 
30 , 54 1 1 3 , 9  
30 , 53 5  
30 , 53 
30 , 505 
3 0 , 4 95 
30 , 48 5  
30 , 48 
30 , 4 7  
30 , 46 5  
30 , 46 
30 , 4 5 5  
30 , 4 5 5  1 1 3 , 9 
30 , 4 5  
1 1 3 , 9  
30 , 4 5 
4 5 , 7 5  
4 8 , 6 5 
49 , 1 4 
4 9 , 28 
4 9 , 3 3 
49 , 3 5  
4 9 , 3 5  
4 9 , 3 5  
4 9 , 38 
4 9 , 40 
4 9 , 4 1 5  
49 , 4 3 5  
49 , 4 5 5  
4 9 , 46 
4 9 , 4 7 
4 9 , 5 2 5  
4 9 , 565 
4 9 , 5 9 5  
4 9 , 640 
4 9 , 65 5  
4 9 , 68 
4 1J , 70 5  
4 9 , 7 25 
4 9 , 7 3 
49 , 7 5 5  
49 , 8 1  
4 9 , 84 
4 9 , 88 
4 9 , 9 2 
4 9 , 9 2  
3 3 , 0 5  
3 1  ,04 
30 , 8 1  
30 , 7 4 
30 , 70 
30 , 68 
30 , 65 5  
30 , 64 
30 , 6 2 5  
30 , 6 1 5  
30 , 5 9 5  
30 , 585 
30 , 57 5  
30 , 56 5  
30 , 56 1 310 
30 , 5 3 5  
30 , 5 2  
30 , 505 
30 , 4 9 5  
30 , 49 
30 , 48 
30 , 4 7 5  
30 , 47 
30 , 46 5  1 3�0 
30 , 4 6 
30 , 4 5 5  
30 , 4 5  
1 39,0 
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1 6 4 .  
Le débit spé c i f ique ( dite " capacité spéc i f ique " )  peur 
un débit d ' exploitation de 1 0 0 m3 /h e s t  : 
Q/s  = 8 , 4  m2 /h 
ceci e s t  une valeur normal e  peur un aqu i f ère s ableux . 
La mé thode de THE I S  appliquée sur les  val eur s obtenue s 
lor s du dernier palier de pompage neus permet d ' e s t imer 
l a  transm i s s ivité ( Fig . I I . 1 6 . 7 . ) . 
- 2  T = k D  = 4 , 4 . 1 0  m2 /s . 
Le rabattement total s en fonction d e s  pertes de charge 
est donné p ar l ' expre s s ion : 
s /Q = 7 , 8 . 1 0- 2  + 4 , 3 . 1 0 - 4Q 
celle-ci permet d ' évaluer l ' e f ficacité ou l e rendement 
du puits peur le débit d ' explo itation de 1 0 0 m3 /h à 
BQ / s  ( en % )  = 6 4 , 2 % 
Le s perte s de charge turbulentes due s au puits sent de 
l ' ordre de 3 5 , 8 % ce qui ne permet p a s  une exploitation 
é conomique de l ' aquif ère . 
Le f acteur de déve loppement 
( C /B )  . 1 0 0 = 0 , 5 6 
ceci s embl e  indiquer un déve loppement peu e f f icace . 
I I . 1 6 . 5 . 8 .  L ' e s s a i  de s able 
Le s norme s impo sées par le Cahie r Spé c i a l  des Charge s 
au débit d ' exp l o itation de 1 0 0 m3 /h étaient re spectée s .  
Caratéristique mesur é e  sur le terrain . 
- température de l ' eau à l a  sortie de la conduite de 
re foulement : 3 9 , 5 °  c .  
Le s r é s ultats de l ' analys e  exécutée au BRGM sent repré­
senté s sur le  tableau I I . 1 6 . 4 .  
C ' e s t  une eau bicarbonate sodique s econdairement sul fatée 
s odique . Sa minér a l i s at ion ( 0 , 5 5 4  g / 1 ) re ste en de s sous 
de la norme de potabil ité en vigueur au Sénégal . 
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F i g . 1 1 . 1 6 . 7  - Détermina t i on de la  transmi s s i v i t é  T = kD se lon la  méthode de THE I S  ( recovery method ) 
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24 J u i l l e t  1 9 8 5 
Echantillol!ll envoyée Ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  . . 
Echant i l lon D A H R A  D J O L O F F'  
Date de prél�ve. 2 2 o 0 7 . 8 5 
p H 8 '  1 
Teneur par l i tre mg meq 
Cl - 3 4 , 7  0 , 9 8 
sa.-- 1 1 7 , 2  2 , 4 4 
CO,H - 3 2 3 , 4  , 5 ,  3 0 
co;- -
NO; 3 , 0  0 , 0 5 
F - 1 ' 4  0 , 0 7 
P20S 
Total anions 8 , 8 4 
Ca + + 1 2 , 8  0 , 6 4 
Mg + +  4 , 9  0 , 4 0 
-
Na + 1 7 5 , 9  7 , 6 5 
K +  1 ' 9  0 , 0 5 
NH: < 0 , 1 -
Fe 0 , 2 � 
Total cations 8 , 7 4 
Extrait sec 5 5 4  
Durété d· Fr meq 
J u i l l e t  A DAKAR , I e  2 4  
($3}1� 
M .  M a h a u d en . -
mg meq 
. 
d° Fr meq 
1 9 8 5  
�
C
h
1
. 
M b a  i e . -M o  • I 
mg 
ct Fr 
Le ?.� . . ��-�-�-�!'!� . . . �.� . . .  N• . . 1.? ... . . .  . 
Offset I S  P . .  
meq mg meq 
meq d� Fr meq 
A DAKAR, Ie  2 6 \Ju i ll� 
Le C e labq t · ' 
G .  5 -
� 
� 5 1--
,-
Tableau I I . 1 6 . 4 . Analyse chimique de l ' e au de l a  nappe du Mae stricht ien 
à Dahr a . 
1 6 5 . 
Classif ication selon l a  méthode de P I PER ( Fig . ! ! . 1 6 . 8 . )  
+ + Na +K 
8 8 , 1 %  
Mg 2 +  
4 , 6 %  
Ca 2 +  
7 , 3 %  
-Cl 
1 1  ' 2 %  
- 2 -HC0 3 +C03 
6 0 , 8 % 
so 2 -4 
2 8 , 0 % 
Clas sif ication s elon l a  mé thode de S CHOELLER ( F ig . I I . 1 6 . 9 ) 
L ' e au e s t  de qualité pas s able du point de vue potab i l ité 
+ + par s a  teneur en Na +K • 
S e lon l e s  normes de la CEE l e s  é l éments su ivants .dépa s sent 
la valeur maximale admis s ible : 
- Na 
- Fe 
F ig . I I . 1 6 . 8 .  
C la s s i f i cat ion selon la méthode de P IPER 
� . • 
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1 6 6 . 
II . 1 7 . Forage à THICKY 
I I . 1 7 . 1 .  Programme 
Le Cahier Spécial de s Charge s prévoyait à Thicky la réali­
s ation d ' un forage dans le  Maes trichtien équipé d ' un contre ­
puits . L ' eau du contre-puits serait captée p ar quatre pom­
pe s à traction manuel le ou an imale . Le débit d ' exploitation 
serait 1 0  m3 /h . 
I I . 1 7 . 2 .  Pré s entation du village 
Ré gion : 
Département 
Arrond i s sement 
Coordonnées : 1 5 ° 5 9 ' 0 7 "  
1 4 ° 2 4 ' 2 2 "  
S ine-Saloum 
Go s sa s  
Ouadiour 
longitude 
lat itude 
altitude 2 9  m sur n iveau du so l .  
A ce s ite il y a lieu de di stinguer deux village s 
- Thicky Wolo f avec deux hameaux Thicky Kaye e t  Thicky 
Ndio nene 
- Thicky Serere avec un hameau Thicky Ngomene 
I I . 1 7 . 2 . 2 .  E�E�1��!�� 
En 1 9 8 0  la s i tuation était l a  suivante 
Vi l l age Habitants Ethn i e s  
Thicky Wo l of 3 9 4  Wolof - Peuhl 
Thicky Kaye 1 5 2 S erere - Wo lof 
Thicky Ndionene 1 6 2 Serere 
Thicky Serere 5 2 1  Serere - Peuhl 
Thicky Ngomene 1 5 8 Serere 
Tot al 1 3 8 7  
- S erere 
S90 
1 580 
-1 570 
F ig . I I . 1 7 . 1 . S ituation du s ite de 
forage à TRICKY . 
Carte au 1 : 2 0 0 0 0 0  
KAFFRINE ND- 2 8 - XV 
I I . 1 7 . 2 . 3 .  g��E��! 
Le cheptel était compo s é  de ( 1 9 8 0 )  
Vil l age Boeuf s Chevaux + Ane s  
Thicky Wo lof 2 4 5  1 6 0 
Thicky Kaye 2 0 0  1 5 0 
Thicky Ndio-
nene 1 5 0 1 5 0 
Thicky S erere 7 2 5  1 7 9 
Thicky Ngome-
ne 5 0 0  7 0  
Tot al 1 8 2 0  7 1 8  
I I . 1 7 . 2 . 4 .  Cultures 
1 6 7 .  
Chèvre s + Mouton s  
5 7 3 0  
7 0 0  
3 5 0  
? 
1 8 2 5  
8 6 0 5  
Le s seul e s  culture s pratiqué e s , cul ture s vivrières et 
d ' arachide sont pluviale s .  I l  n ' y a pas d ' indus tr i e . 
I I . 1 7 . 2 . 4 .  Re s source s en e au 
Les re s source s en eau di sponibl e s  sont souterraine s ;  
e l l e s  sont exploité e s  par de s puits traditionne l s  foncé s  
à l a  main . Les pu its captent l e s  nappe s du Continental 
Terminal ou de l ' Ypré sien . 
A Thicky Wolof i l  y a tro is pui t s  dont un s eul au Con­
t inental Terminal ( profondeur 4 2  m) . Le s vil lage s  Thi­
cky Kaye , Thicky Serere et Thicky Ngomene dispos ent cha­
cun d ' un s eu l  puits à l ' Yprés ien . Au v i l lage Thi cky 
Ndionene i l  n ' y a pas de puit s . 
Le s puits à l ' except ion de celui au Continental Terminal 
à Thicky Wo lo f sont p érenne s . 
Vi l l age Profendeur Profendeur de l 'eau 
Thicky Wo lof 4 2 , 0  m 4 0 , 0  m 
Thicky Wo l o f  7 0 , 7  m 5 1 , 7  m 
Thicky Wo l o f  7 2 , 7  m 5 4 , 7  m 
Thicky Kaye 8 0 , 1  m 6 1  ' 3  m 
Thicky SeJ:ere 1 0 5 , 6  m 1 0 1  ' 5  m 
Thicky Ngomene 5 4 , 9  m 5 4 , 7  m .  
Le moyen d ' exhaure pour tous les puits e s t  l ' homme . 
1 6 8 . 
I I . 1 7 . 3 .  Caractéristique s général e s  du forage 
Le forage a été exécuté au vil l age de Thicky Wo lof 
L ' emplacement s e  situe à 3 km à l ' e s t  du chemin de fer 
Guinguineo- Go s sas ( Fig . I I . 1 7 . 2 . ) . 
I I . 1 7 . 3 . 2 .  Pha s e s  d ' exécution - déroulement de s travaux 
Un premier forage exécuté du 0 6  févr ier au 3 1  mar s 1 9 8 5  
a été refusé vu l a  faible perfo�ce de l ' ouvrage ( ra­
battement de 1 8 , 6  m pour un débit de 2 1 , 2  m3 /h aprè s 
deux heure s  de pompage ) .  Celle-ci e s t  due à l ' en s ab lement 
d ' une p artie de la co lonne de captage ( rupture au niveau 
de la crépine de production) . Le deuxi ème forage a été 
imp lanté à ca . 2 0  m du premier , il  a é té démarré l e  
0 4  j ui l l et 1 9 8 5 .  
0 4 / 0 7 / 8 5  : 
0 5 / 0 7  - 2 8 /0 7 / 8 5  
2 9 /0 7  - 3 0 /0 7 / 8 5  
0 2 /0 8  - 0 3 /0 8 /8 5  
0 6 / 0 8  - 0 7 / 0 8 / 8 5  
0 8 /0 8  - 0 9 / 0 8 /8 5  
Forage e n  Y' 1 8  1 / 2 "  de 0 à 1 1  m 
Tubage en Y' 1 6 " à 1 0  m .  
Cimentation de l ' e space annulaire 
For age en Y' 1 4  3 / 4 "  de 1 1  à 2 4 8  m .  
Mesure de la déviation 0 , 4 ° 
Des cente du tubage Y' 1 0  3 / 4 " , s abot 
à 2 4 1 , 3 4 m .  
Cimentation de l ' e space annula ire . 
Forage en Y' 8 1 / 2 "  de 2 4 8  à 3 3 5  m .  
Mesure de l a  dév iat ion 0 , 2 °  
D i agraphie s 
Descente de l a  colonne de c aptage 4 " , 
crépine de production de 3 0 2 , 9 0 à 
3 2 7 , 1 2  m .  
Gravil lonnage par gr avité e t  c ircu­
lation inver s e . 
Lavage par solut ion hexamétaphosphate . 
Pompage de déve loppement par a ir -l ift . 
Pompage de développement par air - l i f t  
E s s a i  d e  pomp age - pré lèvement d ' é­
chantillon s  d ' e au . 
E s s ai de s ab l e  
1 6 9 .  
Ré ception provi so ire du forage . 
Permeture de la chambre de pomp age . 
II . 1 7 . 4 .  Caractér i s t ique s  techniques du forage 
II . 1 7 . 4 . 1 .  Schéma d ' exécution 
Le schéma du Cahier Spécial de s Charge s a été légèrement 
changé . La phas e  de forage 1 4  3 / 4 "  a été pour suivie j us ­
que que lque s mètre s e n  de s sou s du to it du Mae str ichtien . 
Le s abot du tube 1 0  3 / 4 "  se trouve dans l e  Maestrichtien 
( c fr . I . 5 . 4 .  et Fig . I . 5 .  cas 2 ) . A p art ça le s chéma 
e s t  re sté le même . 
- po s e  d ' un tube guide : forage en <.t' 1 8  1 / 2 " -
tubage en <.t' 1 6 " 
- chambre de pompage fora ge en <.t' 1 4 3 / 4 "  -
tuba ge en <.t' 1 0 3 / 4 "  
- exhaure et captage . for age en <.t' 8 1 / 2 " -. 
tubage en � 4 " . 
r:.ors de l ' exécution du forage de s p erte s ont été enre -
gistrée s dans l e s  cal caire s d e  l ' Eocène ( vers 9 8  m)  e t  
dans l e s  cal caires du Paléocène ( ver s 2 1 0  m ) . Aucun 
te s t  n ' a  été exécuté et apr è s  la c imentation d e s perte s 
le fo rage a été poursuivie ( c fr . I . 5 . 5 . )  
I I . 1 7 . 4 . 3 .  ������ 
Forage en <.t' 1 8  1 / 2 "  de 
Forage en <.t' 1 4  3 / 4 "  de 
Forage en <.t' 8 1 / 2 "  de 
I I . 1 7 . 4 . 3 .  �S�!E����� 
Tube guide <.t' 1 � "  de 
Chambre de pompage � 
1 0  3 / 4 "  de 
Anneau de suspens ion de 
Cöne de suspens ion de 
Colonne de captage 
tube 4 "  de 
Profandeur Longueur 
0 , 0 à 1 1  , 0 m 1 1  , 0 m 
1 1  , 0 m à 2 4 8 , 0 m 2 3 7 , 0  m 
2 4 8 , 0  à 3 3 5 , 0  m 8 7 , 0  m 
0 , 0 à 1 0 , 0 m 1 0 , 0 m 
+ 0 , 7  à 2 4 1 , 3 4 m 2 4 2 , 0 4 m 
2 3 4 , 1 0 à 2 3 4 , 4 0m 0 , 3 m 
2 3 4 , 4 0 à 2 3 5 , 5 0m 1 , 1 0  m 
2 3 5 , 5 0 à 3 0 2 , 9 0m 6 7 , 4 0 m 
tube crép iné ( crép ine de 
production) de 3 0 2 , 9 0 à 3 2 7 , 1 2  m 
tube 4 "  ( de décantation ) 
de 3 2 7 , 1 2  à 3 3 3 , 4 0 m 
1 7 0 . 
2 4 , 2 2 m 
6 , 2 8  m 
Quantité 
Mas s i f  de gravier de quart z  
( 0 ,  5 - 1 , 0 mm) 
Cimentations de s e spaces annul aire s 
1 8  1 / 2 "  - 1 6 " 
1 4  3 / 4 "  - 1 0  3 / 4 "  
Co lonne 1 0  3 /4 "  ( chambre de pompage ) guidée par 4 
centreur s 
Co lonne 4 "  ( captage ) guidé e  par 2 centreur s . 
II . 1 7 . 5 .  E s s ai s  exécutés et ré sultats 
Nature de s échant i l lons 
S able ro s e  légèrement l até ­
ritique ; légèrement marneux 
de 1 0  à 1 1  m 
S able l atéritique légèrement 
marneux 
Latérite 
Sable be ige latéritique 
Marne j aune 
Marne gri s e  
Marne j aune calcareuse 
Marne gri sàtre 
Marne gri s-verdatr e ; traces 
de calcaire , pyrite e t  grè s 
à part ir de 9 0  m 
Calcaire gri s atre légèrement 
marneux avec morceaux de py­
rite et grès 
Marnocalcaire gr i s  cendré avec 
coqu i l l e s  
Profendeur e n  m 
de à 
0 , 0 2 0 , 0  
1 0 , 0  2 7 , 0  
2 7 , 0  2 8 , 0  
2 8 , 0  4 6 , 0  
4 6 , 0  5 4 , 0  
5 4 , 0  5 5 , 0  
5 5 , 0  5 9 , 0  
5 9 , 0  8 6 , 0  
8 6 , 0  9 5 , 0  
9 5 , 0  1 0 7 , 0 
1 0 7 , 0  1 1 6 , 0 
Marne gri s  cendrée 
Marne j aune (banc de silex à 1 58 m) 
Marne verdàtre avec coqu i l le s 
Marnocalcaire avec coquilles 
Argile feui l letée no ire 
Marnocalcaire riche en coquille s  
Calcaire coqui l l ier trè s marneux 
ave c  mo rceaux de grè s et argile 
feuil letée 
Argile feuil letée no ire cal ca­
reuse 
Argile s ableuse avec morceaux de 
matière o rganique e t  pyr ite 
Argile s ableuse ( s able f in )  avec 
morceaux de pyrite e t  de mati ère 
organique 
S able argileux 
S able moyen à gros s ier avec coquil-
1 1 6 , 0 
1 4 1  , 0 
1 7 2 , 0 
1 8 0 , 0 
1 9 4 , 0  
1 9 9 , 0  
2 0 3 , 0  
2 2 9 , 0  
2 3 4 , 0  
2 4 4 , 0  
2 9 0 , 0  
les et matière org�nique 3 0 0 , 0  
1 7 1  • 
1 4 1 , 0 
1 7 2 , 0  
1 8 0 , 0  
1 9 4 , 0  
1 9 9 , 0  
2 0 3 , 0  
2 2 9 , 0  
2 3 4 , 0  
2 4 4 , 0  
2 9 0 , 0  
3 0 0 , 0  
3 3 5 , 0  
D ' apr è s  la description de s terrains i l  e st po s s ible 
de déterminer l a  coupe s tratigraphique probable 
Continental Terminal de 0 , 0  à 4 6 , 0  m 
Eocène 4 6 , 0  à 1 5 8  m 
Paléocène 1 5 8, 0 à 2 2 9  m 
Mae s tr i chtien 2 2 9 , 0  à 3 3 5  m 
II . 1 7 . 5 . 2 .  � :��E�����E�����-��-��-Y������ -g:�y��S�����-��-1:2���1 
Ce par amètre e s t  repri s  sur l a  figure I I . 1 7 . 3 .  L ' enre­
g i s trement permet de d i s t inguer que l que s trans itions l itho­
logique s ;  p . e .  
- l a  l imite C . T . - Eocène e t  le s marn� s de l ' Eo cène . 
L ' avancement dans l e s  s ables du Mae strichtien e s t  
rap ide . 
I I . 1 7 . 5 . 3 . ��-����E�-��-��-Y�E�!���!��-= -��y����2� 
Déviation à 2 4 8  m ( phase 1 4  3 / 4 " ) 0 , 4 °  
Déviat ion à 3 3 5  m (phase 8 1 /2 " ) 0 , 2 °  
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Fig . 1 1 . 1 7 . 4 .  Vitesse d ' avancement de l ' outil ave c l ' interprétation stratigraphique , 
la lithologie et la coupe technique du forage . 
1 7 2 .  
Aucun e s sai n'a été e ffectué en cours du forage ( cfr . 
II . 1 7 . 4 . 1 . )  
I I . 1 7 . 5 . 5 .  ���-���!Y���-�f���±����f!g��§ 
Tro i s  échantil lons provenant de 3 0 8 , 3 1 5  et 3 2 5  m ont 
été analy s é s  ( tableau I I . 1 7 . 1  . ) • 
A : 3 0 8  m B 
d5 o  (rnrn) 0 , 4 0 
Cu 0 , 4 8 
C l a s s i f icat ion s elon WENTWORTH 
A ,  B et C : s able moyen . 
: 3 1 5  m c : 3 2 5  m 
0 , 3 3  0 , 4 2 
0 , 5 4  0 , 4 6 
Les s able s  A e t  C ont une granulométr ie uni forme , B a une 
granulométrie trè s  uniforme . 
Le s courbe s granulométriques ( cumulatives )  sont repri s e s  
sur l a  figure II . 1 7 . 4 .  
Matériel d ' enregis trement 
app are il GEARHART-OWEN T 1 5 0 0  
p aramètre enreg i stré : 
gamma nature l le de 3 3 5  à 0 m .  
L ' appareil de l ' entreprise d e  forage s était en panne . 
La figure I I . 1 7 . 5 .  reprend l ' enregis trement à coté de 
la coupe lithologique et la coup e  technique du forage . 
La f igure I I . 1 7 . 6 .  repré sent ant l e s  enregistrement s dans 
l e  p remier forage e st donnée cornrne référenc e . 
L ' enregistrement indique clairement l a  mei l leure zone 
à capter dans l e  Maes tr ichtien à partir de 3 0 0  m .  Une 
comparai son entre le s enregistrements e f f ec tué s neu s  
montre une litho logie analogue dans l e s  deux forage s . 
La nappe c aptée e s t  le Mae str ichtien , l e  n iveau stati­
que e s t  à 2 7 , 8  m sous l e  niveau du sol ou à +  1 , 2 
( 0 9 / 0 8 /8 5 ) . 
Ouverture E ch an ti l lon A p ro fandeur 308 m E ch an ti l lon B p rofan deur 3 1 5  m E chanti l lon c p ro f andeur 3 2 É  
tami s poids ne t 5 6 3 , 1  g poi ds net 5 1 0 , 0 g poi ds n e t  5 1 1 , 7  g 
( en mm) 
g ( ne t )  % % cumulé remarques :g ( ne t )  % % cumulé remarques g (ne t )  % % cumulé rem ar -
que s 
2 2 , 8  0 , 5 0 , 5 coq . + 1 1 7 0 , 3 0 , 3 coq . + - - - -
argi le argi le 
1 2 2 , 4  4 , 0  4 , 5  s 1 , 4 o ,  3 0 , 6 s 0 , 9 0 , 2  0 , 2 s 
0 , 5 1 5 8 , 8 2 8 , 3 3 2 , 8  s 1 2 , 7 2 , 5  3 , 1 s 1 80 , 3 3 5 , 3  3 5 , 5  s 
0 , 2 5 3 1 0 , 3 5 5 , 3  8 8 , 1  s 3 82 , 6  7 5 , 5  7 8 , 6  s 2 6 9 , 3  5 2 , 8  8 8 , 3  s 
0 , 1 2 5  5 3 , 8 9 , 6  9 7 , 7 s 9 8 , 2  1 9 , 4  9 8 , 0 s 4 4 , 8 8 , 8  9 7 , 1  s 
0 , 06 3  1 3 , 2  2 , 3  1 00 , 0  s 1 0 , 3 2 , 0  1 00 , 0  s 1 4 , 8  2 , 9  1 00 , 0  s 
Tot al 5 6 1 , 3  1 00 , 0  506 , 9  1 00 , 0  5 1 0, 1 1 00 , 0  
s = sable ; coq = coqu i l le s  
Tableau I I . 1 7 . 1  - Résultats  d e s  ana lyses  granu lomét r i ques THICKY . Pourcentages retenu s par le tarni s .  
I 
PROJET 1 1  1 52/1 1 : APPROVISIO N NE MENT EN EAU EN ZO NE SA HELIENNE - SENEGAL 
forage • . .  �H;I;ÇJ5.X . . . • • • . • . • • . • • . • • • . . • . • . . .  
D a t e  d ' analyse J.Q .• JHL-J.!H\?. . . • . . . . 
Echanti l lon Profandeur en m 
. . . . . . .  �.Q.fj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
. . . . . .  .:3.1.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
. . . . . .  J2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
St ra t i gr aphi e  
Mil..es;tricht ien . . . . .  . 
Ma.e..s;tr.icht ien . . . . .  . 
Ma.es:tricht ien . . . . .  . 
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F i g .  I I . 1 7 . 5 .  E n r e g i s t r e m e n t s  d e s  d i a g r a ph i e s  a v e c  l a  l i t h o l o g i e  e t  l a  
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1 7 3 .  
Cinq paliers de pompage ent é té réali s é s . Le s ré sultats 
de s me sur e s  e f f e ctué e s  sur le terrain sent repr i s  dans 
le tableau I I . 1 7 . 2 .  
Le tableau I I . 1 7 . 3 .  donne le rabattement ( s ) , l e  débit 
spécifique ( Q / s )  et l a  valeur ( s /Q )  peur le débit de 
chaque pal ier . 
Table au I I . 1 7 . 3 .  
Q (m3 /h)  3 3 , 7 6 7  , 7 8 4  , 6 1 0 5  , 8 1 2  0 ,9 
s ( m )  3 , 2 4 6 , 9 5 9 , 6 4 1 2 , 1 1  1 4 , 0 0 
Q / s  1 0 , 4 C  9 ,7 4 8 , 7 8  8 , 7 4  8 ,6 4  
S / Q 0 , 0 9 6  0 , 1 0 3 0 , 1 1 4  0 , 1 1 4  0 , 1 1 6  
La courbe débits /rabattements ( dite '' courbe caractér is­
tique 11 ) est une droite dans l a  marge de s débits de s pa­
l iers exé cut é s  ( de 3 3 , 7  à 1 2 0 , 9  m3 /h)  ( F i g . I I  . 1 7 .  7 )  • 
Le débit spé c i f ique ( dite 11 C apacité spé c i fique 11 ) peur 
un débit d ' exp lo itation de 4 0  m3 /h ( cfr . I . 7 . ) e s t  
Q Is = 1 0 , 7 m 2 /h 
ceci e s t  une valeur a s s e z  é l evée peur un a quifère s ableux . 
La méthode de T HE I S  appl iquée sur le s valeur s obtenue s 
lors de s deux derniers paliers de pomp age neus permet 
d ' e stimer l a  transmi s s ivité ( Fig . II . 1 7 . 8 ) 
- 2  T = kD = 2 , 5 . 1 0  m2 / s . 
Le r abattement total s en fonction des perte s de charge 
e s t  donné p ar l ' expre s s ion : 
- 2 - 4  s /Q = 8 , 8 . 1 0  + 2 , 4 . 1 0  Q 
cel le-c i permet d ' évaluer l ' e fficac ité ou le rendement 
du pui t s peur le débit d ' exp lo itation de 4 0  m3 /h à : 
BQ / s  ( en % )  = 9 0 , 1 %  
Les pertes d e  charge turbulente s du� s au puits sent de 
l ' ordre de 9 , 9 % ce qui est excel lent . 
Le facteur de développement : 
( C / B )  • 1 0 0  = 0 ,  2 7  
ceci semble indiquer un développement e f fi cace . 
I I . 1 7 . 5 . 8 .  L ' e s sai de s able 
Le s norme s impos é e s  par le Cahier Spéc ial de s Char ge s  au 
débit d ' exp loitation de 4 0  m3 /h é ta ient re spectée s .  
Tab le au E s s ai de pompage du forage de THI CKY Le 08 Aont 1 9 8 5  
Durée de N i vé au d ' e au ( en m en-des sous du repê re )  h auteur rep è re/ s ol : 1 , 70 m Pompe à 7 1 , 0  m sns 
pomp a ge 
OU de p al !  e r  n ° 1  
- - 3 
remon'tée Q = 3 3 , 7m /h 5 = 3 , 2 4 m 
de s cen te remontée dé�i t  ( m  L_h )  
o •  2 9 , 5 0  3 2 , 7 4 
JO ' ' 3 2 , 6 0  2 8 , 70 
1 '  3 2 , 70 2 9 , 6 5  
1 1 30 "  3 2 , 70 2 9 , 5 8  
2 '  3 2 , 70 2 9 , 5 8 
2 ' 30 "  3 2 , 7 1 2 9 , 5 7 
3 '  3 2 , 7 2 2 9 , 5 6  
3 ' 3 0 "  3 2 , 7 2  2 9 , 5 6 
4 '  3 2 , 7 3 2 9 , 5 5 3 3 , 7 
4 ' 30 "  3 2 , 7 3 2 9 , 5 4  
5 ' 3 2 , 7 4 2 9 , 5 4 
6 '  3 2 , 7 4  2 9 , 5 4 
7 ' 3 2 , 7 3 2 9 , 5 4 
8 '  3 2 , 7 3 2 9 , 5 3  3 3 , 7  
9 '  3 2 , 7 3 2 9 , 5 3 
1 0 '  3 2 , 7 4 2 9 , 5 2  
1 5 ' 3 2 , 7 4  2 9 , 5 2 3 3 , 7 
2 0 '  2 9 , 5 1 
2 5 ' 
3 0 ' 
3 5 ' 
4 0 '  
4 5 ' 
5 0 1 
5 5 ' 
6 0 ' 
7 5 ' 
9 0 '  
l OS '  
1 2 0 1  
p a l i e r  n ° 2 Q = 6 7 , 7m 3/h 
s = 6 , 9 5 m 
des cente remon téE dé�i t  �rn.::;.n; 
2 9 , 5 1  3 6 , 4 5  
3 5 , 6 0 2 9 , 5 0  
3 6 , 0 5 2 9 , 8 2  
3 6 , 2 4 2 9 , 6 7 
3 6 , 2 8 2 9 , 6 5  
3 6 , 3 1 2 9 , 6 2  
3 6 , 30 2 9 , 6 1  6 7 , 7 
3 6 , 3 5 2 9 , 6 0 
3 6 , 3 5 2 9 , 6 0 
3 6 , 36 2 9 , 6 0 
3 6 , 3 6 2 9 , 6 0  
3 6 , 3 8 -
3 6 , 3 9  2 9 , 5 7 
3 6 , 3 8  2 9 , 5 7 6 7 , 7 
3 6 , 4 1 2 9 , 5 5 
3 6 , 4 2  2 9 , 5 4 
3 6 , 4 2 2 9 , 5 3 
3 6 , 4 4 2 9 , 5 2  
3 6 , 4 4 2 9 , 5 1 
3 6 , 4 2  -- 2 9 , 5 1 6 7 , 7 
3 6 , 4 4 2 9 , 50 
3 6 , 4 5 2 9 , 50 
3 6 , 4 3 6 7 , 7 
3 6 , 4 5 
3 6 , 4 5 
3 6 , 4 5 
p a l i e r  n °  3 
- 3 Q == 8 4 , 6m /h 
des cen t.e \ ---
2 9 , 5 0 
3 8 , 0 1 
3 8 , 40 
3 8 , 8 6  
3 8 , 9 1  
3 9 , 03 
3 9 , 05 
3 9 , 0 8 
3 9 , 0 8 
3 9 , 08 
3 9 , 08 
3 9 , 1 0  
3 9 , l q  
3 9 , 1 0  
3 9 , 1 1 
3 9 , 1 1 
3 9 , 1 5 
3 9 ,  1 3  
3 9 , 1 3 
3 9 , 1 3 
3 9 , 1 4  
3 9 , 0 8 
3 9 , 07 
3 9 , 1 6  
3 9 , 1 5  
3 9 , 1 4 
3 9 , 1 9 
3 9 , 1 8 
3 9 , 0 7  
3 9 , 1 2 
s = 9 , 6 4 m 
remontée . ---- -
3 9 , 1 2 
2 9 , 7 5  
2 9 , 9 0  
2 9 , 7 1 
2 9 , 7 0 
2 9 , 6 6  
2 9 , 6 4 
2 9 , 6 3 
2 9 , 6 2 
2 9 , 6 1 
2 9 , 6 0  
2 9 , 5 9  
2 9 , 5 8 
2 9 , 5 7 
2 9 , 5 6 
2 9 , 5 5 
2 9 , 5 3 
2 9 , 5 2 
2 9 , 5 2  
2 9 , 5 1  
dé�i t  __jm /h ) 
8 4 , 6  
8 4 , 6  
8 4 , 6  
8 4 , 6  
Tableau I I . 1 7 . 2  - Ré sultats  de s mesures e f fectuées sur l e  terra i n  
p al i e r  n ° 4 ä 1 05 , 8m 3; ä 3 == pa lie r n °  5 == 1 2 0t 9m 11 
s = 1 2 , 1 1  m s = 1 4 , 00 m 
de s cente remonté dé�i t  l.m: 'Lh des cente remon tée 
dé�i±; 
.lm LH_ 
2 9 , 50 4 1 , 5 7 2 9 , 5 1 4 3 , 4 8 
3 9 , 2 5  2 9 , 9 0  4 1 , 60 30, 5 2  
40 , 60 2 9 , 9 2 4 3 , 1 8  3 0 , 02 
4 1 , 40 2 9 ; 7 3  4 3 , 7 0 2 9 , 80 
4 1 , 5 5 2 9 , 7 1 4 3 , 8 3 2 9 , 7 8  
4 1 , 6 0 2 9 , 6 9  4 3 , 8 5 2 9 , 7 4 
4 1 , 6 3 2 9 , 6 8 4 3 , 9 0 2 9 , 7 3 
4 1 , 6 3 2 9 , 6 5 4 3 , 9 0  2 9 , 70 
4 1 , 6 4 2 9 , 6 4 4 3 , 9 2  2 9 , 6 8 
4 1 , 6 5 2 9 , 6 3 4 3 , 9 3  2 9 , 6 7 
4 1 , 6 6 2 9 , 6 2 4 3 , 9 5  2 9 , 6 5  
4 1 , 5 6  2 9 , 6 0 1 05 , 8 4 3 , 9 1  2 9 , 6 4 
4 1 , 50 2 9 , 5 9  4 3 , 8 1 2 9 , 6 2  1 2 0 , 9 
4 1 , 6 8 2 9 , 5 8 4 3 , 8 3  2 9 , 6 0  
4 1 , 7 2  2 9 , 5 7 4 3 , 8 5  2 9 , 5 9 
4 1 , 8 5  2 9 , 5 6  4 3 , 8 7 2 9 , 5 9 
4 1 , 8 9 2 9 , 5 5 4 3 , 9 1  2 9 , 5 7  
4 1 , 8 8 2 9 , 5 3 4 3 , 9 4 2 9 , 5 5 
4 1 , 8 5 2 9 , 5 1 4 3 , 8 5 2 9 , 5 4 1 2 0, 9 
4 1 , 8 4 2 9 , 5 1  4 3 , 80 2 9 , 5 4 
4 1 , 7 9 2 9 , 5 1  1 05 , 8  4 3 , 5 3  2 9 , 5 3  
4 1 , 75 4 3 , 5 1 2 9 , 5 3 
4 1 , 6 6 4 3 , 5 0 2 9 , 5 3  
4 1 , 6 8 - 4 3 , 3 8 2 9 , 5 2 5  1 20 , 9 
4 1 , 6 7 4 3 , 5 1  2 9 , 5 2 5  
4 1 , 6 5 4 3 , 4 7 2 9 , 5 2 5  1 20 , 9 
4 1 , 5 6 1 05 , 8  4 3 , 4 6 2 9 , 5 2 5  
4 1 , 7 2  4 3 , 5 7  
4 1 , 5 6 4 3 , 6 5  
4 1 , 5 7  4 3 , 4 8 
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F i g . I I . 1 7 . 8  - Déterminat ion de la  transmi s s ivité T = kD selon la  méthode de THE I S  ( recovery method ) 
1 7 4 .  
Caractéri stique s me surées sur le terrain 
- température de l ' eau à la sortie de la condu ite de re­
foulement : 3 7 , 5 ° C  
- minéralisation ( en équivalent d ' une solution d e  chlo-
rure de sodium) : 1 , 1 g / 1 . 
Le s ré sultat s de l ' analyse exécutée au B . R . G . M .  sont re­
pré sentés sur le tableau II . 1 7 . 4 .  
C ' e s t  une e au chlorurée sodique secondairement bicarbona­
tée sodique . La minér al i s ation ( 1  , 1 2 4 g / 1 ) r e s te en de s ­
sous de l a  norme de potabilité e n  vigueur au Séné ga l . 
Clas s i f i cation s elon la méthode de PIPER ( F ig . I I . 1 7 . 9 . )  
+ + Na +K 
9 5 , 2 % 
Mg 2 + 
2 , 8 % 
ca2 + -Cl 
2 , 0 % 5 9 , 6 % 
- 2 - so 2 -HC03 +C03 4 
3 6 , 4 % 4 , 0 %  
Clas s i f ication s elon la méthode de SCHOELLER ( F ig . I I . 1 7 . 1 0  
L ' e au e s t  de qual ité médiocre du po int de vue potabilité 
' 1 , + + 1 -p ar s e s  teneur s trop e evees en Na +K e t  C . 
Selon l e s  norme s de la CEE l e s  éléments suivant s dépa s sent 
la valeur maximale admi s s ible : 
- Na 
- F 
- F e  
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I I I . CONCLUS IONS GENERALES 
Dans le cadre de ce pro j et seize  forage s ont été ré a l i sé s , 
quatorze captant le Mae strichtien et deux dans le Cont inenta l  
Terminal . A l ' exception d ' un seul , situé dan s la Ré gion de Louga , 
tous les forage s ont été exé cuté s dans la " Ré g ion du S ine-Saloum'' . 
II I . 1 .  Lithologie - strat igraphie - géomé trie 
Le s conclus ions sont basées sur le s ré sultat s de l ' examen 
macro scop ique de s cutting s . 
I I I . 1 . 1 .  Le Mae str icht ien 
Le Mae strichtien dans la " Ré g ion du S ine- Saloum "  e st 
cons t itué de sédiment s à pré dominance argileux et 
sableux . Sa part ie supérieure est en géné ral arg ileu�e , 
parfois  on y rencontre de s arg i l e s  dure s feui lleté e s . 
Ensuite le s sé diment s deviennent plus s ableux . I l  s ' agit 
d ' une alternanee de pa ssée s argilo- sableuse s et sab lo ­
argileuse s .  Le s able a tendance à deven ir p lus gro s sier 
en profondeur ; ceci n ' e st pourtant pas tou j ours le cas 
et de s nive aux à granulomé trie a s s e z  différente peuvent 
alte rne r . Les niveaux arg ileux cont iennent souvent de s 
rognons de pyrite et de s pas sé e s  de mat i ère organique . 
P armi : l a  f aune on a remarqué la pré sence de coqui l le s , 
de morceaux de cr inoide s  et de dent s de po is sons . 
Le pas s age du Maestrichtien au Paléo cène e s t  dans la 
maj orité de s cas caractérisé par un changement impor-
tant dan s  la sédimentation . Le s s able s argileux ou argile s 
s ableus e s  sont remplacé s abruptement par des niveaux 
carbonatés ( calcaire , marno -calcaire , marne ) . En l ' ab­
sence d ' une é tude de l a  micro faune le n iveau d ' arg ile 
qui a parfo is été rencontré ( dans de s faible s pui s s ance s )  
au de s sus de s sédiments s ableux ou argileux a été con s i ­
déré comrne Maestr icht ien . 
Le to it du Mae strichtien var i e  entre - 1 5 0 ( à  N ' Goye ) 
à - 3 7 5  ( à  Toubacouta )  par rapport au nive au de mer 
( Fig . I I I . 1 . )  . La pui s s ance de eet étage n ' a  pas été 
dé f inie ; pour les  tre i z e  captage s le forage a été pour-
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Fig . I I I . 1  - Niveau par rapport au niveau de mer du toit du Mae strichtien 
1 7 6 .  
suiv i  en moyenne 8 2  m en de s sous du Paléocène , ce qui 
e st pour un forage d ' exploitation. né ce ss aire vu le l itho­
facle s du Mae str ichtien . 
Le f at�ceau granulométrique de s é chant i l lons receui l l i s  
dans l a  zone d e  captage à chaque forage ( Fig . I I I . 2 . ) montrE 
que le Mae str ichtien y est constitué de sable moyen à 
gro s s ie r . La médiane a une valeur moyenne de 0 , 4 8 mm 
avec de s extrème s _ d5 0  max = 0 , 8 2 mm et d5 0  min . = 0 , 3 3  mm 
( 3 3 échant il lons , Région du S ine-Saloum , + 3 é chant i l lons 
du forage à Dahr a )  • 
Dans l a  Ré gion de Louga nous ne di sposons pas de suf f i s sa­
ment de donnée s  pour t irer de s conclus ions générale s  
né amo.in:s lés :>bserva:t.ións fai tes  à Dahra mentrent un 
l ithofac ie s s embl able à celui de la " Région de S ine ­
Saloum " . 
I I I . 1 . 2 .  Le Paléocène 
Le Paléocène dans la 11 Ré gion de S ine - Saloum" e st con­
st itué de sédiment s à prédominance calcareux . On d i s ­
t ingue 
- Le s calcaire s : ce s roehe s sont en général organogène s ,  
de eculeur gri s ätre et souvent coqu i l l iers • De s 
bancs gré seux et rarement s i l iceux ou à s ilex peuvent 
être inter callés  dans ce s sédiment s . La tran s it ion 
ver s  les marnes et marno -cal caire s se f a it progre s ­
s iveme nt e n  devenant de plus en p lu s  marneux . 
De s nive aux organique s ont été observé s à Ouadiour et 
N ' Dok S are . 
- Ies marno -cal caire s : i l s  sont en général de eculeur 
gris ätre e t  parfo is coqu i l l ie r s . I l s  peuvent con­
tenir de s bancs gré seux e t  des n ive aux de mat ière 
organique . 
- Le s marne s : en général �$ sont de eculeur foncée , 
gris -verdätre à no ire . 
Les arg i l e s  : �� apparaissent sous forme de nive aux 
d ' argil e s  dure s feuilletées vo i r  s c h i s teuse s interc a l é s  
dans l e s  sédimenfs c� lca�re�x. 
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F i g .  I I I . 2  - Fai s ceau des courbe s granul ométriques des échant i l lons ( 3 6 )  dans l e s  sables du  Mae strichtien 
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La l imite Paléocène -Eocène e s t  dans l a  pluspart de s cas , . 
facile à d i s t ingue r . La transit ion de s calcaire s de la 
partie supérieure du Paléocène ( riche en coqu i l le s )  au 
sédiments marneux ou argileux ( sans macro f aune ) de 
l ' Eocène ( avec s ilex) e s t  nette . Dans plus ieur s forage s 
( aux environs de Gos s a s ) un banc de s ilex no ir dans le s 
marne s gris -verdàtre a été observé ; ce niveau bien pré -
c i s  et cont inu nous a incité à le cons idére r  comme la 
l imite à ce s endro its ( cfr . ELOUARD P .  1 9 6 6 ) . Le s e n ­
registrements gamma nature l le mentrent dans l a  p luspart 
de s cas un pic d ' une activité as se z importante ( parfo is 
> 1 0 0 cps / s ) . Ce lui-ei corre spond souvent avec l a  l imite 
strat igraphique te lle que déterminée à part ir de s cutting s . 
En ce qui concerne les  forage s ou le banc de s i lex noir 
a été cons idéré comme base de l ' Eocène i l  e st à noter 
que le pic gamma se trouve touj ours que lque s mètre s plus 
bas . Ne d ispo s ant pas d ' a s s e z  de forage s avec enregistre­
ment gamma i l  serait intere s s ant d ' é tudier cette cbser­
vat ion de plus près en déterminant son origine l itho lo ­
gique e t  s a  valeur strat igraphique . 
Le to it du Paléocène varie de � 5 0  ( à  N ' Goye ) j u squ ' à  
- 2 4 8  ( à  Toubacouta )  . La pui s s ance e st de 5 0  m ( à  Gavane 
D j idah ) j usqu ' à  1 2 7 m ( à  Toubacouta )  avec une va leur 
moyenne de 8 9  m .  Les observations semblent indiquer un 
épa i s s i s sement vers l ' Oue s t  ( Fig . I I I . 3 . )  Faute d ' analyse de 
la micro faune le Paléocène n ' a  pas été subdivisé . 
La compo s i t ion moyenne du l itho f ac i e s  e s t  : 
- calcaires : 6 2 , 9 %  
- marno -calcaire s 1 7 , 6 % 
- marne s : 1 8 , 5 % 
- argi le s : 1 , 0 %  
Le l ithofacies à chaque s ite e s t  é galement repré senté sur 
la f igure I I I . 3 .  La l ithoJ::ogi_e · .à Oahra ( Ré g ion de Louga ) 
ne diffère· po int de ce l lè. öbst:.�·vée dan s  le s . . �txfia. forage s . 
Le to it du Paléoc ène par contre e s t  rencontré à - 4 4  et . . - - -- - . - . 
la _ ��i s s ance de cettQ �erie � s t  p lu� . faible en compara i ­
son _av_e c  le s _valeurs rencontré e s  dans la " Ré g ion d e  S ine ­
Salown" ( 4 0 rn ) . 
� 
I ' 
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F i g . I I I . 3  - Le Pa léocène 
Niveau du toit par rapport au  n iveau de mer 
Pui s sance 
L i thofaciès  
1 7 8 .  
I II . 1  . 3 .  L ' Eocène 
Dans la " Région du Sine -Saloum" l ' Eo cè ne e s t  subdivi sé 
en l ' Eocène Inférieur ( Ypré s ien ) , l ' Eocène Moyen ( Lutét ie n )  
e t  l ' Eocène Supér ieur . Dans l e  cadre de c e  pro j et l ' Eocè ne 
Supé rieur n ' a  j amais été recoupé par un forage pui sque 
étant absent dans la plus grande partie de la " Région 
du Sine -Saloum" . 
- L ' Eocène Inférieur 
eet é tage e s t  con st itué de sédiment s à pré dominance mar ­
neux . En gé néral la eculeur e st mo ins fonc é e  que ce l le 
du P aléocène . Le s calcaire s qui repré sentent en moyenne 
1 6 , 8 % du l itho fac ie s  de l ' Ypré s ien sont souvent coquil ­
lie r s  et parfo i s  on y rencontre de s bancs de s i lex et 
de grè s . Des trace s de pyr ite ont été observée s à 
Thicky . Le s marno -calcaire s sont pré sent à N ' D iago et 
Thicky en f aible puis sance . Ils repré sentent 3 , 3 % du 
l itho f ac ie s . Les marne s et argi les cons tituent le 
facie s prédominant de eet étage ( 7 9 , 9 % ) . Le s marne s 
( 6 9 , 0 % )  cont iennent parfo is de s silex et de s bancs 
d ' argile s fe ui l letée s .  Le s argiles observé e s  contien-
nent également de s s il ex ; à N ' Goye de s débri s  de 
mat ière organ ique ont été remarqué s .  
Le toit de l ' Ypré s ien var ie de - 2 2  ( à  Medina Mboba) 
j us qu ' à  - 1 1 8 ( à  Toubacout a ) ; i l  e s t  à noter que dans 
les s ites de N ' Goye , D j i l a s  et D j i fere ee t é tage e st 
en partie érodé . Sa pui s s ance e s t  en moyenne 7 0  m 
( Fig . I I I . 4 . )  
- L ' Eocène Moyen 
Le s sédiments de eet étage ( absent dans l ' Oue st de l a  
" Ré g ion d u  S ine -Saloum" - N ' Goye , D j i l a s  e t  D j i fe re ) 
s e  d istinguent de l ' Ypré s ien par leur car actère cal­
caireux . Le s roehe s calcair� s repré sentent 5 1 , 8 % 
du litho facie s ;  e l le s  sont blanc he s ou j aunatres et par ­
fois coqui l l i ère.B e t  peuvent devenir rarement de s 
marno -c alcaire s ( 8 , 7 % ) . Le s marne s e t  argi le s consti­
tuent 3 9 , 5 % ;  le s marnes ( 3 2 , 9 % )  sont j aunatres , parfois 
blanc-ve rdatres e t  contiennent souvent de s s i lex . 
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F i g . I I I . 4  - L ' Eocène Inférieur 
N i veau du toi t par rapport au niveau de mer 
D • � u. 1 s sance 
L i thofac i è s  
1 79. 
Le to it du Lutétien corre spondant avec la base du Con­
t inental Terminal var ie de + 9 ( à  Toubacouta )  à - 5 7  
( à  Pao scoto ) . Cet étage a une pui s s ance moyenne de 5 9  m 
( F ig . I I I . 5 . )  . 
La litho logie de l ' Eocène à Dahra ne se dist ingue po int 
de ce l le rencontrée dans les autre s forage s . L ' Ypré s ien 
y e s t  pré sent en tant que calcair e s  ( 1 4 m ) , marno­
calcaire s ( 8  m)  et marne s ( 2 2 m ) , son to it e s t  s itué 
à 0 m .  Le Lutétien y e st compos é  de 9 m de calcaire s 
et 6 m de marno-calcaire s ;  la l imite avec l e  Con t inental 
Terminal e st à + 1 5 .  
I I I . 1 . 4 .  Le Continental Terminal 
Il e st compo sé de s édiments s ableux à p a s s é e s d ' arg iles 
ou argi leus e s ; souvent il e s t  légèrement latér it ique . 
De s bancs de latérite dure ( 7  m à Ouadiour ) sont a s se z 
fréquen� à la base du C . T .  La puis sance du C . T .  varie 
de 6 à 7 4  m ( Fig . I I I . 6 . )  
Le faisceau granulométr ique de s é chant i llons re ceui l l i s  
dans la zone d e  captage a ux s ite s de S irmang et Paoscoto 
( F ig . I I I . 7 . )  montre que le C . T .  y e s t  const itué de s able 
moyen à gro s sier . La valeur moyenne de d5 0  à S irmang 
e st 0 , 3 5 mm tandis qu ' à  Pao s coto e l le e s t  0 , 5 4  mm . 
II I . 1 . 5 .  Le Quaterna ire 
De s sé diments d ' age quaternaire ont été rencontré s dans 
le forage à D j i fere . Il s ' agit de s able s gro s s ier s 
coqu i l l ier s . 
Une coupe s chérnatique ( WNW-ESE ) à travers six forage s 
exécuté s  i l lus tre la l i thos tratigraphie dans la région 
du S ine-Sa loum ( f i g .  I I I . 8 )  • 
. ...  
I I I . 2 .  Hydrogéo logie 
Dans le cadre du pro j et il n ' a pas é té po s s ible de 
déterminer l e s  caractéri s t ique s hydrogéo logique s de s 
dif f é rent s  aquifère s pui sque l ' e ntrepr i se de forage s ne 
d ispo s ait pas du matérie l  né ce s s a ire a f in de pouvo ir réa­
l i s e r  des te s t s  en cours de forage . 
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Fig . I I I . 5  - L ' Eocène Moyen 
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F i g .  I I I . B - C o u p e  g � o l o g i qu e  W N W - E S E  ( N ' D I O P - G A VA N E  DJ I DA I I ) .  
L e s  e n r e g i s t r e m e n t s  g a m m a  n a t u r e l l e d i s p o n i b l c s  
s o n t  i nd i q u � e s  
1 8 0 .  
II I . 2 . 1 . La nappe du Mae str icht ien 
I l  s ' agit d ' une nappe captive dans la région é tudiée . 
Le s forage s exé cuté s ne permettent pa s de déterm iner la 
géomé trie de l ' aqui fère . A plus ieur s endro it s le toit 
de l ' aqui fère ne parait pas co incider avec l a  l imite 
Mae strichtien - Paléocène ( absence d ' une " barr ière " 
hydrogéolog ique ) . Le s captage s dans cette nappe ont né a� 
moins tous été ré a l i s é s  dans l a  part ie s ab�use du Mae s ­
trichtien . 
- Le niveau pré zomé trique 
Bien que ne dispo s ant pas de s niveaux à une même date 
( me sure s disponibles entre le 2 2  septembre 1 9 8 3  et le 
0 9  aoüt 1 9 8 5 )  et compte tenu de l ' inexactitude de 
l ' altitude du forage par rapport au n iveau de mer on 
remarque un f aible gradient d ' e st ver s  l ' oue st ( Fig . 
I I I . 9 . ) . L ' e au remonte à une cote camprise entre - 2 , 5 
et + 1 2  . Le s valeur s observée s  à Sanghaie ( - 2 , 5 ) et 
N ' Dok Sare ( - 0 , 3 ) semblent non f iab le s . A D j i fere 
le Mae str icht ien e st arté s ie n . 
- Paramètre s hydraul ique s : 
La tran smi s s ivité déterminée à partir de l ' e s s a i  de 
pompage ( e s s a i  de puit s )  diminue en a l l ant du NE au 
so . ( La valeur à N ' Dok Sare n ' e s t  pas mentionnée pui s ­
que non repré sentat ive ) • Le s valeur s sont camprises 
entre 5 , 5 � 1 0 - 2  m2 / s  ( Medina Mboba ) et 7 , 3 . 1 0 - 4  m2 / s  
( D j  i las ) • 
Le débit spé c i f ique observé var ie entre 1 , 4 e t  1 1 , 8 m 3/ h/m 
I I I . 2 . 2 .  La nappe du Paléocène 
Le s calcaire s du P aléocène peuvent contenir une nappe 
par fo is abondante . Dans le cadre de ce pro j et aucun 
forage n 'a été ré a l i sé dans cette nappe . A N ' Dok Sare un 
te s t  a été exécuté mai s  pour de s r ai sons de qual ité 
le captage y a été fait dans le s s able s du Mae strichtien 
( cfr . I I . 8 . ) . 
A N ' Dok S are le n ive au piézométr ique observé pendant 
le tes t  était � 1 , 7 m p lus bas que celui du Mae str ich­
tien ( cfr . I I I . 2 . 1  - barri ère hydrogéologique ) .  
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1 8 1  • 
A noter que des perte s importante s ont é té not ée s  dans 
5 4 %  de s forages recoupant le Paléocène . 
I II . 2 . 3 .  La nappe de l ' Eocène 
- La nappe de l ' Eocène Moyen : 
L ' importance de cette nappe en tant que re s source ex­
plo itable par un forage semble l imitée la partie NW 
de la " Région du S ine- S aloum" dans le s environs de 
Dj ourbe l ( cfr . I I . 7 . 2 . 5 .  et I I . 7 . 4 . 1  . )  • A beaucoup 
d ' endro its e l le e st captée par de s puits puisque c ' e st 
la première nappe rencontrée . On a pu constater lor s 
de s pertes ( 3 )  observé e s  dans eet é t age que la nappè 
n ' a  pas touj ours un caractère capt i f . 
- La nappe de l ' Eocène Inférieur : 
Vu l a  prédominance de roehe s marneuses la nappe contenue 
dans eet étage a un caractère plustot discontinu e t  
souvent e lle n ' e st p a s  apte au captage p a r  un forage 
( débits insu f f is ants ) .  A d i f férent s endro its dan s la 
" Ré gion du S ine -Saloum" e l le e s t  c aptée par de s puits . 
Lor s  de l ' exé cution de s forage s deux perte s ont été 
observé e s  dans l ' Eocène Infé rieur . 
I I I . 2 . 4 .  La nappe du Cont inental Terminal 
Dans la partie mér id ionale de la " Région du S ine -Saloum" 
cette nappe e s t  as se z  importante . Dans le cadre de ce 
pro j e t  le s forage s réali sé s  à Sirmang et P ao s coto captent 
la nappe phré atique du C . T .  Le mur de la nappe e s t  formée 
dans le cas à S irmang par l e s  marne s de l ' Eocène à - 2 6 . 
A Paosco to les sable s du C . T .  ferment un seul ré servoir 
avec le s calcaire s éocène s .  
Le C . T .  atte int respect ivement 6 5  m à S irmang et 7 4  m 
à Paoscoto et le niveau pié zométrique y e s t  respective - ­
ment + 1 6 , 8  ( 2 2 , 2  m sous l e  n iveau du sol le 2 2 / 0 7 /8 4 )  
e t  - 5 , 7  ( 2 2 , 7  m sous le niveau du so l le 2 9 / 1 0/8 4 ) . 
Le débit spé c i fique à Sirmang e st 2 , 0 m2 /h et . à Pao s coto 
4 , 0  m2 / h .  
1 8 2 .  
I I I . 3 .  Hydrochimie 
I I I . 3 . 1 .  La nappe du Mae strichtien 
La nappe du Mae str icht ien dans la 11 Ré gion du S ine-Saloum" 
cont ient une eau c lorurée sodique , type rCl > r co3 > 
r so 4 et r Na > >  r Ca > r Mg . 
- Le s donnée s  receui l l ies nous mentrent une augmentation 
de la salure de l ' E st à l ' Oue st ( de 9 0 2  mg / 1  à Gavane 
D j idah à 3 4 0 0  mg /1 à D j ifere ) . Le s courbe s i sb -sal inité 
( qui n ' ont pas été construite s faute de donnée s suffi-
s ante s )  ne  semblent pourtant pas  être parallèle s a ux 
méridiens ( c fr . Medina Mbob a ) . A noter que l ' e au 
à Dahra e st beaucoup- plus deuce 5 5 4  mg / 1  e t  que l ' eau 
e st bicarbonatée sodique . 
- La teneur en f luor dépasse prè sque touj our s la norroe 
de potabilité impo sée par la CEE ( 1  , 5  mg /1 ) . Faute 
de donnée s  suffi santes on ne peut dé finir une configu­
ration générale néamoins on cbserve que de s valeur s 
infé rieures aux norme s sont rencontrée s dans la partie 
e s t  de la région étudiée ( Gavane Dj idah , Med ina Mboba 
et Dahr a )  . 
F ig . I I I . 1 0 . repré sente les paramètre s  minéral i sat ion 
et teneur en f luor . 
I I I . 3 . 2 .  La nappe du Paléocène 
Le s deux forage s initialement prévu s  dan s  le Paléocène 
( N ' Goye et D j i l a s )  ont été poursuivis j u squ ' au Mae strich­
tien à cause de la mauvaise qual ité de la nappe du 
Paléoc ène ( cfr . I I . 3 . 3 . 3 .  et I I . 4 . 3 . 3 . ) . 
A N ' Dok Sare de s analyse s somrnaire s exé cutée s  pendant 
l ' exécut ion d ' un test dans cette nappe ont montré une 
minéralisation de c a  2 , 4 g / 1 . 
II I . 3 . 3 .  La nappe de l ' Eocène 
Aucun renseignement n ' a été receuilli sur la qualité des 
eaux de la nappe de l ' Eocène . 
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II I . 3 . 4 .  La nappe du Continental Terminal 
Cette nappe ( phréatique ) cont ient une e au de faible 
minéral i sation 6 0  mg /1 à S irmang et 2 2 6  rng / 1  à P ao s coto . 
Elle e st du type à carbonatée sodique calcique à S i rrnang e t  
bicarbonatée calcique à P ao scoto . Le pH de cette nappe 
est légèrernent acide , 6 , 0  à S irmang et 6 , 7  à P ao scoto . 
I II . 4 .  L ' e fficac ité de s forage s 
L ' e ff icacité des forage s a été déterminée au déb it d ' ex­
plo itat ion . 
Forage Débit d ' exploitation E ff icac ité 
en rn3 /h · en % 
Ouadiour 4 0  5 5 , 8  
N ' Goye 4 0  9 3 , 7  
D j ila s 1 0  9 8 , 6  
Dj ifere 4 0  8 2 , 6  
!Jj i J,.or 4 0  7 0  ' 1  
N ' Diop 3 0  7 3 , 2  . 
N ' Dok S are 5 1 7 ' 6  
Gavane D j d ah 2 5  7 6 , 0  
S irmang 1 0  9 9 , 8  
Toubacouta 2 0  9 3 , 2  
P ao s coto 2 0  7 6 , 5  
S anghaie 4 0  8 5 , 8  
N ' Di ago 4 0  7 7 , 0  
Medina Mboba 4 0  7 0 , 9  
Dalf ra 1 0 0 6 4 , 2  
Thicky 4 0  9 0 , 1  
En général un forage n ' e s t  pas é conomiquement exploitable 
quand l ' efficac ité e st inférieure à 7 0 % ;  Cette valeur 
serait atteinte à Dahra pour un débit d ' exp loitation de 
8 0  m3 /h . Les ouvrage s Ouadiour et en particul ier N ' Dok Sare 
sont de mauvai se qual ité . 
1 8 4 .  
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Annexe 1 
RESUL TA TS DE MESURES DE LA DEVIA TION 
forage Prorondeur en m sous Déviation en degré par 
Ie n iveau du sol rapport à la  verticale 
OUADIOUR 1 60 0, 5 
330 0, 75 
N ' GOYE 1 50 0, 3 
280 0, 5 
DJ ILAS 200 0, 5 
280 0,4 
Dj lfERE 70 0,4 
1 2 7 0, 7 
3 1 5  0, 2 5  
D J ILOR 1 60 0,4 
30 1 0, 75 
N 1 DIOP 1 48 0,4 
293 0, 2 
N ' DOK SARE 1 68 0,3 
300 0 , 3  
GAVANE DJ I DAI-1 1 63 0,4 
3 1 5  0 , 3  
SIRr.JtANG 65 0,2 
TOUBACOUTA 2 6 3  0,4 
446 0,4 
PAOSCOTO 70 0,3 
SANGHAIE 1 26 0 , 2  
326 0 , 4  
N 'DIAGO 1 48 0, 2 
272 1 , 0  
MEDINA MBOBA 2 1 9  0 , 5  
2 9 4  0 , 5  
DAHRA 1 7 8 0,4 
l 
2 24 0, 3 j 
THICKY 248 0,4 I 
I. 335 0 , 2  
I 
I I 
I. I i I 
I I 
